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L a n s i n g s a l i ó a n o c h e d e P a r í s 
rr K.84 LLEGO ± TRLAííDA 
árís. Jnllo 12. 
i Í?nSwe británico R-84 pasó so-tlrSl Irlanda, a las 20 horas 
10 ̂  cuatro > dlea minntos de la 
^horade New Tork. 
51 t insa de las adrersas condiciones I JieoTológica* en Escocia, se ha ad-
H o y a l a s s e i s a . m . a t e r r i z a r á e n I n g l a t e r r a e l R - 3 4 
rertldo al dirigiMe R-34 por el Minis. Dícese que ana tempestad está azo-
ierio del Servicio Aereo qne aterrice- lando a Escocia, y que los fuertes 
tu Pulham, Norfolh. El barco aereo | vientos, probablemente, harían peilprc 
se espera que llef?uo allí el domingo . Ha la entrada del E-34 en East Fortu-
antes del mediodía. 
CENTRAL NEWS PHOTO SERVICE. NIW YORK, 
ne. En Pulham hay un hansrar propio pa ra recibir a un dirig'ible. • 
b! )lano en el que el capitán Fraricis trataba de hacer el vuelo trans-
continental entre Nueva York y San Francisco. 
e n 
Oyendo al Dr. Domínguez Roldán 
ESCUELAS NORMALES DE KINDERGARTEN PROVINCIALES. 
PROYECTADA LEY DE NORMALES. LOS PROXIMOS EXAMC-
PARA MAESTROS. NECESIDAD DE MAESTROS EN LAS AU-
S RURALES. CARENCIA DE INSTITUTOS. FUTUROS CURSILLOS 
VIENTO DESFAVORABLE PARA EL 
R.84 
Pulham, Norfolh, Inglaterra, Julio 
18. 
El viento era demasiado desfavora-
ble hoy para permitir que el R-33 sa-
liese al encuentro del R&t como se 
Intentaba para escoltar al gran vola-
dor sobre el Atlántico hasta la tierra 
natal. 
EL R-84 A 60 NUDOS POR HORA 
Londres, Julio 12. 
Sobre la costa Nordeste de Irlanda 
el R-34 navegaba a razón de 60 nudos, 
según un Informe recibido aquí. De-
ríase qne se había mantenido en sn 
derrotero hacia East Fortune, pero 
qne había tomado rumbo hacia el sud-
este y en dirección a Pulham. 
ATERRIZARA A LAS OCHO DE LA 
MAÑANA 
El Ministerio del Servicio Aereo cal 
culaba a las doce de la noche que el 
R-34 aterrizaría a eso de las ocho de 
la mañana del domingo. 
Después de pasar sobre la costa Ir-
landesa, sin embargo, el comandante 
Scott no estuvo en comunicación con 
el Ministerio durante algunas horas. 
Su último informe era que el R-34 es-
taba cruzando sobre Irlanda en medio 
de un cielo sereno y con nn viento a 
la zaga. 
HOY ATERRIZARA EN PULHAM 
EL R-34 
Londres, Julio 12. 
El aeródromo de Pulhr.m ha recibi-
do UR mensaje inalámbrico del R-84 
que dice que esperaba aterrizar a es» 
de las seis de la tarde, hora de Greeu-
wfeh, en la mañana del domingo. 
TRES CONDENADOS A MUERTE 
( ontantinopla, viernes, Julio 11. 
Enver Bajá. Talaat Bey y Djcmal 
íPasa a la DIECISEIS» columna la.) 
Siempre es tarea fácil abordar al 
eñor Secretario de Instrucción Pú-
illca en busca de alguna "migaja" In-
lormativa. 
doctor Francisco Domínguez Rol 
lán ee afable y deferente en extremo 
on los reportérs, siempre, siempre, 
iunque esté abrumado por sus tareas 
íalto de tiempo para otros menes-
feres de su complicado cargo. 
Cuando ayer daba por concluida la 
Jón matinal en su despacho de la 
Secretarla, tarde ya, pues nunca es 
lites de la 1 cuando "levanta mano" 
no de nuestros repórters. para na-
"ir algo la escasa información que 
Pe la vicia académica y docente es po-
íible en esta época, saludó y detuvo 
' doctor Domínguez Roldán. 
—Denos algo publicable, doctor, su-
pUcó nuestro compañero después del 
iludo, que en él es siempre cariñoso 
risueño. 
-Que en mi descanso del Marlel foy a ultimar algo que afecta a la pnmera enseñanza, en sus primeros dos. 
Reformas ? --SI. Estoy preparando la creación ge formales de Kindergarten en cada m̂ncla, pues el problema dol Profe ¡rf0 ei1 esa cla8& do aulas llevaba en Cuba de no ser resuelto ttunca. 
-Y ¿ahora V...,? 
-Procuraré que esa enseñanza no L£?mo 86 e6tableció hace 20 años 
i2í!£J2É2Prucurar «I"0 el nómoro 
de Maestros de Kindergarten promo-
vido cada año baste para las necesi-
dades de esas Escuelas, hoy en nú-
mero harto exiguo. ^ _J 
—¿Será ampliada este año la con-
vocatoria para la Normal de Kinder-
garten? 
—Sí. Por lo monos será de 20 pla-
zas, como el año pasado. 
—Y eix las otras Normales ¿habrá 
alguna reforma? 
—Yo confío en que pronto será 
aprobada la ley que reforme la croado 
ra de esos centros. 
—¿En esta legislatura? 
—Sí, sí. En este mismo mes, croo 
yo, 
—¿Habrá ixámenea para maestros? 
— S i . Es ya necesario, inaplazable. 
—¿Cree usted doctor, quo en el Se-
nado pase ese proyecto? 
—Si pasará, porque yo mismo he 
Ido a explicar a los señores Senador 
res las circunstancias de esa proble-
ma y la precisión de que sean arbitra-
dos Maestros coa título provisional, 
para el momento. 
Vicealmirante Mark Kerr, qne 
pretendía cruzar el Atlántico 
en un Handley Page especial. 
CIMTRAL NIWl FMOTO MRVICC. MIW Y«lMt. 
Curiosa fotografía del acreoplano del capitán Dmm en el que trató 
de cruzar el Atlántico, en un vuelo de Terranova a Inglaterra, con 
tan mala suerte que se fué "de narices" en la arrancada. Ni el ca-
pitán Dunn ni sus ayudantes sufrieron lesiones en la pavorosa 
caída. 
E l t r i u n f o d e u n c a r á c t e r 
Banquete al Presidente del "Banco Comerciar 
£1 capitán Alcork que cruzó 
el Atlántico en un biplano 
Vickers-Vimy. 
Comandante Brackley, que 
debía acompañar al almiran-
te Mark Kerr en su viaje. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
(Pasa 8 la DIECISIETE, columna 6o.) 
I t a l i a e n c o n t r a r á j u s t a c o m p e n s a c i ó n a F í m n e 
LOS PELIGROS DE LAS OFICINAS DE PUBLICACION DE DIVERSAS NACIONES QUE HAY EN NEW 
YORK. ¿TIENE RAZON EL PRESIDENTE WILSON CUANDO DIJO EL 4 DE JULIO ULTIMO QUE SIN LOS 
ESTADOS UNIDOS NO SE HUBIESE GANADO LA GRAN GUERRA? D'ANNUNZIO Y "LOS BUITRES 
INSACIABLES." LA C0MPENSAC0N DE FIUME 
Eí subsecreta-
rio d e Gober 
m deL?^6^ 0ficIal apareció ayer mornl! c,Pre8ldenclal el cual Nn í . .Sub8ecretarl0 d« «oberna-IqueLfí1, Jurjn Ramón' O'Farrlll. h el ¿.r fesomI>eflando Interinamen iperinr!. la ^tegori- i da Jefe 
WSI ¿ ̂ dmlnl8traeióa y ol haber g.1 ue ?4.500, 
NmiTent? fellCíî M al doctor 1 de 0 v 01 acertado nomhramien-
•,ldo opiato. 
A Mr. j t e inhart 
^as^,^01?,8 y tan continuas 
ilMo a Oô erablc8 Quejas que hnn 
t6lnstalariAn ^^co del eervlclu 
^ de *ao y reParaclón de las co-a Hamír' ,qUe .no& vemo,» obllKfi-"stlaguidô L.a atftnclfin de nuestre ^ Srwto^0 Mr- Frank Stein-
m̂. dándolo ponga remedio 
í q̂ n11li?lifí,0?ad08 y c^ razón. ,5 ̂ geu aín 68 ^ 3 sollcltude3 que f** suci,̂  ^ Personalmente, a h 
^L SüpCrtareu P/aflo y San Mi-
, ,0LLE8, telPfn', recordatorio3. exhor-
^ intî 16161119. resulta comple-
SS^como^r6 sorda a 
^iiios dP 1 .pr6ciso merecer. 
niponas in̂ UChoa ca80fl quf» ¿^ir e,86 han decidido 
K c ^ no haW i de las ccclnas de E ^ sal ^ pr̂ lô a<io qve en Ja f êada. 340 ^ San Migue] se 
li^Cte11^I08, interesados de la 
Kc^adore^14 y para bien de. 




WASHINGTON, Julio 12. 
El Mayor General Crowder será reFeva-
do de HUS funclonaa do Prevoite General 
desde el 15 da Julio, ieffún órdenes ex-
pédldaa por el Departamento da la Gua-
ira, 
Kl General Crowder ha gervldo ea este 
puesto desde muy poco después da hab-dr 
sido promulgada la ley del servicio se-
lectivo en Mayo da 1017, y cuando sea 
relevado sa espera que queda amortizado 
el puesto. 
El jreneral Crowder continuará sirvien-
do como Jues abogado general a BU re-
greeo de Cuba donde está ayudando al 




Ayer tarde y con motivo de embarcar 
en el vapor '"México" para Nueva York 
el general Rafael Montalvo, Presidente 
del Partido Conservador y futuro can-
didato a la Presidencia de la República, 
acudieron gran numere de amigos a des-
pedirlo. 
En varios remolcadores y lauchas acom-
pañaron hasta fuera del puerto al vapjr 
"Méxlce", que cambió saludos con los que 
la despedían, 
Entre las personas que acudieron a des-
pedir al general Montalvo recordamos al 
Heeretario de Guerra y Marina, generai 
Marti y señora i al Secretarlo da Obras 
Públicas eoronel José llamón Villalóni al 
Heeretario de Gobernación Juan 1. Mon-
talvo i al Presidente del Tribunal Supre-
mo, doctor José A. del Cueto} al Subdi-
rector de la lienta de Lotería señor Ar-
turo Prlmelles; al -señor don Eli» lo Ar 
güelles! al banquero don Juan Argiielles 
los representantes señores Emilio Sardl-
fias, Primitiva liamírea Uos y Carlos Ma-
nual de la Cruz j al Administrador dele-
gad» de la Aduana da la Habana señor 
Manuel Jiménez Rojoj al doctor Rafael 
Menocal; la señora Rosalía Abren e bija; 
Leonor Armiaeni al Presidente de la Com-
pafila de Pesca y Navegación señor Igna-
cio Montalvo; Den Pablo Herrera; coronel 
Charlea Hernández} al senador don Ma-
nuel AJurla; señor Pederloo Meudizábal; 
"Polo" Calvo; el teniente de la Policía del 
Puerto Carlos Alvares Tnblo y otras dis-
tinguidas personas, así como representa-
clones de distintos comités políticos y de 
la prensa, entre los que se contaba nues-
tro compañero Octavio DobaL 
Reiteramos al general Montalvo nuéutro 
afectuoso saludo de despedida. 
No debemos guiarnos, al tratar de 
conocer la situación de los diversos 
j Estados del Mundo, por las Oficinas 
de Información que abren algunos ©u 
New York; resultó un fracaso la do 
Cuba, y en la de Rusia nada menos que 
hacía una amplia a la par que Inten-
sa propagando bolshevlsta el Director 
Marteus; y el día 7 del corriente el 
capitán Alessandro Sapelll, Jefe de la 
Oficina do Información de Italia, en 
New York, llegó hasta decir que 
deliberadamente so ha excluido a Ita-
lia de la Alianza formada eon Fran-
cia, por los Estados Unidos e Inglata-
ira, en caso de que la ataque Alema-
\ nía, 
Y sin leer mAa, nos preguntamos 
¿dlrA eso el CaplUn porque Italia que-
ría que se contase eon ella para pro 
leger a Franela o será tííl vez quo 
quiera ser protegida como Franela? 
Y en esa duda, segíumes leyendo que 
el Capitán amenaza con que Italia, al 
no se cuenta eon ella, eomo sucedió 
en 1880 cuando Franela temó a Tú-
nez, sin que a Italia se le diese Trí-
poli, que por si sola tomó después y 
l.or lo cual, según lo que dice el Câ  
pitán, tuvo Italia que bueoar la allan-
i?.a de Alemania y de Austria, podría 
¡muy bien suceder ahora que se aliase 
i(on Alemania y eon Rusia y hasta 
Icón el Japón, 
Ya etonces comprendimos que lo 
que dolía al Capitán, y no decimos a 
Italia, es que no la hubieren escudado 
los Estados Unidos' e Inglaterra con-
tra Alemania; pero si Alemania, no 
hablemos de Austria reducida al taraa-
f.o de un comino y pidiendo a voced 
quo la dejen unirse a Alemania para 
que pueda vivir porque hasta ahora 
vivió da prestado de la agricultura y 
la industria de Bohemia y Hungría! 
81 Alemania decimos, no tiene ningún 
Interés ni Jamás lo ha tenido, en toda 
tu historia, en llegar a Italia ni abrir-
be paso al Adrlátlool ¿Cómo se le Iba 
a ocurrir a Nlttl el sesudo, Presiden-
te del Ministerio Italiano, ni a Tltto-
ni el previsor diplomático, que Italia 
necesitaba protección contra Alema-
Día? esos eminentes hombres de Esta-
do saben que Alemania lo que quiere 
es tener el Báltico bien abierto para 
BÍ, sin que Inglaterra se meta en Li 
bau y en Rlata, ya que no ha podido 
impedir la declaración de Internado 
nal de la ciudad de Danalg. y deseñ 
vivamente Alemania abrirse paso no 
por los ejércitos, pero al nwmos por el 
comercio basta Rusia de la que ya 
gozó grandemente desde hace 300 años 
y que ahora han conocido bien d«» cer-
ca centenares de miles de alemanes 
prisioneros que bien quisieran cambiar 
bu vida en la feraz tierra negra de la 
Rusia Europea meridional, por la es-
téril Prusia oriental, porque no todas 
las tierras alemanas son exhuberantes 
en sus productos como Silesia? 
De suerte que el Capitán Sapelll ha 
debido asombrar a muchas gentes, co-
mo nos asombró a nosotros, al hablar 
así. 
Esas conversaciones son hijas de' 
contagio de la fraseología exagerada 
del escritor D'Annunzio que está aho-
ra propagándose a Italia: el otro día 
Hamó ese brillante poeta "Buitres in-
Baclables'' a Nlttl y a los Ministros que 
esto preside; y cuentan c.ue el Sígnor 
Francesco Nlttl que es muy grueso, 
contestó: "yo buitre no soy, porque 
lejos de alimentarme de mi patria Ita-
lia, eomo sí estuviese muerta, me em-
peño eomo todos los Italianos en que 
íuolva pronto a la vida comercial In-
dustrial y agrícola anterior a la gue-
rra; y en cuanto a lo do Insaciable: 
eomo soy tan guerrero, me sacio pron-
to," 
No se contentó DAnnunzlo eon de-
cir ese. sino que añadió: "Italia os 
grande, es un gigante, pero aislado, 
naita la ayuda con nadu"; y cuentan 
c¡ue un diplomático de Washington di-
Jo" nosotros tenemos prestados a Ita-
lia 1,000 millones de pesos y el decir 
4ue eso no es nada, ea una verdadera 
(Pasa a la ONCE, columna la.) 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
EN EL SEJiADO 
Madrid, 12. 
La sentón del Senado tuw egeaso 
Interés. 
£1 señor Polaneo solicitó quo se 
aumente la tasa del trlffo a elncneu-
ta pesetas los cien kilogramos. 
El ministro de Abastecimientos, so-
;ñor Maestre, dijo que era Imponible 
hasta que se regularice el mercado 
eon las importaciones do trigo argen-
tino, 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 12. 
Prosiguió en el Congreso la dlseû  
alón de actas. 
Las izquierdas eombatieron la del 
señor Jover que, según afirmaron, fué 
•proclamado diputado por Madrid en 
substitución del señor Bustillo. 
Al precederse a la yotación raurhos 
conservadores abandonaron el salón 
de sesiones y otros votaron en contra. 
El acta fué aprobada por 123 votos 
eontra 94. El Gobierno estuTO a pun-
to de ser derrotado, 
El señor Alcalá Zamora combatió 
el acta de Illescas y atacó duramente 
al Gobierno acusándolo de haber nom-
brado electorales a ex-presldlarfos. 
Terminó diciendo que las elocciouos 
habían sido nn retroceso enorme. 
El minlstTo de la Gobernación, se-
ñor Goicoeehea defendió la conducta 
E l I 4 d e J u l i o 
FIESTA OFICIAL EL DIA DE MAÑA. 
NA. - EEVISTA 3IIL1TAR EN COLUM-
U1A. . ALOCUCION DEL ALCALDE 
DE LA HABANA 
A consecuencia del acuerdo que to-
mó el Senado el miércoles último, en 
el sentido de celebrar sû  sesiones los 
lunes, martes y miércoles de cada se-
mana, ̂ yer no hubo quórum para la 
sesión extraordinaria porque la mayor 
parte de les heñeres seuadores se en-
(Pasa a la DIECISIETE, columna 3a,) 
ebH'toral del Gobierno, Dijo que mu-
ehos oandldatOH, Incluso los tocialis-
i tas, pidieron que se nombraran dele-
i gados electorales. 
El diputado socialista, señ&r Sabo 
; rlt. Intentó hablar, Impidiéndoselo la 
mayoría. Hubo gritos y se promovió 
un fuerte escándalo, que duió trein-
ta riünutos. 
El Presidente rompió tres campani-
llas sin lograr imponer el orden. 
En algunos momentos se creyó que 
los diputados se Irian a las manos. 
£1 escándalo terminó cuando ya to-
dos estaban cansados de gritar. 
El ministro de la Gobernación, se. 
ñor Goicoeehea, dió explicaciones y 
dijo que los socialistas no habían pe-
dido el nombramiento de delegados y 
quo solo pidieron la presencia de la 
fuerza publica en los colegios. 
Con las declaraciones del ministro 
dieronsc por satisfechos los socialis-
tas y con ello terminó el Incidente. 
Puedo asegurarse quo jamás se pre-
senció otro como el de hoy. 
La historia de la energía española 
en América, está aún por escribirse. 
En América son legión los que con-
sideran el día demasiadamente corto 
precisamente porque lo saben apre-
ciar y emplear. Todo lo que es grande 
en moral, en progreso y en potencia-
lidad, ha sido impulsado por ios hom-
bres genufinamente trabajadores, y con 
la biografía de cada uno de los cuba-
nos y españoles que han v re-
montarse desde los orígenes mar. au-
milaes a las regiones más altâ  w l.̂  
humana consideración y del bienestar 
legítimamente ganado, podría escri-
birse un libro que al lado del de Las 
"Vidas Paralelas del inmortal Plutar 
co, constituiría un gran libro de ectí-
jnulo, de fortalecimiento y de aprove-
chamiento para la juventud. En la 
historia de los grandes trabajadores 
de América pueda figurar dignamente 
el nombre de Jesús Fernández y Vito-
rio, presidente del Banco Comercial, 
quien desde los comienzos de su vida 
en el comercio do la Habana no ha 
hecho más que trabajar siempre, y 
escalar paso a paso una posición só-
lida y bien cimentada; y a la vez que 
con su trabajo ha ampliado la esfera 
de sus actividades, de sus negocios y 
de su propio comercio, ha dado opor-
tunidades a los que le han secundado 
a que obtengan su mejoramiento 
personal y a que ensanchen tambiói 
el horizonte de sus actividades. 
Don Jesús Fernández y Victorio a 
quien sus amibos tributan hoy espon-
táneo y sencillo homenaje de afecto y 
de consideración, nació en la patria 
del insigne Pastor Díaz—el Jovellanos 
de Galicia—en el Oriente y patriarcal 
pueblo de Vivero. Joven, muy joven, 
vino a Cuba y entró en una de aque-
llas casas de comercio antiquísimas y 
sólidas en las cuales se templaba el 
alma para la hombría de bien, el ca-
rácter para la más acrisolada lealtad 
y se ejercitaba el brazo para el más 
esforzado trabajo. La callo d-í la Mu-
ralla, esta bendita calle de la Mura-
lla, verdadera Universidad práctica 
del Trabajo y del Comercio, fué el la-
boratorio donde templo sus t-nergías 
y sus actividades. 
Y además de sus formidables ta 
reas cotidiana*, los hombres do la 
callo de la Muralla- dependientes y 
dueños, en lai horas que les dejó 
librea el trabajo comercial, colocaron 
los cimientos de estas bionhechoras 
y grandes sooiedades que se dent-
mlnan Asociación do Dependientes 
del Comercio, C. ntro Gallego, Centro 
ŝtur-pno..., rlonor a esos hombre.1 
Y en esa calle de la Muralla qu« 
tan honorables firmas comerciales ha 
dado al Comercio de Cuba; en esa ca-
lle de la Muralla que tantas colmenas 
de hombrea de superiores miras cuen-
I N M E M O R I Á N 
K I . VH. CLAUDIO DSLOADO 
Hoy hace tres años que bajó a la tum-
ba el sabio y buen médico que tanto bien 
hizo a Cuba, ya como insigne colaborador 
y compañero fraternal del doctor Finlay 
ya en los diferentes cargos que desem-
peñó inherentes a su carrera. 
La Academia de Ciencias, la Casa de 
Beneficencia, la Higiene, los Hospitales, 
la Sanidad pública guardan memoria de 
su paso por ellas así como de su mo-
destia y su amable compañerismo. 
Las grandes preocupaciones de la gue-
rra han sido causa indudablemente, de 
que se haya aplazado el acuerdo de per-
petuar la memoria de los doctores Fia-
lay y Delgado, así como también en San 
Sebastián, cuna del segundo, donde al 
parecer el Ayuntamiento abrigaba el pro-
yecto de que su gloria no cayese en el 
vacio. 
A su viuda, doña Dolores Alonso, y « 
su hijo, el doctor- Abelardo Delgado y 
Alonso, reiteramos boy—fecha para ellos 
memorable y triste—las expresiones del 
condolencia que merecen por sus altas! 
condiciones morales y sociales. " í 
SR. JKSUS FERNANDEZ, 
Presideute del Banco Comercial 
ta; en esa calle de la Muralla que es 
laboratorio de progreso y de prepara-
ción para un futuro de riqueza y da 
estimación pública; en esa calle de la 
Muralla, en fiu, médula de ciudad tai 
laboriosa, tan culta y tan progresista 
como esta capital de la Repp.bllca di 
Cuba, es donde Jesús Fernández y Vic-
torio, ha alcanzado estimación, posi-
ción, respetabilidad, simpatías y po-
tencialidad- y ha cimentado sus pres-
tios comerciales y sociales. 
(Pasa a la VEINTE, columna 2a.) 
HUELGA REVOLUCIONARIA EN 
PORTUGAL 
BADAJOZ, España, Julio 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los ferroviarios de Portugal que de-
clararon una huelga general el día lo. 
de Julio han arrancado las vías férrena, 
destruido loa puentes y bloqueado los 
tflneles, .según los viajeros que han lle-
gado aquí. Decíase que se había estable-
cido un paro general en todos los siste-
mas ferroviarios. 
Desde el Jueves solo una locomotora y 
ésta conducida por soldados, ha llegado 
a la frontera, 
Dícese generalmente que la situación ha empeorado. 
Noticias recibidas de Lisboa por el Dn« 
parlamento de Estado dicen que el di* 
3 de Julio se había anunciado algún "sa-
botage" en la huelga de ferroviarios y qu« 
las tropas estaban protegiendo a variar 
estaciones. En esos momentoa sa decía 
que la huelga habla afectado a la mayor 
parte del servicio ferroviario de Portu-
gal, 
L o s progresos 
tíejm c o l e g a 
Nuestro colega "El Triunfo" está en 
pleno progreso según lo demuestra el 
hecho de que su administrador don 
Virgilio Morales Díaz ha partido ha-
cia Norte-América a fin de adquirid 
linotypos, material de imprenta en 
general y una moderna rotativa o \ 
destino al diario que dirige nuestro 
buen amigo don Modesto Moralea 
Díaz. 
"El Triunfo's montado eon todoai 
los modernos adelantos del arte do 
imprimir, se instalará en mayor lo 
cal:̂  y remozado, seguirá su camino, 
d̂  éxito en éxito recogiendo el fruto 
de unos años de constante labor 7 
rudo batallar. 
Celebrartios cordialmcute los pr:-
gresos del compañero, y fellcUamoa 
con todo af?cto al Director y Redac-
tores deV"El Triunfo'-'-, por lo que M 
triunfo suyo. 
. I Á ^ Í Ü b t LA mAi\î A Juiio 13 de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Uros sobre todas las plazas Importaotes del momio y iperaclooes de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ÜINIHISTRACISIl! 1-SMO. 
OFiCIIUSi i-7408. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única ca sa Cubana con pnesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANQE), 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pa/?. rentistas 
ACEPTAMOS CÜEXTAS A MAE9E1Í. 
PIDAJíOS COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : tlSí O b i s p o 6 3 . 
PARA 
M o t o r e s M a r i n o s 
A. L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Julio 12 
Acc iones . 8 4 2 . 1 0 0 
Bonos . 4 . 3 6 6 , 0 0 0 
BOLSA D£ NEW YORK 
COTIZACIONES 
JULIO 12 DE 1019. 
Abro uxerr* 
Adúcares j tabacos: 
AIDÍT. Beet Sugar 94 94̂  Cuban Ajiier. Sugar l'JO Cuba Cañe Sugar Co 39 38̂  Cuba Cañe Sugar Pref 87 M'S Punta Alegro Sugar tt<'i% Amerloan Sumatra Com. . . . 113% 113*̂  (leneral Clgar 82̂4 Tobacco Produta 103% Clgar Stores 200 'ZOO 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum 3SU, 38% Mexlcan Petroleum 19ÜM, 195̂4 Sinclair Gulí 58% 58 Sinclair Gil 04 W Oblo Cltles Gas 59% 00% Peopel's Gas 53% Consolidated Gas j . • 103% Tbe Texas CCK. . . 271 
Cobres y aceros: Anaconda Copper 75 Chino Copper 49% Insplratlon Copper 67% Kennecott Copper 42% Mlaml Copper 29% Hay Consolld Copper. , . . . 26% Jtethlehem Steel "B" 06% Crucible Steel , . 110% Laokawanna Steel 86% Mldvale Com 59% Hepub. Iron and Steel 96% C. S. Steel Cora 112% International Klckel 32% Utah Copper 94% 
13 San Jacinto, de New Tork. 14 María Teresa, de Santander. 14 Coppename, de New Orlcans. 14 Prlncenton, de Baten Rouge. 16 Monterrey, de New York. 18 Wacouta, de Veracruz. 16 Chalmete, de New Orleant. 18 Lake Weir, de New York. 18 Planfleld. de Boston. 38 Roger de Lluria, de Barcelonk 19 Reina M. Cristina. 20 Venezia, de St. Nazalre. 20 Lake Fellcity. de New York. 20 Antonio López, de Barcelona 21 Ellis, de New Orleans. 25 Miguel M. Plnlllos, de Cádiz. 26 Frederlc A. Duggan, Buenos Aires. 25 Antonio López. , 
Saldrán. 
Julio 16 Coppename, para Colón. 16 San Jacinto. 17 Wacouta, para New York. 18 Monterrey, para Veracruz. 18 Infanta Isabel, para Vigo. 19 San Jacinto, para New York. 19 Chalmette, para New Orleans. 20 Reina María Cristina, para Corulla. 22 Venezia, para Veracruz. 2*2 Roger de Llurla, para New Orleans. 25 Antonio López, para Veracruz. 30 Miguel M. Pinillos, para Canarias. 30 Antonio López, para New York. 
NOTA.—Además todos los díaa llegan y salen los ferries de Key West, y loa vapores Miatni y Mascotíe, aue sólo de-jan de llegar los Jueyes y domingos. 
76 49% * 67% 42% 29% 06% 117% «7% 00% 08% 113% 32% 04% 
Funds, Equipos, Motores: 
59% 87% 
112 
60% 88 110% 04 113% 235 58 
American Can Amer. Smeltlng and Bef. Amcr. Car and Foundry. American Locomotive. . , Bnlduln Locomotive. . . General Motors WoHtlngboube Electric. . . . 58 Studebaker 108% 109% Allis-Chalmers 47% terco-Arrow Motor. . . . . . . 62% 62% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . . 89% 00% Central' Leatehr 107% 108% Com. Produts. . . . . . . . 91% 00% TJ. S Food Products Co. . . . 79% 79% i U. Indust. Alcohol 142 142% Amer. Hlde and Leather. . . 30% Keystone Tire and Rubber. . . 121% 124% Goodrich Co 87% 87% LT. S. Rubber 133% 135 Cía. Swift. Inter 62 Libbv, McNneil and Libby. . . 31% Swltf Co 137% internacional Paper Co. . . , 67% 
Ferroviario»: 
Chi. Mil and Rt. Paul Prf. . . « 69 Idem Idem Com. . 44% Baltlmore and Ohio 45% Interb. Consolld Com 7% 7% Idem Idem Prf. 27 Canadian Pacific I6SV4, 168% Lehig Valley 62% 52 Missouri Pncif Certf. , . . 37 37 N. Y. Central 80% 80 R. Louis S. Francisco 26 25% Reading Com, . . . . . . . 90% 91% Somthren Pacific 107% 108% Kouthren Rnlway Com. . . . ao% 30% Union Pacific 134 134 Chesapeake and Ohio. . . . 65% 65% 
Marítimos: 
Inem. Mere. Mar Co 122% 122U 
Idem Idem Com 67 66% 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Julio 13 Oistilla, de New P. N. U Lake Bosco, de EE. Uü. B Kennebec, de New Orleans. 13 Lake Zalisky, de Nueva Yori. 
MERCADO FINANCIERO (Cable de la Prensa Aaociaaa recibido por el hilo directo.) 
TALO RE P 
êw York, Julio 12. 
Empezando con paso moderado, ¡a 
brere sesión de hoy del mercado de 
Talores no tardó en actlTarse con mo-
tivo de las renoradas compras de cc-
clones especnlatlyas, especialmente 
las tabacaleras y accesorias de moto-
res. 
Más tarde el morlmlento abarcó a 
los equipos, las marítimas, los aceros 
y otras emisiones rarlas; también a 
las ferrocarrileras de bajo precio, 
United States Steel se presentó T«-
rlable desde el principio, pero desa-
rrolló una fuerza muy marcada hacia 
ol final, pranundo casi dos piint s, 
mientras Cruxible Steel se lerantaba 
repentinamente, alcanzando seis pin-
tos. 
Las de los cobres no respondieron 
en gran parte al precio de 21 centa-
TOS, cotizados por ios metales refina-
dos, aunque Anaconda y Utah y Ame-
rican Smeltlng se endurecieron con ; 
la lista general en el avance general [ 
del final de la sesión. 
Los rasgos más prominentes fuerJIÍ ! 
las tabacaleras, American y Lon-
llard, United Cigars, Ajax Rubber,! 
Kelly-Springfield y Keystone Tir̂ s, 
U. S. Rnbber, Mexlcan and Pan-Ame-! 
rican Petrolenm, Gulf States Steel, | 
Central Foundry, Pennsylrania, Sea-
board Steel y rarias emisiones allmen 1 
ticias. Las Tcntas ascendieron a S2ó| 
mil acciones. . 
La memoria bancaria no presentó 
ningún cambio notable. Los présta-
mos reales sólo mostraron nn aumen-
to nominal, a pesar de las actírâ  
transacciones en acciones de la se-
mana, mientras qne un aumento de 
nnos $26,650,000 en reservas no re-i 
presentaban más que nna reposición 
parcial de la gran concentración úe 
la semana anterior. 
Las transacciones con ios bonos I 
no ofrecieron ninguna novedad, p̂ ro I 
las emisiones de la Libertad se mos-
traron firmes. Las ventas totales se 
calculan en $4,37.>,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos 110 sufrieron alteración duran 
te la semana. , 
MrRCAW) DEL DHíERO 
>>w York, Julio 12. 
Papel Mercantil 6 y medio a 6 y treg 
cuartos. 
libras esterlinas, 60 dfa* letras 
nominal* 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANGO D E 
PÍESTAMOS SOBRE JOTEBU 
Consulado, 111. Teléf. A-99S2 
Comerdal, 60 día», letras sobre 
bancos, 4.47; comercial, 60 días, le-
tras, 4.46; demanda, 4.48; por cable, 
é A B * \ é , 
Francos*—Por letra, 6.85; por ca-
ble, 6̂ 8. 
Florines*—Por letra, 88; por cable, 
88J. 
Llraŝ -Por letra, 8.37«1 2; por ca-
ble, 8.37. 
Peso mejicano, 80.7¡8. 
Plata en barras, 100.18. 
Los bonos del Gobierno, irregnla-
res; los bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos, inertes; 60 días, 00 días 
y seis meses. 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta* 7; la más baja, 5; promedio, 7; 
cierre final, 5; oferta, &.1{2; último 
préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos 4.111, 
COTIZACION 1>E LOS BONOS DE LA 
LfBEÜTAD 
Jíew Yorkk, Julio 13. 
Los últimos precio* de Tos Bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes i 
Los del 3.12 por ciento, 98.82. 
Los primeros del 4 por ciento, a 
94.00, 
Los segundos dél 4 por dentó, a 
98.52, 
Los primeros del 4-l|4 por dentó, a 
95.06. 
Los segundos del 4.1;4 por ciento, a 
94,10, 
Los terceros del 4-14 por dentó, a 
95.00. 
Los cuartos del 4.1|4 por dentó, a 
94.14. 
H E R R A M I E N T A S 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o f i n o d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
E L L L S € B ] B B O T S 
A U f i A t o t l S T A S D E F E R R E T E R I A 
Cuba y Lamparilla. 
Habanas 
T E L E F O N O 4-4059 
BOBOS de la Victoria de 4.314 por 
ciento, 99.96* 
Bonos de la Ylctoria del 3.1*4 por 
ciento, 100.04* 
MERCADO DE VALORES 
La situación de este mercado du-
rante la semana que reseñamos no 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Abortos, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Nosotros fabricamos los Mueblos de Oficina 
QUE ÜSTfD NECESITA 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
experimentó cambio apreclable, en 
relación con la que le precedió, pre-
sentando Igual estado de inactividad, 
que ha sido la característica del mer-
cado durante los días transcurridos 
del presente mes. Esto no obstante, 
las cotizaciones se mantuvieron con 
relativa firmeza y aunque Ugeramon-
te algunos valores subieron. Las ope-
raciones efectuadas en el curso de la 
semana fueron muy limitadas, pues 
tanto compradores como vendedores 
demostraron poco interés por operar. 
Las acciones del Banco Español 
permanecieron firmes toda la sema-
na, habiéndose operado varios lote» 
a 109.1|2, tipo al que continuaban pa-
gando al cerrar. 
El resultado del balance de esta 
institución, del que dimos cuenta en 
Capital: $500,000.00 RE SERTA: $600,000.00 
Desempeña cargos fiduciarios da toda clase. Lleva 
na negocio banearlo en 
general Alquila cajas de 
seguridad para Depó-
sitos. 
Tiene dsportamemos de 
Bienes j Terrenos. 
su oportunidad, ha causado buen i 
to entre los tenedores de ese papdl 
Las acciones de la Empresa N»f 
ra experimentaron mejoría a flimj 
semana, habiéndose pagado por 
fcridas a 94 y a 76 por Comunal 
tas acciones aún se cotizan con' 
dendo de 1.3|4 y 2 por cíente, MJ 
mestre, a favor del comprador,1 
el día 15 del corriente, en que 
za a pagarse. 
Firmes y con tendencias de ílaj 
gleron hasta el cierre las acciona] 
la Compañía de Jarcia de Mati 
Las Preferidas se pagaban 
82.1|2, pero nada se hizo por DO' 
ber salido papel a la venta. U>A 
muñes se mantuvieron a 44, MI" 
dose operado en lotes de SlmUO 
a ese precio. Próximamente se» 
ciar¿ el dividendo reglamenta™] 
(Pasa a la VEINTIUNA) 
MARCAS Y PATENTÍ 
Ricardo More 
INGENIERO IMDUWBIiJ 
Sz-Jeíe de lo» Negociado» de Patente». ..̂  Baratillo. 7, altos.-Teléfono A—I Apartado, número «Jo. Se ha« cargo de los >}fl**Sm Jo», Memoria» y plano» áeJa™ B licitud do patentes de i°TenclOn. m de Mar.a». Dibujo» 7 ^^01 dî  Propiedad Intelectual. B^SL C* da. informe» periciales. Consol̂ ,,, T"3 Registro de Marca» 7 los Dal»es extranjero» yo»4" temaclonales. 
E L M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O ^ S T E I N E R 
ES E MAS ELEGANTE, EL MAS PRACTICO Y E MAS ECONOMICO. 
TENEMOS EN EXISTENCIA DE VARIOS TAMAÑOS Y PARA TODAS LAS CORRIKNTS* 
E x h i b i c ^ ; L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . • • • • HABANA 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S ee el N. Tork Stock Ezcbange y Bolsa de la Babana 
COMPRO BONOS DE LA LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-5137 
L 8900 29 (L S 
C CUS clt Kd-8 Anuncio TUHIDU 
L E A E S T O 
S i t d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores. Notarios Comerciales. Miembros: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
O B I S P O 36. - T E L E F O N O S A-2707 Y A-4983. 
c 
IMPORTADORES DE 
AGIDOS, P R O D U C T O S QUIMICOS, DESINFECTANTES, 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos 1-7751, A-6368, A-4287 ^ 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, NeW ^ 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, Parf* ? 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios-
A G U I A R lOO, S S Q U I N A A O B R A P I A -
C41t9 
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NICOLÁS RIVBRO Y ALONSO 
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DECANO EN CUBA PS LA PRENSA. ASO-IADA 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
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V i d a M u n d i a l 
Ciento ho horas y doce minutos. ocho 
Ejército del almirante Kolchak va ro-
busteciéndose por días, al paso que los 
bolshevikis parecen fatigados, debili-
tados , .. 
El problema social va en vías de 




hala establecido el campamento de 
Roosevelt. En estos instantes debe el 
ran aereostato haber rendido ya su 
viaje de regreso a Londres. —"En la 
ltJnósfera parecían rugir cientos d-
nfos de demonios," dijo el comandan-
te H. G. Scott Palabras que resumen 
loS dolores y las agonías de este mag-
no esfuerzo. Tempestades eléctricas, 
b̂es de tormenta, neblina, lluvia, 
lentos furiosos... Todo parecía con-
citarse contra la voluntad humana— 
U voluntad es espíritu y triunfó, al ca-
bo. U materia dura e merte ha sido ani 
mada por la espiritualidad del hom-
bre. Los motores de acero palpitan 
el ritmo de un corazón. La brújula 
a nave en la sombra. Las ante-
de la telegrafía sin hilos ponen al 
âislado bajel en comunicación conti-
nua con los países remotos... Los 
[Mientas adversos, los huracanes, las 
tempestades son vencidas... La luí 
ide la Ion* y de las estrellas sirve de 
Inorte para los derroteros... De modo 
-como decía Cicerón—que siga sin 
Ueiviarse jamás el camino que se ha 
trazado." 
| —"Había en la atmósfera como mi» 
les de demonios." 
He aquí unas palabras senĉ ftas, 
ichas en son de broma por el coman-
. jante ScotL y que deben causar sin do buen (i '. ̂  ., , e8e papd mbargo una impresión pro runda ea 
ipresa M M cenáculos espiritistas.., 
idoVrP1 ^ Qturrió el lunes último. Horas 
Comunes. 1 fespués—el martes—los delegados aus-
êntĉdVí t™008 recibían el "tratado de paz " 
)radorlf 'uerte cosa es pasar de América a 
a que emi £ur0pa ̂  mos segUnd08f pero el pen-
l8 (ieíla! Sarniento es más rápido aún que la 
raban ^ " Austria dispondrá de diez días 
) por?ara la réplica. La ciudad de Fiume, 
l 44, hitói ÍS fronteras y los intereses de los 
e Sindljj Balice, ¿t Francia y de Italia ha-
onentario de este documento diplomático 
"a sillar indispensable para la paz del 
rüNA) mundo. Es de muy difícil solución es-
— - - - J 6 problema dál Adriático. El ejército 
or^ Tropas francesas e italianas se han 
DE MU* "íredido. El horizonte se ennegrece 
no i * «Poco. Mejor dicho: el humo de 
«pólvora no se ha disipado todavía... 




^rito la ¿e Versalles. El pri-
l!er ministro de la Celeste República. 
U'aquí la duración exacta del viaje 
¿reo al través del Atlántico. El din-
lie inglés cubrió en ese tiempo uni 
Estancia de cinco mil seiscientas trein-
' y cuatro millas. Ancló el lunes 
M' o en Mineóla, New York, domle rencia—ciudad serena, poética, refle-
- xiva, donde los gritos iracundos y las 
magnas manifestaciones deben aterro-
rizar a las viejas piedras descritas y 
amadas por Ruskin. Hay profundas 
crisis obreras en Alemania, en Fran-
cia y en la América. Pero todo in-
dica que las aguas encrespadas tor-
nan a su primera y dulce quietud... 
Y aunque no ha sido resuelta fa-
vorablemente la propuesta del Japón 
—anheloso de obtener "igualdad de ra-
zas"—mister Williams Trollers, de 
Boston, representante de la Liga Na-
cional de Derechos Iguales—se ha 
puesto en comunicación con Sir Ene 
Dummond, secretario general de la L -
ga de las Naciones, demandando una 
solución análoga, Mr. Trollers solici-
ta "para los negros americanos una 
democracia igual." 
Wilson, en su primer discurso—pri 
mero de este último viaje de regreso— 
ha abogado también en términos abs-
tractos, por tan notables ideales. Un 
ilustre político sudamericano, el señor 
Egutano Pessoa—que acaba de aban-
donar New York, rumbo a su patria. 
- -«ropa al Asia. El más viejo 
«««.a* ̂ os los pueblô hina—no ha 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
P a r a c a d a cl iente nuestro y p a r a 
c a d a p e r s o n a de l p ú b l i c o que de-
see u t i l i z a r nuestros servicios . 
t e n e m o s c u a t r o e m p l e a d o s e s p e c í a l e s 
oepa sus nombres; 
A - 9 5 5 0 
4 - 9 1 4 2 
A - 4 3 8 3 
A - 9 8 2 1 
E s o s e m p l e a d o s e s t á n d e g u a r d i a s i e m -
p r e d u r a n t e l a s h o r a s h á b i l e s d e l d í a . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p o l i e 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL MITO COJtfíRESO DE LOS DIPUTADOŜ -RASGOS T SIMESÍS 
ELECTORALES.—E L GBAM F R O B L E M A * 
Madrid, 7 de junio de 1919. t las provincias y en los municinic 
— creyeron que debían abstenerse( cuat 
Hil día lo. de Junio, según es saba-1 (i0 importaba ai interés de un enndf 
no, se verificó en Espnña la elección j ^0 amigo o adverso, de interven 
ú o que después de todo prueba que 
la inteligencia, la poesía, la espiri-
tualidad sobreviven a los mismos gue 
La 
gan y resurgen. Los pueblos, además, 
no olvidan nunca. Por eso, el pueblo 
francés ha logrado reivindicar, ensal-
zar, reverenciar la memoria de Joffre. 
la que va a gobernar—mantiene pun-jEn la gran parada del día 14 de Julio 
tos de vista hermosísimos, para apli-1 —mañana, precisamente—el héroe de 
carlos a las relaciones diplomáticas de la Champagne marchará unido al cau-
América y de Europa. Bueno es pensar dillo inmortal del Marne. Foch y Jof-
alto y noblemente. Algún día estos fre presidirán el magno desfile. Tro-
pensamientos cristalizarán en la reaü- pas de todo el mundo cruzarán, con 
estas cosas—vencido, pero no des-. Corceles, motores, cañones, soldados, 
hecho; derrotado, pero no aniquilado; | marinos, aereoplanos, dirigibles, sables, 
empobrecido, pero no arruinado... He fusiles, espadas y lanzas... [Todo ba-
aquí, pues, explicadas las palabras'de jo el estiveño cielo azul, que recuerda | rreros inmortales. . . La fuerza des-
Foch. el de Grecia. Todo envuelto en llama- |*truye. El soñador, crea... Y en este 
Los pueblos no mueren. Se aletar- radas de sol, que es oro sobre las vie-| mundo nuestro es a veces un sueño la 
jas piedras y fulgor en las corazas y ! realidad y otras es la realidad la que 
en los aceros... Hemos columbrado' parece un sueño, 
todo esto, un instante, llenos de emo 
ción. Y en el alma resonaban, mientras 
tanto, unos viejos versos de Virgilio. D r . J . V e r d u g o Esptr¡alista do. París Estomago £ 
"Como el mar de Libia, agitado intestinos por medio del auálisia d'*! 
jugo gástric-j. Consultas de 1̂  a á 
Consulado, 'o. Teléfono A-514I 
C3277 alL In.-16ab. 
general de diputados a Cortes. Los ca, 
raoteres de estas elecciones han sido 
singulares. Mi respeto a la verdad, ba-
se de mi labor periodística, me obliga 
a decir que el Gobierno ha procedido 
con poco acierto, y que se ha dejado 
llevar de un equivocado sentido de la 
lucha y de la defensa cocíales. Cierto 
es que, según manifesté documentada-
mente en crónica anterior, liberales, 
demócratas, reformistas, socialistas y 
republicanos habían tomado una reso-
lución violentísima, préñala de peli-
gros para el régimen, declarando des 
d© luego, antes "de que los comicios 
hablaran, facciosas a las nuevas Cá-
maras. Igualmente exacto es que las 
circunstancias en que España se en-
cuentra, no distinta ni peor que la de 
los otros pueblos del Planeta, obliga-
ba al señor Maura a mantener suspen-
didas las garantías constitucionales. 
La at/ación adraría en Andalucía, los 
millares de luielga? pequeñas que se 
agitan en todas partes, el peligro de 
confabulaciones misteriosas que aca-
so determinen en ocasión impensada 
xin choque general y terrible entre la 
revolución y el principio de autoridad, 
exigen -un vigor supremo en los re-
sortes de gobierno. Y por eso era con-
veniente, era inevitable que los res-
ponsables de la paz ciñei'an con sus 
manos los mil hilos de que depende 
la salud pública. Asi que, sogún lia 
cienes mortificantes, capciosas y C J .I 
trarías al respeto que merece la VJ 
luntad electoral. 
Es innegable que en algunos diu 
trítos, los gobernadores civiles bal 
abusado de la ley, y cometido tropa 
lías. Aun descontando las quejas ¡vi 
justificadas de los que derrotarlos ÍU J-
ron, quedan treinta o cuarenta caso» 
en que es evidente el abuso. Y en ^3 
tos no hay duda de que las viejal 
(Continúa en la NUEVE) 
E i Gobierno peruaro 
prohibe el uso de m 
ves t e l e g r á f i c a s 
particulares 
Según aviso recibido de la Dirección 
general de The Wnstcrn Unión Te!-." 
gram Co. en New York, la Censur? 
del Gobierno Peruano ha prohibiJ; 
el uso do claves particulares en l a 
cablegramas, pudiéndose sclametíla 
redactar los cablegramas en !as SÍ1 
guíenles claves: A. B. *C., 5a. edición 
Niebers, Western Unión, Bentleys y 
Scotts 10a. edición. 
Según el propio avisó los ••ablesra-
mas en lenguaje corriente para dichc 
dicho, cuando lo dije, por mucho quo País' tendrán que estar redactados ot 
molestara al constitucionalismo do- unn de los idoímas que so expresan 
ANAJ 
dad.. Ese ideal está más cercano así. 
Hoy está en la mente y en el corazón 
de unos pocos y selectos hombres. 
Mañana será éste el deseo de las pu-
jantes multitudes. 
Lástima que en el Perú no anden 
aún las cosas por tan serenos cauces. 
Ha habido allí golpes de Estado, su-
blevación, cuartelazo.., Una página 
más de la triste historia americana... 
En Europa—en fin—la dureza del 
inflexivo bloqueo principia a ser tem-
plada por la piedad humana. Se co-
mercia ya con Germania. El Congreso 
de Weimar ratifica la firma de sus 
delegados de Versalles... —Principia-
mos ahora a recorrer un desierto, y la 
jornada es larga. Es una jomada de 
cuarenta años." Así ha dicho el actual 
Jefe del Gobierno alemán. Estas pala-
bras le han dado ocasión a Foch pa-
ra pedir, de nuevo, la ocupación per-
manente del Rhin. —"Le hemos ce-
rrado la puerta a Alemania, ha dicho 
el Mariscal. Es conveniente, es in-
dispensable echarle ahora el cerrojo. 
. Alemania será siempre una amenaza 
fclnHd —ĉ eĉ n̂° esa respon- (para Francia." Palabras que parecen 
^ La China se creyó escarne • j rasgar los y dos del tiempo actual, y 
<«• Un a ' 
taía presumir. ¿No decimos aquí, 
P mácm candidez burlada, 
bañaron como a un chino"? 
Entras tanto, la Hungría se 
ntiguo adagio "criollo" nos! hundirse en los arcanos del futuro. 
Alemania realmente ha causado 
"impresión", con el hundimiento de 
su flota, la actitud de los altos ofi-
ciales de su disuelto ejército y la se-
rena generosidad de sus cancilleres, 
, jefes supremos de la miliieia y de los 
g^jl e 'os Cuatro. El gobierno I h'jos del ex-Emperador, ofreciéndose 
un carece, según se esti-¡ a Londres, como reos de todos los 
usia, por delitos que se le imputan al ex-K?i-
ser... Es un pueblo—a juzgar por 
H .""~"No 65 P08Ít,le Ia Paz con 
ílana,-lnf0rmÓ 61 pasado """coles 
lio 'el personalidad. En R 
îno' mejora la situación 
las nativas banderas en alto, bajo el 
glorioso Arco de Triunfo.. . 
¡Imponente manifestación de hi 
fuerza vencedora! Hemos columbrado 
un momento, esta apoteosis de gloria. 
por las tempestades, cuando el impla-
cable Orión se sumerge en él a la 
llegada del Invierno; o bien como los 
campos del Hermo o de Licia, cubier-
tos de espigas tostadas por el sol, así 
resuenan las armas y la tierra retiem-
bla bajo el peso de los ejércitos. . ." 
Es en la Eneida—"canto" Vil—don 
de se leen estas cosas. 
Dr . Claudio Fcrtún 
Tratamiento especial de las afeccio-1 
res da 1?, sanare, renc-reas y secre- j 
tas, cirugía, partos y enfermedades di,! 
señoras. InyeccionffS intravenenosas, j 
sueros, vacunas, etc. Clínica p̂ ra" 
hombrf», 7 1|2 a 9 Í\Í da la noche. Cií 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
mañana. Consultas de 1 a .̂ Campa 
nario, 142. Teléfonti A-8990. 
1S286-87 * 31 
don Antonio Maura, se Imponía ese e.s-
tado de cosas anormal. 
El Gabinete que preside el Insigne 
patricio, correspondiendo a reclama-
ciones de las izquierdas, levantó la 
suspensión de garantías en lo qiie ata-
ñe a las propagandas electorales. Lo 
que hay de malo, es que ni esta con-
' esión satisf'.oo a los reclamantes, * 
ni los representantes de la política en 
> 
L a T r o m p a d a | 
D e D e m p s e y i 
le quitó a Willard la faja q VJ j 
por cuatro años había ceñido 
Por 25 años han tratado de d ja* 
tronlzar la máquina "UXDIvl-
WOOD" y todos loa medí -s, 
argumentos ardides no han 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWÜOir en evidencia 
como la máquina de escribí.* 
Insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por voz 
primera entra una máquina de 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDCi. 
WüOD'", la máquina que al fin 
se adquiere. 
J. F J L S C ü M i ' B A L B W l * 
Obispo Ao. 101. 
V Í É | 5 | T i i m i D l l 0 i 
e n t 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
T e n e d o r p o r ( f r l A A 
C u c h i l l o , JS íU 
y C u c h a r a 8 0 , 0 Vr ^ 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS: JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 96. A/SÛ iCIO T E L E F . A-3201. 
V E S T I D O S P A R A 
S E Ñ O R A S 
N u e v o s E s t i l o s , B l a n c o s y d e 
C o l o r e s 
Preciosa c o l e c c i ó n acabamos de recibir 
y lo estamos vendiendo bien baratos. 
S O N d e T E L A S d e N O V E D A D 
L o s de colores, desde $ 4 . 0 0 • 
L o s blancos, desde $ 8 . 0 0 
E N T O D A S L A S T A L L A S . 
continuación: Inglés, Francas, Eapá* ñol o Alemán. 
A las soc iasde la A s o -
c i a c i ó n de C a t ó i i c a s 
Cubanas. 
Habiéndose terminado 'as obras <\* 
Instalación del Sanatorio y nembrado 
el cuerpo médico, se hace saber .)'. r 
este medio a Jas sodas que ya ^....l. i 
empezar a disfrutar Je los .V;;-: . .-j 
de la clínica. A este fin pul:i:. • • . 
lista de los días y horas eu qns dar. > 
las consultas los siguientos mídk-̂ c: 
Dr. Antonio D6az Albariia'., los 
hados y miércoles de 9 a 19, en el Sa« 
naterio (Cerro y Santa Teresa.) 
Dr. José ValdSs Anciano .lunes f 
jueves de 9 a 10, a. m. en el SUrJv 
torio. 
Dr. Emilio Romero, los martes v 
viernes de 9 a 10 a. m. en el Sunakrld 
n SI ceulísta doctor Pcdrj LaaioJ, 
mar < y viernes de 2 a 3 en 'Sito d a 
39 01*03.) 
Interno: el doctor Antón'" ('run-cho. 
Farmacéutico' doctora Lag-m; • . ; >. 
L . ]>I. Masi-unií-v. Presidenta de la Sección de Propa' ganda. 
Nuevo Lcte de Tmkj 
Campaña ñ ó 
6 e s o » ! 
^ ' ^ U r í c a ^ 0 0 ' 7 PreCi0S • chalet' ^ado ^ 
comedoí Tantr.P ^ ^ PrÍmera' Con Jardíu' \S¿ Cu«no toilet í I T fUard;i comlda. gran cocina con fogón d iê :Za con «n ..T; .n.el alto' cíioo cuartos con baño de alto lujo, un i 
construir, sin es-
portal, sala, r* 
íaiS* de criadnfv ÚCi '0™ü6n a todo 'costo,' dos cuartos y 
^ Se Pueden deiarr* no.nfrrin^ en Encarnación y San Indalecio «a dejar 110,000 cu hipoteca, al 7 por ciento. 
19762 . 12yl3jl 
A V A R I O S I S 
»»iî Uraĉ n de la ¿ 
W r̂ mo «-emán .:\"!usis f^^yecclinea intre- enosas de Neosalrar 
IU 
in¿. 
Scñoias, Vías urinr 
l í A 
^ co1ra"iet'CI!:?D a ?10. en la Pohcll w frat' ales "26 ^RC» HI IÍ! °̂nc!Ini6» Médlbp Quirúrgica de la I,^ / &ÍenU) especial 1 ? Cuat/0 Ca,"in^ » * M de la mañan ' d̂icin-v —_pec.,al de las enfermedades d iCIi a tí de la tp.-.de. 
19̂  8 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altoa 
Teléfono A-5778. 
Horas de cíínica de 8 a II a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 




Se dan horas especiales. 
C623] 
16x16 Piramidal 3 pies do pared. 
Grado A. blanca solamente $30.09̂  
B. blavca y khaki J17.50. 
C. blanca y khaki ?13.i)j. 
Postes $1.00 rt.ás uno extra para 1.% 
Postes ?L0ü nías uno extm para la 
«lendr. 
Envíen Giro sobre Níc-v York o G'-
10 Portal a la oi-den de IJ. Sabel Son.*. 
MoniKomery, A la. 
The Bcrkelly - Waiontiu, 
Hotel 
Richfield Springs, N. Y. 
A 1300 píes sobre el nivel del mar. 
Situado junto al famoso manantidl 
White Sulphur. Baños Inmejorables 
para el reumatismo, enfermedadoí; nt r 
viosas y debilidad en general. Ser.i-
clo de trenes con carros Pullman, dos? 
de New York City, por oí New Ycrlc 
Central Railroad. B. H. MARCOTT.:. 
Administrador, New Vork Booki:¿i 
Office, HOTEL COMMODORE. 
Estamos liquidando 
un lote de Sa^cs: 
De warandol blanco a 
$1.50. 
De gabardina de colores 
a $1.80 y $2.40 
Son verdaderas gangas. 
Dr. R . CHOMÁT, p a c b 
CfiiISüLIAS 1>L 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
ii-.LtFOMO A-l.WO 
Tratamiento especial da if AvirUr 
sis. Herpetismo y enferíaedade» dy (4 
Sangre. 
Piel y vías gemía urinarias, 
msciibase ai DIARIO DE LA KA-
RlUA y anisciése en el DIARIO Df 
LA MARINA 
L A S G A L E R I A S 
O'Rei l ly y Compostela 
Dr. M. H. EE Ü S CA8AS 
OCULISTA 
Especialista de New York 
Fníer/redades de los ojos, oid̂ s. na 
riz y garganta. 
Coctultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Gratis para los pobres, los sábados 
Sun Miguel, 49.—Telefono A-'úhil 
llábana, 
16651 13 31 
3t.-ll Anuncios Trujillo Marín. 
i i ü T E L F E L I X - P O R T L A N D 
182 1S4 West 47 th. St-
Entre Breedwar y Sexat Avenida. 
JSFETA TORK. 
El Hete! predilecto por las familias cubauo.8 que visitan Nueva Yorkj 
El mía cénfeo y m»»jor acondicionado para los latinos. 
Restanrtint Español. 
Habilncioncs desiie $1.00. Con comldíi desde $3.00. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ÜNiVELÍíUJ 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr . k m ü M ¡ m 
CCIRUJANO D E h HOSPITAL. UE EM KR-J geaciai 7 U«l ücmpiui Mlmero Luo. 
£ESPECIALISTA EN VIAS CKINARIAa i y etifemiedades renéreaí. C'istofoopia. catcn̂ mo de loa uréteres 7 exaaien'dd 
r i lón por loa Hayos X. 
JNYECCIONES DE NEOS A L V A B 5 A Jf. 
C ÔNBUI-TA» DE 10 A lí A. M. y I»B y 3 a 6 . m., en la cali% do 
ai m 
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L A P R E N S A 
Mundo, mundillo, nacer en Grana-
fea y morir en Trujillo...! 
—"Ahora solo falta — decíamos 
ayer refiriéndonos al alegato del se-
ñor Fernando Ortlz en la Asamblea 
Liberal del 10—que Mr. Crdwer. a 
dífer̂ -.u'ia de 'es señores Loynaz y 
.Morillo, no tome en cuenta para nada 
ese discurso... Ni la adhesión de esa 
colectividad. 
Y «R< ha sido. El señor Pino Gue-
rra fué portador solemne del acuer-
do, y Uen dice el adagio que escarba 
la gal'ina por su mal 
Crowder—no me deja duda alguna da 
que en esa discusión se ha criticado 
acremente al representante diplomáti-
co de los Estados Unidos en Cuba. 
Esta crítica, por supuesto, no puedo 
tener más efecto que el de hacer creer 
al público que lee, que los represen-
tantes de los Estados Unidos aquí, en 
Cuba, no laboramos en el más íntimo 
y más perfecto concierto, sin motivos 
inteíesados de hostilidad haca nin-
gún grupo político en especial y enn 
la más absoluta imparcialidad hacia 
todos. La franqueza que ha sido ca-
acterística de mis relaciones con el 
! „ MJ mnfu! mYnTstro" de "los Estados Unidos en 
Las palabras del señor Ortiz motl j r ^ ^ ha êrinitido saber, de la 
x i r a c la renuncia de delegado aei: mág rositiva, que precisa-
general Loynaz y una carta de Pro ! mGnte lo contrario es lo cierto." 
tPRtn HPI RPñnr Morillo, representante 
testa del señor Morillo, representante 
diplomático de Santo Domingo. Pero, 
prgüían los â ambleistas, qué impor-
ta esa deserción y esa epístola, si al 
propio tiempo, halagamos la vanHad 
de Mr. Crowder, ganado, merced a 
esas lisonjas, para nuestra causa? 
Y de buena mano, buen dado..-
Sólo que Mr. Crowder—como nos-
otros esperábamos—no ha tomado en 
cuenta el discurso del señor Ortiz ni 
la "Adhesión' que a seguida de eŝ ? 
esfuerzo oratorio fué acordada por la 
Asamblea. 
¡A gran tocado, chico recado...-
—"No me es'posible tomar en con-
sideración, dice Mr. Crowder, las 
acusaciones que esta resolución con 
tiene contra la administración públi-
ca, económica o judicial, excepto en 
aquello en que los hechos plenamente 
comprobados puedan establecer una 
relación directa entre esas adminis-
traciones y la aplicación de la Ley 
Electoral; y le ruego me permita ob-
servar, en este sentido, que cuestio-
nes de esta índole planteadas en nua 
resolución de felicitación, no pueden 
contribuir nada hacia la realización 
d? la obra que tenemos emprendida " 
A puerta cerrada, el diablo se vuel-
ve! 
Cero y van dos.. 
En la aldegüela, dirá Mr. Crowder, 
n.ás mal hay del que suena; pero ia 
jalabihs locas, orejas sordas! 
Al doctor Ortiz, esta vez se le fué 
c] tiro por la culata. 
Conocemos un adagio, muy oportu-
no en estos días: "Le salió la criada 
respondona"... No vendría mal esto 
tampoco, como un discreto comenta-
r:o al discurso del Sr. Ortiz y a la 
resolución de la Asamblea Miguelis-
la... Y es que "uno piensa el bayo 
y otro el que lo ensilla." 
Pero Mr. Crowder—que no se anda 
con chiquitas, extremo éste que nos 
atrevemos casi casi a atestiguar— 
prosigue de este sencillo modo su 
'catiliníiria: 
"Creo que ustedes—añade Mr. 
Crowder, dirigiéndose a los señores 
Ortiz y Co., estarán do acuerdo con 
migo en que, por haberse incorpora-
do en esta resolución de felicitaciói 
una crítica general de la administra-
ción económica, judicial y pública en 
Cuba—con la cual, como ya he mani-
festado, no tengo nada que ver, ex-
cepto en cuanto ella pueda afectar 
Ja aplicación de la Ley Electoral—y 
! por haberse permitido que este ncuer-
¡•No hay un proverbio que dice: | ̂ «e haya hecho ocasión de atacar al 
"Con la badila en los -nudillos? No ! ^nistro de los Estados Luidos acre-
sabemos por qué se nos antoja que, f̂ do en ésta, se ha creado una «i-
vendría esto de perilla para colofin f pación que me impone la desagraca-
de esas palabras ble necesidad de negarme a reci'.'ir 
Termes. Tormos," por donde yienos i ̂  mencionada resolución." 
nrnca tornas . * ^ cual—según otro refrancito— 
> " ' ' : viene a ser como el carnero encanta-
"La información publicada en la, do que fué por lana y volvió tras-nronsa resnecto a la discusión habí-¡ Û1i?'a° 
da en la Asamblea sobre la resol'r I : : r > 
ción de folicitación—expone Mr. que 
Vapor infanta Isabe 
Se tvlsa por este medio a los pa-
sajeros que han do embarcar en di-
cho buque, que la salida definitiva 
ta quedado fí-ada para el miércoles 
16 del que cû sa, a las cuatro de la 
larde. 
... ,5a—1¿ 
l e l e s d e 
Para vestir elegante a las mucha-
chas por poco dinero, telas vaporo-
sa^ Organdí, color y blanco, museli-
na cristal, linón, velos, voil y otras 
muy iludas. Solo viéndolas se ti-!ne 
idea de la gran variedad. 
adonde no 
, piensan salta la liebre! ¡El, pez que 
busca el .anzuelo, busca su duelo! No 
¡ hay, tustús! El perro de barbecho la-
dra sin provecho. Y, ¡ni de burlas ni 
de veras con tu amo no partas pi-
ras, pues quien bien baile, de boda' en 
boda se anda... 
Nos explicamos ahora, naturalmen-
te, el dolor y tristeza del señor Or-
tiz y de RUS corifeos... 
¡Como sardina muere la dama iu-
(graFR; 
saltó de la sartén y dió en las 
(brazns' 
Y perdone el lector este "entre-
més" de refranes, que nos parecen, 
después de todo, muy fáciles el inter-
pretar "entrelineas" Y... pren-
das de garzón, dineros son. Al sefor 
Ortiz—y sus compañeros de adhesión 
—la sopa se les ha caído en la miel. 
Y buenas son mángas después do 
Pascuas. Pero hagamos un corte... 
A palabras locas, orejas sordas, ha-
bráse dicho Mr. Crowder, que ya co-
noce el español. Al buen entende-
dor... ~ \ 
Tfppínno y Campanario, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
LA fóARINA 
i f á a u t o r L z a d é t 
A BENEFICIO DE LAS HERMANAS OBLATAS DE LA. PROVT-
LÍDNCIA DE LA UAbANA. LEALTAD 145. 
PRIMER PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD VALOR «300. 
TERCER PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
• CUYRTO PREMIO: UNJORD. V1LOR $800. 
POR EL SOPTEO QUE SE CELEBRARA BL DIA 30 DE JULIO, FES 
CHA QUE SE GARANTIZA ÑO SERA ALTERADA. , 
PRECIO DEL NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DE VENTA EN 10DA ̂  LAS VIDRIERAS. 
3903f SO jl 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DHJ PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial <le Estética del color (procedimientos y sn técntak) 
ñ ñum. 
Teieíoso F.138B. 
4 1 , e n t r e 3 y 5. 
Bil  HIHII BB 
R O Ñ A S 
F U N E B R E S , fabr i cac ión francesa. 
Se venden a mitad de precio en 
M U R A L L A N ú m . 1 1 3 , A L T O S . 
¡Nadie compre esie artículo SBSI ver é s t a s ! 
c 6293 alt 11-13 5t-16 
G a r a j e y A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r de L u j o 
m\ BODAS Y PASEOS. UNICO PINTADO CE1 BLANCO ' 
A 
NEPTUNO, 205. HABANA. T E L E F . M-II57. 
J O S E S I L V A P R I E T O . 
19S79 13 Jl 
c o M O M T y p l a t e ; 
E N C A N T A D O R E S 
JkSÍ son los cubiertos COMMUNITY PLÁTE, realmente encantadores, 
por la dulce armonía de sus líneas, la suave belleza de sus dibujos y su 
gran calidad. Cubiertos COMMUNITY PLATE, han convencido a las 
damas cubanas de gusto y ya los tienen en sus mesas, como también se 
ven en los grandes comedores de las linajudas damas de la refinada ariSf 
tocracia europea y de los Estados Unidos. • 
Unas prefieren el Patrician. otras el Adam. aquéllas el Georgían, éstas el 
Sheraton y muchas el Louis XVI. Todos los modelos tienen atractivos 
bastantes para gustar, singularidades que apreciar; todos son magniflcos. 
Se garantizan por 50 años. La Vida de una Generación. 
O M l D A C O m O W T y L T D . 
ONEIDA, NEW YORK. 
•-mbién fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
OFICINAS V EXPOSICION DE MUESTRARlOSi 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank oí Canadá 
JMjftttilttnS APARTADO 158, HABANA. AGENTES EXCLUSIVOS: 
Af)0HXXVl| 
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En la Playa. 
La retreta de los domingos. 
Ofrécela frente a la casa del Tach*. 
Club, durante la mañana, una de las 
tandas militares de Columbia. , 
En la glorieta de Las Playa», el 
favorito balneario del Vedado, no fa'-
tará el concierto matinal de los do-
mingos. 
Los teatros. 
Hay variedad de eŝ ectAculos. 
En Payret, por la tarde, Matrlmo* 
nío Interino, obra de lucimiento pa-
ra la talentosa actriz Julia Delgado, 
representándose por la noche El Ge-
nio Alegrct de los hermanos Quinte-
ra. 
Hay matinée en Campoamcr con 
El campeón, película cómica, muy di-
vertida, cuyo intérprete es Charle.» 
Chaplín. 
Se exhibirá la cinta titulada La 
sublime chacala, por Prlscilla Daan, 
en la tanda de las 5 y cuarto de la 
larde. 
Y en la íiltima nociurna. 
Para la matinée do Martí, tan con-
C A R T E L r>EL DIA
currlda todos loa fc^ 
combinado ol cartel con i 
Pepe el Liberal y la ̂  
de Pifíala, siempre tan Bn, W 
Nuevas cintas en ^ f ^ O 
¡ Va en la matinée t l 'u 
Silencio y lusgo Select H 
ías5de la tarde y ^ t̂ 1?1 
de la noche. y "Hit 
La matinée de Riaito 
ciosa película Canillita 11 
por Charles Chaplín, para^S 
la gente menuda. r̂í̂  
La velada de Miramar 
de nuevo se exhibirá El 'T 
Silla, cuya intérprete prino?110̂  
retablo actriz Ivonne de m ^ ^ Ú 
Fué ésta la cinta que s ,k[ 
jueves con éxito 
dinario. 
Es preciosa. 
Y réstame ya anunciar ta 
de Margot, dedicada a los nr ^ 
tre los que se sortearán I O M ' * 
guetes regalados por Ronna. 
Estará animadísima. 
realmente 
"Liceo de la R a z a ' 
En la noche del martes pr̂ rlmo día 
15, a las 8.30, tendrá lugar n̂ los sa 
>| Iones del Casino Esp?.ñol una reunión 
para dar lectura al proyecto sobre 
creación del Liceo de la Raza y una 
carta de la Unión Ibero 
de Madrid, sobre el mismo ¿ 3 
Tambicn se dará cuenta de',, i 
la sesión previa en que se M 1 
acuerdos sobre dicho tema. 1̂ 
Agradecemos la atenta jnw,, I 
que nos envía el sefior Enrió Jv^l 
rro de Errazquin. 
E L B O M 
G ALIA NO,» 120. TELETOXO A-407C. 
Todos los días tiene FLANES frescos, hechos a base de leche 
huevos de! país, de primera. 
CAFE de esta casa, café verdad. 
i C n - P U W S y D O B I M L O É l 
ZULOAGA Y Ca. , S. en C. 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8415. 
S ñ i Z , P E N A B A D 
B A N Q U E R O S . 
Avenida de Simón Bolívar 8, onles 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
Se avisa, por este medio, a los Sres. depositan-
tes en Cuentas de Ahorros de esta casa, qué, 
a partir del día 16 del actual pueden presentar 
sus libretas para abonarles ios intereses co-
/•respondientes al trimestre comprendido en-
tre el 16 de Abril y 15 dé Julio de! corriente año 
Habana, 12 de Julio de I9i9. 
Horas de Caja: de 8 a. m. a 6 p. m; 
Ctí303 alt. 
0 
£1 caso de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba.—" Me es grato escribirle acerca 
de ios resultados que obtuve con BUS medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Ud. permiso gara que haga el uso que desée de esta carta, or espacio oe cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal de ydia E. Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mi 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana."—HERMINIA J . DSS 
CALDEREN, Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E 
D E L Y D I A E . P I N K K A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n u m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
DE VENTA EN SU BOTICA 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA. 
S . I G L E S I A S 
LUTOlEi DEL CONSERVATORIO M-
CIORLAL DE LA BADANA 
Vent» deo vlollnes' antiguos jr mader» 
nos;, Mandolinaa planas,. CGriole/tas) 
Oultarraa1,, Laúds, Bandurrias,. Esta-
cb€8,, Arrasa,, Métodos, etc. 
Logi imüramentos fabricados' en loa 
Tallereá d'ec S- Iglesias, están reconoci-
dos por losi grandes»Maestros y exper-
tos LUT'aiaiLBSi de América y Europa 
como» luastnrmentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los1 mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos; precios a solicitud. 93 
sirvem losi pedidos del interior. 
Composíela, 48, entre Obispo y 
Oüiapía.-Teléfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios, v 
Academias, más Importantes, da Culrv C183S alt 
A n g e l a E s t r v g o 
Y HERMANA 
r í s , f o s últimos moáeffi 
en SOMBREROS de LVT& 
entre Obispo y O'Re®®' 
C5S63 alt. 
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Sflra¿9tividad del día. 
U fes coludo para una da-
Sea ^ P ^ i d a como Sarah de 
*n dr vifán,la esposa del llu«-
¥ RSco A^e"° Hevia, ex-Ser.reta-
p5 robernación. 
r* de ̂  días también la bella ^ 
Esta deha'g ]a Torre de Rasco, 
fiora ^üérw» de Landa, Sa-
Sarahn?ne de Estrada Mora. Sarah rah WalÛ ,«¿onX Sarita Ruiz de ^6 de Amstron̂ . Ze(iueIra 
Castellanos, ̂  áe la vega, la Jo-
Ĉteresanto esposa del notable 
Ten 6 .«baño Armando MenocaL 
^ m̂a del mundo jugante, Sa-
0»» ̂  de García Tuñón, admira-
rita Partes por los encantos 
êun ^ -
^ 6 cibirá »»« recibirá. 
S que me apresuro a publicar, por 
S A R I T A 
expreso encargo, para conocimiento 
de sus muchcas amistades. 
Sarah Conill de Rodríguez. 
Y una señora más, Sarah Ramos, 
esposa del ilustrado doctor Tomás 
Jústiz, aplaudido autor dramático, del 
brillante grupo del Teatro Cubano, y 
catedrático del Instituto Provincial. 
Un grupo de señoritas. 
Sarita Rodríguez Cayro, Sarah 
Cuervo, Sarah de la Huerta, Ŝ irah 
Piñar, Sarah Suárcz y Sarah Galán. 
Sarita Rodríguez Cáceres, Sar ih 
Plazaola y Sarita García. 
Tres encantadoras. 
Que son Sarita Cadaval, Sarita San 
Martín y Sarita Gutiérrez. 
Y ya, finalmente, Sarah Vianello, 
la señorita graciosa y gentilísima pa 
ra la que hubo tantos elogios a su 
paso por la fiesta del Yacht Club, es 
anterior domingo. 
¡A todas, felicidades! 
». nnflría olvidarla. 
•N.0 Fífña que está de días, 
^ ' i aparte, de propio intento. 
J^rido q'ue reciba el saludo de) 
^Sical criatura ^ ^ ^ 
EnCadres el señor Juan Castro. A' 
SMctrador de la Sucursal del Ban-
^ ŝíaño en la Avenida de Ita.ia. 
C0SU iSeresante esposa. Avelina F̂ r-
í̂aHta'qû cuenta ya un lustro de 
Jtenc'ia se verá muy festejada. 
Tendrá, todo 
Para ella habrá Juguetes y habrá 
dulces, habrá caricias y habrá besos, 
muchos besos de los que ía quieren 
y de los que la miman subyugados 
por sus encantos. 
A las ternuras patenarles se unirá 
hoy, como en todos los momentos, 
las de la tía amantísima, la bondado-
sa y muy estimada señora María Fer-
nández viuda de Pérez, mi amiga de 
siempre, tan querida. 
¡Sean todas alegres las horas de 
este día para la linda Sarita Castro? 
Yo se lo deseo. 
E L DOCTOR L A M O T T E 
Me complazco en decirlo, 
i ¿i doctor Pedro Lamotte, oculiáta 
L. alta renutación, acaba de obteTscr 
uno de los más legítimos triunfos ae 
gU carrera profesional. 
Extraordinario el caso, 
i Una dama tan distinguida como 
I Angelina Armand, la viuda del po-
líre Alex Martínez, hallábase privada 
desde hace dos años del don inapre-
ciable de la vista. 
Inútil cuanto se hizo en los prima-
ros momentos por detener las conse-
cuencias del mal de que se sin'iifl 
acometida. 
Llamado el doctor Pedro Lamotte 
cuando parecía perdida toda ¡esne-
ranza su intervención no ha podido 
ser más eficaz ni más feliz. 
Le devolvió la vista. 
Que ha sido devolverle un mundo 
Una hija agradecida, mi bellísima 
amiga Josefina Martínez Armand, ha 
querido, honrándome con su publici-
t-ad, que el caso sea conocido. 
Así queda ya. 
Con mis felicitaciones tanto para 
la señora viuda de Martínez con o 
para el doctor Lamotte. 
La Primera Dama de la República. 
Háüase recogida, padeciendo de 1.'-
Igera dolencia, la señora Marianita So-
I\a de Menocal. 
Por el interés que inspira todo cuan-
|lo se relaciona con la ilustre esposa 
del Primer Magistrado de la Nación 
ne apresuro a dar Ja precedente no-
Iticia. 
¡Ojalá me 5;ea dable anunciar on el 
ís breve plazo su completo restable-
cimiento. 
¥ * * 
Para Cárdenas. 
Con dirección a la cult?. ciudad salió 
»yer el doctor Fernando Méndez Ca-
fóte, honorable Secretario de Sanidad 
kcompañaáo de su distinguida espo-
sa. 
Viaje que tuvo que er.prender pre-
cipitadamente por las noticias que re-
cibió sobre el estado de salud de un 
imerido familiar. 
Parece estar do gravedad. 
• !> * 
[ José de Escobedo. 
Un Joven estudioso e inteligente». 
llegó de Nueva York, a bordo del 
léxico, para pasar entre nosatros 
as vacaciones. 
En el Manhattan Collepe, plante? 
jestablecido en la gran metrópoli ame-
ricana bajo la dirección de los Her-
manos de La Salle, ha ganado el prl-
Imer año de la carrera de Ingeniero 
ICivil. 
Obtuvo las mejores notas. 
I Pláceme dar la bienvenida al Joven 
jEscobedo al r̂ ismo tiempo que de-
searle unas felices vacaciones. 
• * » 
Üáa invitación recibo. 
Es para la boda de Alda Martínez 
jCruz, encantadora señorî t, y el o 
"ecto Joven Alberto Godínez y I e-
|í6n, quienes verán realizados sus 
Itrés dulces sueños el viernes de la 
| entrante semana. 
Pijada está la nupcial ceremonia 
Para las nueve de la noche en la Itrle-
l̂ 'a de Nuestra Señora de la Carl-
id. 
Roda simpática. 
^ la que me nropongo asistir. 
* • • 
^ vuelta. 
Nuestro Cónsul en Lyon, señor 
J Pereira. se encuentra desde 
"̂ enzos de semana en la Habana 
vene en óso de licencia. 
'Mi bienvenida! 
* • • 
¡* nota triste. 
E ! ifaIua nunca en Ia crónica, 
túri, °arriada del Cerro, en su an-
ha Lr!fldencia de la calle La Rosa. 
Ari/l v 0Jdo e:sistir la señora EmiHa 
r.Za Viuda de Bolívar. 
M„avdKnia eíe^lar. 
modesta°Uê a' 111117 sencilla y muy 
'os tP̂ f, 80zaba del aprecio de cuan-
UorS ?portunidad de tratarla 
^ a,W0la quedan unos hijos que 
cn̂  T amifíos míos tan qu?ri-
1*) Boli?aíUan Manue1' Emilio y ^ 
16 a los tres mi pésame. 
Rita María Gómez Colón. 
Mi encantadora amiguita viene 
siendo objeto en estos momentos de 
repetidas congratulaciones. 
En los exámenes de piano efectua-
dos últimamente en el Conservatorio 
balcón recibió la primera de las cali-
ficaciones, nunca con más Justicia 
otorgada por las muestras que d'ó 
Rita María de sus gustos, de sus fa-
cultades y de sus adelantos. 
Después de finalizar tan brillante-
mente sus estudios en el acreditado 
nlantel artístico se quedará como pro-
fesora del mismo. 
Bastará esto solo, sencillamente 
expuesto, como el mejor testimonio 
en favor de los. méritos de la señori-
ta Gómez Colón. 
Reciba mis felicitaciones. .* * <* 
En el Vedado. 
Una boda íntima. 
Fueron los contrayentes Isabel An-
dré, señorita tan bella como graciosa, 
y el joven Percival W. Steward. miem-
bro de nuestra colonia americana 
La ceremonia, dentro de las for-
malidades debidas, se celebró en la 
residencia del señor Nelson S. Po-
Uard. 
¡Sean muy felices' 
* * * 
Fuera de peligro. 
Así encuéntrase ya, despu5s de su-
frir una delicada operación qulrürgl-
ca, la nifía Margot Leanes Téstar. 
Es la hija del señor José María 
Leanes. presidente del Colegio de 
Procuradores, y de su distinguida es 
posa, la señora Fidelia Téstar, que 
ven compensadas con alegrías horas 
que fueron de angustia y de Incertl-
dumbre. 
Dicha operación le fué practicada 
en la Clínica Fortún-Souza por este 
último cirujano. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Lawn Tennis. 
Está hoy de fiesta. 
En el eleirante olnb habrá esta taf-




L a C a s a de H i e r r o 
D5 su orden hoy, y le envíarem )3 
nuestra combinación número 24 pa-/ 
ra comedor: 
Vajilla, loza Inglesa, 103 ple-
oas $42.00 
Vajilla cristal, inglesa, 60 pie-
zas "18.00 í 
Juego cubiertos plata Commu-
nity, 24 piezas "IT.OO 
5 piezas cristal tallado. . . . " 3 00 
$80 25 
Hierro González y G a . 
OBISPO 68 . 
Sarah et Reine, directoras de nuestro Departamento de Sombre-
ros, dijeron a nuestro Jefe de Publicidad: 
"Anuncie usted que ofrecemos los sombreros de más alta nove-
dad, porque frecuentemente estamos recibiendo remesas de nue-
vos modelos. Ahora han llegado preciosos sombreros canotier, y te-
nemos un espléndido surtido de sombreros para viaje, excursio-
nes, días de regatas, como las de yachts de vela que se celebrarán 
en la Playa de Marianao el domingo 3 de Agosto, según convo-
catoria que ha publicado en los periódicos el Comité Nacional de 
Regatas. En ellas tomarán parte todos los clubs deportivos de la 
República. Constituirán uno de ks más resonantes acontecimientos 
de la Playa. Tenemos—continuaron diciendo—los más bonitos som-
breros para niñas, velos para sombreros y para automóvil.. ." 
Rogamos, pues, a las damas que visiten nuestro Departamento de 
Sombreros, donde siempre encontrarán los nuevos modelos qué va 
produciendo la moda. ¡ 
avcuia 
C6286 ld.-13 ld.15 
¡Jir café de "IA FLOR DE TIBES", REINA 37, Te-
« A-3820, y decir el mejer CAFE del mundo, 





¿"DE lo PESOS Al MES 
K J ° ' ? por mtnos dinero, he. 
K« V 8,°„7a' '̂ raclarias al come-
1 MElnu i^RMRAS Y CO 
Í^O 119 ^ AUTOPIANOS 
ûl«tot , ' „, T«'éfono A-3462 
Pídalo» hoy miaño. 
^ ^ • ^ r í o ^ t e a i ü : 
N E C R O L O G I A 
SEÑORA LFOXOIl CHA REO DE 
OSTÜLAZA 
En la mañana del pasado miérco-
les recibió sepultura en el Cemente-
| 'lo dp Colón, el cadáver de la seño-
j •ra Leonor Charro de Ostolaza, per-
sena estimadí-iima por BUS bellas 
cualidades. 
A la señora mâ re y hermanas d* 
la desaparecida, y especialmente A 
imestro amigo el señor Hermenê ll 
fio Ostolaza. enviamos nuestro pésa-
me por la irreparable desgracia. 
No hay Chalets de Madera 
Como las do la "The Cuban British 
''lonstruction Co". No sea engañado. 
Véales antes. No pagamos comisio-
nes tratamos directos. Casitas desde 
*500, a pagar áe 3 a 10 años. 
Agc.iar 116 y el A-532a de 7 a 6, 3 m 
19805 n y 14 j! 
E M T E i y M P O E © M M N © 
" L A C A S 4 Q U I N T A N A " 
G a l í a n o 7 4 - 7 6 . - T e I . A - 4 2 6 4 
C R E M A G A L L O 
Dísmfnnye el sndor de las axilas (debsjo del Uazo), mano», pl©«, 
etc., exltando el mal olor causado por el sudor inmodeirado. 
Es hiofensira, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los yestldos. Dorante al Verano, esta Orenm es Indis 
pensatrte para las personas que desean h\i agradiMes en sociedad. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS Y PERFUMERIAS. 
Se enría por correo al recibo de 88 cts. en sellos o tfro posta 
UNICOS I)ISTRIBUID«RE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NU3L 2*—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
V E N T A E S P E C I A L 
G r a n R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Realizamos en nuestro departamento de "SAN MIGUEL** infinidad de objetos 
de Arte, lámparas, muebles, cristalería y platería. \ 
Gran cantidad de preciosos juegos en mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos más nuevos. | 
A pesar de nuestros grandes salones carecemos ya de espado para exhibir las 
muchas novedades que está enviando nuestro comprador en Europa. 
Invitamos a usted a visitar esta liquidación y tendrá la oportunidad de ad-
quirir algo bueno a la mitad de su valor. ^ / 
C r u c e r o 
V e d a d o 
O B2A. DE LO BUENO- LO MEJOR. 
GRAN SOLAR ESQUINA. 25x50 ME-
TROS (FIJESE EN LAS DIMENSIO-
NS). MALECON POR EL FONDO. 
HERMOSA VISTA AL MORRO Y 
PARQUE DEL MAINE, MEDIA CUA-
DR DEL TRANVIA. ASOMBRESE: 
A S45 EL METRO Y A PLAZOS 
MAGNIFICA INVERSION. 
INFORMES: J. CAMPOS, PRADO 
3, DE 3 A 6 P. M. 
19SS9 13 y 14 jl 
R E V O L T I J O 
DE CDSAS PROPIAS Y AJENAS 
EL. VAPOR INFANTA ISABEL.—La 
salida de este hermpso barco do la Com-
pañía de PinlUos está definitivamente fi-
jada para el miércoles dieciseis del que 
cursa. Así lo hacen saber los agentes ge-
rerales, señores Santamaría y Compañía 
(San Ignacio, 18, Teléfono A-30S2) a los 
pasajeros que quieran embarcar en dicho 
buque para Vigo, G¡J6n, Santander, Cá-
diz y Barcelona. , , 
Una travesa tan larga erige proveerse 
de muchas cosas que no so encuentran a 
bordo. 
Aparte del botiquín de viaje tan com-
pleto tan cómodo, tan de gusto, que pre-
para la American Drug Store, en Prado 
115, y do los polvos y el JabOn Hiél de 
Vaca, de Cr.isellas, que son eficacísimos 
contra el aire del mar, las señoras han de 
adquirir el araje sastre y el garda-polvo 
on La Opera, la gran tienda de San Mi-
guel y Galiano; los caballeros, las cami-
sas flojas y los cuellos flexibles que en 
variedad de estilos y dibujos brinda La 
Rusquella, IOS de Obispo; los que tienen 
cumo recursoalim'enticl o v tónico el 
buen Jerez, han de comprarlo a La Flor 
de Cuba, en el 80 de O'Rellly, y los 
que deseen llevar la hora exacta de Cuba 
al través del Atlántico, esos han de com-
prar un Lohengrin en Riela 117, a Juan 
R. Alvarez y Compañía. 
Para entretenerse leyendo durante el 
viaje, ahí están las obras de la Blbllote-
| ca Emporium, en la Librería Cervantes, 
C2 de Galiano y Razón y Defensa de la 
Fe Católica, o el Kempis, en La Burga-
lesa, Monte. 23, esquina a Clenfnepos. 
Pero la lista fuera Interminable. Pon-
gamos, pues, otro disco. 
P a r a l a s P e c a s 
CRL.MA BLANQLEAÜÜRA 
De la Sra. Gcrvaise Graham 
LA VIRGEN DE LA CARIDAD.—¡ Qoé 
bellas imágenes do la Patrona de Cuba, 
en su verdadero tamaño, acaba de reci-
bir Santiago R. Alonso, en O'Reilly 911 
R al alcance de todos, por cierto. 
PENSAMIENTOS.—Con un verbo y do» 
pronombres—personales— dos amante* 
pueden conversar un día entero. En el 
gran teatro del mundo, el apuntador es 
el amor propio. El carácter es la ex-
presión del temperamento. El arte de ser 
amada ea ser humilda. "¡Amor! Eso es 
todo.—1¡ Querer! Todo es eso.—Los mun-
dos—brotaron al eco do un beso". 
RECETAS.—Para atraer a los poüoív 
tener siempre una spla bien amueblada, 
con gusto y arte, aunque no haya lujo 
(como las amueblan Carballal Hermanos, 
San Rafael 136). Para retenerlos, una 
vez atraídos, convidarlos de cuando en 
vez a merendar, a tomar unos pasteles y 
una copa, o algo así que a prerención 
puede llevarse do El Brazo Fuerte, Ga-
liano 132. 
La mujer debe cuidar mucho sus ma-
nos. Con ollas labora, con ellas habla, con 
ellas hermosea cuanto hay a su alrede-
dor,. .. y con ellas sacude a. veces a BU 
cónpuge, si éste es un Juan Lanas. 
Las manos de la mujer son un prodi-
gio de habilidad y destreza, cuando se 
las educa. Ellas confeccionan esos mag-
níficos sombreros que La Mimí vende lue-
go en el 33 de Neptuno. R ellas pintan 
paisajes, marinas, flores, naturaleza 
muerta, cuadros que igualan a los do 
Bohemia (Gaiiano 93). Esto aparte do 
otra plnaura no menos artística, que La 
Josefina recomienda desde Galiano, 54, con 
la tintura de su nombre. , 
Además, las manos femeninas deben 
cuidarse, porque de otra suerte mal po-
drían lucir los brillantes y las esmeral-
das, las perlas y loa rubíes que en Agui-
la y San Rafael se compran a Cuervo 
y Sobrino. 
Si de las manos pasames a los pleí, 
la cosa no es menos importante. Hay que 
iprevenir los callos, tan groseros e in-
címodos, observando una higiene extrlc-
ta y usando un calzado suave, fino, bien 
hecho, como el que La Bomba vende 
en la Manzana de Gómez. 
Pero dejemos tema tan pedestre, p 
hablemos Ce Corea. 
VERSOS.—Nunca tendrán utilidad al-guna—sin el amor, la ciencia y la for-tuna. , 
Ro creo al contemplarle tan hermosa—i 
que hasta serías en Atenas diosa 
Te morías por él; pero es lo derto— 
que pasó mucho tiempo y nos te has 
muerto. 
¿Qué es preciso tener en la existencia? 
—fuerza en el alma; paz en la concien-
ciâ—Campoamor. 
LAS FLORES son las Joyas del campo 
con que el Rey de la creación adorna a 
le. naturaleza Bellas, cuando se ostentan 
en los jardines, sobre todo, si éstos son 
cimo el do Langwltb (A-3145). C bellas 
igualmente cuando, cortadas, lucen en ele-
gantes búcaros, como los que en Galiano 
y Zanja exhibe La Vajilla. 
Que las flores de carne me gustan 
nás aún, huelga el decirlo. R que a la 
f or del cuerpo prefiero la del alma, tam* 
blén. 
Mas basta ya de flores, que va a me» 




S A Y A S Y B L U S A S 
De nuestro departamento de SAYAS y BLUSAS hemos hecho 
una especialidad de la casa, por reclamarlo así la elevación de 
las ventas que alcanzan en 3a actualidad este artículo; habiendo 
adquirido tal períecclonami ento en su confección, que ningún 
surtido es igualable al nuestro. 
S A Y A S Y B L U S A S 
Nuestros modelos son exclusivos de la casa. Los estilos son dia-
riamente renovados. , 
" L a R o s i t a " 
Tejidos, Sedería j Confecciones. Ave. de Italia, No. 71. 
D e m p s e y , c h a m p i o n 
de los "papazos" . Nosotros c h a m p í o n s de l a I o t a . L o probamos vendiendo 
M O N T E 4 6 . 
/AJELLAS 
Inglesas finamente decoradas 
Con 104 piezas a $29 90 mu* 
C o a 84 piezas o .. .. .. 24.SO Con 
Con 54 plecas a 14.90 Coi: 
YAJILLAS 
de cristal, con grabados hermosísi-
24 pie/as a $11.04 
37 plera» a .. 21.¿í 
las piezas, según la voluntad del conr Aumentamos o disminuimos prador 
LE CONTIENE HACEK HOY UNA VISITA A 
"LA STJGÜJÍDA TINAJA*. 
Eehia 19. SÜABKZ I MENDEZ. TeL A-4483. 
i c 424S alt Et-14 4d-18 
T E L F : A - 1 9 2 0 
fuegos de niños y señoritas igual al modelo. También .tenemos el más com-
pleto surtido en juegos de mimbre, cretonas y de comedor, lámparas cua-
dros, objetos de arte, etc. A L CONTADO Y A PLAZOS^ 
Sombreros. Elegantes modelos, de paja, a 
3 , 3 . 5 0 y 4 pesos, para Señoras y Señoritas 
" L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
PAGINA SEÍS DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1919. 
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T E A T R O " N A C I Q N a i 
E S P E C T A C U L O S 
1SACIONAL 
Con brillante éxito se celebró ano 
che en este coliseo la función en ho-
nor y beneficio de la simpática tipia 
cómica Inés García y del notablo 
barítono Matías Ferret. 
, El ¡rograma fué cumplido en todas 
ÍUS partes. 
- La señorita García, el señor Fe-
rret, la bella v elegante Rosana 7 t* 
Iiopúícr Acebal fueron aplaudidísi-
7UOS. 
Data, roche Bí' celebrará en el gran 
c.Miseo !a función extraordinaria a 
beneficio de las huérfanas del señor 
Julio Canle. función organizada por 
sus conterráneos del Centro Gallego 
El interesante programa es el si-
{¿uierít: 
La humorada cómico-lírica en nn 
acto "El Terrible Pérez-" m 
Intermedio de la ópera "Manixa"r 
Vives 
"Neera Sombra" Montes. 
"Viva Galicia", pasodoble, Zon, » 
rran orquesta dirigida por el maei-
tro Joaquín Zon. 
"Os Aires d'a Miña Terra", poesía 
de Valentín Lamas Carvajal- recita-
da por la señorita Consuelo Alvarez. 
"Unha malla no San Payo", poesía 
original del inspirado poeta gallego 
don Ramón Armada Teijeiro, leída 
por BU autor. 
"Lamentaciói d'un famento", mo-
nólogo en gallego del inolvidable La-
mas Carvajal, recitado en carácter 
por don Rafae' Armada, 
"Anrrmecer Gallego", cantándose el 
'coro de "Maruxav y terminando con 
la verdadera y típica muiñeira. 
La revista de costumbres gallegas 
en un acto y ires cuadros, de los se-
ñores Rafael Armada y Manuel Mau-
riz. música d1. maestro Joaquín Zon, 
"Mois Zume." • 
Finalizará la función con el himno 
gallego "Os Pincs", de Pondal y Val-
ga, por el coro de Bellas Artes del 
centro Gallego. * • * 
31ABGABITA ROBLES 
La notabilísma actriz asturiana 
Margarita Robles, que en breve de-
butará en el Teatro Nacional, estre-
nará en la Habana "La Comedlanta". 
'nteresantíslma producción del culto 
periodista Joaquín A. Bonet. 
Margarita Robles encarna admlra-
Llemer te el tipo que interpreta en la 
abra, según dk-e la crítica española. 
¥ « ¥ PATltET 9 
La compañía cómico-dramática quo 
actúa en Payra*. puso en escena ano-
ebe "La Casa de Muñecas." 
cas." 
La obra obtuvo favorable acogida. 
Fueion muy aplaudidos Julia Del-
gado. Alejandilna Caro y el primer 
actor señor Ignacio Meseguer. 
Hoy habrá dos funciones en el rojo 
coliseo. 
En la matinSe ae representará la 
comed'a en tres actos "Matrimonio 
interino." 
En la función nocturna se pondrá 
en escena la comedia de los herma 
nos Quintero "El genio alegre." 
Para mañana se anuncia "Rosas de 
Otoño", obra -n que se lucen Julia 
Delgaro, Alejandrina Caro e Ignacio 
Meseguer. 
En estas funciones regirán los si-
guientes precios: 
Palcos con entradas, seis pesos; 
luneta o butaca con entrada, un pe-
to; mitrada general, ochenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
da, 35 centavos; entrada a tertulia, 
óü opntavoe; delantero de cazuela' 
con entrada, 25 centavos; entrada i 
cajuela, 20 centavos. 
El 'ueves se celebrará una función 
extraordinaria a beneficio del Colego 
de San Vicente de Paúl. 
rn 
L k 3 
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sobre Scts, Caja de 12,40 cts. De venta en todas las Boticas 
ESLETA; 
L o s a c r e d i t a d o s 
s e v e n d e r á n e n l o s u c e s i v o a 
3 0 C e n t a v o s u n o . 
A c a u s a d e l a s u b i d a d e l c o s t o d e l a 
m a t e r i a p r i m a y m a n o d e o b r a . 
Cluett, Peabody Co. Inc. Fabricantes. 
Troy, New York ^ 
Schechter y Zoller. - Unicos Representantes para Cuba 
P O S T A L E S D E E S T R E L L A S D E L C I N E 
G r a n surtido de los mejores artistas, vistas de la H a -
bana y paisajes de C u b a , modelos para pintar, Copias 
de Museos y S a l ó n de P a r í s y a l desnudo natural. 
V E N T A A L P O R M A Y O R Y D E T A L L . 
• L A C A S A V I E N A " 
Obispo, 75. Teléfono A-7956. 
19835 13 y 14 j. 
Todcs los palcos están vendidos. 
Quedan pocas lunetas. 
te i t i t 
t'AMPOAMOE 
En la matinóe se proyectará la pe-
hcula cómica de Charles Chaplin ti-
tulada "El campeón." 
Par?, la tanda de las ocho y media 
se anuncia "El misterio del auto va-
cio"- interpretida por Franklyn Far 
num. 
Y en las tandas de las cinco y 
cnart> y de l a nueve y media, "La 
mblinnef chacala'", interpretada por 
Priscilla Dean. 
En .otras tandas figuran lo» episo-
dios 15 y 16 do la serie "El blanco 
trágico.' 
Y además las comedias "Amor y 
clrugír.", "El debut de la bailarina", 
'El hombre que se alquiló", "Oh, la 
afición", el drama "Los bandido» de 
ferrocarriles" y "Acontecimiento i 
universales número 84." 
Mañana, lunes- en conmemoración 
t'el aniversário de la Bastilla, se ex 
hibirá la interesante película titu-
lada "Después de la guerra", inter-
pretada por la genial actriz Grace 
r'anaid. 
Se proyectará en las tandas de las 
ĉ nco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
• • • 
MARTI 
En la matinée de hoy se repre-
senta! án "Pepe el Liberal" y "Do-
mingo de Piñata." 
La función rocturna constará de 
dos secciones, dobles. 
Para la primera se anuncian "Un 
perro grande" y ''¡Qué descansad-i 
vida!'- con la pantomima "Una no-
che en Maxim " 
Y en la segunda "Pepe el Liberal" 
v "Domingo do Piñata." 
Con motivo de la festividad patrió-
tica mañana lunes, se celebraiá 
una matinée extraordinaria. 
Se representirán "Un perro gran-
de" v la revista "¡Qué descansada 
vida" y la pantomima "Una noche 
en M'»,xim." 
El martes, '•eprise de la graciosa 
obra de Arniches y García Alvarei-
müsica de los maestros Valverde y 
Torregrosa, "E. Terrible Pérez." 
Patrocinada por el Centro Andaluz 
se efectuará el próximo viernes una 
función extraordinaria a beneficio de 
Galvador Roldan, con el concurso d-í 
la aplaudida tiple Emilia Iglesias. 
En breve. "El nido del principal. ' 
Pronto, "La Liga de las Nacio-
nes" nueva revista de Mario Vitoria 
y Ernesto Lecuona. 
)1 M M 
COMEDIA 
En la matinée, "Raíles." 
Por la noche, "El Gran Galeoto." • * * 
ALHAMBRA 
Pare, la matinée se anuncian ''Ei 
anillo de pelo" y "Los negritos cu-
rros.' 
Por la noche, en tandas. "De alma 
rrar.de" "El erillo de pelo" y ''Los 
negritos curros." 
• • • 
P.IALTO 
El programa de hoy es muy Inte-
resante. 
En las tandrs de la una y media-
de la? cinco y cuarto, de las siete v 
medi?. y de las nueve y tres cuarto**, 
se exMbirá la interesante cinta "La 
visionaria", por la genial niña ds 
siete años Zoé Rae, 
En las tand.is de las doce y cuar-
to, de 1 as cuatro y de las ocho y me-
dia, la magníiica película en cinco 
partes titulada "El fantasma de la 
Sierra", por el notable actor de la 
Universal Moaroe Salisbury. 
En las demás tandas se exhibirán 
ias cintas titu.'ítdas "Conflictos ma-
trimoniales". "Canillita envenenado", 
por Charles Chaplin, y "Asuntos 
mundiales." 
Mañana, "El raptor de su esposa*. 
l>or Priscilla Dean, y "El águila", 
por Monroe Salisbury. 
Eü martes* en función de moda, 
estreno de la cinta ''Caprichos de 
juvemud", por D̂ rothy Phil'ips. 
• • * 
UOTAI, 
La Cinema Kilms ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un interesante 
programa. 
| En la primera tanda se proyecta-
idn Ins cintas cómicas "Sus chicos 
se huyen" y -"Leones hambrientos en 
un hospital." 
En segunda tanda- una magnífica 
cinta. 
En tercera, "Bajo dos banderai", 
drama en seis actos por la genial 
•ictri/. Theda Bara. ' 
Y en la tanda final,- estreno de "El 
pasado sin mancha", drama interpre-
tado por Peggy Hyland. 
Mañana, "Familia sin rumbo" y 
'Ley divina." 
K * * 
LARA 
En la matiné > y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rá "El plebeyj". cinta en cinco ac-
tos. ¡K,r Edid .VTarkey. 
En segunda y cuarta, "Entre hom-
ares", por W. S. Hart. 
Y en tercera, "La huérfana", por 
hln aCavalieri. 
* * * 
MA.RGOT 
Magnífico es el programa de hoy. 
Roxana, la gentil y bella canzone-
tista. trabaja en las tandas de las 
a r g o t 
HOY BOMDÍGO 
Matinée a las 5.30: Moderna Ce-
nlcienta.', 
R O X A N A 
Niños: 20 cts. Mayores: 40 cts. 
Tanda aristocrática a las ¿.30. 
Luneta: 40 centavos. 
LA MUJER FATAL 
ROXAí» A. 
NOCHE: 
Tandas a las 7-30, 8.30 y 10.15. Nueyas 
canciones por 
ROXANA. 
luneta: 40 centavos. 
Mañana gran función liomcnaje n 
Francia en celebración del 14 de Julio. 
Téanse programas. 
EL ROM 
aos v media y de las cinco y media 
•ie la tarde y en las de las ocho y 
media y diez de la noche. 
En la matinée se» pasará la her-
mosa cinta "1.a moderna Cenicienta"., 
mu yapropiada para los niños. 
Por la noche se exhibirá "La mu 
jer fatal", por Theda Bara. 
La función de mañana es en honor 
de la nación francesa. 
* * * 
fAÜSTO 
En la matinée, que empezará a las 
dos y media, ¿e proyectarán los epi-
¿odios tercero y cuarto de la serie 
'tí InMsterio silencioso", por Francti» 
Ford 
En las tandas de las cinco y de las 
laieve y 45 se exhibirá la magnífica 
cinta "Hasta «jue volvamos a encou 
trames.'' 
Mañana, en la tercera tanda, estre-
no de "El Lát'go." 
En segunda- los episodios quinto y 
sexto de "El misterio silencoso", por 
Francis Ford. 
El jueves, "B Ipantano", por Do-
rothy Dalton. 
El sábado, "El torbellino de la vi-
Ja". por Alice r̂ady. 
Pronto, "El absolutista", por W. S. 
Tíart, y "Prisionero en Marruecos" 
por Douglas Fairbanks. 
La serie de Francis Ford "El mis-
terio silencioso" se exhibe los lunes 
y jueves, en U segunda tanda, y los 
domingos en la matinée. 
if. ¡f. 
MIRA MAR 
En ia .primer̂  tanda de la función 
de esta noche se proyectará la mag-
níflica 'cinta "La Otra." 
En la segunda, "Entre hombres", 
por William S. Hart. 
Y en tercera. "El trono y la silla", 
por Ivonne de Fleuriel y Tullo Car-
mmati. 
Mañana, estreno de la película de 
actualidad "Pancho Villa en la Ha-
bana/ 
El jueves, estreno de "El rayo", 
por Elena Makowska. 
• • 
MAXIM 
En !a primera tanda se exhibirá la 
graciola comedW de Charífes Chaplin 
' Vida de perro" y una cinta de Max 
Lindar. . 
En la segunvla, "Luz y tinieblas" 
oor Mary Osb ..rr.e. 
Y en tercera, "La Casquivana", por 
Pina Menichelü 
Maf-j.na. el ectavo episodio de H 
serie "Manos arrba" y "Avaricia', 
por la Bertini 
• 
FORNOS 
Función corrida de una a siete ai 
precio de vein'e centavos luneta. 
Por la noche, cuatro tandas. 
"Avaricia", por la Bertini, se ex-
hibrá en las tandas de las tres, de 
las c.nco y de 'as nueve. 
En otras tandas, figuran los episo-
dios V y 8 de "Manos arriba". "Novi-
cios de amor" "La llama de antaño" 
y cintas cómicas. 
Mariana, estreno de "Odio hasta la 
muerte", drama interpretado por Lo-
'a Ví̂ conti. ' 
• • * 
MZA 
Para hoy se anuncian el tercero 
y cuarto episolios de "El misterio 
del niillón de dollars", "El as de co-
razón", "Su amante relativo", "El rá-
pdo número 3̂" y "Más fuerte que 
el bien". 
Por la noche, cinco tandas. 
¡I J l 3̂  
IA TIENDA NEGRA 
Hoy se proyectarán en la Tienda 
'.'̂ egra, situada en Belascoaín y Cla-
vel, las cintas "Benitín y Eneas en l i 
cara de los pobres", episodios sexto 
y séptimo de "Manosarriba" y la 
película cubana "La manigua." 
-¿ * * 
"LA NOTELA DE UNA MADREA 
En la semana que comienza maña-
na se estrenar.": una intferesante cinta 
KiCientemente adquirida por los po-
pulares empresarios Santos y Artl-
*aa. 
Se titula "La novela de una ma-
dre", interpretada por Suzana Del-
vé, actriz que figuró en la compañía 
¿e Andró Brulc. 
La obra, que es magnífica, ha sido 
editada en Francia. 
Figuran con la Delvé el gran actor 
M. di Marlot, que interpreta en es-
K M Ú l D s 
PARA 
E L ESTOMAG0 y 
U nueva preparé . 
I ^ r a t c r i o s d e l ^ j , ^ ^ 
En frasquitos de módicos. 
Pídalos cn las Bol. **. 
la cinta el lnteresante"7¡̂ r̂ s| 
de de Montecristo. y Mar¡SeV6̂  
:?plaud̂ da actrb de la ComLi ^ 
cesa ÍW 
"La novela Je una inadre« 1 
tronara en los cines MaXim 
IA COMPAÑLi DE PEííEllA 
Pronto se hallará entre no 
gr-i.n compañía de Penella 3 
rá rn Payret. ' m 
Pondrá en escena obras d« 
mérito como "LH -historieta 3 i 
t", opereta en dos actos- %, 
bia 4*1 Metropolitano", o'peret, 
dos cotos"; "Frivolina". ofeH 
tres a-, s. y "Bajo el sol dg ¿. 
lucía", rv^la de gran espect̂  
sera mapnnka. 
La próxima temporada de p»* cerá magnífica. 
3'.:., 
1 1 1 
Así llaman a San Lázaro T W es y mUaiíroso, porque San Ltau» liatrono .le los enfermos de la u-J y éste es el mal- que cura Purifwl San Lázaro, preparado que se «9 todas las boticas. Los pacientes Z\ Mngre tl>nen en Purificatlcr San vj el depurativo de BUS males. Puriflcad̂ r San Lázaro, es u puesto de ¿uroo de vegetales, de ra™ propiedades «Trattvas y ilepuratiml por eso resulta también un gran TM oidor. EnriajGce la sangre, fortaleai i crobro, tonfiflca el corazón, nutre \ fibras musculares y evita el reu y lo cura. Par» cyrar la erisipela, que tantn IcFta y ipie tanto se reproduce, Pnl cador San Lázaro es lo mejor. Pon oador San Lfizaro se vende en Ui h cas y en. su laboratorio Consulado y Ifiii, Hahamu' Tomar Puiflcador I Lj'izaro o iniciarse la purificación fc| sangre, es cosa de dfas. Por eso a rápidamente, por su gran eíectlvidad. C 5952 alt VAl 
Suscríbase ai DÍARIO DE LA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO I 
LA MARINA 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
Hoy, DOMINGO, 13, Grandiosa Matinée. Tandas 5 y cuarto y 9 y media, se exhibirá el grandioso 
drama, en cinco actos; 
" L A S U B L I M E C H A C A L A ' ' 
Interpretada por ia simpática artista P R I S C I L L A DEAN. 
Luneta: 3Ü Centavos. Palcos: $1.50. 
Tandas II, 12.15, 2.45 y 4, Episodios 15 y 16 de 
la colosal película ' ' E L B L A N C O TRAGlCO, , . 
Tandas II, 2.45, 6.15 y 9.30, estreno de la cinta 
cómica, interpretada por Chaplin: El Campeón. 
L U N E S , 14, Grandioso Programa. Tandas 5 y cuarto y 9 y media: " D E S P U E S DE LA GUERRA"' 
interpretada por G R A C E CUNARD. 
c 6300 "ido 13 
C I N E « R I A L T Q " ^ t u n o . 
Hoy, DOMINGO, 13, Tandas 1.30. 5.15, 7.30 y 9.45, se exhibirá la interesante 
película, por la niña de siete a ñ o s : 
" L A V I S I O N A R I A " 
Interpretada por Z O E RAE. 
Lunes, 14: " E L RAPTOR DE SU ESPOSA", interpretado por Priscilla Dean. 
c 6302 ld-13 
T e a t r o M C a i n p o a n i o r f 
L U N E S U . - D I A D E M O D A - L U N E S II 
T A N D A S 5 4 y 9 / 2 . G R A N D I O S O P R O G R A ^ 
E N C O N M E M O R A C I O N A L A N I V E R S A R I O D E L A T O M A D E L A B A S T I L L A , se *] 
t renará la grandiosa cinta, en c inco actos, 
" D e s p u é s d e l a G u e r r a " 
Interpretada por la s i m p á t i c a artista G R A C E C U N A R D . 
P r e c i o s : P a l c o s $ 2 . - L u n e t a 4 0 c t s . 
Martes, 15. " L a R á f a g a " , interpretada por H E R B E R T R A W L Í N S 0 N , Tandas: 5!¿ í 
c 6?.01 
H O Y , D O M I N G O 
E N " F O R N O S " 
F U N C I O N C O R R I D A D E 1 a 7. - 2 0 C E N T A V O S . 
" L a A v a r i c i a " p o r l a B e r t i n i 
" M a n o s A r r i b a " . E n . 7 y 8 . - " L l a m a d e A n t a ñ o . " 
H O Y , D O M I N G O 
E N " F O R N O S " 
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v)S A v u m Lámar. Ramiro S. Morís, José Gorrín, An-
I gel Calflas, Ilafael Santos Joménez, Al-| F ^ i S ? LIBERTADOR 
aWratiro de e8ia]a de vacaciones) 
"cêund» "i incldpnte promovido por 
S F ^ i L S • (S ePrpedlente do 
en el I* MinUteno Fiscal en - de pri ^nin^^^^i Oeste por Francisco 
B PN, SARGENTO DEL I ^ y Alfonso. -Jo8é"DIa.-Jlmé-nea, Carlos Rlcld, Ramón Gonsález Ba-rrio», Fernando Q. Ckrratalá, Augusto Prieto y Martínez. . Procuradores: ' Pablo Oceguera, O. Barrios, E. Manl-to M. V. Bilbao, Barroal, Carrasco, José Illa, Perelra, Alejandro O'Rellly, Tomáa Radlllo, Francisco Pérez Trujlllo, W. Mazón, Sranclsco Díaz, Garcllaso de la Vega, Isidro Daumy, S. Monnar. An-tonio Ceijas, Cilrdenas, N. Btcrllng, So-guera, César louco, Natamoros; I* Cas-tro, Armando Rota. Nandatarlos y partes: Enrique Loynaz del Castillo, Abraham Nollna, Uamón Illa, Eustlqulo Trespfio, Ricardo Dávlla, Enrique Hernández, Eluardo Acosta, Tomás Alfonso, José SAnchez VlUalba, Antonio Yanez Hernán-dez, Diego Ghapottln. Tomás Arenclbta, Rafael Amaro y Amaro, Lernando Tari-be, Osfaldo Cardona, Joaquín G. Saenz, Francisco G. Fernández, Arturo Otero Emiliano Vlvfl, Félix Rodiíĝ iez, JJullo A. Mendoza, Teresa Paula Díaz, Helio-doro SilTeira, Inocente González, Sixto Quintana, Francisco M. Codina. 
-̂ «ión. K*y'""Atento el mismo »om;iw '̂ r cu>-o ^ V ^ n t * primero del EJér-ŝlín como sarjen el Trl. 
& Liberé ̂  V.r̂ tahlecida por el Ml-í ««1 de «P6 , Vnntra el auto que decla-líterio i"10, -i recurso de revisión esut-wT̂n l"̂ rolelmilmo contra el definitivo 'Sccldo P«r ¿Asunto y no hizo espe-rtado e,nn̂  5n de cosUs: ha fallado & con:dS en "odas sus partes el auto primero de mapo último sin » *lad0 ^ ¿ condenación de costas oau-^r eeP̂ '̂ Jcunda Instancia ni 4ecla-temeridad ni mala fe a los ôrltt » ?a Onlcn número tres de la se-i & T mil novecientos uno. Irle de m" ( 
PROCESO CONTRA LOS HUEL-
GÜISTAS ^ i. flc Vacaciones de esta Audlen-U Anones de Sala de Gobierno, ha Mi. en f"nLterninada la comisión que se d»de vfíríf> al Juez de Instrucción de la \\* «̂ ¿rimera, sefíor Antonio García Û '̂ nHa Vez que parücipa haber eleva-se14- 'Insa Beiruida por el delito de se-íJ 10 T/ra cifya instrucción fué desig-l̂ f'en comisión especlaL 
JUEZ ESPECIAD 
(j-i- de Gobierno ha designado al I ^« instrucción de la Sección Cuar-
VnetA Jta ciudad, doctor Augusto Sála-la', nnra Quev conozca de la caus« •drlg,Qio el Juzgado de la Sección Terce-1 gegíilda por delito de usurpación de 
|terreD0- t 
NOTIFICACIONES 
\fc-iana fienen notificaciones en la huiencia, las personas siguientes: 
í̂ nzoSBosch, Carlos de la Torre, Ma-Ibáüez. Joaquip López Zayas, José 
E B A N I S T A S 
Todo lo que se necesita para cons-
truir muebles artísticos lo encon-
trarán en la Ĉ sa de 
í GliASTAROBA 
SAN JUAN DE DIOS, 1 Y A, CA-
SI ESQUINA AGUIAR. 
Teléfono A-1297. 
L a c u r a c i ó n 
de la Diabetes 
La penosa diabetes, una de las peores enfermedades, tiene cura. Contra elhi da loa mejores resultado» el "Copalcho" (narca registrada), medi-camento tonudo de uu secreto indio y lle-vado a la perfección por la ciencia mo-derna. En cuanto el enfermo empieza el trata-mitiito, «e siente mejor. Los síntomas ionios van cediondo poco a poco, poro frrncamonte. En tiempo relativamente corto, se obtiene la curación radicaL Los diabéticos deben tomar el "Copal-che"' (marea registrada.) Pídanlo en las droguerías y farmacias acredltadis. 
19249 13 jl 
B u e n viaje . 
Hoy embarca para New Yorw en el 
"vapor "̂ léxico" nuestro apreciadlo 
amigo señor Ernesto Castillo, "Maua-
gcr" de la gran peletería "La Was-
hington", de S. Benejan. El viaje del 
señor Castillo obedece a vencer las 
grandeŝ ificultades que con motivo 
de la escasés de materiales y tropie-
zos en la labor están sufriendo 
grandes fábricas que surten dicha 
casa, y para poder obtener a su debi-
do tiempo las novedades de la próxi-
ma estación. 
Muchos éxitos le deseamos al señor 
Castillo y pronto regreso. 
D e Guanabacoa 
JuJllo. 8. NUEVA SALA DE ESGRIMA. Me participa el atonto y activo Presi-dente del Liceo Artíátlco y Literario de esta villa, señor Armando del Vmie que ha quedado instalada y a disposición de los señores socios la nuera sala de es-
L O C Í O N 
DE LA FUENTEMILLA 
CLASES: 
Piña, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
EL MEJOITREPOSTERO 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L 0 5 D U L C E S E O A L M I B A R D E 
W Y C O - S M d M O . 
Son lot dulces mas aabrosoM <fue se comen en Cuba, perfM tolo te elaboran 
con fruí a t frctcas y azúcar blanca refinada. 
Por eso «on los mejore». St venden en toda* parte*. 




C A L Z A D O 
Que llevo en mi 
escudo, e s el mejor 
del mundo y reto a 
que s e me presente 
otro que !e iguale. 
Hay en todas las 
c l a s e s para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
COS IMPORTADORES: 
s s í a & V i n e n t ^ 
S. e n C . 
6 3 . H a b a n a . 
OCX? 
V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
EL BEXRFICIO DEL CASINO La velada efectuada el sábado, último en el Casino Español a beneficio de sus ftndos quedó muy lucida, pues asistid bastante ironcurrencia. El programa bo-nito y extenso se cumplió en todas su» partes, sobresaliendo los bailes por la pareja Moya-Ródena, la compañía que con tanto acierto dirige el actor señor Lara y los couplets cantados por la señora Mengues. Después se bailó con la orquesta fran-cesa dirigida por el Joven Armando Jofra El éxito monetario fué magnífico. PROXIMA VELADA Para celebrar las fiestas de la Paz efectuará el domingo 13 una gran vela-da Lírico Literaria en nuestro Liceo. CONTINUA ENFEBMO Todavía Re encuentra guardando cama a consecuencia de una per tinas dolencia 
SI ÜD. NECESITA UNA MEDICINA 
DEBE OBTENER LA MEJOR 
Se ha detenido usted alguna vez a con-siderar por qué tantos y tantos produc-tos que se anuncian extensamente, desa-parecen leí mercado y pronto son olvi-dados. La ra/.ón es bien sencilla—el pro-ducto no llenó el cometido anunciado por el fabricante. Este principio es más par-ticularmente aplicable a una medicina. Una preparación medicinal que poĵ a real valor curativo casi se vende asimisma. y cual cadena sin fin, es recomendada por aquellos que fueron beneficiados, a los pacientes que la necesitan y no la cono-cen todavía. 
Un prominente farmacéutico, dice: "To-me usted el Swamp-Root (Raíz-Pantano) del doctor Kilmer, yo he vendido esta preparación por muebos aüos y nunca vacuo en recomendarla, porque en casi todos los casos ha probado que sus re-sultados BOU excelentes, lo cual testifi-can muchos de mis clientes. No hay otra medicina para los ríñones que se venda tanto." 
Según declaraciones Juradas y el tes-timonio verídico de miles de personas que t-.uii usado la i'reparuclón, el éslto del Swamp-Root (Raíz-Pantano), se debe, aseguran loa que la han tomado, al he-cho que dicha medicina llena todas las condiciones para vencer las dolencias da los ríñones, el hígado y la vejiga, corr». gir las enfermedades urinarias y neutra-lizar los efectos del ácido úrico que es cu usa del reumatismo. Usted puede" obtener por correo un frasco de mii6stra de Swamp-Root (Raíz-l'antanô l Escriba a doctor Kilmer y Co. Binghamton N. Y. y envíe 10 cen-tavos oro. También mencione este perió-dico. Todas las boticas lo tienen do ven-ta en botellas grandes y mc-dianas. 
el señor Félix T. Rimada, corresponsal en esta villa del periódico "H Comercio" da la capital 
Evita la caída del cabello, lo hace 
crecer hermoso, quita la caspa 
y cura las áfecciones del 
— cuero cabelludo. — 
NO CONTIENE ALCOHOL E S PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
.HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en seder ías , droguerías, farmacias y en su depós i to : 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUNO 8t. I E L A - 5 0 3 9 . 
Dios haga porque se rertablezca cuan-to antes ni pobre compañero. EL PADRE RAPAEIi BtTIZ Desde el domingo ae encuentra en Gua-nabacoa, el Reverendo Padre, Rafael Ruiv mlslonero apostólico, quien fué recibi-do con repiques de campauas por todas las Iglesias de la localidad. AcompaCado por el Pirroco Fray Juan Antonio Ses-ma y otros sacerdotes visitó los templos de esta villa. 
El inteligente misionero está dando con-ferencias nafiana y tarde en la Iglesia Parroquial y es oído por un •fran nú-mero do fieles do ambos sexos que lle-nan dicha iglesia. El Padre Ruiz estará en esta localidad hasta el domingo. 
PARA LOS BOMTíEBOS Se ha presentado al C'onsnjo Provincial i'na moción concediendo un crédito de r̂es mil pesos para la adquisición de un 
nutom'STl-̂ ifon destino al arrastre de La bomba de Incendios de esta villa. Dicha máquina es verdaderamente ne-resaria, por lo que esperamos que sea aprobada. EL CORRESPONSAL. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana MEDICO DEL HOSPITAL "MERCEDES." EspecLillsta y Cirujano Graduado d los Hospltules de New I'ork. 
ESTOMAGO £ DíTESTDíOS San Lázaro, ;¿4, esquina a Perseverancia > Toléfono A-l£ki6. De 1 a S-C 293(5 alt 15(1-3 
JA A L A S L A D R E S 
Son aquellas que sabiendo euintoe 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero co saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
nlflo. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
Régimen; ventile bien sus habitadoñet, 
tome algunos paseos higiénicoo y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
A L O S C O N S T R U C T O R E 
M i l i 
lis conviene conocer nuestra modernísima 
M E Z C L A D O R A I D E A L 
la más perfecta y duradera y que funciona con cualquier cUal de motor 
Tenemos en existencia toda dase de repuesto. 
También le ofrecemos la* máquina "IDEAL" para hacer block de cemento armado. 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
ANIMAS í 77 TELEFONO A.6958. 
MARINA 2 , APARTADO 88.. 
í = 4 
F O L L E T I N Uj 
^ H U G O J E N S O N ^ 




ĈlDA DIRECTAMENTE DEL 
ÎNGLES POR 
JUAN MATEOS. Hbro. 
Am^fir^^y Acacia bnstan-
í̂o uobBtáculo» „ ma caU8a se de-
»ÍScioa8ia•,' 8 benefícl08 de 
í ^ c f f e S eld ̂ trecejo a 
2«i ^ ueci?ndo Fa» n̂ ;v. lueeo ôn 
Í ^ & S % entrec í  l 
«^ttiT Pobre TlelaP létlca,8_1I)u*rU'-\ *n î bâ  pen̂ ja, y Volrl0 a au 
2 3»r « bouna Ja mancha de san-
? .T«im4nían los d?ii2.?ay2:r abanes 
SLeti el "̂me; if"'" íneXpilrab,ef 
K*: Vr ^Hosi cr̂ yV1,6 todo ¿CÍ0 r « «éncro wl0 del Humanl 
¿1° Quê oT 19 dî rV. Vecea aiqdn, .m„0rI\ y re8u-m̂ente, au'a habla BU-' aun desde el prin-
cipio del mundo, asesinado por la BU-perstición y devorado por sus monstruo-sas aberraciones, pero que al fin resurgía en los tiempos nuevos; no una vez, sino tantas como criaturas regeneradas- hacían su entrada en el mundo, iluminado ahora por el Sol de la Verdad. Eso era lo que se necesitaba oponer al misterio de la sangre, i Y no era contestación soberana-mente satisfactoria 
Mister Fllips llegó una hora después ion un rollo de papeles. —No hay más noticias de Oriente—di-J' ni entrar. 
CAPITULO II 
La correspondencia de Percy Franklln con el Cardenal-Protector de Inglaterra, ocupaba al sacerdote, directamente, por lo menos dos horas diarias, e indirec-tamente, cerca de otras seis "̂rante los últimos ocho años, la San-ta Sede había modificado una vez más sus procedimientos disciplinares en armonía con las nuevas exigencias de los tiem-po.8>./. en la actualidad, cada provincia eclesiástica de alguna importancia, en to-cio el mundo, poseía no sólo un metro-politano encargado de la administración, sino también un representante en Roma, cuya misión consistía en servir de inter-mediario entre el Papa, por una parte, ÍÍJV P"™10 0 región qtte se le hubiera asignado, por otra. La centralUación— CÍXÍ. f0.1?. otra* Palabras—había progre-bado rápidamente, siguiendo el movimlen-rn*™ueV?lu<i £n 80c»al; y, como conse-
™ 'l \, ôder- imperaban en el su-
á l n Z v?. **™0.'1*. ^ I«1̂ ,a- « C81-to «h-rt xT'w d0 Inglaterra era un cier-¡ftlta) d. MflttD' benedicto; y Percy, al Mrdifi "i11"08 d0Ce' entre Obispos. Utl-U »«t̂  7 {con l0B I110 desde luego, ittíff̂ SS 7e<lad? ̂ ebrar ninguna con̂  di' H.̂ n^' tení* el encargo de escribir 1 diariamente una extensa carta, sobre asun-
ton relacionados con la buena admonis-tración de los intereses ootóllcos. Era cuTiosa la vida que el jo<ren sacerdote llevaba Se Id hablan asignado dos ha-¡ bltaciones en la Casa del Arzobispo de Wostminster, y figuraba entre los adscri-tos al clero catedral, permitiéndole, no obstante, gozar de una libertad consi-dorable. Levantábase mnŷ  de mañnna, y, después do una hora de oración mental, decía la santa misa. Luego se desayuna-ba, rezaba una parte del oficio, e inme-dintamente se sentaba en el despacho pa-rn reunir y ordenar los materiales de su enría. A las diez estaba ya en disposi-ción de recibir visitas, y pasaba el tiem-po, hasta las doce conversando con dos clases de personas: las que-venían a tra-tar con él asuntos de carácter particular, y los "reportera" encargados de traer-le los diarlos, acotados ya con notas en los párrafos de mayor interés. En se-guida almorzaba con los demás satffer-dotes que vivían en la casa, y a conti-nuación salía con objeto de consultar a las personas capacc? de Ilustrarle sobre las materias pertinentes a su Información epistolar. A las diez y seis regresaba, to-maba una tiza de té y continuaba el tfzo del día, terminando el. cual hacía vna visita al Santísimo Sacramento; y se retiraba después a escribir su carta, la-bor que exigía gran cuidado y reflexión. Luego de haber comido, tomaba alg-mos datos para el día siguiente, recibía otra vcv, a sus visitantes v se recogía a descan-sai1 poco después de las veintidós. Tenía obligación de asistir a vísperas dos ve-ces a la semana, jr cantaba ordinariamen-te la misa mayor todos los sábados. 
Cierto día, pocas semanas después de su viaje a UrlgMon, Percy trabajaba en el despac'io, escribiendo las illtimas lí-neas de su carta, cuando entró un cria-do a decirle que el Padre Francisco le aguardaba en el recibidor —Que tenga la bondad de esperar diez minutos—dijo Percy, sin levantar los ejos del papeL 
Terminó rápidamente eu trabajo, tomó el escrito y se puso a leerlo, desda liinoipio al fin, traduciendo inconscien-temente su contenido del latín al In-glés. 
Westminster, Mayo 14. 
"Eminentísimo sefior; 
"Desde ayer, he logrado adquirir algu-ñas noticias Interesantes. Parece cosa se-gura que en Junio BÍ promulgará un Bill declarando lengua oficial el esperanto. Así me lo ba comurlcado Úohnson. Es-ta medida acabará de consolidar nues-tias relaciones con el continente, lo cual, por cierto, ts bien de lamentar en las presentes olrcunstancclaa... Anúnclaee, pa r.i dentro de brevo plazo, el Ingreso en la francmasonería de un considerable nume-ro de Judíos. Antes fie ahora se hablan mantenido aislados hasta cierto punto, pero la "abollclín de la Idea de Dios" los Induce ahora a engrosar el número de los que repudian toda noción do un me-sías personal. Comienzan, pues, a creer que la Humanidad es el único y verda-dero Mesías. Hoy mismo Le asistido a una conferencia del rabino Simeón, dada en la ciudad, y con no'escasa sorpresa, h; sido testigo de los entusiastas aplau-sos que »e tributaban al orador... Cada día aumenta la esperanza en la apari-ción de un hombre extraordinario, J?a-paz de dirigir el movlmlentto comunista en toda Europa, a fin de unir más es-trechamente las fuerzas del partido. In-cluyendo un elocuente arttlculo del "Nue-vo Pueblo," que trata de este punto y ha tenido eco en todas partes. Dice que el advenimiento de este maravlTloso ge-nio político y organizador se impone en las circunstancias actuales ; que la causa comunista ha tenido, desde hace un si-glo, sns profetas y precursores, cuya de-saparición en los días que corren, es se-ñal Inequívoca de la próxima venida del gran Restaurador del linaje humano. Bs extraño que manifieste aquí una coinci-
dencia tan notable entre los Ideales del comunismo de hoy y los del pueblo ju-dío de veintitantos siglos atrás. Vuestra Eminencia observará además que el símil de la "ondulación novena" no deja de es-tar aplicado con cierta elocuencia... Hoy he sabido que toda una familia de abo-lengo católico, los Wargraves de Norfolk, ba prevaricado Junto con su capellán Ml-cklem, quien parece haber trabajado en el asunto por algún tiempo. La "Epoca" publica con satisfacción el suceso, en aten-ción a las peculiares circunstancias que lo rodean; pero desgraciadamente casos de esta índole se repiten con no escasa frecuencia... En el elemento secular rei-na gran desconfianza, al observar el cambio de Ideas que se está operando en el clero. Durante los tres últimos me-ses nos han abandonado basta siete sa-cerdotes de esta diócesis.* En compen-sación, pláceme comunicar a Vuestra Emi-i.encía que en la mañana de hoy han si-do recibidos en el seno de la comunión católica el obispo ei-anglicano de Carlis-le y media docena de Individuos de su diócesis. Este fausto suceso venia espe-rándose desde hace algunas semanas. In-cluyo recortes de la "Tribuna", del "Eco" de Londres y del "Observador;" y tanto por su contenido como por los comenta-rlos con que he procurado ilustrarlos, po-drá deducir Vuestra Eminencia la gran conmoción producida por el hecho. 
"Recomendación. Convendría que la ex-comunión de los Wargraves y de los ocho sacerdotes se publicara solamente en Norfolk y "W'eBtmlnéter, evitando quo cunda la noticia por otras partes." Terminada la lectura, P̂ rcy volvió a co-locar la carta sobre la mesa y la firmó-recogió l'os papeles que contenían sus extractos y apuntes e incluyó el todo en su sobre Impreflo. En seguida tomó su birreta y se dirigió al ascensor. Al llegar Percy a las puertas-vidrieras de la sala de visita, asaltóle la Idea de que en el ánimo de su compañero ha-bía estallado la criflls religiosa, si es que no habla pasado ya. El P. Francisco 
parecía atribulado y enfermo, pero en la extraña y dura expresión de su fisonomía ora fácil leer una resolución Inquebran-table. Hizo una brusca Inclinación de ca-beza saludando a su compañero y aña-dió : —Padre, he venido a deciros adiós jNo puedo sobrellevar por más tiempo esta situación! Percy tuvo cuidado de no manifestar la menor emoción; señaló al P. Francis-co una silla, y él mismo se sentó fren-te a su visitante. —¡Se acabó todo!—continuó el recién venido con voz firme y entera.—; No creo nada! Mejor diré: ¡hace ya un año que he perdido en absoluto la fe! —¿Queréis dedr, sin duda, que no sentís nada —preguntó Percy. 
—Es Inútil quo os molestéis. Padre,— prosiguió el otro.—Os digo que no me res-ta nada. No he venido para dlscuttir, sino simplemente a deciros adiós. Percy nada tuvo que objetar. Durante ocho meses habla venido conversando con él y hecho todo lo posible por apartarle de las vnciiaciones en la fe, que el' in-feliz le había confiado. La suprema lucha librada en el alma enferma de su ami-go, Percy la comprendía mejor que na die; y, por eso, no podía merlos de sen-tir amarga compasión hacia aquella pobre criatura, envuelta al cabo en til fasci-nador y triunfante torbellino de la Hu-manidad Nueva. Precisamente a la sa-zón la realidad de los hechos externos se mostraba terible y abrumadora; v la fe,—exceptuando para los que habían aprendido a fondo que la voluntad v la gracia lo eran todo, y la emoción na-da—parecía un niño arrastrándose por entre la enorme maquinaria de una fá-brica gigante. Podría esa fe triunfar o sucumbir en la prueba; pero el man-tenerse firme en ella requería nervios de acero y corazón de roca Ardua co sa era precisar en dónde estaba la par-te más reprensible do la conducta ob-servadora por el P. Francisco, no obstan-te decirlo a Percy su fo que la apoetasía 
srupone siempre siempre gravísjma cul-pabilidad en quien la comete. En otras épocas, cualquier ligero tinte de reli-giosidad pudo ser de algún valor; pero en aquellos días de Implacable criticismo, solamente los puros y humildes eran ca-paces de resistir con perseverancia inal-terable. La alianza de la Psiciligla y del materialismo, considerada desde cierto pun-to de vista, parecía, en efecto, dar razón de todo; v, para comprender bien su Insuficencla práctica, se necesitaba oí auxilio de una robusta percepción so-brenatural. Viniendo ahora a la respon-sabilidad que cabía al P. Francisco y el hecho de su prevaricación, Percy no podía menos de lamentar que el des-dichado apóstata hubiera concedido siem-pre excesiva importancia a exteriorida-des rltuallsticas, desdeñando los ejerci-cios de lavida interior y la práctica cons-tante de la oración mental. El hombre exterior había absorvido por completo al interior. 
Así pues, guardóse de manifestarle en sn mirada el más leve indicio de simpa-
—Por supuesto—repuso vivamente el P Francisco—vos me echaréis Ta culpa da todo. 
—Padre mío querido—contestó Percy. in-móvil en su silla.—tengo la certe/.a da que nadie más que vos mismo es culpa-ble. Lsciichadme un instante. Vos decís que el cristianismo es absurdo e Itnposi-Me. Ahora bien, no alcanzo a persuadir-me de que sentéis en serlo semejante pro-posición. La religión católica podría en todo caso ser falsa-y dejo a un lado este punto, aunque tengo la plena seen-rldad de que es la única verdadem— pero absurda, de ningún modo podéis vre-tenderlo, sabiendo que continfian • ro. fesándola personas Instrludas y virtuo-sas. Afirmar en redondo que Ir»" doctrina católica es absurda supone orgullo v dM-consideración, porque equivale a callfN car no ya de eaulvocados sino de estú-pidos e todos los que creen en ella. —Bien—interrumpió el otro.—Suponed 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
DOMINGO -.3 DE JULIO 1S34 
Gacetilla de la aldea*—Aviso. A 
foyor de nuestivs abanados, de la vi-
•lia de Madrid oobre todo, que ao sa-
len 1) que pasa en estos lugares, pro-
turaremos tenerlos al corriente coa 
nuestra gacetilla de lo que ocurre en 
p'.estra aldea. Todo Madrid se imagi-
na quo en los campos se vive feliz 
con la leche d¡. sus ovejas llevándolas 
a pasfar bajo 'a custodia de los pas-
tores v perros -̂ olo. sino de las leyes, 
pero por desgracia sólo hay leyes pa-
la Madrid. Allí vale más ser enemigo 
declarado de 'os ministros que aqu-
alcalde. o al que 1-í desai'.adar 
n:ane;a. al 
HACE 50 A50S 
Martes 13 de Julio de 1869 
literaria.—Discur-
académico señor Correspondencia •so de entrada del 
señor Tigueroa: 
"Generalmente se allana el acceso 
en las Academias por la desaparición 
de alf.úu hombre ilustre a quien Id 
Providencia en sus impenetrables de-
fc-tnios, quiso arrebatan a los traba 
.os ciétitficos / a los combates de la 
v¡da. Yo no ¿stoy en esta situación 
yo no tengo el quebranto de tropezar 
a mi ingreso con un sepulcro ni el de 
•«•erter lággrimas sobre despojos mor-
tales' . .. 
Aáí se expresó el Sr. D. Lorenzo de 
í itueroa el domingo 30 de Mayo en 
su dircurso d: entrada en la Acade-
mia de la Lengua. Y era verdad no-
toria. Ya, nif-ses atrás tuve ocdsióñ 
fie escribir co i o la propia Academia 
roeiidú 'i(.argo a-í examinar un übrT 
del jnisiuo oi-ñor Figueroa sobre la 
jibert̂ d del peisamiento y el catoli-
cismo, y como ! u dictamen laudatorio 
se dec aró conr.ra la escuela neo-cató 
ĉa a la par que de la escuela radica! 
«.n sentido opuesto; por lo que don 
Cándido Nocedal se resolvió de plano 
a devolver a ia Corporación la meda-
na y a dejar ina silla vacante. D3 
ello iba a tom;.r posesión el señor 
figueroa por voto de la Academia, 
que sin duda !-e había propuesto dar 
con t iección ton significativa nueva 
canción y más autoridad a su anterior 
i:aorme... 
Antonio Ferrer del Rio. 
HACE 25 ASOS 
Viernes 13 de Julio 1S94.. 
Ju^ntíno Rosas. —Nuestro colega 
"La Discusión" nos hace saber que ha 
íallecfdo en Bâ abanó el genial artis-
ta mejicano Juventino Rosas, autor 
ílfrl popular va's "Sobre las olas". 
El maestro n ibía llegado a ese pue-
blo procedente de Santiago de Cuba 
ven la compañía Italo-mejicana de 
que ora director. La falta absoluta 
ae recjrsos con que continuar el vía-
le 1q hizo permanecer allí, mientras, 
má afortuna.jos sus compañeros, 
proseguían su interrumpida marcha. 
El Dr. Campos con una generosidad 
nue le enalte, e. lo trasladó a 1̂  
"Quinta de Salud" donde fué atendi-
do y cuidado como si fuera un pen-
tjenisia. 
Al caberse en el pueblo la tristísi-
ma noticia de ru muerte, reuniéronse 
'as personas mr̂s caracterizadas para 
recolectar fondos con que verificar 
e1 enterro. 
N o m á s c a n a s 
El empleo del Aceite Kabul, hace que los viejos desaparezcan. Aceite Kabul Be unta ôn las manos, no las mancha, es una grasa de tocador, (|ue transforma las canas en cabellos neprros, porque vi-goriza el cabello y lo transforma volvién-dole el color negro intenso que La per-tildo. Aceite Kabul no es pintura, todos los hombres presumidos deben usarla, da color bellísimo del cabello joven. C 59-51 alt. 4d-4 
Dr . V I E T T F E i F 
DENTISTA 
Daros- C ient i f i cos p r u e b a n la super ior idad 
indiscutible d e . l a s 
A g u a s d e V j l a j u i g a 
G E R Ó N A ' C A T A L j L ^ A ' E ^ P A Ñ A 
'Cenctaiione* del Ananatm 
Bacter io lóg i co por el Dr. 
P. Ferrer Piedra. 
Conclusiones del estudio 
t e r a p é u t i c o por e l Dr. R. 
Rodríguez M é n d e z . 
U T i N A . 
2 2 9 5 5 aramos 
indicaciones út i les 
E S T O M A G O . 
R I Z O N E S . 
H I G A D O . 
"El Agua de Vilajuiga' es ABSOLUTA 
MENTE PURA desde el punto de vista bao 
teriológico. y no contiene, en consecuencia, 
ningún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas natu* 
rales medicinales. Por lo estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la nat̂ râ  
leza de las substancias min?raliza4oras, la 
composición es fija y pueden ser transportadas 
y usadas desde lejos del manantial sin que sû  
fran las alteraciones que se notan en otras agû s, 
El Agua natural medicinal de "Vilajuiga" 
contiene una cantidad en forma de bicarbo* 
nato que por el análisis efectuado se considera, 
htoy una de las máŝ  rica por. este contento* 
Véase una demostración comparativa con loi| 
siguientes famosos manantiales: 
G i e s m u d e l . 
O b e r s a i z b r u n n ' . , . . , 
K r e u z n á c h I O ' O I O O 
V a l s O ' O I O O 
B i l l i n (YICHY DE 'ALEMANIA) O ' 0 1 8 0 „ 
S o u l t z m a t t . . . . . . . ^ . . . . . 0 * 0 2 0 0 „ 
S a i n t - N e c t a i r e . . : 0 * 0 2 2 0 
V I L A J U I G A . 0 ' 0 2 6 2 „ 
Con respecto a las descubiertas hasta hoy Q . 
España diremos sm hkcer comparación algt> 
na. que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho ¡guale en 
su riqueza a las aguas bicarbonatadas sódicas 
liticas de Vilajuiga. 
' Por los éstudios llevados a feliz término y1 
el ensayo efectuado por eminentes especiâ  
listas médicos podemos asegurar sm temor «de 
equivocarnos, que las "Aguas de Vilajuiga'* 
son un precioso auxiliar terapéutico y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
En los catarros crónicos del estórtiago y en 
las dispepsias' en general, a dosis pequeñas 
como excitantes y a dosis mayores como cal' 
mantés 
En los catarros de las víais; urinarias y geni' 
tales, asi como en los de Ja nariz, faringe, 
laringe y bronquios, aún en el periodo aguda 
En las afecciones deVhigadô  bazo y pan* 
creas debidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutritivos. 
C A F E S S& V E N D E EN FARMACIAS, H O T E L E S Y 
U N I C O S R E P R E S É N T A N T E S -
S u c e s o r e s de P. M . C o s t a s , Obrapia 31 ̂ Hab ana 
En su oportunidad so deslffnará el 
local y se recordará la fecha de la 
Asamblea. 
VTO. BNO. 
Pedro M. Castañeda. 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo. 
Francisco Sánchez, 
Subsecretario de correspondencia del 
Comité 'Ejecutivo. 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QUINTA "SAN JOBB." (¿Arroyo Apolo.) Tratnmlon.vo Kbpec!flco del Doctor -o M. líesvernln*. Dlrector-Pr<.p. de las í a mitades de New Yor< Pvli y Madrid Consultas: lunes. Miércoles y Vlerna» ds 1 a 4. 
CUBA. ITam. 52.—HABANA. 
Catar r o De i E s t ó m a g o 
E s Peligroso 
"MILES Í.O l'ADECtN \ NO LO SA-KEN," met UN MEDICO. 1KE-Cl ENXEAIKNTK SE CKKE <iUE KH INUIUEATION. MOOO DE Kt-CONOCEKLO Y XUATAItEO. ' Miles de in-rsonaa iniis o menos «on roguluridíid. tieueu la lengua cubierta de sarro, mal aliento, esiomago Acre ardiente, frecuente vómito, ruido en el estómago, severa erucUxción, gas, vien-to y acidez del estómago y a lodo esto la ilamau Indigestión, cuando en rtalldad la molestia es debida a cata-rro gilstrico del estómago" a.u! escribe un doctor de New l'ork. Catarro del estómago es peligroso porque las membranas mucosas <]ue torran el estómago te engruesan que-daudo las paredes cubiertas con una tela de tierna ue tal mudo que los ílui-(ics digestivos no se pueden mezclar con los alimentos para digerirlos. E s -ta condición con los alimentos fermen-tados y sin asimilarse, pronto i re-crea una enfermedad mortífera. La cangre se contamina y lleva la Iníec-cJón por todo el cuerpo. Pucdeu for-marse rtlcoras gástricas y una úl'tra frecuentemente es la seüal de un cán-cer mortífero. Un remedio bueno y tratamientô  se-guro para catarro del estómago, es tomar antes de las comidas una cu-charadlta de Magnesia Hisurada pura, en medio vaso de agua caliente, tan ca-llente el agua como usted pueda to-marla sin que le moleste. El agua ca-liente lava los mucos de las paredes del estómago y atrae la sangre al es-tíTimago, mientras que la magnesia bl-surada es un excehmte disolvente para la mucosidad y aumenta la eficiencia del tratamiento de agua callente Ade-más de esto, la Magnesia Ülsurada ser-Aira como un poderoso, pero Inofensi-vo, antiácido, que neutralizará cual' quler ex'-eso do ácido hldroclórlco tiuo X'Udlcra estar el estómago y purifi-ca sus contenidos de alimentos. Muy prouto seguirá a esto una digestión fá-cii. natural sin dolor de ninguna es-pecio. Magnesia Bisurada no es un la-xativo, es inofensiva, agradable al pa-ladar y fácil de tomarse y puede ob-tenerse en cualquier droguería fie la localidad. No confunda Magnesia JM-Rurada con otras formí.8 fti magnesia, leches, "-Itratos, etc., adquiérala on la forma bisurada pura, ya cea en oaa-ttllaa o on polvo, especialmente prepa-rada para este propósito. 
R e u m á t i c o s 
Nadie debe sufrir de aquí en lo ade-lante afeccione» reumáticas, porque con tomar Antirreumático del doctor Russoll Hurst de Fiiadelfia, todo está listo y la curación del reuma, no dejará de ser bebo hasta que se hapa emprendido el ti atamiento por tan excelente prepara-do. Antirreumático del doctor Kuasell HlUlt do Siladclfla, se vende en todas las boticas. ' . / A. 
Nada temo 
NNada, pero en lo absoluto teme a la vejez el hombre que sabe quo en sus nfios habrá de gozar siempre de vigor físico, de energías y siempre ha de tener las fuerzas que sus exigencias le pidan. Pa-ra ter siempre fuerte, vigoroso se nece-sita solamenfe tomar las Pildoras Vita-llnnc que se venden en s.i depósito "El Crisol," Nepluno esquina a Manrique y eu todas las boticas. 
C o n c i i e r t 0 
en el Malecón, p0r . ^ 
ca doel Estad j Baa(l4 „ 
iMro.to. hoy dom ̂ r > e > 
P. m., bajo la direclíVaS 
jefe btnor Joaé Molin n í̂ l̂ 
1 Marcha .MiC1Qall>rrtX 
íes", (ia. 
i 






do Aire Pot-Purr. "Amparito'1 ( 
Molina Torrea. Ded?3̂ ) i 
ûtor a 6u hija A 'Cado¿ 
T/anzón "Poca Pe^to ^ 
Himno Naconal CubaS \ L'ueredo ^̂ aao, j, ^ 
P R I N C I P A L E S H O T E l í s 
N U E V A Y O R K 
John M^E.Bowman presidente 
Consultas de 
bados y domingo». Departamento 221. baña," (antes Hotel ao A-8S73. 
alt. 
5 p. m. fxcepto sá-
edificlo 
Sevilla.) 'La Cu' Teléfo-
15d-4 
A l o s e m p l e a -
d o s C i v i l e s . 
Ci tac ió í i 
• Publicada el lo. del corriente la 
ley de jubilación de empleados del 
Estado, la Provincia y el Municinio 
por la que hemos venido luchando du-
rante tros años, se cita a todos lo? 
empleados civiles de la República, pa-
ra celebrar asamblea pública, el sába* 
de, con el fin de explicar el alcalce de por ciento de todos los pâ os quo la ley y demostrar la obligación que 
tienen todos los empleados de vigilar 
su estricto cumplimiento, de modo que 
se denuncie a los tesoreros que no ha-
gan el descuento y a los que do cual-
quier modo falten a los preceptos le-
gales. 
En todos los Ayuntamientos debe 
constituirse en seguida una Delega-
ción de empleados a fin de que arbi-
tren recursos para que manden un 
representante a la asamblea del pri-
mer sábado de agosto cocí instruccio-
nes acerca de las personas que ha-
brán de representar a los empleados 
en la localidad.. . 
La ley de jubilación está en vigor 
desde el primero de Julio y todos los 
tesoreros y oficiales pagadores están 
do1 dos de Agosto, a las dos ríe la tar- obligados a descontar este mes el tres 
realicen, desde los más altos a los 
más modestos empleados. 
En la asamblea a que se cita, se 
constituirá la "Asociación General de 
Empleados Civiles de la República," 
que ostentará la representación de 
todos los servidores de la Administra-
ción Pública, por medio de las dele-
gaciones provinciales y municipales en 
el interior y por la Directiva en ia 
Capital. 
El comité ejecutivo dará por cum 
plido su encargo con la presentación 
de la Ley a la asamblea. 
Se encarece de los compaiieros del 
Interior, que no dejen de mandar sus 
delegaciones a esa asamblea, pues los 
derechos que nos concede la ley nos 
obligan a agruparnos para su defen-
a y buen funcionamiento. 
E l indus tr ia l moderno de-
d i ca especial a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de sus m a t e r i a s 
p r i m a s , A E n productos 
de ca l idad , tenemos los 
• precios m á s bajos . • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 









THE BlbTMORE MAM OOHN-M'C.BOWM ,BELMONT 
MURRAY HIbL. HOTEL. 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
40TEb MANHATTAN T«.ElANS0NIA 
Enfermedad Secreta 
I/) único es "Sukush", prodigioso re-
medio de la India Inglesa. Remite fo-
lleto gratis, su Representante, Lampa-
rilla 70, Habana. "Sukush" se vende 
en las principales farmacias. 
" C E L O B U R G A R E S A * 
AGAR Y BACILOS BULGAROS 
USADA CON EXITO EN LA CONSTIPACION HABITUAL 
PREPAEADO EN EL 
LABORATORIO DEL DR. L. PLASENCIA 
Distribuidor Gener.il: DR. G. ITURRIOZ. 
AMARGURA, 59 (altos.) TELEFONO: M-lfM. 
C6202 alt. ii-ll 
E L C A N C E R Y E L 
B i C A B O R N A K 
ruljlítiáfti Auto móvil j5.\. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemíDtt de Hortafizai 7 Flora 
Enviamos gratis catálogo de 
¿1918-1919 
A r m a n d y H n o 
O n C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J I M ) , 
M A R I A N A O 
Mucho ha dado que hablar esta 
cuestión y nosotros vamos a aclarar 
)o que a ello respecta 
Opiniones muy recientes de ĝ an 
valor por tratarse de eminencias 
cientíUcas afirman que la Sal d« 
Vichy llamado corrientemente bicar-
l-onato 03 sumamente perjudicial pa-
ra aquellos que padecen del estómago. 
Asegrran autores franceses que laá 
medicinas excesivamente arcalinas y 
entre ollas, el temible bicarbonato da 
resultados desastrosos no solamente 
paj-a el intestino, favoreciendo el te-
treno para que padezca de hemorroi-
des o almorranas. 
El doctor Dabard de Dijon, comu-
nicó a la Academia de Medicina que 
'el cAncer rel ia, donde crece el boj 
es der'r en el terreno calcáreo puro 
(tal como el bicarbonato de sosa o 
f-al de Vichy). Afirman que hay an-
tagonismo entre el cincer y el terre-
no donde abunda la magnesia". 
Creemos Inneceeario dar más deta-
'les sobre este particular, pues ya 
se ha hablado extensamente en 
ticulos anteriores. Sin embargo, 
itios de hacer hincapié para 
que los enfermos del estómago, 
tríticos, etc.. no deben tomar pmi 
tos elaborados a base de la retó 
Sal do Vichy, pues es tanto o 
perjudicial qu9 vomarla sola. Est 
quiere decir que si usted algui»' 
que o.-ra necesita el bicarbonato 
tjme sólo, en un poqueto de 
n" uy pecas veces en el año. 
Actualmente y con motivo p 
mente, de la interesantísima 
cación del Doctor Dubard 
señalado insistentemente a 
n̂ slx" para que se use en el 
a¿ aquellos qua lleven el product̂  
referencia, puesc es la única pw 
c?ón que hasta nuestros días 
las condicione.̂  que señalo ci & 
médico doctor Dubard. Renn» 
ventajas sigui-intes: un 
edmo digestivo -A par que es uní 
do difiolvente del terrible ácido «• 
' C U N N I N G H A M 8 " 
EL CARRO IDEAL, MODELO 1920 
S1 ef WdH¿̂ J?ah,aH dH Rocheflter a N^ York, recor rió, guiado HORAS, haciendo una sola parada para proveerse 
Este carro 
500 M̂ILLAS 
que recibir ni' aceite ni agua de 
por Darío 
gasolina, 
Habiéndose hecho prueba de 70 MILLAS en una hora. 
Apénela General t ?ícptnno, 205. 
Teléfono M - U 5 7 . SUVA y Hno. Pronto llegará el " K í s s e T , Auto Camión. 
ALVA 
(OAlrtíft 
l i / to para /u / t i tu ir ia tracción animal con v e n t a j a / i"3" 
preciable/ - la ideal creac ión d é l a mecánica moderna '• 
De/de 1 tonelada ha/ta 10 
G A R A N T I Z A M O / L A E F I C I E M C I A DEL A U T O H O R / E DLVOLWtlDO ELmP©RT6 
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(Viene deja TRES) 
^i; K ' m1ps han resurgido. He de 
' ^.í ^ e I ^ 0 ^ ^onio Maura no ha 
1̂ ¿J». í en SlnWuna de estac cues-
freS i t e ^ l V él demasiado aito para 
' \ eso Sin que yo le exima 
^ íupars8 d hílidad Por lo mismo que 
fe S P 0 7 ' ' ^ de ser sincero cuando 
í ad̂ 1"0,' h|ien sé que para la deli-
e ^ ' ^ i S d de «te hombre ceria 











m l * ^ 
es un wT 
S?osil>X S candidatoa Pero creo 
3" I nhlieado a entregar la ba-
5talffl íustfda. en esU ocasión en 
^ / V e ¿esarse por adanr.es y to-
^ ^ f u n á inteligencia serena, a 
v0STa de la gran obra que el 
*cm Mistral viene a intentar ea 
^ o ' í a s do perturbación. Pero ê  
estas toras gegún Be dlc9 
^cif,rc naciones, el de la Goberna-
en anuí le llamamos. Sr. Goi-
ó6ríi romo â ncontr6 con dificult^e3 
Y cerca de él estaba el se-
« ^ T r w a . Ministro de Hacienda, 
^ eminente, pero que ro se !i-
patrfcio * estremecimientos do 
^ Hav quien le llama Incha-
,al'awav quien le apellida p e r t a r h ñ -
IOT' T rierto ns que representardo 
t̂imos anhelos de paz y pudlendo 
de órgano, exagera Eicmrre 
16 ti Puede olvidarse qu? habrá 
13 .fíobre si gobernar os transigir » 
^ £S rMistir; pero nunca puede ser 
¿ que unas cantas elaciones 
Í rritos rurales han manchado lo? 
tn K rué acaban de oongr*gars«, 
^•proporcionar al Gobierno con-
L S n i S con los que se agrsva la 
5 CTOÍ situación creada por la ac-
5 de las izquierdas. 
T, notó saliente de los MxrutlnícS 
L t derrota de la candidatura con-
^ndora en Madrid, y el triunfo por 
./de de la candidatura soclallcta-re-
ÍSntaban los monárquicos el si-
ente elenco: señor Conde de Valla-
uno don Emilio Alfredo Serrano Jo-
rDOdon Carica Martfii AIrarez do., 
rnú Harguindey. don Gerardo Busü 
í v el señor Conde de Santa Engra-
'i,, ministeriales los cinco pnmerrs 
• amigo político de dsn Santiago Al-
| el último. 
íYente a esía candidatura presenta-
lan las extremas izquierdas la si 
3ienfe' . . . . ^ Pablo Tí-lcsias Posse, social'sta; Rf>-
ier»o C-strorldo Sonz, republicano in-
en0!idiente; Rafael Salillas Panzano, 
•epublicano: Julián Besteiro, socialis-
Misu?' Moroyta Serrano, repuhli 
¡¿o; V Luis Zulueta Escolano, re-
ormista. 
Había también una candidatura fe-
lenl, más que un propósito de 
•iunfo, representaba un homenaje fu-
.«ario a la memoria del insigne don 
.̂DCÍSCO Pí y Margall. Tan creases 
ian 3;do los votos de estos nobles re-
nemoradores de una gloría olvidada, 
ue no hemos do citarlos en los datos 
ut; a roníinuaciói^serán inscritos en 
a presente crónica. 
En Madrid la lucha ha sido íe^aí^ 
e ha votado seriamente, honradamer-
t, y la liquidación de la lucha se 
alia pn las siguientes cifras: 
Julián Besteiro Fernández, 3<tt"15 
otos; Pablo Iglesias Posge. n̂.t'.'S vo-
s; Luis Zulueta Escolano, .16.2 l.ri vo-
De'; Roherto Castrovido Sans 6 'n9 
otos; Rafael Salillas Panzano, 3r.,bo2 
otos; Miguel Morayta Serrano 
otos; el Conde de Santa Engracia, 
3,933 votos. Emilio Serrano .ToVer, 
3,913 votos; Carlos Martín Alvarez. 
3 654 yots; Gerardo Bustillo, máuris-
i, 33,606 votos; el Conde de Válle-
lo. Sí.o'JS votes, y Luis Harguiu-
*y 33,4J3 votos. 
P.?suUan elegidos diputados por Ma-
rid los ocho primeros, o sea la can-
útura íntegra de loa républicano-
a t m M P ^ 5 ^ ' un amigo del señor Alba 
fl | j un maurista. 
•» 1 * Inútil será decir que este t'rncaso 
i !a política ministerial en la capital 
i España ha producido honda impr.'--
fin en c! Gobierno, y acar.o en Pa-
ció. TcMaso por seguro que los ele-' 
entes ministeriales vencerían Mu< 
as veces ha salido triunfante la can-
eluhlicana en Madri'l paro 
«sos tilmpos ol republicanism-j 
.ola. «nbatiente representaba una doctri-
1 que :;e constreñía a la forma de 
"Merno, no a los problemas raoralea, 
a te ^ Míales, de la propiedad, de la espi-
"wbdad vigente, como ahora suce-
tivo pr̂  *; f;n *\ momento en que ^ da I". 
" " cois ] ,a ,os revolucicnarios. .«.-e triun 
13 ' ^ - m b las extremas izquierdas, presí-
«¡o Por el candidato que meyor ná-
mll vota»tcs ha reunido, Julián 
n e Z Z:1?0' tDtraiia una decadenci?. de 
producto ajerio c„ ]os organismos üefenso 
ica P^ * del statu qno. 
t i isTtñAQUtnAnEcno 
De i9 2 y 3 toneladas de capacidad. 
De todos los tipos y para lodos los usos« 
Camiones de Volteo, con capacidad para 2 metros c ú b i c o s 
Camiones de riego con capacidad para 7 0 0 galones 
C a m i o n e s t a n q u e s p a r a m i e l e s , g a s o l i n a , a c e i t e s , &, &, c o n c a p a c i d a d p a r a 
6 0 0 y 7 0 0 g a l o n e s 
C a m i o n e s c o n c a r r o c e r í a , tipo e s t a c a s , tipo g u a g u a , tipo c a r r e t ó n &, &. 
T r a c t o r D o d g e - G r a h a m 
P r o p i o p a r a t r a n s p o r t a r m a d e r a s 
U W E R Y C O . 
T E L . 
L THOMAS 
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i En cuanto al señor Conde de Santa 
Engracia, que por estrañas oínciden-
oiafi representaba en esa candidatura 
f l Sr Alba, demócrata avanzado, su 
victoria respondo a qnie ecte digno 
poli; ico dedica su existencia, a la de-
fensa del pueblo matritense, y es el 
abogado gratuito de los pobres que 
litigan, el gerente de los humildes ne-
• gocios do los menesterosos. Mucbos 
| votes de gratitud le han dado el acta. 
En Barcelona ha triunfado la I.líga 
RcglonaUsla, consiguiendo actos los 
; señores Cambó. Rahola, Rusiñol, Mo-
rera, Galicia. Batllé y Alomar, el fa-
I moso catedrático y escritor. También 
\ ha conseguido acta don Alejandra Le-
! rroux. 
Me falta consignar qüe oí Bilbao 
ha habido una lucha terrible quo no 
se ha limitado a los votos, sino que ha 
hecho intervenir las armas. Naciona-
listas, liberales monárquicos, republi-
canos y tradicionalistas han peleado 
ñeramente. En uno de los chequea 
! aue ocurrieron allí, hubo diez hui-
dos. 
Pero generalmente las eleocionew 
f han sido tranquilas en lo que a efu-
1 Ésión de sangre atañe, aunque como 
ya he indicado, haya de lamentar tam-
i bi6n esta vez, como todas las otras 
veces anteriores, la salida del "Honv 
bre viejo"... Esta frase significa que 
aún perdura la anacrónica «sustancia 
del electorero, del ente a quien debi-
lidades gubernativas, torpezas de la 
dias "íMl1,;^^'5 que les candidatos minls 
< ^m!.^ " Madrid bables eran perconas ho-lán n.- F*}'0 des(,-onocidas, y no bv 
Hco^f?,0 servicio alguno al pí-
es o haSa h í ^ r ^ 1 f SUS t0 ácido ^ ie..s v. , abia Aseado a seis jóvenes 
^^astan".;'1 r;,qu"za y la mocedad no 
t̂o dTa ]sTdMav ^s voluntades. 
aoseaecidas del cuerpo electo-ai 
L a 
^^eote a¿ínnferilledades de la piel. 
^ "id^80"» ca^«S í>artes f̂ecüdas. 
*S¿*70£ cur» i»' Tonudo la piel. 
•oTJifoanosas SjJS*» « escamas, lun-
lin^^8»,etc T̂ P<:io.'ne« Irritadas.srn-
^ Marina 
Es una ideal combinación de, 
los aceites de palma y d e o ü v o . 
Por su fragancia, suavidad y 
dureza, resulta ser el mejor ja-
- bón. Pruébelo y no usará otro. 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
autoridad, encomiendan la defensa dei 
orden, busoando con ello garantía^ 
para la libertad del sufragio... Y el 
"Hombre Viejo," es atavismo de la 
violencia, el germen morboso, la ge-
nialidad maléfica... Había que aca-
bar con ese enjendro antigqo y mal-
vado. Había que destruirle. Esta vez 
tampoco se ha conseguido. 
E l resultado estadístico de las elec-
ciones de diputados a Cortea es el si-
guiente.- Demócratas, 48; datistas, 95; 
romanonistas, 41; regionalistas, 22; 
albistas, 30; mauristas y cierylstaa 
112; republicanos, 19; liberales inde-
pendientes, 10; reformistas, 7; jaimis-
tas e integristas, 10; independien tos. 
7; socialistas, 7. Total 408 diputados. 
Como se ve, para que el Gobierno 
tenga mayoría es preciso que el señor 
Dato y sus amigos se sumen a los mi-
nisteriales. Ciertamente que «ste gran 
patrido viene laborando con genero-
sidad admirable para vencer las pa-
siones de sus amigos. Ha conseguido 
ofrecer al Ministerio una colaboración 
en lo que atañe a los presupuestos 7 
a las otras cuestiones esenciales do 
orden público. Pero en el infinito de-
i bate que va a producirse dentro de 
• poco, al reunirse los diputados, pue-
den surgir conflictos de tal orden, que 
I ese aursilio precario falte. Yo no lo 
¡ creo. Será una inmensa sorpresa pa-
| ra mí. Es de anoíar, sin embargo, la 
| hipótesis de un desmembramiento, de 
un apartamiento, de una frialdad en 
el momento crítico de la embestida 
revolucionaria. 
Todo indica que el nuevo Congreso, 
se diferencia poco del anterior. Es 
una reunión de grupos, es una mezco • 
lanza de fracciones. Cada materia a 
iebatir exigirá sacrificios de todos. 
Y la idea del sacrificio va borrándose» 
en la espiriiíualidad política. 
Hay que esperar la próxima reu-
nión de las izquierdas, de los jefes d;? 
esas agrupaciones. E l Conde de Roma-
nones, el Marqués de Alhucemas, que 
acaban da.ser Presidentes del Consejo 
de Ministros, se verán en tortura pa-
ra oontinuar una obra que emprendie-
ron sin suficiente reflexión. Porque 
es cierto que el Gabinete ha cometido 
equivocaciones pn los preludios y de-
sarrollo de las elecciones, peró no o? 
menos exacto que las circunstancias 
en que vivimos obligan a la autori-
dad a procedimientos de energía y de 
defensa. 
¿Hay algún país, hay alguna na-
ción, hay algún pueblo, en el que abo1 
ra impere la legalidad absoluta? El ró-
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P R E P A R A D O P O R L-. T H O M A S , P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
gimen de la censura, las1 imposiciones 
sobre el derecho a opinar',- son el or-
denamiento común donde quiera. Vía-
se el ejemplo de' Francia, en dondü 
acaban de ocurrir" huelgas, motines,-
sediciones navales" bolcheviquistas! 
Todo eso ha sido guardado bajo lla-
ves y encerrado en el misterio. 
Cierto es que España sigue viviendo 
en un régimen' de serenidad, verlade' 
ramento Inverosímil. Nos lamentamos 
de no gozar hoy de aquellas garantía» 
supremas quo en tiempo de Cánovas 
de Sagasta aun parocían1 escasas. 
Miremos fuera de nuesitra nación, aso-
mémonos a las fronteras,- veamos' la 
que pasa más allá de ellas. 
Nunca será censurable la aspiración1 
a las supremas perfecciones; prtro 
habrá que indignarse contra los qua 
nos' erijan' lo' que toleran con su jui-
cio" en* Tos* otros1 organismos- naciona' 
les. 
Creo haber' expresado en' estas pági-
nas la' realidad' momentánea'.- En' miS 
artículos sucesivos continuaré la cró-
nica de los acontecimientos. 
j . O R T E G A n m m u L . 
C u r a d e l a 5 ; d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
t a s p o i } a n t i g u a s q u e ' 
s e a n * s i n . m o l e s t i a • 





D i s t r i b u i d o r e s : 
0BRAP1A 74. 
TELEF. A-45Í5. 
APARTAPO 33 8. 
é d. 11 .Matas AdvertrsiL^ A^ency I-2SS5 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 




Ulrici (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, U . S. A. 
tNBCOS IMPORTADORES D E L O S PRODUCTOS D E 
Bethelelicm Sffel fo, 
Bripr HUI slecl ( o. 
Cambrla St««l Co. 
IrtwkawíUina St«el Co. 
I.ukeJift Steel Co. 
Mldvala Steel & Ordnanc« Co. 
Kepubllo Iron & Steel Co. 
Miaron Steel Uoop Co. 
The Tnimbull Steel Co. 
Mhltaker-Glesi-ner C'>. 
V«o3igsto«n Slleet & Tuíie Co. 
E j e s d e T r a s m i s i ó n , R a i l e s y 
A c c e s o r i o s d e F e r r o c a r r i l . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y Acero en Barras, Viga* Canales,, Aignlares, etc. Tejas 
y chapas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Railes portátiles. 
Tubería negra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcaya. 
tas y tornillos para railes, chapas de ecero para tanques y calderas, cha-
pa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquina-
ria. Fleje negro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las 
Industrias. 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL KOTAL BANK OF CANADA. AGUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 20k-rELEFONOS A-1088 I M-2031. 
LORENZO QUESADA, 
Agente, 
PACINA DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1919. 
E L A R T I L L O 
ROMAÑA. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
N O T I C I A S D E L M U N C I P I C 
EL DESAYUNO ESCOLAR 
El Alcalde ha dtrldigo un mensaje 
U Ayuntamiento recomendándole quo 
. • " ^ « , « ^ 0 \7««fo 0 H .̂nfpra HP v016 un crédito de 25.000 pesos con 
COmpra, Venta e HlJOteCa 9e!carKo a Imprevistos, para atender al 
Servicio del desayuno escolar, toda 
vez que en el presupuesto municipal 
aprobado para el actual ejercicio no 
figura consignación alguna para esa 
atención. 
fincas rústicas y urbanas. 
C2546 In. 30 ab. 
D r . J . L Y O N 
Di» ¿*A F A C U L T A D DK t U i l B Jteycdalista en la curación xuUcaJ C« la« íiemonoldea, cin dolor ni «m-pieo de anestésico pu.ilendo e! p&-clente continuar BUS qnehficere». Consultas de 1 a 3 P ox ilaria». gomer.ielo»-
Polvos de 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Kslanuueí»n se ndhieren 
niuth.'i son tenue», muy 
t):oru«o> v delicados 
Cajas Grandes 





lo» días en el to 
cador 
P e h 
V 
MADTGUfBAS V \ K \ t L CUERPO DE 
BOMBEROS 
Por otro mensaje se solicita un cré-
dito para la adquisición de seis m'l 
píes de martniera de dos y merlia pul-
padas, a $1.20 el pie y un mil picp 
mñs de manguera de .«rema de trê  
pulgadas para los cxi.lnguidores quí-
micos, a razón de 60 centavos el pie. 
Junto con esto mensaje se acompa 
ña una carta del Coronel Mayato di-
i leída al señor Carmona, rn la qu» ma-
nifiesta aquel quo las mangueras usa-
•ir̂ s por el Cuerpo de Bomberos que 
son las mejores, con las fabricadas por 
Ooodrirh Ca.. y que le agradecería se 
hiciera constarel nombre del fabri-
cante cuando se tome el acuerdo de 
adquisición. 
EL COTRO DEL TRABAJO 
El Comité Provisional de la Bolsa 
del Trabajo ha dirigido una comunica-
ción al Ayuntam̂ nto. solicitando que 
la Comisión ?̂oecial de Concejales de-
signada al efecto, se entreviste con la 
nombrada por ellos, en el edificio que 
ô upa dî ha Organización, de noche, 
a ser posible, para proceder a la con-
fección de! reglamento para el Centro 
del Trábalo, creado por reciente acuer 
do de la Cámara Municipal. 
RECURSO DE REFORMA 
El contratifta de las chapas para 
los automóviles, señor Santos Verdó, 
Iba presentado un recurso de reforma 
contra el decreto do la Alcaldía., por 
el cual se le obliga a fabricar chapas 
nuevas, por no ajustarse las entrega-
das a las condiciones de la subasta, 
LO pena de incautación de la fian'a 
del. 200 pepos que tiene pre?taí1a 
para resnondtr al cumplimiento de di-
cho servicio. 
F E D E R A » 
LOS VETERINARIOS 
El Alcalde ha dictado un decreto dis 
poniendo que todos los Veterinarios 
Municipales cumnlan estrictamente 
con las oblígarinnes »  inspecciones de 
servicios que les están encomendado?, 
así como con todos los deberes de su 
«argo, procediéndose a la formación ¡ 
i de expedientes rara dec1rar cesantes 
a los míe p̂ r abandono, nesrlieencia o 
cualnuirr otra causa no cumplan con 
MI cometido. 
D E 1 A 6 T O ñ E r L A D A 6 . 
E L C A M I O N D E U S O U N I V E R S A L , E N T R E G A I N M E D I A T A . 
****jr****M*^*jr**MW*jr*-jr**MM*WM*JTJTMMJT^MW* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r M M M j r M ^ j r j r ^ r r ^ ^ M W M j r ^ M W ^ r ^ ^ M W M M j r j r w * 
señor Govantes pera desempeñar la 
plaza de Director técnico del Departa-
mento de Fomento y el de- 60 inspecto 
res de motores, alumbrado, etc. Estas 
liazas con de nueva creación. 
PARA EL RETIRO CIVIL 
Por la Alonldfa se ha disnuesto one 
para el corriente mes de Julio se ha 
Tfn por cuadruplicado las'nóminas 
del personal del Municinio, destinan 
dose vuna de ellas al descuento del 
tres ñor ciento de los haberes de to 
r'os los cmplfados, nara el retiro ci-I 
vil. 
EL.PERSONE 
Desde hace algunos díns, la Alcaldía 
viene haciendo los nombramientos y 
rscensos de empleólos conforme a las: 
ruevar, HantiPas del nersonal aproba-
da ñor el A!iwiitaial̂ nt<>. 
Ayer re hizo el nombramiento del 
IOS CI>ES 
A propueesta del Departamento de 
Fomento, vistos los informes de los 
Arquitectos de Zona, el Alcalde ha dic-
tado un decreto, reduciendo a cinco 
meses el plazo de seis que fué conce-
dido a los dueños de varios einematC-
prafos y salones de espectáculos pú-
blicos, para poner los mismo? en cor 
(liciones que no constituyan una ame 
raza constante para espectadores por 
tener obras de madera y materiales 
no permitidos: 
Entre esos salones figura el teatro 
Molino Rojo, sobre el cual dice el in-
forme del Departamento !o que sigue: 
Teatro Molino Rojo: Situado en la 
esquina do Neptuno y Avenida de Ita-
lia. No reúne las condiciones necesa-
rias para el uso a que se dedica, por 
ser de madera todo su interior y par 
te de la fachada por la talle de Nep-
tuno. Además para dar acceso al mis-
mo por Avenida de Italia existen va-
rias naves de madera con cubierta de 
papel, material prohibido en esta zo-
na. Estimo que debe concederse un 
plazo de seis meses para presentación 
de proyecto para la reconstrucción 
total del edificio, procediéndose a su 
.nmediata clausura y demolición de no 
cumplirse lo indicado. 
ÍLA C O M O M Í M I D ) 1 
P i l i T I S L A TOJM©© 
i 
/• .-.•.-v-i'. unta 
No 1 
C O M O H A C E R UN R E M E D I O 
P A R A CANAS La r,i-a Mackie, actriz bien conocida en Nncva York, y uctualiuente abuela, que i-un tleue el pelo ii'íjro, dijo re-cientemente: "Kl cabello cunoso o mar-chito be puede vulvcr iiet;ro castaño o claro, a gusto de cada cual, Inmcdinta-mento, coa sólo Lacer este simple reme-dio, que ge puede hacer en ca*>a: "CoMsigase una cajita de polvo Orlex en cualquier botica. Disuélvasele en 4 on-zas o sea gramos de agua destilada o llovediza y cun ella pélnese la cabeza. Cuesta muy poco y no hay extras ijue comprar. LUda caja trae instrucciones compietas para mezclarlo y usarlo. "No duden en usar Orlex, pues rada caja trae un bono de oro por $100.00 ga-rantizando que el polvo Orlex no contíe-ue plata, plomo cinc, a/ufre, mercurio, anilina, alquitrán de hulla, ni sus pro-ductos ni derivados. 'No se borra no se pegn, ni es gra-sienLjr y deja el pelo como seda. Al que esté canoso, le haca parecer muchos años más joven." 
No. T. 
Al F i n Se H a ü ó Un 
Producto R e a l 
D e Pelo. 
Produce Peí* Nuevo en E«parlo» Calvot 
en 10 Días en Muchos casos. Ta no 
Hay por qué seguir Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-nas que, habiendo probado casi cuanto M anuncia como tónico y productor de ca-bello sin resultados, se han resignado a la calvicie y las incomodidades one traa. Pero no d<JwQ desesperar; la siguiente y sencilla reieta casera ha hecho crecer pe-lo despué» de años do calvicie, iniciando un nuevo y fino crecimiento en 30 diaa en mucho? casos, y es asi mismo única para restaurar las canas a su color origi-nal, evitar que el pelo caiga y destruir el germen de la ctspa. No hace el pelo grasiento, y son ingredientes que hay en cualquier botica, féilles de mezclar en ca-sa; Kon de Matagueta, onzas; Lavona de Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, • medio dravma. Puede agregar un dricraa de perfume que más le guste Es preptt-mr-iCb re-.'̂ mendadisima por médicos y ef lecialistas j absolutamente inofensiva, sin nada del venenoso alcohol de madera que tanto nbundi en otros tónicos. Que •e:i Lavona. no Invanda. que algún dro-I gulsta pudiera confundir por la semejan, sa de nombres. Tengan cuidado las so-| fiorns de no aplicar esto a la cara o • lugares donde no deba nacer pelo. 
O b t e n g a m a y o r c o m o d i d a d p o r m e n o s d i n e r o 
Maletas, B a ú l e s - E s c a p a r a t e s e n todos t a m a ñ o s , B a ú l e s -
M u n d o s y Maletas Suit C a s e , desde $ 2 . 5 0 . B a ú l e s - E s c a -
parates , m u y fuertes, desde $ 15 .00 . 
L A G R A N A D A " 
OBISPO Y CUBA. MERQADAL Y Oo. 
_ LOS RIOS ROJOS. 
La sangre se asemeje, a un río 
que corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargad do substan-
CL.J propias para fortalecer el sis-
tenu., pero cuando vuelve Tiene 
lien:, de impurezas que ha recogi-
dc ei. su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como 88 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los riñónos y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mfijor manera. Pero, 
¿qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa do 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una polución do un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
El Dr. PantaleónAlfonso venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Kacional de la 
Habana, dice: "He empleado la 
Preparación do Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." El desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
C o j o d e A h o r r o s y B a n c o 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
De 
voco 
orden del señor Director, cov-
a loa señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo prescripto en los artículus 
52 y 64 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes do Julio 
próximo, dividida en dos Sesiones qui 
deberán comenzar, la primera el Do 
mingo treca a la una de la tarde, )• 
ia'segunda el Domingo 27 a la miscua 
hora ambas en el domicilio de la So-
ciedad, Martí esquina San José, "Pa-
lacio del Centro Gallego". 
En la primera de dichas Sesión J5». 
después de cumplirse lo ordenado ei 
el Artículo 30 del citado Reglamenta, 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se veriP-
cará la elección de los señores Ac-
cionistas que por el tiempo reglara3n 
tario han de ocupar los siguientts 
cargos para la renovación del misno 
a saber: Vice-Director, Vice-Tesorer-A 
SecretarlOi siete Consejeros y tr rt 
Suplentes, debiendo elegirse también 
a otros dos señores Accionistas para 
la Glosa de las cuentas cor 
dientes al año Social vencido e.j 
del mes en curso; verificado lo( 
se suspenderá la Junta para ra 
darla en la segunda de latí eiprei 
Sesiones, en la que, luego de datj 
sesión a los electos en la acterj 
se procederá a leer el informe i 
presente la Comisión Glosadora, | 
ra proceder acto continuo a U i 
cusión del mismo y de la alud 
moría, y acordar, después, eo 
de las utilidades obtenidas el Dmifej 
do que haya de repartirse. 
Se advierte a los señores Aedod 
tas que, de conformidad a lo diípij 
to en el artículo 24, del citado RÍ! 
mentó, la Junta para que los 
no podrá constituirse, si los reí 
a virtud do esta primera citacifiij 
representan, por lo menos, el Sí 
ciento del Capital Social por )oí 
se encarece a todos la más 
asistencia. 
Haban'a, 27 de Junio de UU | 
El Secretarlo, 
Ledo. Jflsé VW\ 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
Agentes de Exportación American Woolen Co, 
Suscríbase ai DIARIO DF, LA MA* 
RIÑA / sdunciéie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V 
Cuatro de nuestra» cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
Importadores Exportadores Comisarios Agente* 
Genero de Lana Genero de Lana y Algodón 
Mantas de lana, lana y algodón, algodón Mantas de viaje 
Estambres Hilos de punto 
Calcetería Velludillo Pana 
Equipos para militares, género y mantas 
Género de Alg^0 
Hilazas de Un» 
Hilos de lana de fantasía Tapicé 
Seda Felpas Mantas de Camp̂  
Cíntas'de Seda Terciop«,oS 
Géneros de Calidad Precios Moderados Condiciones Razona^ 
Se observa el mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
Dirección Cablegréfica: "Wolenco'* 
^otxxxvn DIARIO DE MARINA Julio 13 de 1919. 
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Pe 
la firaia del tratado 
de U PHIMEBA) 
lo I^ASod^omAtico. î<s el eiev» fnño el E 
demás creo, 
que tan-
. como todo el pueblo de 
^ ^ a su Modada Halla en todo 
í'to Pj f S Capitán Sapelli. mien-
te »« diJ° Le el "Mornmg Poet , 
I * ^ff'd' domingo 6 de Julio, 
1 U V ^ f : t i n t o * servicios hechos 
y contesto ¿e los 
Italia a ios Aliados-Inglaterra había sidor 
¿OS' 
ic. le cC 
es cierto, hasta cuando no 
ctTrS\rñó garantizar, con su apo-
Z l ualia, como a Francia, 
'̂ue comVendió Inglaterra que 
^^^fis-uramos Que el Jefe 
jíoectros - Informaci6n. con su 
i* la 0 nue no informa de nada Que 
• ^ V í J * - no hará ni un solo 
-enP* d9 .y Van Nación. Mas v\ 
que ese Capitán Sapelli 
*^ismo nue, no hace mucho 
'8 61 S a-acando a Yugo-Esla-
•ielDPn0üe Serba provocó la guerra, 
•'con 
) sas habituales asesina-
Uticos tifo* 
Se 
va no nos choca tanto 
'̂ oce que el Capitán, que de-
^ l . - e Julio, no se hab'a 
14 ̂ oĤ d'e oüe el 22 de Junio úi 
^odos los* periódicos de Europ* 
^ Z atados Unidos copiaron d̂ l julo 
mm immtmmmmmm 
• • I 
pg Estaclo 
l'̂ díco "Dle Zukunfr̂ de la Jlv 
pera. 
de 
Maxm.liano Harden, que e! 
, / ! l íulio de 1914, y por tanto quin-
13 d antes de que Austria decla-
Serbia, se recibió el 
.̂ lentê triéí'ama en ̂  f ala_clô del Lasa 18 guerra a itníícte teleg'ar ~ i'Jf pSdor Francisco José, expedido 
T uTÍente. de Serbia: 
|P - Gobierno de Serbia, contra el 
j D0 exista ninguna prueba, no 
üene responsab'lldad en los asesina I . " tos-
No se volvió a decir nada en Aus-
L . de ese telegrama; al contrario, 
.«ocultó a todcs, y esto prueba que 
íAustria no qalao publicar la inocen-
I* de Serbia, porque tanto ella co-
I Alemania estaban decididas a 
jscrvlrfe de est falsía para llegar a H 
[guerra. 
Alortunadamente al frente del Oo-
iMerno Italiana y del Ministerio do 
Istaao, ge hal'an dos hombres, Nittl 
Tlttonl. que no tienen otra misión, 
no estrechar las relaciones amistó-
las da Italia y 'os Aliados y los Está-
Idos lindos. 
No hable ningún Italiano, ni fran-
¿5 ni inglés, de que ellos ganaron 
L'j perra; el otro día, Sir Douglas 
aseguró en Londres que Ingla-
había gunado la guerra; más 
la im Italiano ha dicho que Lnden-
dcrf  aseguró, al ver la última ba 
del Plavj y del Monte Grappa, 
ie era una Jfnominla que Austria 
hnblese ba+ido tan detestablemen-
; a cada instante dicen algunos pé-
leos franceaos que Francia y sólo 
ia fué la que venció por el ge 
Militar del Mariscal Foch: y el 
residente Wi'son- en el discurso 
no pronunció el 4 de Julio a bordo 
iei "Oeorge Washington", dirigido a 
6*1 dados y marinos de los Esto-
ünldos, le* dUo: 
"Nosotros, al principio, a Ta dl«-
qne estihamos en América, d i 
ORA" M U E 8 T R A S 
tes para raadero». miñs, ropa interi-or, nedlic. pairó-los, cuelo*, traje* mnj«r»f y nl-rop» Interior de mn sel laa. bles**. .falda», ropa para BTichacbo* y ntñoa, y deinií» mercancía en (reneraL SufpiSON MILLS,r 03 Broi*wy, KewYwjLLSJL 
N A C R E A C m P A C K A R D 
E C C A n n O O U E P O S E E L 0 5 M E J O R E S R E C O R D D E V E L O C I D A D D E L M U N D O 
U N I C O 6 R A N P R E M I O E N L A E X P 0 S I 0 Í 0 N D E 6 A N P R A N C I 6 C 0 . 
T O L K S D O R F - r Y U L L O A - P R A D 0 - 3 y Ó " T A - S 0 2 6 
Las mníeres con patilla* ton 
repulsivas para el hom&wí* 
JtclkfoiM» rí w»»r«TlUo»o 
ftntniT* a» manera ahsolct» *odO> «1 
vello ájerntrnA^hlti. 
•fí cab̂ no en la nmjet; «alw pM» 1* corona de b armera ra que lleva en la carj \ (ZJL, oí tan coutrarlo y deeacerne eow todo» lo» Ideales presento» del encantoj femenino, QU» lo» nervio» del obaerwaaop masculino Ja rebelen. La mujer dot>«| tex una- maravilla de perfección en tod»̂  
IB) la' ftnAt y en' d' eoToff StíSt' WBf 
ta&n graciosa y perfecta de su sexo» p«* «t. -relio ea la «ara, en el cuello, en lo* fcorabroa. en el busto, en loa brazos <• en las axilaa, borrarán todas estas Tsa* taja a. Es Incomprensible edrao puede H) WH' Jer soportar tan terrible prueba cuand* «S vello pueda ser destruido por Delato-» n<v tan fácil j rápidamente. Anteu dd descubrimiento de esta mararllla den tí-fica, indudablemente no habla máa al-ternativa que soportar la bumillacifio: T la rerarflenaa del vello snpérfluo. Sin: embargo, ahora desde el dea cubrí míen ta del maravilloso Delatonê  todo es dis-tinto. Delatone destruirá positiva 7 rá-pidamente todo el cabello sobre el cual! •o usa Lo destruye completamentê  de-jando ka piel suave y lisa. Xi aún cuan-do se use sobre la ptel más delicada; podrá perJuAIcarla de nlnptin modo. Véase libre del vello. Deetrúyalo AHTV-BA mismo con Delatone. Compre un pa-i tyiete HOr mismo. Delatone ae vende en toda* las Dro-guerías y Perfumerías. 
RepreMeotantea X̂ celBifrear 
Benito Fernández, 6S, Campanario, Habana 
• I • •• T—TT .ü 
Europa, no sabíamos hasta dónde iba 
a llegor el couílicto armado- prepa-
i.ado durante tunto tiempo por Ale-
inania; pero cuando nos convencimos 
tíe qve esa guerra de Alemania en-
cerraba una üDienaza contra la li-
bertad de los hombres en el Globo 
entonces tomamos parte en esa lacha 
one no se hubiese ganado a no ser 
iwr los Estados Unidos." Si estudia-
mos la Gran Guerra desde la inva-
nión de Bélgica, es seguro que sin la 
oposición de esa heroica y pequeña 
nación» que tomó de sus minas de 
nlerro y de carbón el calor en la 
contlpnda y lo inflexible en el resis-
Mr, loa alemanes hubieran entrado 
nasta el corasoa de Francia en menos 
de un mes, y hubieran llegado tam-
bién a los pucitos del Canal do la 
Wancha, como asegura Lord French 
en su obra "1914." 
ü h e I N S T R U M E N T SUFREME 
P i a n o s y A u t o p í a n o s 
K r a k a u e r - V í c t o r » 
TU U MUDAD Y OIGA SDS 
TOCES EN LA 
Cía. Cubana de Fo 
nógrafos 
O'REILLY, Núm. 89. 
i i 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A 6 R I P P E Y A S M A 
PREPARADO E N LOS 
- ^ B O R A T O R I O S DE L A 
^ " S A L V I T A É " 
Si Francia no hubiese levantado 
»u a'.rca batall -dora a la altura de sa 
espíritu indomr-ble de no querer pe-
recer- luchando con entereza nunca 
superada en 'a Historia durante dos 
u'os y medio. í-uxiliada sólo por In-
glaterra y año r medio por Italia, hu-
bieran llegado los Estados Unidos 
tardíamente, aun con sus tropas nu-
merosas y ansiosas de lucha. 
Mas colocada ya los dos millones 
d*> norteamerio nos en Francia, éstos 
contnluyeron a las batallas decisi-
vas Ce la Victoria. 
Y presisamente. cuanto menos se 
repita esta disensión de quien ven-
ció, será mejor para todos, porque 
no siempre se hace el exámen de to-
da la lucha, y en materia de batallas, 
va se sabe que la diecusión no tiene 
límite: todavía se está discutiendo, 
porque se perdió la batalla de Lérida 
y como se perdió la de "Waterloo, 
porque no se fian algunos de la s<y 
berbia descripción de Víctor Hugo por 
no ser militar. 
Y en este espíritu amistoso que es 
el de NItti pero no e! del Director de 
la oficina de Información de Italia en 
New York, es preciso convencerse qu-j 
Fiume no puede pertenecer a Italia 
con exclusión de los croatas serbios y 
eslovenes. ¿Cree alguno desapasiona-
damente que Lloyd George y Mr. Wil- ( Ya no puede retardarse mucho la ion y Clemenceau, tenían interés, nin 
guna animocidad contra Italia? ¿Ha-
brá alguien que crea en las concesio-
nes que Yugo-Eslavia está dando a 
Ingleses y Norte americanos, conce-
siones para explotar ese país pobrísi-
mo, cuando hay tantos negocios que 
solicitan la actividad inglesa, franco-
sa y Norto americana? si hasta s» es-
ta diciendo que el Presidente Wilson 
solución de Fuime porque desde el 
día primero de Julio en que so consti-
tuyó en París el nuevo Comité de los 
"Cinco Grandes'' por Lanslng, Bal-
four, Tittoni y el Barón Makino, pre-
sidido por M. Pichón, dijo Sonnino a 
sus compañeros que Italia deseaba 
que todos los territorios que so ha-
bían tomado a Austria tuviesen un 
destino definitivo en el Tratado de la 
mentó de que a Serbia y a Rusia se les 
trata según lo que van a doi o pro-
meter. 
Los periódicos de los ÍBstadoa Uni-
dos de ayer nos dicen que Charles Vo-
picka, Ministro de los Estados Unidos 
en Rumania, Bulgaria y Serbia, lle-
gado a New York el día 8 y que es el 
primer representante diplomático en 
los antiguos Balcanes después de la 
guerra—dijo que el pueblo de Serbia 
Croacia y Eslovanla necesitan del 
puerto de Fiume porque no hay nin 
gún otro puerto accesible de la cesta 
dálmata donde se puedo conscruir un 
puerto. 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é 
para reconocer al Almirante Kolback i Paz que se iba a celebrar con este úl-
no quiero saber sí establecería en t;iina na-ción. 
Omsk un gobierno democrático, sino L08 desgraciados sucesos do Fiume 
cuantas concesiones secretas de espío <lue ocasionaron el choque de tropea 
tación de ferrocariles y minaa les vi. francesas e italianas produjeron nue 
a dar- esa es la propaganda enemiga1 v? muertos y muchos hondos. El Ml-
que no tiene más que el pobre argu- nistlV de Estado Tomasso Tlttonl ha 
ido de París a Roma, a ver al Rey 
Víctor Manuel porque está ansioso 
de terminar el arreglo del problema 
del Adriático. 
El Comandante Charles Dummerall, 
de los Estados Unidos, ha salido de Co 
blenz, donde se hallaba en mando pa-
ra París para reunirse con los demás 
miembros de la Comisión que vá al 
Adriático, porque se teme que pueda 
agravarse la situación en Fiume. 
¿Para que relatar los detalles de los 
dos encuentros o choques entre italia-
nos y franceses? 
Los que miran la polfitica por sus 
grandes trayectorias pensarán que ha 
cen bden en estos momentos en que 
por desgracia derraman su sangro 
franceses e italianos, los goternantej 
franceses que estáán tratando de bus-
car compensación a Fiume en territo-
rio turco y africano que puedan ser 
muy productivos a Italia; y quizás en 
esas transaclones se llegue al conver 
nio que a todos satisfaga. 
U N E S T O M A G O 
C o m o c J d e l o s D e m á s ' * 
La ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
lugo como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 










F o m e n t C a t a l á 
lrivi H A V A N A 
c í a ^ r 0 8 POr eSte med¡0 a todos "os aso-
^os para el espléndido 
BAILE D E ORQ|JESTA 
e ha de celebrará hoy. Domingo, 13. 
C6250 ld.-12 
KTegarán las Madres 
qué los niños se purgan solos ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L DR. MARTI 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
Depósito: EL CRISOL, 
Noptupo y Manrique. 
Oe venta en todas las 
Droguer ías y Farmacias 
RECETA PARA ENNEGRECER El 
PELO CANOSO 
Composición Casera que Borra las Ca-
nas y Quita ia Caspa. .. 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 r t 
Compuesto de Barbo 1 cajlta 
Gllcerlna. 7.114 gramos 
Todos estos ingredientes son sirn-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera los 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelluda 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
nt>ar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
b<Jludo, no es graslento ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el erecimien-
tc del pelo y lo pone suave si está ás-
pero y lo deja lustrosa 
Se vende en las Boticas y Dro-
suerias. 
e» un remedio natural y raciona] pan el estdmago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan e( abatimiento, y propor-
doua al dispéptico "un estdmago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para d estómago. 
P u r g a f m a , 
SAIZ DE CARLOS. Curt d extreflimiento, 
pudiendo conseguine con su uso una dcpoiicióa 
diaria. Lo» enfermos biliosos, ia plenitud gas-
erica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA" 
TINA* que es no tónico laxante* suave y dices. 
De Venta: Farmacias y Droguerías 
[ 
1. RAFECAS T CA-f Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicas Representantes y Depositarios para Cuba. 
J 
" L A N U B V A B Q P e c I A U " 
D & L O P & Z Y S O T O • 
« E P T U A O A V M 9 3 - T a E F A - 2 0 1 0 
i 
N^rtr», esti o, «Lg^te, d, JIJEOOS DE CCABTO, JUrq t̂eado.. Lo. diga, lo. 
( ¡ a * se c u n t í , j toda persona de «ruto re/inado. . 
M pomar ha er un regUo ea aueatr. ca» 1. parida, por ana eomUnle. y ra-
riadci aurtido en JOTAS, LAMPABAS T 0BJKT0S DM ABTE 
VENDHMOS A P U A Z O S CQMODOS VISITENOS. .NO LES PESABA 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1919. 
J e r e z " A L C A Z ^ R " C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
Unicos Iniportad0 
Sánchez.. S^na ^ 3 
Oficios 64. ¡ , 7 
L a M u e r t e d d Conde 
d e l W v e r o 
DE MIESTKOS COLEGAS 
De "La Verdad", de Yucatán: 
DON MCOLAS RIYEEO MÜÑIZ 
El martes 8 del presente murió en 
la capital de Cuba, como buen cristia-
no y confortado con los auxilios y con-
Kueíos de la Iglesia, el honorable caba-
\¡] ep oojpoiaad aB[ndod spin ia VMIHVIV 
VI OJHVUi PP Jüioaaia BOUB OH 
•<v.m ojuBJnp .>nj b Á suauji SB^S^ SOUIGZ 
oqBoae o./quiou o.nsun oÁno uoo oja[¡ 
Habana. El periodismo hispano-araeri 
cano está de duelo con la muerte del 
teñor Rivero, que con fé inquebranta 
ble, con valor horoico y altísimas do-
tes de luchador habilísimo hizo de 
ru DIARIO fli no el mayor., si el más 
.prestigiado de nuestra América Espa-
Lola. 
España y Cuba, su patria 5 la pa-
tria de sus hijos, lloran inconsolables 
la muerte del valeroso paladín del de-
recho y de la justicia, que sin temor 
a las cár'celen de los poderosos ni al 
puñal de los villanos, supo defendnr la 
verdad contra £ l error, al oprimide 
contra el tirano y levantar muy alto 
los nombres de España y de Cuba. 
El señor Rivero estuvo en México en 
ÍL910 y quedó tan prendado de nuestra 
patria, que publicó numerosos artícu-
los elogiándola y defendiéndola de la 
nota de incultura con quo la tachaban 
auestros enemigos y hasta muchos 
hispano americanos que la juzgaban 
£in conocerla. El DIARIO DE LA MA-
RINA fué siempre casa abierta a los 
noxicanos :ue éncon'raron en D. Ni 
colás y en todos los de la casa, heî na-
nos compadecidos de nuestras mise-
lias y admirados y orgullosos de nues-
tro valor. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
familia del esclarecido periodista y 
r̂ rf̂ cto cristiano v a todos los que, 
trabajan en el DIARIO DE LA MARI-
NA y pedimos a Dios premie con glo-
lia imperecedera al soldado de la fe y 
campeón de la Justicia. 
UN LIBRO QUE DEBE DE 
L E E R TODO E L MUNDO 
LEVANTATE Y ANDA 
Priuelpios fundarnt-nLales y normas practicas do Auto-Educacióu y Cultura humana; estímulos y orieutaciones hacia uua vida jnejor. La obra LEVANTATE Y ANDA escri-ta por ¿1 P. Adriano Suárez es la más práctica, do más sanas doctrinas y la irás útil de cuantas se hau publicado o traducido ai espaffoL LEVANTATE Y ANDA deben de leer-la los uiüos para educar su voluntad j i'ormar eu corazón: ios jóvenes para ad-quirir los conocimientos necesarios y ser útiles a sí mismos y a los demás; los hombres para poderse orientar con facili-uad en' tudas sus empresas. LEVANTATE Y ANDA está dividida eu tres parles que dejan conocer perfec-taiueuie el plan de la obra. la. parte: LA VOLUNTAD Y EL EXI-Tu LN LA VIDA. 2a. parte: UlílKNTACIONES Y ESTI-MULOS. üa. parte: NORMA3 PRACTICAS. Pícelo del ejemplar en rústica eu la Habana. . ; |1.20 Eu los Jemas lugares de la Is-la, ira neo de portes y certiíí-cadi $1.40 
OTKOS LIUHOS TAN UTILES COMO INTERESANTES LA VERDADERA CIENCIA DE CURAR.—Tratamiento uaturista moderno y modo do conocer las entcrmedaJes por la expresióu del rosyro, pur Luis xvuhue. Nueva edición ilustrada. 1 to-mo eu 4o. tela S3.50 DlbCUUSOS Y MENSAJES DE LSXAUO DEL PRESIDENTE WiLSUN.—KecopUación de todus los uiscursos del Presidente Wil-suu con motho de la Guerra Europea, por Eugenio Ackor-man. Versión castellana. 1 tomo en 4o., tela $3.23 EL QUiJOTE A TUERA.—Re-presentación gráfica de los ta-pices -jue existen en el Palacio Real du Madrid, referentes al v¿uijote. Ubra de ¿jran interés para to-dos los Cervantistas y cuJeccio-uistas du joyas artísticas. 1 tom-j, con 4(i maguiticuj gra-bados, repi'eseutanüo otros tan-tos taniees, tela S3.00 LA EDUCACION FISICA DEL NIÑO.—Tratado do gimiiabla, el más completo do cuantos se lian publicado hasta la fecha por Jlaus Spitzp. Traducción direc-ta del alemán. 1 tomo, encua-dernado y con grabados. . . . S3.00 i;L CHIMfciN DE HEREJIA.— Derecho penal Canónico, por el P, Jerónimo Montts. 1 tomo, en rústica $2.25 EVOLUCION PENITENCIARIA EN ESPAÑA.—Estudios de pro-blemas x>euiteiKiarios por Rafael .Sulillas. 2 tou'os cu pasta es-pañola ' $5.00 CRÍTICA Y REFORMAS que de-ben introducirse eu el vigente Código de Comercio espafiol de 22 de Agosto de 1SS5, por Ri-turdo Espejo e Hinojosa. 1 to-mo en pustn española $2.50 TRATADO DE MEDICINA LE-GAL Y TOXICOLOGIA.—Obra escrita por el doctor Antonio Lecha-Marzo. La presente obra, la más com-pleta de cuantas se han escrito hasta lu. fecha, se publicará por fascículos de unas 400 páginas, en 4o., mayor con infinidad de grabados y láminas en colores. Precio de cada fascículo, en rústica $4.00 Fstá pa.isto a la venta el Fas-clcalo primero. Sé 'admiten suscripciones ARCHIVO GENERAL DE IN-DIAS.—Catálogo de los docu-mentos relacionados con la Amé-rica y que se oucuoutran en el Keal Archivo de Indias de Se-villa. 1 tomo, en 4o., pasta. , Si 90 os.:.\U WILDE.—Obras comple-tas. Tomos 2 y 3. El retrato de Dorian Cray. 2 tomos, lujo-samente encuadernados. . . , $1 «o Librería 'CERVANTES," de Ricardo veloso. Oahauo 62, (Esquina a Neo tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-lWtó 
l'ebana. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora T>or Médicos Eminentes y Especialistas de los Nervios para curar la Epilepsia, convulsiones y enfermedades Graves de los Nervios. Un Frasco convencerá de sus Méritos Testimonios, folleto y Pastillas con cada FIASCO. En todas la» 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS B y M WALXCR STRUT. NEW YOR» 




hféc/e voléate %me de la cPa¿i\ 
I COLGATE ! 
1 * 1 
/ Tiempos sublimes de ghrioi 
E n concierto universal. 
Un repique de campanas 
Cania el "Himno de la Paz*! 
• 
La odiosa frase "La paz reina in Varsovia" no se 
oirá más. Ahora, ¡la paz reina en el mundo! 
Consagremos esa paz. ¿Cómo consagrarla? Los 
antiguos consagraban a sus dioses con inciensos 
perfumados. Consagremos nuestra paz con el uso 
del perfume que la simboliza <CLA LI BERTÉ" de 
COLGATE—cuyo nombre lleva un mundo de 
ideales y cuya fragancia encierra el espíritu de la 
hora. El frasco, extraño en sí, representa "La 
Campana de la Libertad"—aquella campana que 
hace 143 años, lanzó por vez primera el glorioso y 
supremo grito de La Independencia Americana. 
¡Hoy, este símbolo conmueve una vez más millares 
de corazones que ávidos laten al toque de la paz, 
que es como decir vida, amor y libertad! 
El perfume "La Liberté"-cl perfume COLGATE 
de rigurosa actualidad — se tAprtide en las más 
acreditadas perfumerías de Cuba. Toda dama 
que ve la primorosa caja que le da cubierta siente 
deseos irresistibles de poseerlo, pues es rn realidad 
el NON PLUS ULTRA entre los perfumes de la hora. 
Solicite el perfumê LA LIBERTÉ" marca COLGATE hoy 
mismo, sí, hoy mismo: mañana será tarde. Las existen, 
cías a disposición de las perfumerias son limitada*. 
C O L G A T E & Co. 
Apartado 2101, Habana 
m 
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^ E S Q S DE SANGRE 
105 ̂  DE AYER 
NOTICIAS DE TOS JTZGADOS) 
x̂lmâ " e por un vigilante de 
, % é T o Z al Primer Centro do 
Í Pol'cía ̂ fl aail «ídenas. de 18 aüos 
Ŝ rro. J ^ " ^ la caUe de Misión 
t €<lad 
Ira*0 ^ «or el médico de ruardla 
1t***0dn le aprecia una herida de d̂ r ^Vtula izquierda, siendo ca-»»1» eD ̂  rrave su estado. lfirtld0 paciente que encontrándo«e 
^Dlfe8l de su casa. Abeles 74. do-puerta « 
mlcillo de una prima suya, fué agredido 
por Victoriano Fresneda y Fresneda, de 
22 afios de edad y vecino de Angeles 73, 
quien después se dió a la fuga. 
Fresneda fué detenido más tarde por el 
rlgilante 453 y presentado ante el señor 
Juez de Instrucdén de la Seccifin Se-
gunda. 
Ante esta autoridad manifestó el de-
tenido que bailándose en la puerta de 
su domicilio se le presento Isqui, y trató 
de agredirlo con una navaja barbera, a 
consecuencia de nn disgusto que ambos 
tuvieron por diferencias en el trabajo, 
por lo que él, en defensa propia, se de-
fendió. 
e . p . r > . 
LA SEÑORA 
María Vázquez y Marín de González 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE KECIBIR LOS S41VTOS SACRÁJJIEIíTOS 
nî nuesto su entierro para lat cuatro de la tarde de hoy, 
adre esposo, hermanos, hermnno político y amig-os que 
8U "-hen suplican a las personas do su amistad se sirvan asis-
SUSCrlia indicada hora a la casa de Salud Purislma Concepción 
r̂a acompañar el cadáver al Cernen ¡terio "Cristóbal Colón" 
favor que agradecerán. 
Habana, Julio 13 de 1919. 
Clara Marín Vda. de Vázquer, Federico González, Dlegt) 
Estrella, Ramón y José Vázquez y Marín, Amado González 
Villaverde y Compañía. 
(No se reparten esquelas) 
Un Paquete de Menta 
S A L V A V I D A S 
( L I F E - S A V E R S ) 
L l é v e l o e n e l b o l s i l l o , e s t a r á d e 
b u e n h u m o r , l e s a l d r á n b i e n l o s 
n e g o c i o s y s u s n i ñ o s e s t a r a n 
q u i e t o s . 
¡Son exquisitos! 
D e venta en todas partes, 
ía 74. Apartado 338. Tel. A-4515. 
C6102 alt. 3d.-8 Matas Advertising Agency, I-28S5. 
El detenido, después de eer instruido de 
cargos, fué remitido al vivac. 
ROBO 
Antonio Inés Crua Romero, vecino de 
la calle de Inquisidor 11, le presenté 
ayer a la policía de la Segunda Estación 
denunciando que de su domicilio le han 
sustraído ropa de vestir y objetos por 
valor de cuarenta pesos, no sabiendo quien 
sea el autor de este hecho. 
HERIDO 
Trabajando en los talleres del Draga-
do, situados en el litoral de Regla, y al 
caerle sobre la mano izquierda, un hierro, 
se produjo una grave contusión, el obrero 
Virgilio Rodrguez Tuflfln. vecino de la 
calle de Máximo Gómez, 20, siendo asis-
tido en el Centro de Socorro de aquella 
villa. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida de la vida, 
ayer trató de suicidarse después de ha-
ber tenido un disgusto con su esposo, 
lo Joven Dulce Mará León, de 28 afios do 
edad, casada y vecina de la calle de 
Oquendo II. En el segundo Centro de So-
corro fué asistida de graves síntomas de 
intoxicación. Dulce María empleó como 
tóxico cierta cantidad de luz brillante. 
ROBO FLAGRANTE 
La señora Regla Sánchez viuda do Al-
ba, vecina da la calle de Aguila 112, de-
nunció ayer a la policía que su hijo ha-
bía sorprendido al menor Bienvenido Pé-
rez Remedios, vecino también de dicha 
casa, robando dinero de un escaparate 
de la propiedad de la denunciante, quien 
dice que desde hace tiempo le viene sus-
trayendo dinero del expresado mueble. 
OTRO ROBO 
Se presentó ayer en la segunda Estación 
de Policía José Soro Sánchez, manifes-
tando que está al dudado de la casa ca-
lle de Habana 148, domicilio del sefior 
Facundo García, quien se encuentra en 
el extranjero, y que ayer notó que ha-
bían efectuado un robo en dicha casa, 
faltándole al denunciante prendas de oro 
por valor de trescientos pesos; no sabe 
si a Isefíor Garca le han robado alguna 
cosa. 
QUEMADURAS 
Al caerle cierta cantidad de agua hir-
viendo se produjo graves quemaduras di-
seminadas por el cuerpos el menor Aqui-
lino Tejero, de dos años de nacido y 
Vecino de la calle de San Rafael número 
2, siendo asistido en el Segundo Centro 
de Socorra 
DOS LESIONADOS 
Un Individuo que en el Segundo Centro 
de Socorro dijo llamarse José María Al-
varez y ser vecino de la calle quinta es-
quina 16, fué asistido de una luxación 
en la muñeca derecha. Según informes 
de la policía el paciente no reside en 
el lugar que manifestó en la casa de 
Socorro. 
José Felipe Puldon, vecino de la calle 
23, número 219, fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorro de una herida grave 
en el pulgar Izquierdo, que se la produjo 
trabajando en la finca Cruz de Piedra, 
de la propiedad del señor Secretario de 
Obras Públicas. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido en la tarde de ayer por 
el doctor Gómez de herida contusa en 
la región frontal, contusión con esquince 
de la muñeca Izquierda y una contusión 
cooi hematoma en la región lumbar pre-
sentando ligeros fenómenos de conmoción 
cerebral, -el niño de ocho años de edad, 
Santiga García, natural de la Habana, co 
leglal y vecino de Santa Felicia 3. Sufrió 
esas lesiones al caerse en la escalera que 
conduce a la azotea de su domicilio. 
CAIDA 
El doctor Vega Lámar, médico en el 
Centro de Socorro de Jesús del Monte, 
asistió en la tarde de ayer a Roberto 
Perdomo natural de la Habana de 4 años 
de edad y vecino de Santos Suárez 59, 
de la fractura completa de l'a clavicula 
derecha y contusión con hematoma en la 
región occipito frontal, tercio anterior, 
que sufrió el día ocho del actual según 
dicen sus familiares al caerse de la cama 
0 lid mV ii/i' i' 
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U N C A R R O C O N 6 0 M A C O R R I E N T E , E S 
I G U A L . A U N C A B A L L E R O C O N A L P A R G A T A ^ 
T E N G A E N E L C A M P O , 
L A S C O M O D I D A D E S D E L A C I U D A D . 
I N S T A L E U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
\\\W 
AlfiirnO'' es .la. ^ailta Eléctrica más económica y perfecta. Funciona auto-
Para 1 h i Páticamente. Produce luz para toda la casa y fuerza motriz 
nfimi/ , de agua' ventiladore8. planchas eléctricas, & &. por un costo eco-
wmjco. Pida catálogo. 
M f A j l l A GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
177- M^naZ. Teléfono A-6958. Apartado 88. 
( L A G O M A D E C U E R D A e O Q D R I G W ) 
E S L A G O M A M A S E L E G A N T E Y A L A V E Z . L A 
M A S E C O N O M I C A P O R S E R L A M A S D U R A D E R A . 
A 6 E N 0 I A QOODRICÍI: W . K . f l E N D t l t ó O í l , PRADO. 3 y ó ' T E L - A 1 6 0 2 5 
en que dormía. No le dieron Importancia 
al hecho y Be abandonaron, hasta que el 
gran dolor que experimentaba el menor 
les hizo comprender que debían llevarlo 
al' médico. 
DESAPARICION 
D1(J cuenta en la tardo de ayer a la 
policía de Luyan6 la señora Isabel de 
la Hoz, reciña de Pedro Perinas 20, que 
BU esposo Ricardo Muñoz Erigoy, se mar 
ch<J de su domicilio llevándose todns sns 
ropas sin que dijera a donde iba te-
miendo que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
HURTO 
Matilde García de Santana, natural de 
In Habana, de 27 años de edad y vecina 
de Rodríguez, 42, participó a la policía 
en la tarde de ayer que de su domicilio 
ha desaparecido una chiva con BU cria, 
que aprecia en $60, entendiendo que ee la 
han hurtado. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la planta baja de la casa marcada 
con el nfimero 460 do la calzada dfel Ce-
rro, donde existe un departamento de 
la tintorería Llndsay, se declaró un In-
cendio por haberse formado un corta-cir-
cuito en el chucho de la corriente eléc-
trica y propagarse el fuego a la bencina 
que tienen para la limpieza. El fuego lo 
apagó el señor H. S. Llmppman, encar-
gado del depósito y otros empleados. El 
daño causado carecoió de importancia. El 
material de bomberos acudió y trabajó 
breves momentos. 
MUKTO POR U NTRBN 
Por el capitán de la cuarta Estación 
de Policía se dió cuenta en la tarde de 
ayer al juez de Instrucción de la Cuarta 
Sección con el acta levantada en la Esta-
ción Terminal Ferroviaria, con motivo de 
haber sido traído al mismo el cadáver de 
un Individuo de la raxa blanca, el cual 
fué arrollado en la curva conocida por de 
Mordazo, por la locomotora número 6 que 
arrastraba un tren de viajeros de Bata-
banó era guiada por el maquinista Ru-
perto Domínguez García, vecino de In-1 
dependencia 1, en Batabanó y cuyo cadá- | 
ver no pudo ser Identificado. Vestía de 
pantalón de casimir negro, calzoncillos 
blancos a rayas negras, chamarreta de 
dril crudo, sin medias y un sombrero de, 
pajilla con las iniciales R. E. El cadáver 
fué reconocido por el doctor Escandell que 
le apreció múltiples fracturas y otras 
lesiones en el cuerpo. El accidente pa-
rece casual y debido a una distracción 
del occiso que parece no se dió cuenta 
de la proximidad del tren por haber pa-
sado otro en dirección contraria. El ma-
quinista que fué presentado ante el Juz-
gado quedó en libertad. 
POR HOMICIDIO 
Ayer tarde y por el señor juez de ins-
trucción de la Cuarta Sección, fué pro-
cesado con exclusión de fianza, José Ló-
pez y Urqulza, en causa por homicidio. 
Urqulze, según confesó espontáneamen-
te, el día nueve del actual, con un re-
vólver que portaba le hizo varios dis-
paros al vigilante de la policía Nicanor 
Peñones, causándole la muerte. 
Al proceseda se le señala una fianza 
de diez mil pesetas para la responsabl-
aictod civil que pudiera Icorresponderle 
en el procedimiento. 
P E R D I D A 
En Obispo esquina a Cuba se ha ex-
traviado un anillo de platino con un 
brillante. 
Se gratificará con $200.00 a qul'i 
lo entregue a E. Prado, Obispo, 30. 
Habana. No se hacen preguntas. 
19753 14jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
El dependiente de acoro, de las casas de 
comercio. Ideal para carro de reparto 
B . L A N Z A G O R T A Y C o . 
MONTE. 377 TELEFONO A-6592 APARTADO 88 
J u l i o 1 3 d e 1 9 1 9 
D I A R I O - D E L A 
P r e c i o : 3 
Os 
E l Verano es una delicia 
en la Terraza de 
¡ " E L C A R M E L O " 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
AO(_MAR lió 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar m á s agradable de la Habana 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
FRENTE A UA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o d e l e H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, so dita a los señores Socioa 
Suscriptores para la Junta General 
Ordinaria que de acuerdo con lo que 
prescriben los artículos 11, 43, 44 y 64 
del Reglamento se celebrará en el do-
micilio social San Rafael número 10 
el próximo domingo día 20 a la 1.1|2 
p. m. 
Para asistir a la Junta es requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo del mes de Junio último. 
Habana 12 de Julio de 1919. 
Tíctor Echeynrria, 
Secretaria 
C 6310 «d.-lS. 
w j o a r a ü ¿ a s ~ 
t a s a/ecc¿o/te> 
c a l a r m f e s 
) E s d m e j o r I 
Deposito prmdpalNiColasMeriRO 
tsperarua 3. HABANA. 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l mejor tónico y reconstituyente. De rent i 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de l l f i r e s 
Unos, al por mayor y mencr y en 
l a v m A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F M O N T O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2Mt lo M M 
T O D O A N T E 
M 1 T E 0 U I L L A 
L A 
S a l u d 
DE V E N T A E M T O D A S P A R T E S 
A G E N T E 
A N G E L F . A N G E L 
A M A R G U R A T - H A B A N A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO ES COTORRA 
E L V t R A O U T H D E L 0 5 
I ? E Y E : 5 E : 5 E L 
C u b i c a l e s i t í m í ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= EN LA REPUBLICA = = 3 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á sano, y c ú r e l o si e s t á enfermo, con 
Proreedores de S. M. D. llfmiM XDL De utilidad pública de»de i m i 
Grao Prendo en las Expodrlenes de Panamá j San Fraacisecw 
$l-?0 LIS 24 K BOTELLAS 0 12 LITEOS, B£T8LTIE1ID0S£ 25 CTS.P0I LOS ENTÁSES VACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URIÍSTAR1AS.-LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
í -
G U T I E R R E Z 
JEREZ.ESPAÑA. IMPORTADOR* 
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Perfu 
T E L E F O N O A " 
cencía en el Cerro y Je.ü* 
^ del Monte: 
Teléfono 1-1994. 
Suscríbase •! 
«tA.RlO do ln MARINA 
Apartado 1010 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Veda-doi 
Calle F.. 215 
Teléfono F-3174 
Anúnciese en «1 
PIARIO de la MARINA 
Paseo do Martí, XQ' . l , 
0 
ñ 
.̂̂ Pinnario de policía h-.bló ¿3 
0 Irte Doña María de la Cande-
í l a s a y Pedroso tenía cuando 
í cTocí sesenta y ocho años bien 
nl£ Habitaba vetusto caserón 
«fpropiedad, en compañía do dos 
rasi tan ancianas como ella v 
« mayordomo, hombre maduro, 
Z confianza absoluta. Visitábala 
SnSmente una nube de panentes 
5PTmenos cercanos, que no veía el 
,1 día o la santa noche de su muer-
ira penetrar en lo desconocido de 
'Sro, en la realidad de eu fortu-
,1 debía ser enorme, pues era 
.Pña de innumerables fincas urbanas 
Sicas y de pingües rentas, largos 
^ acumuladas. En lo que ella vivía, 
í a 3 a variado desde el falle_ci-
de Su marido, cincuenta anos 
TS Se casó a los diecisiete y enviu-
1 a ios dieciocho, sin ocurrírsele con-
1 1 segundas nupcias "o volver a 
C anoadas," como ella decía. Cuan-
se casó era va huérfana de i>adre 
i madre v hasta entonces había es-
L bajo "la tutela de un buon señor, 
i carnal suyo, el cual como si solo 
cuardara aquel acontecimiento para 
Espedirse del mundo, murió de la no-
[e a la mañana sin decir pío, dejan-
bien claros y en perfecto orden 
-jos sus asuntos. 
fDoüa María de la Candelaria con-
Irvó siempre su casa tal y como la 
¿redó (le sus padres, sin variar Ja-
lás un mueble de un punto a otro; 
|n reponer una pieza de ropa blanca, 
Adiendo asegurarles que estaba bien 
ovista de riquísimos juegos de ca-
la con hermosos encajes y largas ci-
y mantelerías primorosas, como 
i se ven hoy. 
|LOS muebles, de caoba todos, eran 
tímente pesados, vulgares, de mal 
0: Escaparates como monumen-
camas inmensas con despropor 
loiíados doseles de extraños remates 
purrlguerescos; cómodas de largos 
Jpejos ovalados de talla rudimenta-
sillas y sillones enrejillndos con 
Iburetitos para los pies, que ap¿-
se les tocaba chillaban Aspera-
ente, como quejándose del peso abru-
Julor de los años, . • 
|Cuando se entraba allí sen ríase sü-
tamente la sensación de una vida 
ácida y opulenta, ya lejana; de una 
•ca de nobleza galante, desvanecl-
de unas costumbres sanas y macl-
i pasadas. Todo lo que se veía, rê  
Iciente de puro limpio, revelaba cui-
pdo y asiduidad en su manejo y con-
rvación. 
|En la gran sala de recibo, sobre una 
Tligua consola tallada, haciendo 
pardia de honor a un reloj de bron-
P bajo su fanal, destacábanse dos Ja-
imes de loza, de la llamada de Chi-
con medallones realmente admira-
no solo por stis figuras de herrao-
Qibujo, artísticamente dispuestas, 
^ Por la brillantez del colorido v 
i maravilosa conservación de los do-
Jios. La forma de éstos Jarrones de 
R regular tamaño, era sencillísi-
R en forma de copa con pie corto, 
r'ndrico, de base cuadrada. 
V uy bellas, también, cuatro cornu-
pas venecianas, de complicada ta-
• obscuros espejos, que decoraban 
\ - ' l Í7Ís , ' alternando con grabados 
tables de asunto bíblico, 
de un piano de mesn. con te-
«dera6 •Cíir' hab'ía un escritorio de 
on<» A*15 0011 incrustaclones do 
era Hn x5110 de nn despacho regio, 
•ente 1 todo era de fací-jra co. 
la nnr casona, excepción h"-
I êst0' de Doñ*1 "aria de 
Inelia, niaenífica sombra de 
dL,nda3 y amables damâs de 
al nL?^ ?ahían entregar cu al-
?olî abl0 8m dar dos cnartcs «1 
' ^ S ' 6 / ^ Dlns me m™' 
1 S Z a t * ? d6SPUés de vi'-da' ^ a -^íntiS « ^ /^a a nadie; de su finque 1 Sé- absolutíJnente nada, l«tozrnl° SUpiera ^dría yo la avl-pz de 
Que Pregonarlo. a Señom 1 Cl̂ ir es ̂ e la bue-
inervada T ? fb̂  -̂̂ "̂osamente 
^Co^; ^ la cabeza preciosa, 
•E,A COOUSÍK ie7e' Pelnada ™ dis-
Jc!e8 Tue formando graciosos 
í 105 ¿a?es híiVl^ las 0TPÍ̂  en-ŝ ^aSdw abaD CS diamailtes 
Í S0naSS!S'de expresión honda-
Svcll¿ v 2 ^ y BIEN P^s^; la 
^ lo m, ^ Postiza. • h e?rR b̂re todo "amaba la fente. rtn • 3 sonrosado y ^ de tersa frescura 
fo t̂te Sua?orS0na sp desprendía 
¿^esürpT116^1151 educación, 
l^ '^nunj í ^ elegantemente, H-0 zSL Cladón criollos, ha-^ la n̂n̂ 98' pero ¿in con-¡í^entíhe^ a ê, usando fre-dénnosos vocablos arcai-
*tia DQ. 
'J8 ^ su t!?̂ COmc> laa damas cu-í ^ f i n í s S ^ ^ b a t a b l a T adornada con en-
^ Í ^ S S b a ^ ! ^ 0 ' ^ a blern6nte n la3 horaa muy 
Jw n 
4\̂ sadde6;a Candarla había 
jT̂ oras d̂ J,!brero de 1820 Al-
' ^ ^ S ^ ^ d o s u m a . 
^«fcaa^i6 i^0 PeL'gro. en-
13 en »n habitación 
juve-
una negra conga, antigua criada de 
la casa, a quien nunca se la había 
considerado como esclava. Iba a felici-
tar "a la niña," por su feliz alumbra-
miento, y antes de retirarse dejó en-
tre las manos de su ama una onza de 
oro para Cande-lita, envuelta en papel 
de seda. En aquella época era cos-
tumbre poner a los niños el nombre 
del santo del día de su nacimiento. 
Todos los años la buena negra re-
pitió idéntico regalo para celebrar la 
fecha feliz, y al desaparecer para 
siempre, la madre de Candelita siguió 
apartando una onza de oro, nueva y 
reluciente,, el día del santo de su hi-
ja, hasta que la muerte la separó de 
ella para siempre en 1S34, unos me-
ses después del fallecimiento de su 
marido. 
Candelita no quiso dar a la muerte 
más atribuciones de las que debía te-
ner con la desaparición eterna do las 
dos mujeres que tanto la habífin ama-
do, y sostuvo la costumbre, la ofren-
da de la onza de oro, regalándoeela 
a sí misma todos los años el día 2 
de Febrero, envuelta en fino papel de 
seda, con la fecha escrita de su puño 
y letra, así como las de 1S20 a 1834 
tenían las qû  escribió su madre, in-
dicando las regaladas por la negra. 
Como se ve, el libro de la vida dti 
Doña María de la Candelaria estaba 
editado en discos de oro. Cada disco 
apartado por Candelita era un largo 
capítulo de recuerdos y lágrimas que 
fueron acentuándose, ya viuda, al tris-
te i>ensanítento de que llegaría -el día 
fatal, inevitable, de su completa des-
trueoión, porque a su muerte ¿quién 
sabría leer en ese libro otra cosa que 
el valor intrínseco que representaba? 
Doña María de la Candelaria naci-
da y educada en una época de fastuo-
sidades y riquezas, en que se conta-
ba por onzas de oro, aparte de la ex-
traña coleodón, compendio de su lar 
ga existencia, sentía por esa moneda 
quo hicieron acuñar cinco reyes Bor-
bones, una especie de cariño religio-
so, tal vez porque le hablaba con mu-
do lenguaje de muchas cosas que la 
hicieron feliz y desgraciada en este 
mundo. 
Otro amor, otro cuidado, otra chi-
fladura sentía Doña María de la Can-
delaria por un mozo dê eintitrés años, 
hijo del más cercano de sus parientes, 
que pasaba en la casona la mayor par-
te del día, yendo a dormir a la de 
su padre, sin duda para que pudiera 
compartir ambos cariños, el do hijo y 
sobrino, sin détrimento de uno de 
ellos.̂  
El mozo, sinlpático, despierto, apar-
tado de mides y fiestas apesar de su 
edad, hacía una vida ejemplar «rntro la 
casa paterna y la de su tía, de tal 
manera, que la maledicencia empezó 
a cebarse en él juzgándole un hipó 
crita redomado que buscaba con aque-
llas apariencias de santi bonJ barafJ 
la total herencia de Doña Marín de la 
Candelaria, que en opinión de cuantos 
la conocían "estaba podrida en dine-
ro." 
¡Cosas de este gracioso mundo! 
Le dicen a usted, por ejemplo, que 
el Rey del petróleo tiene veinte mi-
llones de ruta anual, y esouclia la no-
ticia con una indiferencia signa de 
Diógenes, 
Le aseguran que un Barón Judie 
gasta en dos perlas para las oreja» 
de su mujer ochocientos mil franco» 
y como si le dijeran que había es-
tornudado el vecino de enfrente. 
Pero le murmuran misteriosamento 
que un Don Fulano cualquiera "está 
podrido en dinero,'' que nadie cs.be lo 
que tiene, y al punto su imaginación 
se sumerge electrizada en fantásticos 
subterráneos ̂ llenos de mentores do 
oro acuñado y bucea en escaparates 
enormes de respetable antigüedad, 
atestados de alhajas cuajadas de pie--
dras preciosas, de valores, de mara-
villas estupendas condenadas a per-
petuo encierro. 
n i 
Doña María de la Candelaria em-
pezó a notar con extrafieza la desa-
parición sucesiva de varios objetos 
de algún valor: sortijas, alfileres do 
oro, pañuelos de encaje, dinero que 
dejaba aquí y allá con absoluto dea-
cuido. 
Puesta en observación auxiliada por 
las dos criadas y el mayordomo, HU 
brazo derecho, como vulgarmente se 
dice, nada vieron, nada notaron, nada 
l*s indicó quién pudiera ser el atrevi-
do cscamoteador. Un día al entrar Do-
ña María de la Candelaria en su dor-
mitorio tropezó con el sobrino que sa-
lía de allí. Detúvole, hízole alguna» 
preguntas y no tuvo duda de eu ma-
niíiesta turbación. Dejándose llevar de 
extraña corazonada, retrocedió dicien-
do al mozo quo iba en busca suya. De-
seaba que le leyera en el salón algu-
nos capítulos de un libro que le inte-
resaba mucho. 
Cuando le dió libertad, pudo con-
vencerse llena de vergüenza, de pena, 
de Ira, haciendo un registro en su 
escaparate, do que habían desapareci-
do diez onzas con sus correspcndlen-
tes envolturas. Afortunadamente, eran 
de las que se había regalado a sí pro-
pia; pero estaba decidida a recupe-
rarlas manque tuviera que hacer pú-
"1*1°° el robo, aun cuando se viera 
obligada a romper con toda su paren-
tela. 
Entonces fué cuando FO lo ocurrió 
escribirme, suplicándome fuese a ver-
la. Acudí algo intrigado, .y conocido 
el asunto con todos los detalles y 
antecedentes que Juzgué conveniontes, 
duele a Doña María de la Cantlelaria, 
que no era prudente ni desdoroso de 
no aparecer los pelucones, acudir a 
medios extremes, siempre peligrosos; 
que aun en el supuesto de poder pro-
barle al aprovechado mozo que era 
el autor de la mutilación del áureo 
libro, no sacaría en limpio otra cosa 
que echar una «ran vergüenza sobre 
la familia; que los trapos sucios de-
ben lavarse en casa; y por último, que 
Intentara recuperar "sus años perdi-
dos," por medio de la astucia, si tan 
segura estaba de la culpabilidad de 
su sobrino. 
—¿De qué modo?— respondióme 
emocionada y convencida de la since-
ridad de mis palabras. 
—Su sobrino ¿sospechará que na-
A u t o b i o g r a f í a b r e v e 
Como nota sumamente curiosa, in-
teresante, y de triste actualidad por 
cierto, publicamos la autobiografía 
que el llorado Director que fué del 
DIARIO DE I/A MARINA, nuestro 
querido maestro Excmo. Sr. D. Nico-
lás Rivero y Muñlz, Conde del Ri-
vero, facilitó al joven y culto perio-
dista Jorpe Fernández de Castro, hijo 
de don Vicente Fernández de Castro, 
viejo y leal amigo de don Nicolás,, 
con destino a un periódico de Astu-
rias. 
Dicha autobiografía, inédita, BO 
traspapeló; y cuando sa creía perdi-
da, ha aparecido y nos ha sido faci-
litada por nuestro compañero en la 
prensa, el citado señor Jorge Fer-
nández de Castro, a quien quedamos 
reconocidos. , , 
Nuestros lectores, los amigos innu-
merables del que fué nuestro Ilustre 
Director, seguramente leerán con inte-
rés la autobiografía aparecida en mo-
mentos en que la triste realidad de las 
circunstancias la hacen doblemente in-
teresante. 
Dlc» así; 
Nací en las Callejas (Carda) «1 23 
de septiembre de 1849. 
Ful a la escuela de la Villa (Con-
vento de arriba), 
Asistí como alumno a la inaugu-
ración del Colegio de Valdedios. 
Cursó filosofía y teología en el Se-
minario Concillar de Oviedo. 
Formé en la partida carlista que el 
21 de abril de 1872 levantó en Teber-
ga Vlgurl. 
Caí prisionero en Torrebarrlo con 
mis compañeros de armas. 
Estuve nueve meses preso en 
cárcel de Oviedo y otros nueve de-
portado en Canarias, siendo al fin r 
conducido a la Habana con otros cua-
trocientos prisioneros. 
Mé hicieron en Cuba artillero de 
montaña; pasé el vómito negro; me 
fugué y penetré en Navarra por la 
frontera francesa. 
De Estella fui a Vizcaya, como al-
férez del cuarto de Castilla. 
Trea meses después pasé al Ejér-
cito del Centro, Ingresando como al-
férez en la CompaDía del Cuarto de 
Aragón. 
Serví allí dos años, hasta que a fi-
nes del 75, deshecho el ejército del 
Centro y Cataluña, emigré a Fran-
cia, siendo comandante. 
Y allí permanecí emigrado hasta 
que un año después me acogí a la 
amnistía. 
De vuelta a Asturias cursé en la 
Universidad de Oviedo la carrera del 
Notariado. 
El año de 1880 emigré a Cuba. 
Fui Secretario del Ayuntamiento de 
Bauta y merced a una injusticia que 
me hizo el Gobernador Civil de la 
Habana acudí a la Prensa a defender-
me y desde entonces soy periodista. 
Redacté y dirigí "El Relámpago", 
hasta que íuí deportado a España por 
el general Blanco. 
Volví a Cuba y como no me deja-
ron publicar "El Relámpago", pu-
bliqué '"El Rayo" y después "Da 
Centella" y después "El general Ta-
cón" y al miemo tiempo "El Eco do 
Covadonga ' y "El üJoo do los Volun-
tarios". 
Por denunciar inmoralidades admi-
nistrativas estuve preso en casi to-
das las fortalezas de esta plaza. 
Por suscripción pública iniciada en 
"La Voz de Cuba" so recaudaron mil 
ochocientos pesos para regalarme una 
escribanía. 
Fui diputado provincial, vicepresi-
dente y Presidente interino, durante 
varios años, do la Diputación Provin-
cial de la Habana. 
El a;lo de 1894 entré de redactor 
en el DIARIO DE LA MARINA 
El H5 rao nombraron director. 
Por defender las reformas (do Mau-
ra primero y la autonomía después, 
estuve sitiado por las turbas, que pe-
dían mi cabeza, durante ocho días. 
Después aquellos españoles obceca-
dos vieron que yo no era tan mal pa-
triota como ellos SJ figuraban y hoy 
todos son nmlgos míos. 
Conocí y traté a muchos Goberna-
dores Genprales de la Isla de Cuba, 
desde Blanco, en su primera época, 
basta Martínez Campos y Weyler, en 
los tiempos desastrosos de la guerra. 
DespuGs vi pasar por el Palacio de 
la Plaza de Armas a los generales 
americanos, más tarde a Estrada Pal-
ma y por último otra vez a los in-
terventores. 
Tuvo conferencias muy interesantes, 
quo aún no se pueden publicar, con 
Root, con Me Klnley y con Roosevelt. 
Ultimamente diéronme la Gran Cruz 
de Alfonso XII, cuando la que me 
correspondía era, si acaso la de San 
Fernando, por lo mucho que batallé 
y sufrí en mi larga y accidentada vi-
da, en defensa de mi patî u 
"feoy noció del "Ixuxú" y volveré a 
Vlllaviciosa si Dios quiere. (1) 
NICOLAS RIVERO. 
Habana y enero de 1907. 
(1) Y Dios lo quiso, pues en 1909 •fué a España con su familia y estuvo en Vlllaviciosa. 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S E Q A R A N T I Z / 
UNICOS REPRESENTANTES! 
D a m b o r e n e a y C a . 
N o . 1 3 7 . T E L - E F . A - Y ^ O T . 
ted pospecha de éj? —Oh, no. Por nada del mundo le 
Indique usted semejante suposición. 
: Yo he tenido buen cuidado de no las-
j timar su dignidad ni con el más leve 
i gesto de desconfianza. ¡Lábreme Dios! 
I Le confieso a usted, señor, quo pasado 
¡ el primer impulso de penosa vergiien-
| za, solo deseo ahora saber con quién 
vivo. Nada más que eso. 
—Me parece muy noble y mur justo. 
'¿Su sobrino de usted está en esta ca? 
sa? 
i —Sí señor: viene por la nmíana 
1 poco antes del almuerzo y muy raras 
veces sale; a las nueve gene;almcme 
se despido de mí y vuelve a casa de 
. su padre, donde duerme.. 
1 — Y qué hace durante el íía? 
| —Leer, escribir, conversar cnnml-
' go ¿qué ha de haoer? Lo que hacen los 
jóvenes de familias ricas o casi ricas, 
esperando mía herencia que no ha de 
tardar. ¿Comprende usted? 
—Perfeotamente, señora, 
i En aquel momento entró en el ca-
1 lóu, sin anunciarse, un hombre como 
de cuarenta años, vestido do dril es-
curo, alto, delgado, de rostro enjuto, 
ojos negros penetrantes, nanz pro-
mínente, boca sumida y poblaoo bigo-
te de punt?-s caídas. 
Parecía lo quo era; «n individuo do 
la servidumbre, aunque de cierta ca-
| teejoría, como supe al momento: el 
] mayordomo, el brazo derecho, el fac-
' totum de Doña María de la Candela-
ria, la cual al verle entrar dijOle: 
—Juan, advierta a mi sobrino que 
hay aquí en el salón, un caballero 
que desea hablarle. Y se levantó dis-
poniéndose a salir. 
—Perdone usted, señora, repliqué; 
si he de cumplir estrictamente con 
mi deber, antes será necesario que 
haga a es/te hombre unas cuantas pre-
guntas y después a cuantos viven en-
esta casa, uno a uno. Dejemos para 
el último a su sobrino. 
Evidentemente, al oir el hombre que 
deseaba Interrogarle no fué dueño de 
reprimir un estremecimiento que re-
corrió todo su cuerpo y el color cetri-
| no de su rostro, tornóse pálido, de una 
palidez mate. Pero todo fué rápido; en 
seguido se repuso diciéndome de una 
manera natural y digna: 
—Estoy a su disposición, raballero. 
No hizo otra cosa que repetir las 
propias palabras de Doña María de la 
Candelaria, asegurando con acentos 
de sinoeridad, que no sospechaba de 
nadie. 
interrogué después, sucesivamente, 
a las dos viejas criadas, y las dos me 
respondieron llorando y haciéndose 
oruces, ignorando completamente 
cuanto se relacionaba con el asunto. 
Por fin le llegó su turno al sobrino 
de Doña María de la Candelaria. Era 
un jovencito de veintitr-s años, do 
hermosa figura y agradabilísima fiso-
nomía, bien trajeado, digno acbrino, 
exteriormente, de su señora tía. Verlo 
y sentir por él honda simpatía fué to-
do tuno, y me propuse darle una lec-
cíión dura y provechosa, haciéndolo 
comprender que por nada ni por na-
die podían los hombres de m clase, 
llamados a figurar en la sociedad, co-
meter indignidades. 
— Es usited la persona qae desea 
hablar conmigo? dijo haciéndome una 
leve inclinación de cabeza. Ê toy e 
sois órdenes, 
Confieso que me encontré en la si,-
tuactión más embarazosa y triste de 
mi vida. No sabía oómo empezar mi 
exordio a la serie de preguntas que 
debían ser breves, terminantes. No me 
encontraba con ánimos en aquel mo-
mento para indicarle, siquiera de una 
manera delicada, el motivo do encon-
trarme en aquella casa y úc. haberle 
llamado. 
—Puede usted creer, dije al fin, que 
toda mi vid he sido enemigo declara-
do de los circunloquios. Cuando ten-
go que abordar un asunto, por di-
fícil y penoso que sea, a el voy de-
recho en línea recta. 
—Pues en este momento, repuso el 
Joven con admirable aplomo, está us-
ted echando por tierra lo que tan ro-
tundamente afirma. 
—Usited debe sabor, añadí slintlen-
do el pinchazo, pero sin darme por en-
tendido, que en esta casa se ha come-
tido un robo. 
—Un robo. ¿En esta casa? exclamó 
abriendo mucho los ojos, con ingénua 
expresión de asombro. No señor, na-
da sabía, nada me han dicho... no s5 
por qué. 
—Del escaparate de su señora, tía 
faltan diez on̂ as, y es lo más parti-
cular del caso que en la caja de don-
de las... sacaron, había cincuenta y 
ocho más y en el mueble muchas ai-
ha jas de elevado precáo. ¿Compren-
de usted? 
—No señor, no comprendo nada, ex-cepción hecha del robo de las diez onzas. 
—Es muy sencillo: no es crefblp 
que de la calle haya venido nadie a 
llevarse esa fracción de una suma 
nuevo veces mayor reunida, dejando 
el resto y las alhajas que valen cen-
tenares de onzas. ¿Comprende usted 
ahora? 
—Sigo sin comprender una palabra. 
— E l que se ha permltdo el lujo d* 
apropiarse ese dinero, vive en esta ca-
sa, se mueve en ella y entra y sale 
con tanta libertad como la propia Do-
fia María de la Candelaria. 
El mancebo, al oirme se pn«:o lívi-
do, levantándose nerviosamente, cris-
pados los puños:—¿Quién ea ustetl̂ ? 
dijo con labios temblorosos. 
—Soy, le respondí, un funcionario 
de la policía llamado por su tía de 
Usted para quo trate do averiguar el 
paradero de las diez onzas, a fin de 
no llevar este triste asunto a Jos tri-
bunales de justicia. 
—Una pregunta, balbuceó, haciendo 
esfuerzos por dominarse; una pregun-
ta que espero sea contestada leal y 
honradamente; ¿mi tía sospecha de 
mí? 
—No señor. 
.— Alguno en esta casa, el mayor-
domo acaso, las criadas? 
;—No señor. 
—Entonces ¿es usted el que sospo-
cha? 
—Siento muchísimo tener que de-
cirle que gí. 
Oh, es indudable. Las fisonomías re-
flejan los estados del alma, como un, 
espejo la imagen que se le aproxima. 
Aquel mozo un momento antes tan 
descompuesto y falto de color, cambió 
rápidamente de expresión respirando 
con fuerza; volvió a su rostro la tran-
quilidad; extendióse por sus mejillas 
levo coloración rosácea, como si le hu 
hieran quitado de encima, de golpe, el 
peso de la muerte, y volviendo a sen-
tarse hxclamó: 1 
—Es usted muy sagaz. JJO felicito. 
—Acaso me haya equivocado y pue-
do asegurarle que de ello me alegra-
ría mucho, pero todas las circunstan-
cias, todos los detalles de este-.. In-
cidente casero, me inducen a creer 
que ha sido usted el que ha hecho la 
sustracción! A su edad todos sen de-
seos, tentaciones y se hacen tonterías 
peligrosas, juzgando que no pueden 
traer consecuencias, que son de fácil 
remedio caso de advertirse. 
—No trate de dorarme la pildora, 
señor inspector. No se tome usted ese 
inútil trabajo. ¿Usted conoce el cuen-
to del Obispo y las campanas? Pues 
oiga: Un Obispo llegó a un pueblo ho-
ras después de haber anunciaio su 
llegada y llamándole la atención quo 
no repicaran las campanas preguntó 
al Alcalde el motivo. No repican laa 
campanas Uustrísimo Señor, le con-
testó, por tres razones: la primera, 
porque no hay campanas.... pues las 
otras dos huelgan, replicó el Obispo. 
Yo no he robado (esa es la palabrâ  
las diez onzas de mí tía, señor ins-
pector, por otras tres razones: la pri-
mera porque me sobra el dinero.... Y 
diciendo y haciendo sacó de un bol-
sillo interior de su americana un II-
brito de depósito del Banco y un ta-
lonario de cheques. Tenía en cuenta 
corriente más de cuatro mil pesos, 
cerca de cinco mil. 
—Mi padre, señor Inspector, conti-
nuó diciendo, me obligó a hacer est9 
depósito, deseando no Intervenir en 
mis gastos personales, y como no jue-
go ni sostengo querida alguna, no ha-
brá necesidad de renovarlo. Mi podro 
es Don Fernando de Sotomavor e Iz-
naga y me parece Inútil indicarle a 
usted donde vive. 
Levantóse dignamente y haciéndo-
me una leve inclinaciión de cabeza, 
sin tenderme la mano para hacerme 
los ofrecimientos de rública, abando-
nó el salón. 
Me pareció mí situación lo más ri-
dicula y desairada del mundr. y a pun-
to estuve de salir de aquella casa sin 
despedirme, pero de pronto, me hirió 
una Idea como bala que llega no sa 
sabe de donde. Rogué a Doña María 
de la Candelaria que me acompañara 
a su hab?taci6n( abriera el ê raparato 
en presencia mía y me entregara la 
caja donde guardaba la colección nu-
mismática que indicaba el nfimerc de 
sus años. 
la cierradura del mueble era da 
alarma, de esas que al abrirse y ce--
rrarse producían un ruido extraño co-
mo de pequeños timbres rajados, que 
podía oírse a cierta distancia. 
El mueble de caoba maciza y con 
molduras de hechura corriente. De 
una gabeta sacó larga cajita blanca, 
bruñida, de cerradura con riaverita 
dorada 7 estrecha cinta de soda anu-
dada al anillo. 
Al abrirla noté desde luego que ma-
no nervicsa, acelerada había andado 
en ella, puies los montoncitos de on-
zas de oro últimos, los 'de la derecha, 
aparecían torcidos, desiguales, y al-
gunas monedas desplomadas con su 
envoltura correspondiente. Procedí a 
contarlas una por una, sin alterar su 
orden, y allí estaban las sesenta y 
ocho íntegramente, marcando en sus 
cubiertos de seda los años transcurri-
dos desde el nacimiento de Doña Ma-
ría de la Candelaria, la cual rub̂ io-
sa y asombrada hacíase cruces dicien-
do:—Si yo solamente las hubiera 
contado, no una. varias vece:, duda-
ría de mí misma, porque a cierta edad 
las cabezas suelen tenfr sus claudica-
ciones; poro Juan, mi mayordomo, la* 
ha contado también, una a una. co-
mo usted, señor inspector y faltaban 
diez, esaŝ  diez que están fuera de su 
lugar. Créalo usted. 
—No lo pongo en duda, señora. 7 
; desde luego puede usted desconfiar de 
todos los que viven en esta casa; d3 
| todos, menos de su joven sobrino.' 
; —Pues ese será, añadió con expre-
sión gozosa, quien en adelante cuida 
da mi persona y de mis Intereses. Yo 
se lo fío. Rogaré a mi primo Fernan-
do que lo permita dormir en esta casa 
y tendré de ese modo quien me acom-
pañe y me defienda, si de defensa ne-
cesitase. 
Puedo asegurar a ustedes que salí 
de aquella casa con una sospecha quo 
me arañaba el corazón. 
17 
Meses después de esta entrevisî , 
CPasa a la .VEINTE) 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Inforfiiación Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
Bajá, Jeadors del g-oblcrno tnrco dn 
rante la guerra, fueron condenados 
hoy a muerte por un consejo de gue. 
ira que Inrestlgra ía conducta del g-o-
Merno turco durante el período de la 
guerra. 
Enrer j sus dos principales asocia-
dos en el moTimiento de los jóvenes 
hircos huTcron de Trmiuía hace va-
rios meses y se Ignora su paradero. 
Djemal Bey. ex-MInistro de Haclen-
5a y Alusa Metesa KIszira y Sheílí-úl-
Islam, fueron sentenriados a quince 
años do trabajos forzados. 
Kl Consejo de Guerra absolvió a 
Uifatt Bey. ex-PresIdente del Senado 
r Hachim Bey ex-STinlstro de Postas 
y telégrafos. 
nsA NOTi DF TV BELEGACTOX 
Tersall?s, Julio 12. 
F,l barón K'urt Yon Lersner, jefe de 
la delegación alemana de la paz, ha 
enviado otra nota al Ministerio de Es-
tado francés, eomunicaudo datos esta-
óísficos. pedidos por el ííinlstro de 
reconstrucción francés. 
El doctor Thcodor Lewald y Herr 
8chroeder, ief̂ s de las dos comisiones 
alemanes fine llecraron el jueves, saJie-
ron esta noche para Berlín en busca 
de mieTas fnstrnoriones. Regresarán 
a Tersalles dentro de pocos días. 
Eli fOXSEJO BE LOS CESTO 
París. Julio 12. 
Henry Whife representó a los Esta-
<i(ts Fnidos en la sesión de la tarde 
del Consejo de los Cinco, visitando al 
Consejo el Secretario Lansing únicn 
mente para despedirse y para ser fo-
losrraf'ado jnnlo con los miembros del 
Consejo. 
La petición italiana para que las con 
cesiones austríacas en TIen Tsjn sean 
trasladada"! R Italia, fueron sometidas 
u una comisión para su consideración. 
So decidió por el Conseio enriar mi 
mensaje a los cescos y polacos -decla-
rando que si no se llecaba a nn acier. 
do respecto a la situación del carbón 
en Teschen dentro de diez día «i, el mb 
mo Consejo decidiría la < nestión. 
LICEXCTAS "PE LA COLABA I)E 
COMEBriO BE LONBRES 
Londres. Julio 12. 
Con el objeto de levantar el bloaueo 
la Cámara de Comercio hn expedido 
licencias trenerales bnio el comercio 
con el enemigo, autorizando ciertas 
rseerras. 
Las licencias no remneven las ros 
Iricciones actuales sobro el naeo de 
las deudas y la deyolnclón de la pro-
piedad. 
NO PARTIPTPARW EN LA HEELGA 
París, Jnlio 12. 
La Asociación de Empleadas Posta-
les y TelecTiíficas ha dirigido una 
carta al írobierno anunc?ando one sns 
m!em1»ros no oartídparán en la huel-
ga general del 21 de Julio. 
La carta dice que las huelgas y la, 
consiemiente intermprlón de la actl-
tidad de los servicios núblicos, ferro 
carriles, toléerafos y teléfonos cons-
Htnye una de las cansas nrincir.ales 
del aumento del costo de la« subsis-
tencias. 
EL SERVirTO rOWTTT.AR INGLES 
E \ ALEMAMA 
Londres, Jal lo 12. 
La Gran Bretaña estsí preparárdoso 
pirít reanudar su servicio consular en 
Alemania cu breye y dar todas las fa 
cilidados a ias casas fmrlesns para 
íiistribnlr sus mercancías allí, según 
dice el Bnily Mail. 
COMIMST V COXBENABO 
Berifu, Julio 12. 
Fu Con êio ifu Guerra en IMunich 
<ine está enjnicia^lo a los leaders co 
munistas. hoy sentenció :i Erich Mués 
han, nne fué uno de los miembros del 
cabinete soyiet bávaro a 15 años de 
nrisión por alta traición, con circuns 
tandas atenuantes. 
LA >TEVA D E U GACIOX BE LA PAZ 
Roma, .lulfo 12. 
Tomasso Tiltoni, Ministro de Rela-
ciones Exteriores y los señadores Ma-
ggior'.no Ferraris y Tittoroio Sdaloia 
miemwos de la nueva delegadón Ita-
liana de ia paz salieron para París a 
fin de reanudar las necrociadones en 
la Conferencia de la Paz. 
Con motivo de la partida de la dele 
oración, el Popólo Romano dice qne el 
Signor TíttonI ha celebrado dos con 
ferencias con el Rey informándolte "so 
bre el golpe que se asestará a Italia 
al negarle su posesión de Fiume y 
Balmndn. 
SE REANFBW LAS RELACIONES 
COMERCIALES ENTBE FRANCIA Y 
ALEMANIA 
París. Julio 12. 
La nota oficial francesa autorizando 
la reanudación de las relaciones co-
merrirles entre Francia y Alemania se 
expidió hoy. dehiendo tener efecto in-
mediato. 
La nota nrescrlbe dorias regulado-
nes para la expedición de permisos 
sobre derfas clases de mercancías. 
Estas reculaciones reqnleren qne se 
obtenean permisos para la exporta-
ción a Alemania de cualquier mercan-
da mencionada en la lista prohibida. 
Ninguna mercancía que tentra su 
oritren de Alemania podrá «er Impor-
tada en Francia si un permiso espe-
dal del Ministro de Hacienda y dd 
Ministro dd Bepartamenío dd gobier-
no particularmente Interesado en el 
producto. 
I»ECLARACIO>ES BE LANSING 
WTES BE SALIR BE PARIS 
Paris. luUo 12. 
Antes de salir para los Estados 
UnWos esta noche el Secretarlo Lan-
sinp dló la siguiente nota a los co 
rresponsale samericanos: 
"Muchos pensamientos acuden a la 
mente, al salir de la Conferencia des-
pués de seis meses de esfuerzos- Nun-
ca hasta este momento se ha reunido 
tina conferencia Internaelonal como 
#sta. porque aquí se han congregado 
>e?nt;detc naciones para liquidar la 
fruerra mundial y establecer un nueTo 
orden y un laboratorio en que se dé 
rompida satlsf'icdón a las necesda-
des del mundo. 
Be esto ha ?nrgido el más Impoî  
(ante documento Internacional que Ja 
rmás se haya r«'Jactado: el tratado de 
P-ÍZ con Alemania, documento que no 
^olanvute hac? frente a las necesida-
des la guerra actual, sino qne tam-
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s S . A . 
L L A M A 
a sus Suscriptores, Prensa, y PúbKco en general, para que presencien el primer sorteo de 
amortización de contrato y entrega al agraciado de la casa o finca rústica, cuyo acto se 
celebrará d próximo día 19 DE JULIO A LAS 3 DE LA TARDE en los Salones del 
C E N T R O . D E D E P E N D I E N T E S , P R A D O Y T R O C A D E R O 
MSEEVABO PARA LA 
MELACSON DE LOS 
SOSCmPTOffiS 
blén expone iuq nueros acuerdosi drt 
carácter más útil más halagliefio. Las 
naciones deben mantenerse Juntas pa-
ro evitar otra '¡juerra mundial; se Ini-
cia un moTlm tentó para hacer desa-
jjsj-ecer todas las Injustas restrlcdo-
nes económicas y la grandes antocrv 
das militares de la Europa Central 
quedan destruidas como primer piaso 
en el desarme genera.'. 
E l tratado es, desde luego, no lo 
que habíamos todos esperado. Muchos 
intereres cont-adlctorio» están en él 
enmeltos. 
Semelante documento» sin embargo, 
doto Ées examinado tanto desde el 
imnío de vista del espíritu de sn crea-
i lón como en los alcances del mismo. 
Muchos problemas permanecen pen-
dientes de resolución. 
Sin embargo, yo salgo para mi pa-
triaerta noche muy complacido, aun-
que no todo lo qne yo hubiera desea-
do. 'Ntn d rebultado de los últimos 
seis meses, y esperando, pero no des-
dendiendo Jamás el próximo resulta-
do de los problemas de los próximos 
I A TUBEBCELOSIS EN" LA GUERRA 
Paris, Julio 12. 
Teinte y cinco mil soldados franec-
SPIS murieron de tuberculosis durante 
Ja guerra y 120 mil fueron exentos del 
servido por enfermedades, seprún se 
dijo hoy en el Senado durante una 
discusión sobre el proyecto de ley pa-
ra establecer un sanatorio para tuber 
culosog. 
r o \ S E r r E > r i A S D E L L E V A T A -
M I E N T O D E L BLOQUEO 
Berlín, Julio 12. 
En rista del próximo lerantamlento 
del bloqueo, In acción resiente del go-
tdemo al reducir lo* precioa do las 
mercancías alimenticias ha dd^nnl-
nado una baja, según noticias qne se 
reciben de todas partes de Alemania. 
CONTRA BELA KHLN 
París, Julio 12. 
Los representantes di los «diados 
en viena han decidido que debe em-
prenderse algo contra los procedimlen 
tos dd gobierno comunista de Hela 
Khun en Hungría. 
MULTADOS POR ESPECULAR CON 
E L AZUCAR EX FRANCIA 
París. Julio 12. 
Cuatro hombres conrictos de ilídt i 
especulación en el azúcar fueron sen 
tendados hoy desde uno hasta quince 
meses de prisión y multados hasta nn 
íotal de den mil francos por el tribu-
nal militar de Marsella. 
LANSING SE DESPIDE 
París, Julio 13. 
Antes de salir de París esta noche el 
Secretarlo Lansing dirigió un mensaje 
al pueblo francés reconociendo y agra-
deciendo los actos corteses de que fné 
objeto durante sn permanencia allí. 
NUETO EMIUJADOR AMERICANO 
EN ITALIA 
París. Jnlio 12. 
Mr. Brand "SVhltlock ha sido nombra 
do embajador americano en Italia. 
Brand TVltltlock en la actualidad 
ocupa d puesto de Ministro en Ból-
plca, para d cual fué nombrado en 
i9in 
CARTA DE LA CONFERENCIA i LA 
DELEGACION ALEMANA 
París, Julio 12. 
La delegación alemana en Tersalles 
ha recibido Informes hoy en una carta 
de 1» Conferencia de la Paz de qne la 
ratificación del tratado de paz por 
Alemania ha sido aceptada y qne 
pronto se lerantaría el bloqueo. 
El Consejo Supremo Inter-aliado se 
reunió hoy para disentir la cuestión 
del bloqueo. 1 
Las comisiones de reparación j oca-
parlón de la tierra del Rhin se reu-
nieron esta tarde ha}o la presidencia 
de Lenls Lonchour, Ministro francés 
de reconstrucción. 
CONFERENCIA ENTRE BALFOUR Y 
CLEMENCEAU 
Paris, Julio 12. 
Arthur J . Balfour, Secretarlo de Re 
ladones Exteriores inglés estnTO en 
conferencia con el primer ministro 
Clemenceau en la oficina de éste úl-
timo esta mañana. 
Mr. Balf our es hoy el representan-
te británico del Consejo de los alia-
dos, prefdido por el Primer Ministro 
Clemenceau. 
comunicado, cuyo texto es esto: 
**La rangnard'f de nuestra columna 
de Aldln, despu :̂. de haberse apodera-
do de los >ados del rio Monderes per-
siguió a los turcos en dirección de Ke-
rlran. Los turcos muy estrechados 
abandonaron a sus Howitzers. Núes-
tras tropas encontraron los cuerpos 
mutilados de niños y mujeres griegos 
en medio de un desfiladero. 
ESTADOS UNIDOS 
DERROTA TURCA 
Salónica, Julio 12. 
E l ejército griego que opera ai sur 
de Esmlrna en el Asia Menor está 
arrollando a las fuerzas tnreas allí 
rápidamente, cbllgándotas a abandonar 
sus caflones en sn fncra, ?eprún decla-
ración o nota expedida aquí por el 
cuartel general del cjérdto gringo. 
Los turcos han dejado detrás los ca-
dóreres de más de ochenta mu Jetes y 
•niños srrlearos, mutilados, segón dice el 
(De la Prensa AsocUda, por «1 hilo directo) 
SE AGRAVA LA HUELGA MARITIMA 
DEL ATLANTICO 
NEW YORK, Julio 12. 
Una prolongada conferencia entre un 
representante de la Junta Marítima de 
los Estados Unido» y directores de la 
Unlfln Internacional de marineros y fogro-
neros marítiraos no pudo llegar a una 
•olnciOn de la huelga que ha Interrenldo 
con el tráfico marítlco a lo largo del 
Atlántico y da la Costa de Méjico. 
Los leaders obreros dicen que las filas 
de los huelguistas van engrosándose cons-
tantemente, y <iae muchos de los cincuen 
ta mil hombres empleado» por la Junta 
Marítima do loa Estados Unidos se han 
declarado en huelga. 
En la conferencia de hoy Tas cuestio-
nes pendientes entre los obreros y la 
Junta Marítima no fueron discutidas, sos-
teniendo los funcionarios federales que 
se dobla prenentar para su aprobación W 
oferta de la Asociación Naviera Ameri-
cana. 
Los propietarios privados han conce-
dido un aumento de 10 por 100 en jor-
nales con tal de que los gremios estén 
de acuordo en aceptar condiciones tá-
citas "raíonables" y un dta o Jornada de 
ocho horas en puerto con empleo prefe 
rencial para los ciudadanos americanos 
pero negándose a hacer distingo ninguno 
entro los agremiados y no agremiados. 
Sábese que veinte y cinco embarcacio-
nes están detenidas en sus muelles en 
este puerto a causa de la huelga, y que 
los Jefes huelguistas pretenden que ésto 
está muy por debajo del número de las 
que estarán detenidas. Dicen que los 
mayordomos de los barcos y los cocine-
ros están dispuestos a tomar parte en 
Ja huelga desde el momento en que sean 
notificados. 
UN VET ODB WILSON 
WASHINGTON, Julio 12. 
El Presidente Wllson hoy retó el pro-
yecto de ley agrícola, a causa de sus pres-
cripciones derogando la ley del ahorro de 
la luz del' día. 
. S i 
WASHINGTON, Julio 1Z 
La ley del ahorro de la lúa del día 
no fué derrotada hoy gracias al reto 
del Presidente Wllson. 
Al misto tiempo el Presidente vetó tam-
bién los varios proyectos de Ley sobra 
créditos civiles, porque según dijo, res-
tringiendo los fondos se mermaría la 
rehabilitación y la repatriación de loe 
soldados y marineros inválidos. 
Este último veto fué al parecer acep-
tado por el Congreso sin debate ninguno 
y el proyecto de ley sobre varios cré-
ditos civiles volvió a la comisión para que 
fuese reformado. 
El veto a la cuestión del ahorro de la 
los del día, sin embargo, no fué acep-
tado tan fácilmente aunque la opinión 
prevalente era que no se suscitarla la 
cuestión de un voto de las dos terceras 
partes para adoptarlo sobre la decisión 
del Presidente. 
, dos fueron .confirmadas hoy 
Informes recibidos por ^ '¿í*1 
Atlántico de la Gruí Roja. 4 
La reina vestido como eniern, 
Cruz Roja, visita coiutamemem*14 Si 
Udones de la Cruz Roja, y to* ^ \ | 
activa en la gran tarea 4» ̂  «̂J 
los distritos azotados por e; 
i.or las fiebres. ^ I 
NUEVO DEPARTAMENTO fiv 
WASHINGTON" * 
NDW YORK, Julio 12. 
El' barco profildenclal Georg» ^ 
ton. que emprenderá viajo pâ  JNI 
otra vez en la próxima semana, v^ l 
pado con un departamento jf* M 
a los niños de la guerra q^* 




MOVIMIENTO -> MARITIMO NBJW YORK, Julio 12. 
Salló el' vapor Monterrey, p^ ̂  
baña- 4 ̂  
FILADBLFIA, 12. 
Llegói el vapor Lake Sera. Í4 « I 
NEW ORLEANS, Julio 12. 
Llegó el vapor Munlsla. de CaW 
Salió el Kennebec, para la Habí 
PORT TAMPA, 12. 
MURIO EDUARDO DE BILLY 
NEW YORK, Julio 12. 
La repentina muerte de Eduardo de 
Billy, ex-alto comisionado de Francia en 
loe Estados Unidos, fué anunciada hoy 
en un mensaje cablegráflco que aquí se 
recibió de Andre Tardieu. 
Monsleur de BiUy murió, según dice el 
mensaje, mientras iba a caballo por el 
Bosque de Bolonia. No se dan detalles. 
Al principio de ia guerra M. de Billy fué 
nombrado teniente coronel de Artillería y 
asignado como oficial de "liason" con el 
ejército inglés. Posteriormente fué a Lon-
dres con una misión oficial, y después vi-
no a los Estados Unidos, como vlce-alto 
comisionado bajo M. Tardieu. Después re 
gresó a Francia el día dos de mayo de 
este afio. 
Salió el vapor espafiol Anaunj, Habana. 
TAMPA, 12. 
Salió la goleU Inglesa Per«b« Sagua. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEEGRAR 
(De la Prensa Asociada, por el hilo 4 
TEMPESTAD EN TALPAKA^ 
Valparaíso, julio 12 
Durante una tempestad mnj, 
lenta del Norte que azotó la habii 
ta mañana, tres barcos aknu 
uno de ellos, el rapor '«Tannlj», 
seis mil toneladas, fueron 
PARIS, JULIO 12. 
El teniente coronel De Billy, errlce co-
misionado en los Estado» Unidos, cayó de 
nn caballo y resultó muerto. El accidente 
ccurrló el viernes. 
DISMINUYEN LOS CAMPOS DE CA1ÍA 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Julio 12. 
Una' disminución en el terreno pro-
ductor de caña de los Estados Unidos es 
te afio hasta 600.000 acres desde el total 
del afio pasado se demuestra en loe In 
formes de los agentes de la Secretaría 



























E L CHAILMETTB SALIO PARA LA 
HABANA 
NEW OBLEN8, Julio 12. 
El Momus y el Chalmetta de la linea 
de Morgan bajo el control de la Admi 
nlstraclón de FerrocaxrlleB, zarparon hoy 
después que las tripulaciones hubieron 
regresado al trabajo, siendo así que la 
orden en lo que a ellos correspondía 
había sido un error. 
El Momus salió para New York 7 e 
Chalmeta para la Habana. 
Se anunció por los directores de la 
Unión qne habla S00 hombrea en huelga 
aquí hoy» 
ESCASEZ DE AZUCAR EN MEJICO 
WASHINGTON, Julio 12. 
Méjico está amenazado de una esca 
sex de azúcar, según despachos oficia' 
les que se han recibido hoy aquí, en 
que se dice que muchas de las fábricas 
azucareras del Estado de Morelos han 
sido desmanteladas y la maquinaria em-
barcada a Ciudad Méjico para ser Ten 
dida en subasta pública. 
La industria azucarera dicen los des-
pachos, había estado disfrutando de gran 
prosperidad en Morelos bajo el control 
BSpalista; pero las fuerzas zapatistas re-
cientemente fueron arrolladas al monte 
por loa carrancistas. Los vencedores, en-
tonces, según dice este informe, se apo-
deraron de grandes cantidades de botín. 
DBSAJCUERDO ENTRE PEOORD Y 
WARREN 
TOLEDO. Ohlo, Julio 12. 
Un despacho entre 011 ver Pecord y W. 
Warren Barbonr, referee y time keeper 
respectivamente de la reciente contienda 
pugllístlca, se publicó hoy, al anunciar 
Pecord qne había recibido una carta de 
Barbotar, en la cual este declaraba que 
el match terminó en el cuarto round. 
Bu el día siguiente al match Pecord anun-
ció, capacitado oficialmente para ello, que 
la batalla terminó en el tercer round, 
habiendo sido arrojada la toalla al re-
dondel antes de que sonase la campana 
para reanudar las hostilidades en el cuar 
to round. 
Según la carta de Balbour, la campana 
sonó para el cuarto round antes de que 
la muestra de la derrota se presentase 
en escena. 
Pecord dijo que en su contestación bar-
bour se adherirá al fallo original fun-
dándose en que como quiera que el re-
feree no oyó ninguna campana, y como 
quiera que ninguno de los boxeadores 
ni los que los manejaban dieron indi-
cación alguna de haber odio la campana, 
la contienda terminó técnicamente a la 
conclusión del tercer round. 
a la playa y destrozados 
, Los Tapores alemanes'«ff 
y «Sais» están en p e l i ^ , 
de la tempestad, que^ntlnl 
teme que se perderán. ^ 
L» tempestad Iguaiment* 
grandes pérdllas entre ¿ 
emba'cadones ¿ 
NTETÁS DEPitEDACIONES BJ 
BANDIDOS MEJICANOS 
Nogales, Ariaona, julio 12. 
Bandidos mejicanos arrasaron 
Tilla Unión, en Slnaloa, el li 
Matando al general Juan 
comandante federal, según no 
telegráficas recibidas aquí hoy. 
Díeese también que los bandido 
han llevado a doce doncellas nuji 
ñas, saqueando los establecimiento! 
cometiendo otras depredaciones. 1 

























los bandidoŝ  
DEPORTE 
(De la Prensa Asociada, por el hila < 
CABLES DE BASE BAI* 
LIQA NACIONAL 
Resultado do los Juego» 
hoy: 
Nueva York, julio 11» 
< m 
Pltttburg H « > OIOOOOOWV- 1 11 
New York. . . > OOOO00000- 0 l 
Baterías: Cooper y Sclunldt; 
ney, Dubuc y Lío Carty* 










Cárdenas, Julio 11 ¿e WD 
Sr. Director del DIARIO DE 
MARINA 
Eatast 
Muy señor nuestro:' 
Con esta fecha dlrffLnos al 
dlco "El Triunfo", la carta ii« 
copia adjuntamos; rogándolle le ¿ í j ^ «i 
bllcidad en las columnas de ese J 
aleo. 
Aprovechamos la oportunldaí 
ofrecernos a usted muy ntenta» 
Ernesto Castro, Guillermo B. J< 
Lnls del Valle. 
Cárdenas, Julio 11 de 1̂  







Muy señor nuestro: 
Acabamos de leer, coa la ^ 
consiguiente, el suelto de ^ iorf 
qne bajo el rubro de íFneron de* 
ciados los huéspedes qne te®*?? 
Hotel Varadero?, ee publicó en« 
mero de su muy leído r*Tm<V' 







PREPARANDOSE PARA LOS DEBATES 
EN EL SENADO 
WASHINGTON. Julio 12. 
Los planes para impedir la ratificación 
sin reservas del tratado de paz fueron 
discutidos hoy en conferencias del Se-
nado, entre adversarlos de la Liga de 
las Naciones; pero se dice que no se 
t iegó a ninguna decisión sobre si el 
Presidente Wllso ndebía ser Invitado a 
comparecer ante la comisión de Relacio-
nes Exteriores. 
DIcese que los partidarios de mister 
Wllson están en favor de la sugestión y 






too; y como los hechos r— 
totalmente falsos 7, por otra píy* 
nos alude en el referido suelto, w 
toos a usted la presente, para resU 
cer la verdad de los hechos, H 
al subarrendamiento del Hotel v«i» 
ro por el señor Presidente de I» 
bllca. 
Por razones que no son del dB 
arrendatario del Hotel Varadera*' 
José González, tenía resuelto, ̂ JMJn 
la presente temporada, no ^ . / M . ^ n . 
establecimiento al serrício ^ ¿ M ^ h 
co; y, conocedor el General y<.>l,,: raj 
de esta ciminst?jicia, acepto J • 
arrendamiento dol mismo Q"*'* 
pusieron; v. a ese efectr y*1 
además de firmar la escritura 
oulsición de una parcela de 
en dicha playa, visité el Hotei.̂  ^ 
haya ocurrido el incidente a „ 
liero, respecto al desahucio ^ 
ledes, que en todo caso r ^ 
miaginarios, porque hâ o 
allí no se hospeda nadie. , 
Excusamos significar « 
es absolutamente lnC n̂ 'nue^J 
cuanto se dice respecto^ a nu< 
mpu^, coi tervención en el ^ 
.porque ni con V * * ^ * J 
comisión. alguno, nos ha visu* 1;rUn»' 
NEGO EL DERECHO DEL CONGRESO de] Hotel, ni P«rS?naflMiV0 eO 
WASHINGTON, Julio 12. J, Generai Monocal est" ig Tec r. , 
El derecho del Congreso a definir las|,.0. y finalmente. qU r̂ffCtA%^ 
bebidas intoxicantes fué negado hoy por cárdenas enterados p ̂ rreo***' 
Samuel Untermeyer, abogado de Nueva ,.uarito se refiere al & cC>Bletlt, 
Yorfl al declarar ante la Subcomisión de flpl H0tel mal podíf111 
Códigos del Senado que está considerando ÍÍSL-i-jL desfavorables- f pff 
la legislación sobre el' cumplimiento del 1 . _ " a ust< 
prohibicionismo. 
LA REINA DB RUMANIA VENDR A 
AMERICA 
NEW YORK, Julio 12." 
Noticias de que la Reina María de Ru-
mania se propone visitar los Estados Unl-
Agradecoremos a OU -̂̂ P 
peto a la verdnd. se si ^ 5,1 ^ ^ 
carta en las colunin»3 dc ^ t* V 
lerlrtdictj. y quedamô  ^ 
atentamente, ^«nloi'00 
Ernesto Castro, GOJ" 
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30- 0 I 
Arnldt; 




Chicago- juli' 12. C. H. iC 
postor-
000000001— i io 
00020011X— 4 11 J 
He.rdrix y Killifer; Ru-
Filadelfia. juno 12. C. H. El 
inati 
000050200— 7 11 O 
000000000— 0 5 4 
y-ladflfa • _ _ Rarideu; Rixey. 
r.0iitu y ^ 
JINETE LESIONADO 
En la caía de salud do la Asociación 
Canaria, lugresó anoche el menor Casi-
miro Navarro y Pulido, de 15 ¡ifloa y 
vecino de la fluca Las Cañas, para ser 
hsistido de contusiones provea en la cn-
Q l.'pza, codo derecho y rogiCn costo-ma-
maria del miíimo lado, lesionoes que re-
cibió al ser arrollado por un auto, en oca-
sión de ir montado a caballo por la es-
fiuina de Marquéi de la Turre y San Kl-
cclfis. 
E l auto, qne tiene el número 8140, era 
puiado por Josó Antonio Tosar, vecino 
do Desag'ie, letra S, quien recibió tam-
lién lesiones leves, asi como Luis Seil, 
domiciliado en 8 número 220, quo viaja-
ba en dicho vehiculo. 
Estímase e laccldente por imprudencia 
del menor. 
LIGA AMERICANA 
ReSultado de ^ ¡ T e g o s efectuados 
^ Luis,Julio 12. 
C. H. E 
% . 110010000— 3 8 2 
000000001— 1 6 0 
Johnson y Perkins; Ga-
í-ladelfia 
naberías. 
UI3 AVright y Severeid 
petreit. jolio 12. 
. 011200100— 5 10 1 
21120110X— 8 12 2 
Tjorraalen. Mogridge y 
X * York 
Batanas. 
I,; Ehmkc- y Aiusmith 
Ch'cago julio l í C. H. E . 
. 013122003—12 17 1 
b0S^ ' " * . 210000001— 4 10 0 
Baterías: Pennock y Schang; Kerr, 
Danforth y Lynn. 
Cleveland, julio 12. 
Vftshngton 
f jeveiand. 
C. H. E . 
. 003010200— 6 12 1 
. 000000030— 3 8 2 
'at ras: Er.rkson y Picinich; Ens 
-a'nn! Myers- Phillips y P'Neill. 
C. H. E . 
LsIungtOU. . . ,1020ei010— 5 16 0 
Cleve'md . . • 000101100— 3 11 1 
Baterías: Shiw y Gharrity; Morto i 
i-hillips, Uhle y O'Neill. 
Telegramas de la fs!a 
DE SANTIAGO T)E CUBA 
Santiaíro de Cuba, Julio 12. 
DIARIO, Habana. 
En viaje rápido de España, llertó 
De la Secreta 
UN PANTALON 
Evaristo Hernández y Hernández, 
vecino de Picota 82, denunció que de 
su habitación le han sustraído un 
pantalón, sospechando que haya sido 
el autor un dependiente nombrado 
Antonio Ortega. 
TENTATIVA D E ROBO 
Personas desconocidas pretendie-
ron realizar un robo en la habitación 
que en la casa número 15 de la calle 
de Amistad ocupa Enrique Ledón Ve-
larde. E l ladrón o ladrones trataren 
de forzar una reja, no consigui^ndo'o 
ARRESTO 
E l detective Escasena arrestó ayer 
a H. C. Flederman, vecino de la Lon 
ja del Comercio, departamento núme-
ro 408, por estar reclamado por esta-
fa. Quedó en libertad mediante fianza 
de 100 peso.i. 
HURTO 
De la casa Cerro 606 1c sustrajeron 
a Aurora Bonat de Ramos prendas 
que aprecia en 146 pesos. 
, * UN PASAJE 
I Á Camilo Borrajo Cid, vecino de 
j San Pedro 12, le sustrajeron un pasa 
je para el vapor "Infanta Isabel". 
( E S T A F A 
I Oliverio Cuesta y Pagés, agente de. 
| la compañía de seguros " E l Sol del 
! Canadá", fué acusado ayer por el em ' 
! pleado de dicha compañía Enrique 
| Somellán, d? haberse apropiado la 
| prima y la comisión de una póliza de 
l seguro contratada con el señor Aure.-| 
| lio Ramos Valdés. de Nuevitas. 
OTRA E S T A F A 
i Un sujeto desconocido se presentó 
¡ en la panadería del señor Apolinar 
i Sotelo, situada en Obispo 22, presen-
¡ tando al cobro una cuenta de la car 
| pinterfa de Costáis y García, sita en 
¡ Patria 16. por la suma de $145, cuen-
i tn que dijo adeudaba el corredor do 
Aduana señor Miguel Verano Gon • 
E L A U T O M O V I L 
B R I S C O E 
I zález, vecino de O'Reilliy 8. Al deseo 
anoche el señor Justo Rodngiíez cono r.OCI(]o le fué entregado un chtíf,k 
cido representantes de casa*? extran- cpntra el Banco Mercant¡1> y aI pre, 
i guntar el señor Sotelo al señor Vera-
no si él había autorizado el pago de 
esa cuenta, este informó que no de 
Ma tal suma y que estimaba había si-
do víctima de una estafa.. 
E l check fué presentado en el Ban-
co por el estafador, pero como no hf>> 
bía persona alguna que lo identifica-
se, no le fué abonado. 
Se está preparando una suntuosa 
fiesta religiosa en el templo del Car-
men el día de la festividad, oslstieu-
slhflíüaa^do Monseñor Guerra. 
Con gran número de pasajeros ha 
llegado procedente de Puerto Rico ol i 
vapor Santiago de Cuba. 
Sufrió varias lesiones Anírnlo Lu- j 
ció de Puerto Rico, al caerse bajo el! 
i celebnl̂ carro del tranvía. 
Esta mañana cerca del te?.tro | 
"Oriente" el Roldado der Ejército N?.-
C El cional José Casal, asestó A'arias puña-1 
ladas a su esposa legítima NicnlRsa j 
Duharte, por no querer vivívr con el , 
debido maltrato que lo data. 
(asaquín. 




O DB i 
MOZO APROVECHADO 
Un mozo de limpieza de la peletería 
08 al pOB^ada m Aguila 117, fué sorprendido 
por el encargado, Gumersindo Suá-i 
J l ^ los ttmnentos en que sustraía un 
le ese "" ê zapatos valuad oon dioolnuovo 
i tíos, 
El. tusado, cuyo nombr-; es Antonio 




























Juzgado de Guardia 
'UEZ, DOCTOR MONTORO. 
SECRETARIO, GAVILAN. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
COMPRA DB BUSTOS 
Se hn dispuesto el pago de 4.0z0 pesos 
ni escultor señor Hwgo Giusi, por cuatro 
1 listos de que es autor para el Musco 
NaclonaL 
Dichos bustos escultóricos son repre-
s?ntacione8 do los paariotas Ipnacio 
Apramonte, Bartolomé Massr*. Salvador 
C'sneros y Carlos Manuel de Céspedes. 
r u e r t e e n C o n s t r u c c i ó n 
p a r i e n d a 
E n c o n s i i m o d e G a s o l i n a e l m á s 
e c o n é f f l i c o q u e h a y e n e l M e r c a d o , 
Véalos hoy mismo en nuestra Exposición, 
Lamparilla 34. 
Necesitamos Agentes en el Interior. 
W m . A e C a m p b e l l 
/ 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a i i a . 
A g e n t e d e l o s f a m o s o s C a m i o n e s " B E T H -
L E H E M " y l a s C O M A S R E P U B L I C . 
PHWlMffllllB 
E l s a b i o , e l a l q u i m i s t a , e l h o m b r e d e c i e n c i a , 
d e c l a r a q u e 
M o s c a t e l S E Ñ O R I T A 
s i n ó n i m o d e p u r e z a , s u p e r i o r i d a d y s u s t o e x q u i s i t o 
N o l o h a y m e j o r ! - - P r u é b e l o h o y m i s m o ! 
I f l 
D I G A t N T O D A S P A R T E S 
Imporladores: F E R R Y . PERAL & 0 ) . . S - C N ^ A C T E L \ F S ^ AÍS59 
h a b a n a nlHlli'.'.V-1 
>̂fâ llHlllllM.i....Hhf|M1i.H.mliill»BWtfnil«W>Htfj!i 
E n v í e n o s e s t e C U P O N 
c o n T R E S E T I Q U E T A S u s a d a s d e l d e l i c i o s o v i n o 
m o s c a t e l o a m o n t i l l a d o de l a m a r c a S E Ñ O R I T A 
y le r e m i t i r e m o s 
U N C E N T E S I M O d e l a L O T E R I A N A C I O N A L . 
F E R R Y , P E R A L Y C e , S . E N C . 
A G L I A R 1 3 4 , T E L E F . A - 2 9 f i 9 , H A B A N A 
N o m b r e 
D o m i c i l i o . 
P o b l a c i ó n 
C 6J43 alt. 3 d. 17 
c 55óD ld-23 
HURTO DK TIN RELOJ 
Dos sujetos desconocidos que viajaban 
un trnnvia de Jesús dei Monte por la 
Calzada de Reiascoain, le sustrajeron un 
reloJ con una cadena y dije, valuados 
« 65 nesos, a José Vila Linares, vecino 
Je San Mariano y Goicuria, en la Ví-
wra. 
* la India 
liarur ^ de 231)3108 fluo acababa de 




«"carado Suárez ha ochado de me-
^ ^ d,as dleclnueve ^ares de 
"evenfl eStÍnla en do8dento3 pesos. 
II,;" 0 que fuera Iglesias quien se los 
" h ^ T u 0 POr los Porfíes de la Ave-
"fiora u ' entre San Jos« y Zanja, la 
P«So?ottL ^ Val(lé8 So>r- vec5na 
•••lar y ' tuvo 111 desgracia de res-
eda „0 fr al s,,el0 ."Pasionándose una 
qclerd̂  °tusa en la región parietal Iz-
îíte L , quc se' pueda precisar si 
CAIDA 
"•«rroii , el segundo centro de 
Por el doctor Cabrera. 
^ I r , ; , í" 6 ^ arre8^ anoche a José 
^ del \x ?' recin0 de Acierto. 27. en 
'"te. por acusarlo Maximino 
RATIFICACION 
Han sido ratificados en sus cargos los 
señores Francisco Rodriguez Ecay. Ins-
roctor de material y la señora Dulce U . 
üorrero. 
COMISION 
Al profesor auxiliar de la Facultad de 
Ciencias, doctor Xicasio Silveira p Ar-
laas. se le ha confiado por ei Departa-
mento la Co-nlslfai de visitar Museos y 
gabinetes de Física on los Esaados Uni-
dos, para que proponga las mejores adap-
tables a los de nuestra Universidad Na-
cional. 
Al doctor Silveira se le asignan 500 
pesos para gastos de viaje. 
edificio del Laboratorio para el Estudio por cuanto el sentimiento público 
NlT,.Cl^ano:„Máx.Ímo, Gí'mez (Cal" !£fc ha raanifpritado de un modo inequí-
voco en f^vor do la conmemoración 
('e tan gloriosa fecha. 
Por tanto: Resuelvo: 
Primero—En homenaje a la Nación 
Francesa, el día catorce de julio del 
zada del Monte) 28 y 30. altos 
Los niños deben concurrir acompaña-
dos de sus padres, de 2 a S de la tarde, 
a parair del martes, 15 de julio, para su 
inscripción. 
Allí se darán detalles sobre la asis-
tencia y otros particulares, por el Di-
rector de la Escuela, señor José Francis-
co Castellanos. • 
Serenata al Dr. Zayas 
corriente ano. se izará la bandera frar-
cesa junto con la nacional en todas las 
fortalezas, barcos de guerra y edifi-
cios públicos. 
Segundo.—Vacarán las oficinas de! 
Estado sin perjuicio de las disposicio-
nes que adopten los Jef?s de los res-
pectivos Departamentos para el de&pa 
E l viernes por la noche se reunieron I cho de los asuntos urgentes. # 
guido por servicios meritorios y ex-
| cepcionalmente distinguidos. Ha. servi-
¡do como oficial de lialson con el de-
| parlamento de Correos y Telégrafos 
i Francés, como ayudante ejecutivo del 
Jefe del Cuerpo de Señales, como co- i 
madante de un batallón del Cuerpo de ¡ 
Señales en el campo, y como ayudan-1 
te del Cuerpo de Señales del Primer 
Ejército. En todas estas comisiones 
ha demostrado Una marcada habilidad 
y ha rendido excepcionales y merito-
rios servicios 
PROFESOR BECADO 
Ayer embarcó para los Estados Unidos 
ol doctor Ramiro Mañallch y Cantón, 
piofesor titular de Geografía e Historia 
en la Escuela Normal para Maestros de 
la Habana. 
El doctor Mafialich va oficialmente be-
cado por un año para realizar amplia? 
ción de estudios. 
DE REGRESO DEL SUBSECRETARIO 
INSTRUCCION PUPLICA 
Por un cable que ha recibido el doc-
tor Drancisco Domínguez Roldán se ha 
aenido noticia en la Secretaria de Ins-
trucción Pública del viaje de regreso del 
doctor Rafael María Angulo, Gubsecreta-
rio del Ramo. 
El doctor Ansrulo salió de Francia el 
9 del actual y se espora que llegue a este 
puerto—.vía .̂ íew York—el 20 del corriente. 
evenida de la 
- S í l i / ' haber8e I-resentado en 
landose inspector del Ccn-
CURSILLO DE NORMALES 
Para mejor atender a las necesidades 
del cursillo de anormales las clases pa-
sarán a darse en la Normal de Varones y 
ei el Laboratorio de Monte 28. 
en los saJones del Círculo Libtral, al-
gunos amigos y simpatizadores del 
doctor Alfredo Zayas, responciendo a 
la invitación que les hicieron por la 
prensa los señores Juan Cunlberto 
,Góme^, Benito Legúemela, Joaquín 
Llcrena y Eulogio Guinea. 
Qué un cambio de impresio.K^s para 
acordar la forma en que el Partido 
Liberal testimoniará sus r^rpetos y 
adhesión a su Jefe el doctor Zayas 
el primero de Agosto próximí, vtepe 
ra de su anomáatico. 
Se acordó celebrar una serenata co-
mo en años anteriores, designándole 
para su organización un Comisé Eje-
cutivo que se reunirá el lunes pró 
ximo, a las nueve de la nocbo er el 
Círculo Liberal. 
D E S D E C 1 E N F U E C 0 S 
Julio, 10. 
S^OüEN T.OS BBUJOS 
Hioy compareció en la Corte el negro 
Ernesto Dorticós, acusado, con pruebas 
contundentes, de ejercer la brujería y el 
curanderismo. 
Fué condenado a noventa díás de Cár-
cel. 
SANTIAGO APOSTOI. 
La Colonia Española se propone cele-
Liar la festividad de Santiago con una 
misa en el Sanatorio y un baile en el 
Ci-sino. 
Ese día, por la animación que reinará 
oi'tre los entusiastas socios de la Colo-
iila, es seguro que veremos un gran 
pi'geo de Serpentinas, con vistosas carro-
zas llenas de señoritas y acompañadas de 
un montón de jóvenes alegres. 
E L CORRESPONSAL. 
Tercero.—El Secretario de Goberna 
ción comunicará esto Decreto a los 
Gobernadores Provincialos y a los Al-
caldes Municipales a los efectos que 
procedan. 
Dado en la finca ' " E l Chico", Maria-
hao, a doce do julio de mil novecientos; 
diez y nueve. 
M. G. Menocal, Presidente; Juan L . 
Montalvo, Secretario de Gobernación. 
Id 
1 del i iriivi inspector del Con- ] 
'^tes •' nn "diento, le pidió datos ría 
lué,,dole después que podía 
Cl ,̂0 v4Ce qae a pedir «l?u-
^ un lnn T * ' Por fcer represen-
^ ^ í e ^ T Inu ^manda-
* > InH "^-"1"8 en el juicio verbal, 
ARTI^ ÍMA ,1Ue K0 tltulu '̂, Inspector. ru* remlt!dü al vivat, 
Ram^"3,.8!101*» Por el 
juez p su hija 
¿"ín»nH l,0  l <Jüctor cabre-
2> ^Pel Uodrf«^ P «  hija 
Me una 
«• do Beláset 
Uto 
Cf,ntu8i>n 
oal» 227. la prl-
con i'ematoma en 
^ o n L ra.rátter *rav*. y 1,1 




v. AgLih-ra, al atra 
C!y" 00,1 hlj», 8io„-
moinentog ñor «] es')H 
£l v J " e ? ,",9 pu,aba Cas 
en '̂'er • d íaSUa1' "u«dan«io e 
CATEDRAS DB NOMALES 
A OPOSICION 
Están ya preparadas varias convocaao-
para proveer por oposición algunas 
cátedras vacantes en las Escuelas Nor-
males. 
E l señor de Castro Targarona, de 
acuerdo con ei señor inspector greneral de 
Escuelas Normales, doctor Klel, ultima-
rán el próxhno lunes la primera relación, 
que aparecerá en la Gaceta del martes, 
día Ift. 
DESCANSO DEL SR. SECRETARIO 
Para reponerse un tanto de las faalgas 
<iue H ulnborlosidad y las funciones d« 
su alto cargo motivan ni señor Secreta-
rio d» riistrucción Pública, ésta descan-
sará en el Mariel unos dias, a partir 
dqi próximo día 15, 
E l doctor Domiueriies Hoidín, no obs-
tante, acudirá algún día cada semana a 
su despacho ificial para resolver asuntos 
de su Departamento. 
Deseamos ai doctor Dominguea Roldáu 
grato veranee. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
E i 14 de Julio 
(Viene le la PRIMERA) 
AVISO 
L a Secretaría de Instrucción Ptibiica y 
Bellas Artes ofrece gratuitamente el oxa-
men p tratainionto de niño,* PERTDRBA-
cuMitran fuera de la ciudad desde c! 
lasado Jueves. 
En tal virtud, y para suplir en lo po-
sible los efectos de la ley por la que 
so Iba a declarar fiesta nacional el día 
de mañana, el Jefe del Estado firmó 
uyer el siguiente decreto que apareció 
con edlídón extraordinaria de la Ga-
ceta: 
Por cuanto la Cámara de Represen-
<antes', en su sesión de Ayer, aprobó 
t n proyecto de ley declarando día dft 
fiesta nacional el próximo catorce de 
julio en testimonio de áolidaridad y 
cié íntima f-impatía con los altos idea-
les que soleniima la República Fran-
cesa en dicho día. 
^Por cuanto la sesión extraordinaria 
convocada por el Senadc para el día 
de boy, con el objeto de ieliberar y r«-
DOS DE LA PALABRA, SORDOMUDOS i solver sobre el expresado proyecte de 
7 A N O R M A L E S E N GENEitAL, en el.li4y no ha podido efectuarle. 
ALOCUCION D E L A L C A L D E 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
dirigió ayer la siguiente alocución: 
1 
Al pueblo de la Habana 
E l día 14 de Julio conmemora la 
heroica nación francesa, con la tonvt 
de la' Bastilla, el natalicio de su li-
bertad, que hizo de aquel hermoso 
gesto popular el más trascendental 
acontecimiento quizás de la Historia 
contemporánea. 
Como obra al cabo de ese pueblo 
generoso', la libertad francesa, genf;; 
radora, de los "Derechos del Hombre" 
fué. v habrá de ser por muchos siglos 
el cálido y fecundo germen de toda» 
las naciones libres, y muy especial-
mente de las Repúblicas de la Amóri-
ca Latina, hijas espirituales de la 
Francia inmortal. 
Cumple, pues, a este Ejecutivo Mu-
nicipal, interpretando el sentir de to-
dos sus habitantes, exhortarles a de-
mostrar en ocasión tan solemne sus 
profundas simpatías por la causa de 
Francia, que es la nuestra, engala-
nando con las bander%3 aliadas fel 
exterior de sus hogares y asociándose 
al regocijo de la colonia francesa re-
sidente, con el vivo entusiasmo quo a 
todos los buenos cubanos debe Inspi-
rar el ejemplo sublime de tan heroico 
pueblo. 
• Habana, 12 de Julio de 1919. 
(f.) M. Tarona. Alcalde Municipal 
R E V I S T A MILITAR E U COFLMBIA 
Mañana se calebrará una parada y 
revista militar on el campamento de 
Columbla, Marlnnao, a las á l e t de la 
maflana. la cual aerá púbKca. Esta ce-
remonia ha sido acordada en relación 
con la presentación de Mr. Soethenes 
Behn, de la Medalla por Servicios DÍA-
tinguides (Dlstingulshed Servi'de Mo-
dal) la cual le ba sido conferida por 
oí gobierno de los Estados Unidos de 
América, E l señor Behn ha prestado 
muy valiosos servicios durante la gue-
rra mundial, como se ha consignado 
en la Orden General número 50 del 
Departamento de Ies Estados Unidos 
fechada en Washington, an Abril 13 de 
:.B19. que dice como sigue; 
Bosthenes Behn, Teniente Oeronei 
reí Cuerpo de Señales, ha side agracia-
do cen la medalla del servicio distin-
>0 HABRA F I E S T A EN LA EMBAJA-
DA DE FRANCIA 
E l señor Ministro de Francia comu-
nicó ayer a la Sacqretarfa de Estado 
que, a causa de« la indisposición que 
le aqueja, no habrá fiesta mañana en 
la Legación de Francia 
Loa actos que celebre la colonia 
francesa serán presididos por el señor 
Cónsul. 
Reformas en 
(Viene de la PRIMERA) 
— No se^á eso un problema para 
los normalistas? 
— E n absoluto. ¿QuiCn más fervoró-
se amparador de los derechos de los 
normalistas, que yo' 
E n muoho tiempo las (Escuelas Nor-
males no podrán proporcionar los 
Maestros que se precican para cubrir 
las aulas vrxantes ahora y las que he 
de crear :".uy pronto. . 1 
En ese punto el doctor Domínguez j 
Roldán hace gala, sin pretenderlo, de | 
su magnífica retentiva y de su encan-1 
ñamlento con estos problemas. 
Citas y cifras, muchas cifras de las 1 
auias vacantes en cada provincia y es-' 
pecialmente las vacantes en los dis-' 
tritos rurales, que son los más y las 1 
que ma3ror preocupación ocasionan al 
doctor Domínguez Roldán. 
—No hay Maestros. No digo ya pa-1 
ra las Aulas rurales. Ni aún para 
sustituir, en ninguna parte. ¡Ni en ¡ 
la Habana! 
—Entonces... 
—Por eso le repetí que los exá-
menes de Maestros han de venir, sin 
remedio. Es decir, sin olro remedio 
por ahora, al menos. 
— Y de los cursillos, doctor 
—Que para el próximo curso prepa-
ro la celebración de otro que pueda 
durar seis u ocho meses. 
—¿Y en la Habana? 
—Si en la Habana. Cuando yo vea 
qué número de bajas "rae" propor-
ciona la Ley de Retiro, veré qué con-
tingente de Maestro puedo seleccionar 
para que reciban una preparación in-
tensiva, formal, completa. 
—¿Y esa reforma? 
—Pienso ultimarla en el Mariel 
también. 
—Doctor ¿y así va usted a descan-
sar? 
—No. No eg mi descanso lo que bus-
co. E s aislarme algo para poder ulti-
mar esas reformas que aquí ¡Ustedes 
lo saben! es imposible. 
Y asentimos. 
Congratulándonos de haber obteni-
do del siempre bondadoso S3creU\rio, 
no una migaja informativa, como que-
da expuesto, sino un verdadero ban-
quete noticieril. 
Y ojalá que pronto veamos hecha 
flor de realidad la noble gesta qua 
realiza el laborioso doctor Domín-
guez Roldán. 
Mot de la fin 
—Doctor ¿Y el "recuerdo" que Vd. 
prometió a los Maestros en el banque-
te de "La Tropical". 
—Pronto. Acaso el mismo martes 
lo reciban. Ya di las órder.er:'. 
E N C A S A D E WÍLSON 
Han llegado ias modas de la esta-
ción y del próximo Otoño. Puede \ 
\erlas muy importantes en Caca de 
:.Vilsor. donda hay también muchas 
preciosidades en efectos de tocador >' 
rerfumería, papel de cartas de moda 
y libros de ac.ualidad. Santos Alva-
rado. siempre atento y servicial, pro-
cura que todos los marchantes queden 
servidos y especialmente las dama», 
.me siempre "Isitan la librería Wil-
soa. Obispo 52 
A propósito: hemos recibido una 
oarta en que niño, nos pregunti 
«¡ónde se venden bonitas banderas d í 
todas las naciones. Pues en la Casa 
je "Wilson las hay muy elegantes f 
vistosas y baratas. Vayan a verlas. 
L a F u e r z a , e í V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a s a n g r e 
r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s . 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y tía 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a á t o d o s 
Por qué el Hierro Nuxado es llamado 
el más grande forma-dor de Ener-
gía de la Sangre. 
Esa energía, vigor y capacidad pa-
ra el goce de cada fugaz segundo quo 
se experimentan en la niñez, pueden 
ser vuestros otra vez. Ese fondo de re 
serva de energía, listo siempre para 
ser aprovechado cuando se npceidta, 
puede resitaurarse. Vuestra eticienria 
puede aumentarse lo necesario para 
llenar todaa las demn.ndas que se 0:1 
hagan, sean físicas o mentales. Ra 
una palabra, podéis volver a ser fuer-
tea, sanos, vtrile», nmgnltlcoH (tanto 
el hombre como la mujer) todo poi' 
medio de la eaal máBlca acción dH 
hierro vitallsado, del hierro crs'inico 
(Hierro Nuxado) en el sistema, 
E l vigor mutieular y nerv;ogo sen 
totalmente dependientes de una ade-
cuada provisión de sangre rica, roja, 
nutritiva y vigoriaante. E l hierro es 
eaencüal en la sangre, y cuandj la 
dieta fracasa para proporcionar el hie-
rro en la cantidad requerida e en la 
forma digerible adecuada, el reeul-
tado es la múseria de los nervios, de 
los músculos y de los tejidos, es el 
hambre de hierro. En nueve caeos, de 
diea. el mal de la debilidad, de la in-
diferencia, do la falta de ambición v 
del estado valetudinario el homhre o 
do la mujer, es la falta do hierro or-
gánico en su provisión sanguínea. E s -
ta, falta es mejor y más prontameptu 
suplida, y sus efectos vencidos, to | 
mando el Hierro Nuxndo, y eata 4»a h 
i ragón por la que el Hierro Nnxdd« í 
j ea recetado por tüdoa lea mídioo» en 
¡ todaa pai tes, 
E i deetor M, í*. Catrín, de Parfe, fa- \ 
1 moso especialista, dice habí*r fcUKm^ 
trado Hierro Nuxádo de gran utilidad 
i para las mujeres débiles, pálidas, ¿in 
, apetito, een pobreza de sangro y de?- ' 
! arreglos generales. E l doctor Catrín | 
i dice j "Teda mujep, necesita de vea en j 
cuande un tónico pedereso y jiada de | 
' lo eonocide hasta el día produce leé 1 
i resultadas del Hierro Nuxaio como 
1 reconstituyente pnriquecedov de la 
1 sangre y creador- de fuerzss. T-.>da mu-
, jer puode hacer la prueba tn poco* 
I días. Hiurro Nhxado es inofensivo aún 
• para las más delicadas. Bn quince días 
mejorará su GoastitUGián un exente poi I 
I ciento." 
Dejad de sor un hombre o nna mw-
• jer n medlaa. Obtened de nuevo el fne-
ffo. el deseo y la eficiencia vital de la 
juventud. Reconstruid vuestra ener-
gía, y haeed de vosotros una poten* 
( !;» entre lodos Jo» demás?, prr medio 
de !a virilidad y dsl poder magnético 
de la saJud perfecta del euerpo y del 
eepíritu, Pódela haeefla, ¿ua^ament* 
como milse y milea de ertras QII» en rf 
nuindo lian ganadq vie^rlaa B « « § . 
jautes. 
Vuestra gran enemigo ea la damor» 
Ko dejéis ^ este enemigo aa persuada 
a esperar un día, una hera, o un mi 
ñuto más, que no son necesarias abao 
lutamenta. Exaetamente ahera es al 
tiempo do comenzar a tomar ol Hiepr^ 
Nuxado. Comprad un fraseo v sainen-, 
zad a usarlo con confianza j.iinpíota, 
^ue ae os arrepentiréia. 
3S 
P A R A S U P R O T E C C I O N 
C U A N D O P I D A 
l u p a l i l e r i s r V . D 
y l e m o s t r a r e n u n a i m i t a c i ó n o s u s t i t u t o . P R U E B E L E a l c c n t e i c i a n t e q u e 
u s t e d s a b e l o q u e b u s c a , y q u e e s u n a 
I M P O S I C I O N A S U I T E L I G E N C I A 
c o n s e n t i r q u e é l p i e n s e p o r u s t e d 
B . V . D . s i g n i f i c a l o m e j o r y l o m á s f i n o e n c a l i d a d y c o n -
f e c c i ó n a P R E C I O S P O P U L A R E S ; s o l a m e n t e o b t e n i b l e s 
e n l o s l e g í t i m o s B * V . D . 
E x i j a e s t a m a r á d e t e l a r o j a 
C b p y r i é h t U . S M 9 1 7 h y 
Tite JB.YD. Company 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
Camisetas B. V. D. corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U. A ) 
M A D E F O R T H E 
B . Y D 
B E S T R E T A U J R A D E . 
M á r c a r e g i s t r a d a 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
T H E . B . V . D . C O M P A N Y 
Copyright Ü.S .A.1917hy 
T h ^ B Y D . . C o m p a n y 
N E W Y O R K 
C626G alt. 
V A P O R 
" M Í A I S A B E L " 
Faiar?, sobro el 18 de Julio para Co 
ruña, Gijón y Santánder; como hay 
gran demanda de pasajes recomenda-
mos a los viajeros se provean cou 
Uempo de 
Baúles Escaparate de $30 a. . % l.b0 
Baúles Camarote'de $5 a- . • 50 00 
Baúles Bodega, de $8 a. . . . 60 00 
Maletines cjr $1 a 40-00 
Maletas" de $2 a • 60.00 
Sillas de viaje, portamantas, 
sacos ropa sucia y 
rraa. 
Nos hacemos cargo de composi-
ciones y arreglos de baúles y maleta». 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Tel. A-2S16. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, frente d Parque 
Teléfono Á-6485. 
C5491 ' 6t.-24 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o l c a j a fle \\m% ^ | 0 Í ¡ s B C i B S 
C e n l r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto No. é2. Informes y consultas: Bernau 32. 
In.-12-Jn. 
wsm o r 
L e i n d i c a r á , 
p e b u s q u e 
e i n ú m e r o 
L A " G U I 
n 
De cada 10 ñamadas al B-02, 3. 
preguntan por números que apare-
cen en el Directorio. Estos números 
pueden encontrarse ca la Guía, en 
menos tiempo que llamando a "In^or-
maclóü." 
Estas llamadas,—por números que 
ee encuentran en la Guía,—perjudi 
ean al seniclo del Departamento do 
Información, ocasionando demora,, a 
las llamadas por números que no se 
encuentran en el Directoría 
¿ ConiHbuirá usted al mejor ser-
vicio, teniendo el Directorio Junto al 
telefono, y llamando al B-02 solamon-
te cuando el teléfono que usted desea 
no sa encuentra en la Guía? 
Le rogan^s que consulte «lempra 
«1 Directorio, antes de llamar a ID 
formación. 
Cuban Telephono Company. 
€5798 alt." 6d.-3 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O i SUS 
A N E X O S 
tonsultas: tíe 4 a C p. I D , en Con-
cordia, numero 25. 
Domicilio: Línea, J3, Vedado. 
~ TelófoDo F-1257. 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por es{e medio a los depositantes en -ata Sección que pue-
den presentar sus libretas en Moneda Nacional p Americana, en nues-
tras Cficinas, Aguiar 106 y 108- a pirtir del 15 del actual, para abo 
rarles loa intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de Junio 
de 1913 .' ' 
;.' , '. Habana, Julio 9 de 1919 
C 6206 10d-ll 
S e c r e t a r í a 
I N T E R E S D E L CU A TRO POR CIENTO 
Se avisa por tste medio a los seño-
res Depositant,^: a Interés del cuatro 
por (/cuto, que se está abonando eu 
eus respectivas cuentas los Intereses 
correspondiente;? al primer semestro 
de 1919 y que a partir del día 15 del 
actual pueden j>asar por las oficinas 
du la Caja—Gi" Rafael número 10— 
con sus libre t u a que se les abonen 
eu las mismas o retirarlos si lo de 
tean. 
Habana, 7 da Julio de 1919. 
Tíctor Echevarría, 
Secretario 
f 6142 9d-8 
iuiiiiiwi»iim.i iiurom 
S E R V I C I O D E S P U E S D E L A V E N T A . 
Este Tafler Ambulante de Emergencias se mantiene para el exclusivo servicio de los dueños de AUTOCAR. A cargo de un expertc 
mecánico, está siempre listo para acudir a cualquier lugar y arreglar en el acto cualquiera dificultad que se presente a uno de es-
tos camiones, en la misma carretera o en la misma calle, donde quiera que sea. 
VISITEN NÜESTBOS TALLERES Y VEAN NUESTRAS EXISTENCIAS DE PIEZAS DE REPUESTO. EL AUTOCAR !10 PIERDE TIEMFO POR ACCIDENTES' 
« i d n a Mncipal: f R A N K P D B I N S [ 0 . ^ 
• H A B A N A • Arsenal y Economía 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S . A . 
Edificio en construcción: Cuba. 108. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tef. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA 
Facilidades no usadas hasta noy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTñD DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MñYOR OflRñNTIfl QUE UNA 
SIMPLE LIBRtTft COMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO, 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
^ AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Maseda. 
Francisco Uamosa. Or Miguel A. Vlvancoa. 
L A CLINICA D E T I A S URINARIA? D E i 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E 5 
Antígrao alumno d ej Dr. All>arrá#i. 
Se encuentra en Belas coaln y Zanja (altos) 
^ ^ T E L E F O N O A.P064. 
Injecclones Intrayenosas de Jíeosnlrarsán. 
Una semana de Tratamiento: Í5.00 
: c 6125 alt 
Obispo y Habana. 
ld.-13 
VISITE LOS ALMACENES DE 
" E L R A S T R O C U B A N O 
Y ADMIRARA UN GRANDIOSO Y MODERNO SURTID 
JUEGOS DE MIMBRE 
D E TODAS C L A S E S . ACABADO D E RECIBlB ^ 
NUESTRAS E X I S T E N C I A S t O ABARCAN TODO: ^ ^ 
cuan o y d» sala; Lámparas Modernistas; Cuadros para adora 
la- Cubiertos y artículos de Locería, Vdtillas, etc. ^ 
CAJAS D E CAUDALES NUEVA S Y D E USO DE TODU3 J 
Xneatros precios son más económicos , ue en cualqu'er* 0 
No haga cts compras antes de consultar los jrecios 
" E L R A S T R O C U B A N O ' 
I S I D O R O P E L E A 
T e l é f o n o G a l i a n o 1 3 6 . 
C 6ib4 
A s o a x x v n DIARIO DE LA MARINA M o 13 de 1919. P A G I N A D I E C I N U E V E 
E L I R I S " 
Compañía de seguros matuos contra incendio. 
Establecida en la H a b a n a desde el afio 1855. 
Oficinas en su propio Edif icio. Empedrado, 34. 
ñía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
jjgta ^o3ip^ner'CaiitleB, devolvieado a sus socios el sobrante anual quv.' 
^blecimiento8 ^ ado8 i0B gascos y siniestros, 
resulta de6P QDOn8able de las propiedades aseguradas 
Valor rt 8e e s tá devolvienlo a los socios co 
Cantidad Q11̂  101A 0 . 
como so-




Drante de 1UD g"e d e v o l v e r á a lo- asociados en 1920 como 
Cantiaaa y_ 
gobran16 ^ ¿ e ^ F o n d ó especial de R e s e r v a , garantizado con 
importe^ ecas con8tituidas —bonos de la R e p ú b l i c a 
propiedad68 j u n t a m i e n t o de la Habana — acciones de 
^Láminas a ^ . ^ y Llght & p0Wer Co., bonos del 
jjabana WJCK, • i p C ¡ 6 n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y 
20- y 3er;n r a í a y los Ba í l eos 579.531.53 
^ / U a 30 de Junio de 1919. 
Habana. 3« i E l Consejero Director: 
alt 15d.-7 J o a q u í n Delgado de Gramas. 
C6053 
A l o s H a c e n d a d o s : 
MATERIALES D E F E R R O C A R R I L D E TODAS C L A S E S 
K o p p e L 
ri MEJOR SOLVENTE D E L ACIDO UR C Q 
i SALVim i 
W?E mmxmi C A R A N D E Q Ü I P M E N T C o . , de Píttsburgh, P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H I I R K O P P E L C o . 
Especialistas en: C A R R 0 5 PARA CANA, D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E PAZ". 
Nuestro Departamento de Cuba cuenta con un personal 
técnico americana muy competente en materiales de fe-
rrocarril. 
Mamaus út G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . ft ROBAINA, Gerente. GEO. W . G R A S E R , Ingeniero Jefe 
Niímero ?0. 
C o m o P r e p a r a r E n C a s a 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s . 
/<rc«t» GralU, Producr Ktrvto en Una 
Voeb*. 
« 4 i U m-22 
mm mm. mum s a l v i t a e p o b d o c e n a s . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r C P f i f # 9 O 
e x p r e s s c o n c e d i á n d o i e u n p r e c i o e s p e c i a l , , ^ f i -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a ^ 
k m ^otliecaries Conip^y, New York, l i A. 
C A M I S A S d e T e l a s 
Hechas & su medida. Completamente a su ¿usto 
i. Núm. 12. bajos del lastituto. Mlm L-tUl 
L . A S H A R I N A S D E T R 1 0 O 
" Q ñ L D G Ü I N " 
Y " L A L U Z ' 
T e l e p b n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
fROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA POMÜNICARls'Ofl OÓH 
JJ^§ ESTADOS UNIDOS, Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
^ S © A í l ENLAZADAS TOI'AS L A J NACIONES D E L MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O N I CA Y T E L E G P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO- ' 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE B X P E R I -
JIENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES, PARA MAÑANA 
Agente General para la Isla de Cuba: 
a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M ^ a n a de Gómez, Departamente 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
Vfw York;—"Es mi propio descubrl-
Bipnto y «'jlo una nooh* es neconnria 
para obtener tal»>9 maraTlllosoB restilta-
1 do»"—di»'» Mae Kilna Wilder, ruando sus) 
j .nnlgas lo preguntan acerca de BU adml-
| Ntble cutía y la molorndísima apariencüi 
dft sus imm,B y brazos. "Usted puede 
(btener los mismos resultados si signo 
mi consejo'"—dice ella. "Considero como 
uno de mis deberes decirlo a cada niftn 
| y mujer lo que hizo esta sorprendente 
receta por mí. Imapínesolo únicamente, 
todo esfe «aml'io en una iola nuche. 
Nunca me cansa decir a otras lo que 
prccisaiueutu produjo tales extraordina-
rios resultados. He aqui la receta IJén-
lica que hizo desaparecer cada uno de 
I Irá defectos .le mi cara, tufllo, manos y 
hrazos. Hasta que usted la pruebe, po-
j drd forninm » una idea de los maravillo-
son cambios que hará una sola aplicación. 
I L a receta qiw usted pued.; preparar en 
j *\\ propia -«^a es como «Ifcue:—Vaya a 
1 cunlqulor droguería o botica y conaig-i». 
i una onza de Compiu sto Kulux. Pongra 
¡esto en una botella d.; dos onzas y ngro-
puo un eiMtio de onza do wltch hazei 
1 (llamamcll») y llénela con agua. Mezcle 
imto en su casa y asf estaró seioira de 
l que tiene el articulo legitimo. Apitque-
ío de acuerdo a las instrneciones que se 
cr.contrai'Au <n cada r-aqtiete de Com-
puesto Kulax. L a primera apllcaciftn 
Borprendenl a usted; transforma el culis 
en blanco rosada, transparente, suave j 
nterciopelido. K* prodigioso para cutis 
triBueQo y pAlldo. para pecas, queinndu-
raa y m^nchis de Sol, poros abiertos, 
ÍUJIB A^Qftro, rojizo, arrugas, bnniUos, 
esplniJlBl' Y »'n concreto para todo doR-
i.trfBcto pmOlu de la cara, manos y bra-
?<>*, Hl d cuidlo y pecho tstfir\ descolo-
rldoB Dor «feotes del Sel, apllqvieso esta 
prepertídOn «n J?» parte» afocíados y 
el eensumbli» defecto desajwpePM* eomo 
jiuf m&it\A. VÍH ftbsoUUBnifqitt} inofensj-
» so ppoilneé ni esllmulíi e! proel-. 
mU-nta i d c»ibiUo, Ipitorta cudn ás-
«"«irtts y mulipwudas wtén las mimos o 
"j&.iés o l u í abusos M hayan .«x'nxeti; 
do pan »ll"«i po»1 mbojo o exposición ni 
§9i y al airo. 131 Compuesto Kulux lle-
vará a efecto una admirable transforma-
ción, cuando n á s en doce horas. Miles 
que lo han nsndn han obtenido loa mis-
inos resultados iiie yo obtuve." 
L a señorita O. C , dlef-:—"MI cutí» 
era malo v aspiro; mi cuello, pecho, ma-
hos y brazon estaban tosfadoB por el soL 
Precisamente la primera aplicacKm da 
et,to admirable Compuesto Kulux mo con-
venció que n.1 mal cutis y defectos da 
la piel muy pronto ferian copas del pa-
sado. Hn unas cuantas semanas todos 
«.«los desagradableti defectos hablan d»-
tiaparecido completamente y siempre 1» 
tiHaré para conservar mi cutis en en 
mejor estado. Lo he recomendado a mi» 
nmlsras y todas ellas están tan entualas-
madas con * l como yo lo estoy. Toda» 
nosotras lo usamos antes de Ir al teatro, 
Inlles o rennioftes y es sorprendente la 
diíerencla que hace en nuestra apnrleiv 
clih" 
La sefiora G. V . , escribe:—"El Com-
I tiesto Kulux ha hecho mllapros en mi 
cutis. Yo tenia muchas arrugas despre-
ciables y una piel obscura, pálida y ÍB~ 
pera. Mis inanoB y brazos estalan cu-
biertos con pocas. Despuén del uso del 
Compuesto Kulux por ocho semanas, es-
tos defectos censurables se hablan desva-
necido enUTimente. Me veo dleí afloa 
más Jovea y acr.nuojo a toda Uiujor y 
infla que lo ensaye y tengo conflanx* 
de que después de una o doa aplicacio-
nes lo usarán conflnuameule y que esta-
rán tan favorablemente impresionada» 
con él, como yo lo estoy. Yo lo uso «9» 
vez de polvo para la cara, ime» la trans-
piración no lo afecta y BC- retiene roa» 
Jor y se T© más natural. Yo lo recan 
mlendo a todas mis amigas." 
NOTA:—Para obtener el mejor efectOi 
tenga cuidado de seguir las dlreeclonc» 
completas «i'"' encontrará en cada pa-
oaete de Compuesto Kulux. Solaraenta 
tiene que conseguir Compuesto Kulux, un. 
cuarto de onza de wltch bazel (hamaine-. 
Un y una botella vacía de dos onzas. 
No necesUa nada más y es tan ahnpl» 
que cualquiera puede usarlo y e» tan 
barato quo niñas y mujere* pueden com-
prarlo. Los Fabricantes y Drofrulsta» 
írarantlsan que habrá una mejoría no-
table después de la primera apUenelón 
o en caso contrario devuelven el dinero. 
De venta en esta ciudad en tadaa las 
croguerías bajo la garantía de devolro? 
el dinero. 
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L a s o n z a s 
(Viene de la T R E C E ) 
xina mañana, de la Jefatura me llepd 
nn aviso urgente, espeluznante: Dona 
María de la Candelaria y su sobrino 
José María Sotomayor habían apare-
cido bárbaramente asesinado*. 
Corrí a la casona sin perder un mo-
mento. 
Custodiaban la puerta dos Ruaroias 
de orden público, y curiosa mucns-
dumbre llenaba toda la cuadra. Entre. 
E n el zaguán circundada de una reja 
de hierro enorme, de dobles cerrojos, 
sobre loe cuales pendía un cordal que 
iba a perderse al interior no babíana-
dle. En un cuartucho a !a izquierda, 
entre el recibimiento y el patio cir-
cundado de columnas sosteniendo ar-
cadas, reconocí al mayordomo, en 
mangas de camisa, sentado en un ta-
burete con centinela de Vista. E n PI 
patio casi inmediatamente después del 
recibimiento, delante de la puerta del 
primer cuarto, estaba el cadáver de 
Doña María de la Candelaria con un 
brazo casi cercenado que le pirvió, de 
escudo, seguramente, al recibir el pri-
mer golpe, y un hachazo en la frente, 
ancho, negro, horrible... Tenía loa 
ojos de tal manera abiertos que pare-
cían pronto a saltar de las órbitas y 
angustiosa expresión de hondo terror. 
Una de sus babuchas de seda negra, 
estaba cerca del pie contraído dentro 
de fina media ensangrentada Parale-
lo a ella algo más hacia dentro, yacía 
el cuerpo de su sobrino, boca abajo, 
casi descansando la cabeza sobro los 
brazos, como si ocultase el rostro es-
pantado de la brutalidad humana. 
Llegaron el Juez y su acompaña-
miento; lanzaron sobre los cadáveres 
miradas curiosas tratando después de 
hacerse cargo de la dlsposicidn del pa-
tío, procediendo en seguida a practi-
car un registro en las habitaciones 
Interiores, ¡Oh, sorpresa! E n donde 
quiera que ponían sus manos, salta-
ban las onzas, como los chorros de 
agua de un manantial inagotable. 
En el escaparate, sobre el escapara-
te, debajo del escaparate, entre los 
lienzos de las camas, en las mesas da 
noche, en los gabetories de las cómo-
das, en las Jarras de loza del salón, en 
la caja del piano, de entre los píes, de 
los techos, de todas parten salían las 
onzas de oro en cantidad fabulosa, ab-
surda, Y sin embargo pueden ustedes 
creerlo; las sesenta y ocho que se-
ñalaban los años vividos de Doña Ma-
ría de Ja Candelaria, no parecieron 
en parte alguna. ¡Oh, de esto estoy 
Wen seguro! 
' Todo el día y toda la noche se es-
cuchó en aquella casa el tintineo del 
oro^al per contado por manos cris-
padas y temblorosas, mientra» loe dos 
cadáveres permanecían sobro las an-
cha.f losas del patío, lívidos, ensan-
grentados, pidiendo Justtóia. 
¿Quién o quienes cometieron aquel 
doble crimen, tai vil y cobarde? 
¡Quién lo sabe, quién pudo saberlo 
con tantas onzas! 
No crean ustedes que el mayordomo 
ha muerto, no. Por el mundo suelo en-
contrarlo con alguna frecuencia, vie-
jo, SCÍJO, taciturno, arrastrando sus 
años y sus achaques. No me atrevo a 
decir, y su remordimiento. 
Siempre que lo tropiezo me entra 
la tentación, el deseo de preguntarle: 
¿qué ha hecho usted de los s i e n t a y 
ocho años áureos de Doña María de 
la Candelaria Iznaga y Pedroso? 
De Bañes, i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1919 . 
P u e d e c o m b a t i r s e e l c a -
l o r y v e s t i r c o n e l e g a n c i a 
E n " L A E M P E R A T R I Z , " S a n R a f a e l 
3 6 , a c a b a d e r e c i b i r s e u n i n m e n s o 
s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o d e 
d r i l , p a l m - b e a c h y t r o p i c a l e s , h e c h o s 
y a l a m e d i d a , a p r e c i o s s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s y d e c o n f e c c i ó n m o d e r n a . 
V i s i t e n e s t a c a s a , y s a l d r á n c o m -
p l a c i d o s . 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C 
. S a n R a f a e l 3 6 
H A B A N A . 
An reroír, amigo Fernández. Buen 
viaje. Las bendiciones de los favore--
cidos de aquí alcanzarán a su queri-
da esposa y buenos hijos que residen 
temporalmente en su amada Galicia. 
Benditas sean las vidas provechosas 
al Progreso y a la Humanidad. 
Resta felicitar a la Comisión Or-
ganizadora de este merecido homena-
je, por la justicia y la oportunidad de 
este tributo. 
Carlos MARTL 
de azúcar, ' rrÍQl,H Q 
De Canasf. Jo8ef. ' 504 
sacos de azúcar *' Eí-
De Espíritu Santn 
sacos de carbón ' ^ v. 
De Bajas, Jmit 
de carbón, Mo 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Julio 12. 
ENTRADOS 
' De Arroyos, Antolín del Collado, 
Planeils, 800 sacos de carbón. 
De Cárdenas, Unión, Valent, 80 p»-
pas de aguardiente; Juana Mercedes, 
Valent, 60 pipas de aguardiente. 
De Cabañas, Habana, Pena, 1,20(3 
sacos de azúcar; J , Pilar, Alemafiy. 
1000 sacos d e azúcar; Gertrúdis, Ma-
yol, 700 sacos de azúcar. 
sal, •uo8 Herw 
Para Cárdenas pav. 
Para Sagua, R a ^ 0 H 
Para Caibarién, 1U% 
Colomar, ' ^ n c i g ^ 
Para Bañes, TrinM ^ • 
Francisco, Rloseco ^ Qü-
NA 
E l DIAUIO ^ 
^ lo encuentra V4 
das las poblaáonpg" ? ^ 
República. — _ ^ 
B A S E B A L L 
CAMPEONATO SOCIAL 
Según nos comunica amablemente 
r.ucstro quffrido y antiguo compañero 
Ramón- S. Mendoza, Presidente de la 
Liga Social, el enunciado desafío para 
esta tarde en L:* terrenos de Almen-
«lares Park, entre los clubs Ferrovia-
rio y Antilla, ha sido acordado que 
r,e efectúe en los terrenos del Ferro-
viario- en Luyanó, por celebrarse do-
ble juego esta tarde en Almendarea 
Park. ' j 
Taml ién nos participa el veterano 
Mendoza, que el lunes, fecha gloriosa 
para la Histor'- de Francia, se cele 
orar ¿el desafio suspendido a cons v 
cuencia de la Vjvia entre ías novenas 
Fortuna y A n i l l a . 
Buen acuerdo. A I Z . 
E l t r i u n f o d e u o . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
E l DIARIO sabe lo que significa, io 
que vale y a lo que está llamada esa 
calle de la Muralla emporio de honc-
rabilldad, escuela de energías, de ri-
queza y de felicidad cuyos moradores 
jamás niegan su concurso a las her-
mosas causas» a las iniciativas ciuda-
danas y responden siempre a las 
necesidades del país. E l Comercio del 
interior tiene en la calle de la Mu-
tran en los almacenistas al por ma 
>or su más poderosa base, los cuales 
sóloreclaman buen cumplimiento y 
lealtad en sus clientes. 
Jesús Fernández se destacó, en la 
vida del comercio y su casa de Eaha-
monde y (Fernández, almacén impor 
tador de Sedería, fué extóndií-ndese 
en relaciones, en clientela y en pode-
río. L a mayor parte de los hombrea 
tienen Infinitas ocasiones para procu-
rar y asegurar su propia felicidad. 
y, el perseverante, el tenaz hijo de. Cañal y el doctor Bamón García Mon, 
Galicia, ¡señor Jesús Fernández, supo 
apreciar y aprovechar las ocasiones 
que se la presentaron, las oportunida-
des, como llaman los americanos, que 
se le ofrecieron, llegó a la cumbre y 
ahora él es quien está abriendo el ca-
mino a los demás. E l no encontraba 
camino y se abrió uno. Ahora abre 
caminos a otros. E s natural que re-
coja afectos, nuien supo sembrarlos 
E n su misma casa comercial sola-
r-ega, en Muraila 121. fundó el ''Ban-
co Comel^cial,' hace apenas des añoe. 
Inteligencias serenas, voluntades po 
^ derosas y honorables caracteres le se-
ralla su punto de apoyo y c u a n t o s - k ^ E l Comité director integra 
empiezan su vida comercial encuen- degde un prlnclplo un núcleo do 
hombres de omnímoda confianza co-
mercial en la plaza, y de anteceden-
tes honorabilísimos. Es verdad que el 
Presidente es un carácter y el carác-
ter es la mayor potencia del mundo. 
E l carácter da el poder y el verda-
dero poder en todos los aspectos de la 
vida consiste en predicar con el ejem-
plo. Esta es la fuerza del, Presldento 
del Banco Comercial, don Jesús Fer-
nández. Le han secundado admirable-
mente el vicepresidente don Alfredo 
No, 1M 
Manifestación De Un Especialista y Escritor En 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecer La Vista. 
O i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 ^ , 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
E l doctor Smlth, nn especialista de i na la InflaraaclOn habla desaparecido ca-
los ojos, bien conocido j el doctor Jud-1 sí por completo y despn ŝ de seis aeina-
kins da Massacbusetta, médico y escri-
tor en medicina, después de haber he-
cho Ra cabal examen do nn remedio po-
pular para loa ojos, manifiestan lo si-
guiente: 
El doctor Sm'th dice:—Cuando por prl-
Bicra vez se me llamó la atención sobre 
«Uo, yo estaba inclinado u ser cscépti-
co. Pero tengo por regia dar a cada 
nuevo tratamiento una oportunidad de 
f irobar su valor. Habiendo sido especla-ista por muchos afios en trabajos de 
Jo* ojos, me considero capaz de dar una 
•plnlón Inteligente en remedios para 
los ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal sensación, doy la 
bienvenida a la oportun'dad de probar-
lo. Empecé a usarlo en mi práctica hace 
poco más de un año y con franqueza di-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona no solo a mf me 
sorprendieron sino también a otros mé-
dicos a quienes les he hablado de ello, 
por lo/ que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda que yo le he dado y estoy se-
guro que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
abre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difldl de contener, 
Tle tenido personas que por afios han 
usado anteojos' y me dicen los han exl-
,mido completamente por medio del uso 
de Optona. En mi propia práctica la he 
visto fortalecer la vista más de un 50 
,por 100 en el perlod< de una semana. Con 
jsorpn.-ndentes resultados la he usado en 
Icasos de ojos cansados por exceso de 
itrabajo. ojos rojlsos, párpados Inflama-
idos, conjuntivitis catarral, escozor do-
letiola. incomodidad comezón, ojos debl-
imadoa por resfriados, humo, «Asi, polvo y 
¡viento, ojos acuosos, vista nebulosa v 
jen efecto, en muchas otras clrcunstan-
|Cln« demasiado numerosas para menrío 
narse en este reporte. Un nuevo v sor 
Ipr'-ndente caso que ha sido confiado s 
|ml atención, es el de una nlfis de 
id<-^ afios de edad Dos prominentes es-
r^cmistm, decidieron despnés de nn com-
pleto reconocimiento, sejfún el padi*e de 
l-i nina, que para salvar la vista del olo 
derecho, el ojo Izquierdo tenía que ser 
(eliminado: mientras se esperaba por una 
joportunldad para la operación y srtn ln-
jdeclso dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso alsnilen dijo al padre 
|de la ñifla, que no hsrfa dafio usar Op-
tona, En menos de tres días se noM tra 
.allrlo rerriarcable. Al fin de una sema-
nas el ojo fuá declarado salvo. ¡Pién-
sese solamente lo que significa a esta 
nifiita la salvación del ojo! Otro caso 
es el de una sefiora de 98 años de edad, 
ella vino a mí con la vista nebulosa e 
inflamación extremada en los párpados 
y la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después de doa semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de diez y seis afios de edad. 
El doctor .Tudklns. médico de Massa-
chtMotss, escritor en medicina, antigua-
mente Jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central" de Boston. Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New Bnrland Eye and Ear Inflr-
marv" de Portland, Matne, dice: 
?Hs encontfada OcuiUstaB demasiado 
Inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
que forman las bases de Optona, la cnal. 
en mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchas 
desórdenes de los ojos. Sn éxito en el 
desarrollo y vlgorliación de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el nso de 
anteojos y el nso de Optona será tan co-
mfln como el nso de cepillos de dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocaslcnes vigoriza la vista cuando me-
nos un no por ciento en nn periodo de 
«na semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojes asi como a muchos 
qne usan anteojos, les será grato saber 
qne do acuerdo a los señorea doctores 
SmltU y Judklns, hay una verdadera es-
peransa y ayuda para etloa. Muchos one 
teníar. sus ojos en deesdenria. dicen ha-
herloa restaunade con este remaresble 
remedio y mnCbos qne han uDado an-
teojos dicen qne no los nscesltan rada. 
Un hombre despnés de haberla, usado di-
ce : 
"Vo estaba casi ciego. En abeoínto no 
podía leer. Ahora pnedo leer ctialquler 
escrito sin mis anteólos y mis ojos no 
se lastiman en sbaolnt». En la noche 
me donan terriblemente. Ahora loa alen-
tó muy bien todo el tiempo. Esto fné 
como un mllarre par» mf " Una seflora 
qne IB nart. dice: —'Ton o sin snteoloa 
la atmósfera me parecía nebtHo.a pe-
ro deapués de usar esta nrepurscMn por 
1* días, todo me pareoe claro. Puedo leer 
sin anteojos hasta Mpo de letras mnr 
pequero. •* Otra que la usó dice:—"Te 
tenía la molestia de vista forzada on-
glnad.'i por demasiado trabajo tenía los* 
ojos fatigados, lo cual me producía te-1 
rribles dolores de cabeza He usado an-
teojos por varios años, ambos, propios i 
para ver a distancia y para trabajo de 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-
pio nombre en un sobre o escrito etl 
máquina de escribir en frente de mí. Aho-
ra puedo hacer ambas cosas y no uso 
más mis anteojos de distancia. Ahora 
puedo contar las hojas agitadas de los 
arbolea al otro lado de la calle. las cua-
les por varios afios me parecían una 
mancha verde confusa. No puedo ex-' 
presar mi Ifibilo por lo que ella b* he-
cho por mí." 
Se cree que miles de personas que 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces do vigorizar sus 
ojos, ahorrando así para siempre, la 
molestia y gasto de Usar anteojos. Enfer-
medades de los ojos de muchas natura-
lema pueden ser admirablemente be-
neflcludas con esto simple remedio Vaya 
a cualquier botica buena y compre un 
frasco de pastillas de Optona. Ponga y 
deje disolver una pastilla en un vaso coa 
una cuarta parte llena de agua. Con és-. 
te líqii'do tiáfieae los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Sus oíos se aclararán 
perceptiblemente desde el primer lavato-
rio y la Inflamación y rojizo de los ojos 
prontamente desaparecerá. Pl siento mo-' 
lestla en sus ojos aunque sea pocs, aho-i 
ra es su deber tomar medidas para anl-, 
varios antos que a-a demasiado tarde. 
Mnchof» ciegos sin remedís, podrían ha-
ber salvado sus ojos en propio tiempo. 
NOTA! Otro prominente especialIsto n 
quien a* le moatró el nrtícmlo que ante-
cede, dijo:—"SI, verdadernmente la re-
ceta Optona ea nn aorprendente reme-
dio para loa ojos. I-ca Inrredlentes que 
la conatUnren son bien conocido* per 
emlnentsa eapeclallstas de IM ojos T con 
mnchlstma freonencU loa rnnetan. Con 
mny bnsn éxito I» he naado Sn mi prAo-
tlca en paclentea de ojos fatirsdos por 
demnaledo trel>oJo o por nao de anteojo» 
Imnroploa. Ks ana de laa muy poona pre-
par-»cIone» qne eren deberían tener para 
n-o ncnrinl CASI todea laa familia*. Op-
lona. entes meaoloneda. no •« ana me-
did..* de patente o nn Secreto, ea ana 
prepara^An ética. T.o* fabrleantea saren-
tlzan qne en mnebaa ncnalonee. fortirtca 
la vlat» an 50 por cíente *m el término 
dS «in» semana o dernelTen el dinero 
Pnede coaaernlrae ta teda* IM bnMcna 
bneii\8. 
el señor José I . Lezama y el activo so-
ñor Villamil, del mismo temple, de la 
misma raigambre y del mismo árbol 
genealógico del Trabajo. 
E l Banco Coinerclal posee bey una 
clientela de más de 2,500 depositan-
tes, cuenta correntlstaa, etc. Su mon-
tante en los depósitos asciende a uno» 
7 millones de duros. Cuenta varias su 
cúrsales y se extiende, se difunde, so 
arraiga. E l Banco dió origen a la fun-
dación de la Compañía de Seguros L a 
Comercial, compañía nacional para 
beneficio nacional. E l ensanchamien-
to, el crédito, la afluencia de olientes 
demandan ya un edificio financiero, 
expresamente construido, y en efecto, 
en la céntrica calíe de Aguiar y en 
el número 73 se está levantando la 
futura casa bancaria del Banco Co-
merclhl y de la Compañía de Socruros 
L a ComerciaL E s un triunfo ;'.el dine-
ro, de la finanza, y de la energía cur 
bano-hispana. 
E l señor Fernández ba dado eficacia 
a BU vida, y de ella dimanan el poder 
y la simpatía por lo tanto es lógico y 
es justo el acto de sincero afecto, de 
leelísima amistad, de sincera confra-
ternidad que le tributan hoy en los 
bellos jardines del parque ds l a Tro-
pical sus amigos y sus relaciones con 
motivo de trasladarse a su :a í s na-
tal. 
Festejan al comerciante, e l ban-
quero,! al ex-vocal del Centro Gall»-
go, al antiqu;3imo asociado de la 
/ sociación de Dependientes del Co-
mercio. 
Hoy será sellada una vez más la 
estrecha unión, la noble solidaridad, 
el indestructible lazo de la energía 
comercial hispano-cubana. 
M E R I O Y O 
D E LAS E S P E R A S LARGAS 
E X LAS BARBERIAS 
l E S T O T COJíTEÍíTlSIMOJ 
¿POR QUE OCULTARLOt 
Lo digo para qne otros puedan 
gritarlo también 
Con una navaja 
A U T O S T R O P 
cómodamente me afeito todas 
las mañanas. Es la navaja Ideal 
7 soñada por muchos afios, 
Téala en las siguientes casas: 
Gnlíano, \n 













AMADO PAZ y C. Aguacate, l l l 
DIANA Villegas y Obrapfa 
M E L L A Obispo. 105 
MALUF Monte, 16 
P L A T T ^ Prado, 105 
T I D A L Prado, 11» 
ROMA OTleniy y Habana. 
TFNKCIA . Obispo. »6 
B E L L A U Reina, V 
AUTOSTROP 8 A F E T T RAZOR 
COMPAJíT _ 
Apartado 811, Habana. 
C5612 
L a c o r a d e l a P i e l 
a t r a v é s d e l a 
P i e l m i s m a . 
Es un hecho establecido y compro-
bado por los mejores especialistas do 
la piel qne la Eiema es puramente una 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
nn microbio que se halla bajo de ella 
y al que solo es posible exterminar 
comabatiéndolo a través de la piel. 
Ese es el objetivo de la afamada Pres-
cripción D. D. D. que lo lleva a cabo 
con el mayor de los éxitos. Es un 
liquido que penetra a través de los 
poros, desalojando los gérmenes, sua-
vizando la piel y desinfectándola. Las 
pomadas que antiguamente se usabas 
eran no solo de resultado contrapro-
ducente, sino hasta cierto modo peli-
grosas debido que cerraban los poros 
en lugar de penetrar a través de ellos. 
Gracias al nuevo método todas las 
enfermedades de la piel son curables. 
La ya famosa Prescripción D. D. D. es 
la llave de oro que abre las puertas 
del camino de la salud. Sn uso es sim-
ple y sus resultados son sencillamente 
asombrosos. Demorar en adquirir una 
botella significa continuación de su-
frimientos, no descuide su salud, 
D. D. D. le asegura la pronta y com-
pleta cesación de sus dolores. 
I X D . D . 
A n d e V d . c o n S o l t u r a y E l e g a n c i a 
" G e t s - I t " P a r a C a l l o s y C a l I o s M ^ 
2 Golas, 2 Mínutoi 
Callos. 
Cuando Vd. ee sienta cas! morir 
opn el dolor que le ocasiocan loa. 
callos al andar, tome el camino 
para deshacerse de ellos. Descanse 
un minuto o dos y apliqúese dos o 
troa gotas del unlversalmente cono-
cido y el único genuino callicida 
"CrETS-IT". Entonces "y solo en-
tonces puedo Vd. estar seguro de 
acabar con sus callos, pues al fin 
los podrá extraer trlunfalmente coa 
sus propios dedos. 
No haga pruebas, no sufra con-
stantemente. lastimándose los plee. 
¿Para que usar emplastos o parches 
con pomadas y ungüentos grasosos 
e irritantes o navajas y cuchillos 
que pueden producir una grave san-
gría y que hacen crecer mas de 
prisa a los callos? Uso "GETS-IT", 
el único callicida Indoloro, fácil y 
siempre eficaz. Nunca falla. Ha 
sido unlversalmente reconocido co-
mo único que dá resultados positi-
vos. GETS-IT, el extirpador de cal-
los garantizado te GUe&ta una baga-
Gracias ai v"GETs-rr* 
mas de callos. n o «afro 
tela en cualquier farmacia o 
guena. Fabricado por E La^-r0-
& Co.. Chlcaso, 111. B, U 4 /^1 
Unicos R e p r e s e n t a n t e » ! 
R . A . F E R N A N D E Z 
Campanario 68, Havana 4 
C a m i o n e s 
d e VA T o n e l a d a 
í f f T I T Í T 
i J M I I 
A l u m b r a d o E l é c t i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i n g C o n p i 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o ^ 
Anuncio "TUllIDU" 
P a r í l £ k | A C t A m a f r A / Oa-iralgías, acedías, ardor» 
r a r a e i t J b i ü n i d g o L o s t i O D e 3 ^ l a s dolores ^ eSt^ 
\ dispepsia, vómlios después de 
C A R I C A L L A 
V i n o D i g e s t i v o 
) midas. Inapetencia, se curan 
Í
Lomando C A R T I L L A . Vino di 
compuesto, pun-mente vegetal, 
jp la mala nutrición de los nin* É 
das laa boticas venden CARI-A^J 
Sarrá Johnson Taquechel, m 
2d-lJ 
c RÜ75 alt 
S o c i e d a d d e E m p l e a d o s d e l a N u e v a 
' F á b r i c a d e H i e l o 
. fi « medí*" 
De orden del señor Presidente, ten- 14 del presente » ^ ° J 
su local sociai, 
M. AíCon»'pS 
Contador r< 
go el honor de citar por este medio j noche en 
a todos los señores socios y asociados, 1 Cerro número 
para la Junta General Ordinaria, que j 
habrá de celebrar esta Sociedad el día i 
c 6240 lt-11 2d-12 
M o t o r e s 
P a r a g a s o l i n a y p e t r ó l e o r e f i n a d o 
R e c o m e n d a m o s e s t e m o t o r c o -
m o u n o d e l o s m á s s e n c i l l o s 
h o y d í a ; e s ^ m u y e c o n ó m i c o 
e n c o m b u s t i b l e . E q u i p a d o c o n 
m a g n e t o " W E B S T E R " . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 1 ^ , 
2 ^ , y 6 c a b a l l o s p a r a g a s o -
l i n a , y 3 , 5, 7 y 8 c a b a l l o s p a r a 






















































































J . M . 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
R A M O N V I N J O Y , G e r e n t e D p t o . d e M a q u i n a n ' 
Maquinarla para panaderías , molinos do ca l é y de carne eléctr icos , molinos de maíy , M ^ ^ p ü 
c 624 alt 8d-13 Anuncio TU k 
A f i 0 U 0 U v n 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 13 de 1919 . P A G I N A V E I N T I U N A 
Jar, 
Gil: 
(Viene da la DOS) 
• c r i d a s , de ^ 4 por ciento por 
^trimestre- Compañía Na 
¿ 9 r C a S d ' n . a n t u W e r o n con 
Mon*1 de n los últimos dlag de la 
^ e z a L 6 Preíeridas ganaron £ 
gemana la Í Be pagaban a 77. Las Co 
Stcro- Pute9vfper0Pn invariables, a 59 
S*6 ^ e También estas acciones 
^ diento Preferidas y Comunes. 
í t a ^ ' f i ^ a Licorera abrió el ¡U 
El Pap Ornado habiéndose opera-
^ ^ ^ s a ^ , 23.1|8 y 23.114 al 
E -TI Comunes a » Mn d0 en co unes a . o , ^ . ^ , ^ . ^ 
untado» y ^JL^JJMO» ne oneró a 
de 
B Í ^ J I rado a 
itado» ^napre£eridas se operó 
^ IíieS' ¿ 3 8 cerrando quietas y ^n 
y Oraciones, de 64 a 65. 
nuevas opera Coinpañ{a Manufac 
5:1 Nacional demostró firmeza, 
á m e n t e las Comunes que 
^t m e d ' o ^ t p . Las Preferidas 
^ r o n a 73 114 y 73.3|8,. cerran io 
6e pagar0" » ^̂ .̂  
^ 73 3 Línnes Preferidas de la Com-
^S S rSacional de Seguros se 
P£fiÍ3f,rmando a medida que se ac-r-
v^8 echa ¿ 1 acuerdo del dividen-
» Jel semestre, que es de cuatro por 
CÍf0\itn las Comunes percibirán 
TprTner dividendo por cuenta de las 
t ^ S e n t e ^ n z a el papel de la 
. S ñ í a Cervecera Internacional. 
£ S o s Hipotecarios se operó ex' 
Hr> i 97 112 y 98. Las Preferi-
S t p a ¿ n 9 V l l y a 4 8 las Comu-
^r' , comunes de la Compañía .̂e 
Teléfono se mantuvieron toda la se-
Ilna de 98 a 98.1|4, habiéndose ope-
«do a ambos precios. Al cerrar se 
vendieron 100 acciones a 98. 
Las acciones de los Unidos conti-
núan siendo objeto de algún interés, 
dentro y fuera de la Bolsa, estando 
romo están pendientes de cierta im-
portante negociación, de la que m 
Jas pasados se hizo eco una parte de 
^Us6acciones de la Havana Electric 
>ron firmes toda_Js semana, de 
1;2 a 109.1,12 las Preferidas y de 
100.1S a 100-sjé las Comunes, ha-
[biéndose efectuado alguna que otra 
¡peraoión a estos precios. 
Cerró el mercado firme, cotizándo-
¡ P e r d i ó 1 a c o s t u m -
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
Cómo un Indiridno de St, Lonls De-
ja de Fumar Cigarrillos y de Mas-
car con un sencillo Kemedio 
Casero 
Harry Rlska, del No. 2018, cali» 
l̂la al ¡Sur. en St Louls Missouri, 
¡donde ea bien conocido, desechó el 
I vicio de los cigarrillos y de inascar 
tabaco con una sencilla mezcla que 
él mismo se preparó. A la pregunta 
de cómo hizo, respondió: "Usé la 
I siguiente receta que me dieron y 
mezclé yo mismo en mi casa: S 
onzas ("85.000 Gms.) de agua, 20 
jgranos (1.333 Gms.) de Muriato de 
[Amoniaco, una cajita de Compues-
|to de Varlex y 10 granos (0.664 
ns.) de Pepsina, tomando una cu-
Iharadlta tres veces al día Cual-
[qulera boticario lo mezcla y es 
Iratíslmo. 
Es receta de tomar uno rotJmo o 
liársela a otro en café, te, leche o 
Icomida, sin olor, color fil sabor, y 
Idel todo inofensiva." 
se en el Bolsín a l̂ .s doce m. como c -
gue: 
Banco Español, de 109.112 a 110. 
F . C. Unidos, de 91.314 a 92. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 100 a 
100.1|4. 
Teléfono, Preferidas, de 102 a IOS 
Idem Comunes, de 97.7|8 a 98.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 94.1|4 a 95. 
Idem Comunes, de 75.1|2 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 30, a 42. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, N. 
Idem Idem Comunes, N . 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 162.1|4 a 175. 
Idem Idem Beneficiarias, de 95 a 
100. 
Union Oil Company, de 0.50 a 0 70: 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 43 a 49. 
Idem Idem Comunes, de 13 a 20. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 74.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 46 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Preft-
ridas, de 64 a 65.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 22.7J8 a 
23.1|4. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 77 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 59 a 60. 
Compañía de Jarcia da Matanzas 
Preferidas, de 82 a 90. 
Idem Idem Preferida» Sindicadas, 
de 81.3|4 a 88. 
Idem Idem Comunes, de 44 a 48. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 
43.7|8 a 45. 
CAMBIOS 
New York, cable, 3.I6 P., 
Idem, vista, ^¡IG. P . 
Londres, cable, 4-51. 
Idem, vista, 4.50 
Idem, 60 días vista, 4.49. 
París, cable, 74.1|4. 
Idem, vista, 73.3|4. 
Madrid, cable, 98.1|4. 
Idem, vista, 97.314. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90.112. 
Milano, cable, 60.1|2. 
Idem, vista, 60. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P E E C I O B E L A J A E C i * 
Sisal de 3|4 a 6 pulgada* a $23.50 
quintal. 
Sical "Re:-", de 3!4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quinal. 
jiauíla corriente, de 3|4 a 6 pulga-
las a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra sua>erIor, de 
i\4 a nulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas. 
U-JU.Í»¿Í/ ae o\) Ctiiiuivos en quintal. 




T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S , ' 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
,1 M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A . 
B A J A N D O E N C U B A 
Londres, 3 div. . . 4.50% 
Londres, 60 d|v. . 4.46 
París, 3 djv. . . . 25% 
Alemania, S d|v. . 
E . Unidos, 3 div. , & 
España, 3 d|v. . . 1 
Florín 
Descuento p a p e l 










Precios cotizados con arreglo a] 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6.06.6825 centavos oro nacional o 
«mericano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, p*« 
ardores, 
de están 








Para que su auto l u z c a / nada mejor que 
las Vestiduras y Fuel les que se coofec-
cionan en la T a l a b a r t e r í a 
I n v e n c i b l e 
• media*. 
| c a l ^ ' 
con»,;. 
ador P-4 ñ 
A G U S T I N F E R N A N D E Z 
San Miguel \ m . Teléfono A - 9 0 1 8 . 
Miqulna "Traklayer" 76 H. P. rompiendo tierra con 10 arados ea • ! Oontr al "Portugalete". 
E l Tractor " T R A C K L A Y E R , ^ es e! tanque a g r í c o l a . , : : Su potencia no es superada por n i n g ú n etro. 
A d a p t á n d o l o para arar y tirar c a ñ a , e c o n o m i z a r á tiempo y dinero. :: Tenemos existencia de 9 0 H P . , 
75 H P . , y 4 0 H P . , así como t a m b i é n piezas de repuesto 
TRAC 
Tractor "TRACKIAYEE", de 75 BP., tiraede 6 carros de caSa, en la tinca Santa Ana, del seflor Joan Mina, de Sagna la Grande 
1 ™ * Rey, ? . H a v a n a F r u i í C o m p a n y , S . A . ^ 1624 
Teléf. A - 8 4 5 1 . H A B A N A i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . 
L 
« 2CLS 
ra la exportación, a . . . centavos ore 
nacional o americana la libra. 
Señoree notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernan-
dez y Armando Barajón. 
Habana, 12 de Julio de 1919 
Antonio Arocha, Síndico Presidenta 
p. s. r.; Mariano Casqueroi becr»tario 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A ' 
OFICIAL 
Julio 12. 
OBLIGACIONES I BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 




Rep. Cuba (D. I . ) . , 
A. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C. Unidos. , . . 
Gas y Electricidad. , 
Havana Electric Ry. 
H. E . R. Co. Hip. Gen 
(en circulación). . 
Cy.ba Telephone. . . 
Cervecera Int., la . hip 
3nos. F . C. ael Noroes 
te a Guane (en cir-
culación) . . . . 
Obligaciones de Manu 
facturera Nacional 
Cuba Telephone Co, 
ACCIONES 
Banco Español. . . 
Banco Nacional. . . 
F . C. Unidos. . . . . 
















A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con motivo de haber sido declarado día de Fioíta Nacional la fecha 
del 14 de Julio, se avisa a los señoresi Jicitadores que se proponen concu-
rrir a las subastas para el suministro <ie carnes, pescado, pan, aves, hue-
las y carbón mineral, a la Casa de Salud, que dichas Subastas han sido 
transferidas para el siguiente día l ó de este mismj mes a las ocho de la 
noche- rigiendo las mismas prescripciones anunciadas. 
Habana, 12 de Julio de 1919. 
¡ CARLOS MARTI-
\ Secretario General. 
o 6278 lt-12 2d-14 
Idem Idem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., Pref. . 
Idem Idem Comunes. . 




Cuba Gane, Preferida. 
Idem Idem Comunas. . 
Ca. de Pe^ca y Navega-
ción, Pref 
Idem Idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-



























Idem Idem Comunes 
Ca Manufacturera Na 
cional, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes. 
Ca. Nacional de Camio 
nes, Pref 
Idem Idem Comunes. 
Licorera Cubana, Pre 
fcridas. . . . . . . 
Idem Idem Comunes 
Ca. Nacional dfe Perfn 
mería, Pref. . . l - . 
Idem Idem Comunes. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref 
Idem Idem Comunes. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . 
Idem Idem Comunes. 
Ca. Nacional de Cal 
zado, Pref 
Idem ide mComunep. 


























tanzas, Pref 82 90 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 81% 85 
Idem Idem Comunes. . 44 47 
Idem Idem Comunes 
Sindicadas. 43% 44% 
Ü L L O A 
Suscríbase *5 DIARIO S)E L A MA-
RINA y annndéM en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 




P a b l o M a n f r e d i y C o m p a ñ í a 
Importadores de Mármoles en general, legítimos de C a r r e r a 
• a 
PiSO DE MARMOL 
BUNCO 
U M O OE 
C a r r e r a 
G I U N SURTÍDO D E ESTATUAS, PARA MAUSOLEOS, A N G E L E S . 
CRUCES T CUANTO PUEDA E X I G I R E L GUSTO REFINADQ EN E S T E 
GIBO. 
E S T A A C R E D I T A D A CASA ACABA D E T R A S L A D A R S E D E L A CA* 
Í L E D E AMARGURA NUMERO 68, AL GRAN E D I F I C I O QUE ACABA D E 
CONSTRUIR EN L A C A L L E D E OQUENDO, ESQUINA A MALOJA, 
DONDE T I E N E SU MAGNIFICO SAt.ON D E EXPOSICION, PUDIENDO 
EN E l ACTO, T DEBIDO A NUESTRO GRAN LOCAL Y ALMACEN. 
ATENDER TODOS LOS PEDIDOS, TANTO D E LA C A P I T A L COMO LOS 
D E L INTERIOR D E L A R E P U B L I C A . 




C o l o r e s 
U N A M A N Z A N A E N T E R A 
a l a e n t r a d a d e l P A R Q U E O R I E N T A L 
S E N D E 
A p r o p ó s i t o para construir una gran casa dividida en 
cuatro, c inco o seis departamentos completos. 
Hay una gran demanda de departamentos de esta 
clase, y e l lugar de esta propiedad, a la entrada de l . 
Parque Orienta!, es uno de los lugares m á s deseados. 
c Ó711 alt 4d-« 
C O N D I C I O N E S R A Z O N A B L E S . 
H A V A N A A D V E R T 1 S 1 N G C O M P A N Y 
C a l l e A m a r g u r a 3 9 . 
H a b a n a , C u b a . 
C627P ld-13 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
J u l i o 1 3 de 1 9 1 9 . 
A B Q G A D O S Y N O T A R I O S 
U í R A R D O K . D E A R M A S 
A B O G A D O . 
Lmpedrado. Ití; de 12 a 5 . 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B í í E R A | S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R ' f l 
iiedVlua ea geueraL Bspeclalmeut» tra- Ealibleclmlento dedicado al tratamiento 
tamieuto d« laa aíecciouea del pecbo. Ca 
»us luclp'ente» y avanzado* de tubercu-
losis puJinouar. Consultas dlarlameute. do 
1 a A '^eptuno, VM- Teléfono A-199a 
D r . T o m á $ S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarías y Divorcio». 
CUBA, 54. 




F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P U I G 
ABOGADOS . 
Manzana de Gómez, 511). Teléfono A-5360. 
16244 11) j l 
C O S M E D E L A T O R R I F J N f E 
Abogados, 
y TeU grafo: 
L E O N B R O C H 
Amargura, If- H ^ n » -
••Godeinte " Teléfono A-2««. 
306). 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - t R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H o r u de oficina para el P^bUco 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 
Teléfono A-4S32. Apartadi/ de correos 
2426.—Habana. • 
G E O R G E B . M A Y E S 
ABOGADO M „ . 
Ofíclnas: New York; & J * ™ ^ ™ * * 0?3: 
baña: Bdlñclo Robins. Teléfono M-2-.«ü. 
Departamento número 600. E l honorable 
Wiilíam H. Jacksou, ex-Juez del V. o. 
Distrlct Couit de la Zona del p?»! d® 
V-iiamá se halla al freute del búlete en 
U Uabana. ^ 
1891-3 31 J1 
L U C I L O D E L A P E N A 
- ABOGADO 
CbacSn. 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a JLa liaban» 
C 2232 , t i m» 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Baiuco de C a n a ¿ 5 . Woohvorth Bui id ics . 
Habana . New York . 
19252 31 JI 
^ U Y O GARCÍA Y SAIVIÍAGO 
NOTARIO PrítLICO 
G A P C 1 A , r E K R A K A í O V M O 
Al'ogidos. Obispo, uflmero 69. altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
¿ n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
D r . R O B E L I N 
Piel, »Bngre y ««nfermeclades secretas. Cu-
ración rápida por sistema moderuiaimo. 
Consultas: de t i a 4. l'obrGa: g^tis. Ca-
lle 'Je JesCb María. 91- Xelefouo A-13a2. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: xNariz, Garganu y Oídos. 
Consultas; 2 a 4, en u l t e i ü y , 09, altes, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono D,-1441 y A-tt730. 
in 20 m 
D r . G O r t Z A L O A K U S Í L G U l 
MéiUco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ten laad. JCspeciatlsta en las eutermtda-
tíei u« los nihos. Medicas y Quirargi/^ts 
ConflulUs: De 12 a 2, Unea. enue kx j 
G, V eUado. Telefono JT-i^aa. 
D r . L A G £ 
Enfermedades Mecretas; iratamicnroa es-
peciales; sin emplear inyecciones á t r -
curlaies, de rtaivaibán, Nco&ulvarían, etc.; 
cura radical y rápida. Do 1 a 4. .No vi-
sito a domicilia liabana, 1A&. 
G 9676 ta » á 
y curación de las enfermedades menta-
:us y uemosas. (Unico en su clase). Cris 
Un^,, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular 
¡jan JLáiaro, 221. Teléfono A-4fi0a 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, uúuiero 32, altos. Telé-
fono Mritffíi. Consultas todos los dias há-
biles de 2 a 4 p. in. Medicina Interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea y enfermedades de niños. 
18416 SI Jl 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano dul Ilospltal 
ntuaaro L Especialista en euierniedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
COQSUIULS: de 2 a 4. Gratis para los LO-
bres. anupearado, 60. Teléfono A-26&S. 
D r . F 1 U B E K T 0 K 1 Y E R 0 
Espbciausta en «nfermedades del pecho. 
Instituto üe Kadlciogla y Electricidad 
Aléa>ca, Ex-interuo del Sanatorio de New 
l o r l y ex-director del ¡áanaiorlo "1* E s -
peran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. To-
.ttuuo» 1-¿ÍÍ42 y A-26ÓÜ. 
D r . A L F R E D O G . U O i V i l W G U L Z 
Rayos X. i'leL Enfermedades sa retas, 
'.mugo Neosalvarsan para Inyecciones. De 
1 a c m. Teléfono A-68Ü7. Stui Migu-íi. 
númeiu Xui, tíabaua. 
D r . M I G U E L Y 1 E 1 A 
Hcmeó^ata. Cuta 9l cótrefilmleato y to-
dus lat «.níenubdaües del estómago e lu-
testinou y enfermedades secretas. Con-
uLita.» iior correo y ü* ^ a 4. en Carlos 
xK, numero 2UU. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afe<:-.a}cnefl de las Tías urinarias. Enfer-
medades de 'as sefioraa. Empedrado, 1*. 
u é j • 4. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ue la S. A* Medicina. Slrtema 
nervioso y «nfermedadeb mentales. Con-
aultas: Lunes, mérceles y Viernes, de 
Ift a S^i Beruaza, S2, Sanatorio Barre-
te Guanabacoa Teléfono .tt>.l. 
1-1000. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hosplta'.ea de Flladeifia, New l o r k 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
decretas. Exámenes uretroscóplcos y cls-
IOBCÓIUCOS. Examen del riiióu por los Ra-
yos X. Inyecciuu&i del üOU y 914. Sau Ka-
tael, ¿0, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-WfóL 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 52 motada oficial laboratorio 
AUBIU'ÍO del do?tor Emiliano Delgada 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tlcau análisis químicos en generaL 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anallsla químico en generaL Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de or inas $ 2 
San Lázaro, 294, '«'elefono M-155íjk 
17626 ' 31 jn 
U K Ü J A 1 V J D ü t W l l M A S 
D r . t . K Ü M A G O S A 
Especlallaía de la Universidad de Pen-
syivaiua, Bipecialldad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
uioyibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 » 
6. Martes, Jueves v sábados, de 2 a 3^ 




D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, Vo. 
altos. Teléfono A-123& Uabaua. Consui-
Las: Campanario, 112, altos: de 2 a 4. E n -
termeiuulés Ue señuras y niüos. Aparatos 
respuatorlo y gasuo-iutcatluaL iuyec-
tioues ue Neoaaivaiaan. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
Clnijano Dentisu. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de U» encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora íiJH P*"1 
cada cliente. Precio por consulta: »l«. 
Avenida de Italia. 62. T'-léfono A-3S43. 
O C U L I S T A S 
0 N A T E y S . S A N C H E Z G 0 V 1 N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 5li. altos café Europa. Teléfono 
M-iaiS. Estudios y trazados de íerroca-
rrilea. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
18204' 1 31 Jl 
ES-
Í > r d t i C 5 IVJeáicma y C i r t í g í » 
1>Í< 1 1.U4/V 1 ^Vll^» 
Clru>.j.o de 1* Quieta de l>»-.pe«<iiear.'?s. 
Cirugía en general oyeccioues Neo-
'',a¡ .«trsán. Consii^lus: I.Í'U'ÍS, .^iéicolcd y 
.•it-rnes. Ala^nque, fcci. de 2 a -1 Ir'leío-
¡ló M-24U1 i^omuiliu; l<íiüiio. emit. AJ / 
;-Í. Vedado, 'l'eieiuno i ' Hí» 
S I J Ü Ü O ^ S A Y P Í Ñ É D A ~ 
Ue la Quinta do Dependientes. Cirugía 
fn general. Enfermedades de la piel Con-
kultas de ü a 4 p. m. Zanja, número l'it, 
altos. Teléfono A-426Ó. 
19232 6 ag 
' D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del l'ecbo. Medica de ninas. Elección de 
aodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
Húmero 12:>. 
19447 8 ag 
D r . M. L O P E Z P R A D E S ^ 
Médico Cirujano. Enfcrmedados de ia 
sangre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Traiaiuicnto especial curativo de las 
.It-cL-iones genitales de la mojer. Consul-
tas de 1 a 8. Gratis ios Martes y Vier-
QCS. Lealtad. 91 -Uü. Habana. Teléfono 
Í-U220. 
16035 13 Jl 
D I T A D O L F O R E Y E S 
Estómago ú intestinos exoluslvamente. 
Consultas: de 7 1|2 a 9 1|2 a. m. y de l a 
í. p. m. Lamparila, 74, altos. Teléfono 
4-36S2. 
16682 13 Jl 
c i ü u c a " S A N A T O R I O C U B A " . 
.nía.,'.*, 87, (tranvías del Cerro). Telé-
luiio A-3üti0. Director: doctor uose E . ' j i e -
nau. ¡uu esta Clínica pueden ser asistl-
uua ios enicimos por ios médiecs. Ciru-
jano* y cspeolaHsias que deseen. Con-
ouiuis tsjúvi'uas para CHuaUeros: lunes y 
irioru^M, d« ü a x. ttenoras: martes j 
jMevos a la iiiisma noia lionoraiios: | ¿ . 
L ubres gruj^uJUL: sólo los inanes yai.\ 
staor<it,, > sanados, cabaiieros, de i a 
t>' I». si. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vias Digestivas. Tratamiento moderno de 
la dlaoetes, según el método de Alien, 
iiégimen Ue aumentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, Jueves y sá-
bados; de i a 2 p. m. Galiano, 62. Tele-
tono 1-710L A-U84á. 
C 3627 Ind 27 ab 
D r . J . M . P E N I C H E T 
£8i>eciall8ta sn las enfermedades de lof 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: do EL • 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-77oa. 
l-'iOia Habanv ' 
D r . E R N E S T O K . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominau. '.tratamiento medico y 
quirúrgico do las afecciones especiales 
de ta mujer. CiUUCk para operaciones: Je-
sús del MonU, 360. Teléfono 1-2626. Ga-
oí neto de consultas: üeiua. 66. Xeléfo-
ao A-l'12i. 
C A L U S T A S 
" A L F A R O " 
Cirujano Quiropedlsta 
OBISPO, 56. 
Cperaciones dlflcilea y peligrosas, si 
cuchilla ni dolor. 
1S634 1 ag 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T i r i C O 
Med'vina. y Cirugía. Con prexerencta par-
toa, unxcriiiem.aus de niño1» Uei p>íclii> > 
aui-Kie Cousuilaü de 2 a 4. Jtsúa ¿tluiUL, 
LH. a,toa. 'Xcloiolio A-"***4-
19147 31 j l 
u r , A ú t s J i n A i u t L t í t U i m i v u 
^Jatediatlco ue ia Universidad de ia Ha-
oaua. cuu&uitas de J a o. Piel y «mler-
mcuades Becretas XeleJjoao ^-9203. k>aa 
daigutsi, Voú. altos. 
D R . E M U O J A N E 
Especialista en uts enfermedades de la 
piel, avariotíis y venéreas del liosijitai San 
i.uls, un i uris. coobUitas, de 1 a 4, otras 
ñoras p»r cunveniu. Cuitipanano, ió, altos, 
•id». i.--ot,i y A-22Ua. 
iyi6. • 31 j l 
i>r. r . n . ü u i Q U L l 
consm>a« .. naiamieuLoa ue Via» Uriua-
LI.L3 •/ eiCCU'i'.'ldUU .ueilicifc. i'.aytiB X. Al-
ia u'^cúeucui y currieutud, ou Aianrlquti, 
oo, AJ a t. leieluiio A-4474, 
L OI'J. u. ai ag 
i r r . m u o ^ i u A i v A 
• "i • .'•! .• i .....>o..f» y •Entermedades del 
p»cjui exc.UBiramcaLc. Couoiulas: uw 12 u 
192Ó3 _ _ _ _ 31 j l 
U t , L r t í U U U f c r t i M \ A t f Ü L ¿ S ü T O 
i^nfermedaues de Oíaos, ftstix y üargan-
la. Cun&uitas: i^uncs. Martes, jueves / 
üabaau». He l':m a -i. malecón, 11, altos. 
Xaiei mo A 4400. 
u»>. £ Í \ I U Í ¿ Ü £ Í u L L a h í 
cirujano de la Quluta de Salud "La Ba 
D r . JÜ5IL £ . f E R R A N 
Cstearaatlco por oposición de CHulea Qnl-
lürgu^. Ha trasladado su domicilio s 
conci-Djia, número '¿¡K llábana. Cousui-
tas ue toa a oor. 
Anuncios clasificados de última h ora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C¡B AI . t jr i I .AN LOS HEBMOSOS BAJOS 
O de la casa Neptuno, 338, esciulna a Ba-
sarratc, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
bailo, cocina y demás servicios n personas 
de gusto. Informan en el S07 de la mis-
ma calle. 
10928 18 Jl-
C O C I N E R O S 
DF S E A COLOÍ^ARSE U N C O C I N E R O blam-o, peninsular, en casa de co-mercio huéspedes o fonda. Informes en 
Sol 13* y l5- 1,iene cartas de recomenda-
c i % 2 ó M J>-
V A R I O S 
C¡E .\ I (Jl 11, V PARA UNA MAQUINA 
O particular, un amplio zaguán con lla-
ve de agua y escaparate para guardar 
utensilios del mismo. Obrapía, 67, esqui 
na a Aguacate. 
19931 22 Jl. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E R E -clente construcción, en la calle 29, en-
tre B y C. Precio: 65 pesos; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, baño moderno. Informes: A. G. Tu-
Dón. A-2856 y F-1183. Las llaves al indo. 
19946 20 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila en Mural la , 48, altos, una 
h a b i t a c i ó n para hombre solo o ma-
trimonio sin n i ñ o s . E n l a misma una 
sala. 
19021 18 Ji. 
Aproveche esta oportunidad. S i usted 
desea hacer sus compras directamente 
de los productores, se le ofrece un 
españo l del comercio, con toda clase 
de garant ías , que habla el ing lés y co-
noce los E E . U U . Puede ser muy ú ü l 
a cualquier hombre de negocios que 
quiera hacer un v iaje de compras o 
gestionar representaciones exclusivas, 
l ibrándose de las oscilaciones reinan-
tes en el mercado y haciendo la tran-
s a c i ó n a la vista del ar t í cu lo . P a r a in-
formes: Fábr ica de Mosaicos " L a Pr i -
mera de la H a b a n a , " calle 9 ,entre H 
c I , Vedado. T e l . F -1154 . D . T . Pérez 
o D . Pedro Prieto. Obispo, 104. 
191(22 16 j l . 
de viandas,_ 8ltuPaUI8to> fr,,?5 
10MB Münte e ^ 
( I R Á N f f E G o a o r S T ^ r -
M de ínulas y « J S . T ? * 
mas los amn/n "oó;;" ^ 0<C>««t í 
Coal Company r l u ^ ^ n t ^ ^ 
14 muías de' í r l m ^ 0 1 1 * 
Piedra, 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y D E -partamentos. de una. dos y tres ha-
bitaciones, todos con cocina independiente. 
San José, 112. _ „ 
19947 l6 JL 
SE A L Q U L I . A U N A S A L A E N L A A Z O -tea, propia para hombre solo, se pi-
den referencias. San Rafael, 2. ^ „ 
19818 18 Jl. 
EN Z A N J A , 11, A L T O S D E L P A R A D E -ro de tranvías a Marianao, se alqui-
lan Juntas dos hermosas y yentiladas ha-
bitaciones. Informan en la misma casa. 
19930 18 JL 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Especialista ea callos, uñas. 
¡ onlcogrifouis y todas las afecciones co-
i muñes de ios pie». Gabinete electro anl-
i-in rfa^u uei. ilobpiuu de Jfimergcucias y I ropédlco. Consulado y' Anima». Teléío-
uei jjospiial Aümero Uno. £..Jpec)aii»<a I n(J '̂-2300. 
C¿22fiO. S E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE 
«Ip ayude algo en l'a cocina y salga a la 
calle. Dormirá en el acomodo. Sueldo: $22. 
exototUk ) Se le dará buen trato. Ha de ser españo-
la. Casa pequeña. Concordia, 94, altos. 
Tercer piso, s'uba la escalera de caracol. 
19942 10 Jl-
¿a v.da urmanas y eutermeuaues veue-
reaa. cláioecopui, cate/ismo ue los uré-
teres y exameu del xlaOu por los ita>os 
A. initccione* do NeosaIvar¿dn. Couam-
tas de lv a 12 a. m. y de ¿1 a 6 p. nu, 
en 1a calla de UUIUL. uuínero OU 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciri'jia y parto» Tumores audumiuales i 
leacomágo, uigado, riuon, etc.;, enferme- ( 
Uadea Oe beuoias. Inyecciones eu aene üel 
UU para la suilis. Va ¿ *. i . l^mpedra-
clo, ix¿. 
18148 . ai j i 
D r . r R A N C I S C O J , D E Y E L A S C O 
Eufarmedadea del CorazOn, Pulmones, 
iV.rvKsas, Piel y enfermedades secretaa 
Consmuia: l»e 12 a 2. los días laborables 
Salud número ÍA. X^télouo A-04itv 
13Ü13 31 m 
C A L U S T A R E Y 
Nopnino, 8. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio ds 
manlcore 
F . S Ü A R E Z 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrr.tico por opojiicióu de la Facultad 
de Medicina. Clrujauo del Hospital u0- , 
muro Luo. Ccusulus.: de 1 a a. Consu- • 
lado, numero Teiffono A-lñl4. j 
Quiropedlsta d î "Centro Asturiano," Gra-
duado eu Illinois Coilege, Chicago. Cea-
í-ultafi y operaciones. Alauaana de GOmea 
Departamento 2oa. F'ao lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
CUltA UADICAL, X bEGUitA ¡JiC 
DlAübiilCS, FOK JÜLi 
D r . M A I Í 1 Í W L ¿ t A ^ i m L L O N 
G i K t f c üi L E T R A S 
X í C U M í - A N i A 
> guiar, IOS, esquina 
C O C I N E R A S 
EN «ALUD 71, ESQUINA A L E A L T A D , altos de la bodega, se solicita una co-
cinera, blanca o de color. Sueldo: 20 pe-
sos. 
19895 16 Jl. 
UNA CRIADA, QUE S E P A ALGO D E cocina, para el servicio de dos perso-
nas mayores, se solicita en 6a., numero 1, 
esquina a 5a. Vedado. Poco trabajo y buen 
trato. Ha de dormir en el acomodo. 
19896 16 JL 
C¡»27,00. S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
qp española, que duerma en el acomodo y 
se preste a ayudar en los quehaceres de 
la casa Debe saber bien sn oficio y com-
prar. $¿7, buen trato y alguna regalía, se-
gún su comportamiento. Casa pequeña. 
Concordia, 94, tercer piso, suba escalera 
de caracol. 
19942 16 j l . 
V A R I O S 
S B O l ' K l X K PARA ADMIMSTKADOR, encargado o pl'aza análoga, hombre Jo-
ven, activo, con t í tulos; tiene referencias; 
dirigirse por escrito al señor J . Rodrí-
guez. Aguiar, 70, Habana. 
19897 27 JL 
A I Ü E B L É S 
J L P S & I 
K j burfi cortina, «n b u r ? ^ ¿ > 
de caudales, un estanM? plaio í? ' 
y otros mobles ^ ^ . s l l l a i ^ f , 
eegntda al A-1824 
19924 
SEÑORITA A M E R I C A x T ^ T ^ ^ pafiar una familia A ^ ' ^ A Ac« 
como Intérprete y t̂e al C 
cías. EntrevTsta po^ £ T Q ^ 
tas a la Profesora Amecr¡c^?lrl^< 
número 5. "^"cana ' 
19918 ^ 
A R T E S Y Q F T n i ^ 
Q E O F R E C E UN J O V E N , PENINSULAR, T > E T R A T O S P A R ^ ñ 5 ? ! ! ^ ^ J . 
O para limpiar un automóvil y otros pe- XV De todos tamaños ^ ¡ J^ACtoJ 
queüos trabajos de la casa. También sabe , desde 6 por dos ptssetas. t 3' Pf* 
/!« n*aAn rlA nflnlnua rl<»l rvomAr l̂n • tli»ni. sepulda V a las Vei'nticuatr 0Ktre^ 
yones a $5. Fotografía Cubw ^ 0) 
José R Rodríguez, ol InvonclhW 
de los fotógrafos de la Habln6'*«< 
y creyonista. Cuba. 1. al ladn ía-, ^ 
quería. No confundirse con i - " " l 
de criado de oficinas del co ercio; tiene 
referencias y desea familia buena. Infor 
man: Monte, 2. Ferretería. A-7193. 
19017 16 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
r p R O C A D E R O , A DOS CUADRAS D E 
X Prado, casa vieja, para fabricar, 6.30 
por 10, se vende en $11.000. Informes en 
ef teléfono F-1593. 
19943 16 J. 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S PARA R i -co? y pobres, fincas de recreo de $10 
a 550.000. Pulgarón, Aguiar, 72. Altos. Te-
l'éfono A-5S04. 
1993S 16 j l . 
G A N G A : V E D A D O 
Calle número entre letras. Son 683 metros, 
con dos casita» independientes y 24 ha-
bltaclonesi. Deja cerca de 200 pesos al 
mes. Ganga: $17.200. ES terreno solo vale 
esa cantidad. No Intermediarlos. Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
N U E V A : 1 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendemos casa nueva en Sitios, altos y 
bajos. 7 por 22 metros, en $12.000. Do cie-
lo raso. Cuban and American. Habana, 
90, altos. 
19942 16 JL 
R U S T I C A S 
Consultas- forrientes eiéctru-, » ^ WS. .¿guiar, I S. eaqulna a Amar 
viorl'ono" eu 0 ? l í ^ l l ^ ^ VuC tl tab1*' ^ l l i t a a 
i¿8 de l a 4 v en S e a . L m f ? 1 » ' j " ' ' tae d3 crédito y giran letras a coi 
ios, uc J. a », y eu yoirea, esquina a San : i v.^t.. Ha.-en I.̂ -̂OK nor r*ui. xulaiecio, Jesús 
iquma a San 
del Moa/*. l e l é íoao 
D r . R 0 l ¿ ü E ¿ A N C h E Z Q U i K Ü S 
Médico cirujano. Garganu, nariz y oído». 
D R . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
<e las Facultades de Barcelona y Habana. 
Cx-médlco pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
nedades secretas. Curación rápida por 
Métodos modernísimos. Aplicación de In-
fecciones intravenosas. Consultas partiru-
ares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 
A) a. m. Animas, 19, altos. Tel. A-1066 
CS124 in. 11 Jn. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en Ja'» enfermedades del 
(ómage. Trata por un procedimiento es-
íecial las úispepuias, úlceras del estó-
nago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur». Consultas i de 1 a 3. Reina 
». T^léforo A-606a. GraMs a los pobre* 







larga is a. l pagos p cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sebr* 
todas las capitales y ciudades lmp«r< 
tantos de los talados Unidos, Méjico y 
Kuropa, asi como sobre todos loa pue-
blos de Kspaña. Dan cartas de crédito 
TR A B A J A D O R E S P A R A «EL C A M P O , necesito: dos plomeros, cuatro carpin-
teros, seis peones de jardinero, cuatro me- -
cánlcoe, dos ayudantes, cuatro albaüiles, . raejón. A base de un negocio rápido se 
seis peones, ochenta peones de línea a PodrA rebajar algo. Infornian : Cuban and 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O 
Vendemos frente a la carretera, 45 minu-
tos del Vedado (o. menos), tres fincas: 
una de 34 caballerías, a §4.500; y dos de 
9 y 15 caballerías, a $4.800 caballería. 
Terreno colorado, bueno y con agua co-
rriente. Se garantiza la bondad de estas 
propiedades. E l Comprador debe Investigar 
antes de visitamos el precio corriente 
de las fincas en Arroyo Arenas, Caimito 
y comprobar que se venden las caba-
llerías a más de $7.000 y $9.000. No damos 
Informes sin precias condiciones ed for-
malidad y honradez en la tramitación del 
negocio. No tratamos con personas que 
les sea imposible Identificar su persona' 
lidad como solvente para Iniciar la ope 
i a Uj  - ijousuitas de 1 a 3. en js;énrñn« í.. , *• i s e Es am. iJau c rt s ue creait  
iLUiermt-dade» d* señoras y ciru-1 f r i q u e 1W *XeL u'££¿ ^ 1 sobre New X'otk Filadelfla. New Orleaa*, 
¿c^erai. Coi.suiuib: Ue 1 a 3. toaa 19256 ^ . • « - ¿m. MIOA prauciBco. Londres, Paria, Hambur-
'Xeieíouo A-2Ü7L 
31 j l 
ü r . M A N U E L D E L F i N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a & 
CUacuu ¿i., casi esquina a Aguacate. Tt-
ie.tuuo A-^564. 
D r . JÜA^N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano, Medicina 
eu generaL Consultas diarias (2 a 4). 
ü'Rellly, número 7tí, altos. domicilio: 
^atreoiuio. 2. Telélono 1-1197. 
" D i T T P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-im* N*Vtuno, 4ü, 
altos. 
19145 31 j l 
D r . R E G Ü É Y R A 
Tratamiento curatiro ael artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperoloshidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
10387 10 Jl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virln-
des. 39. Teléfono A-62ao. Domicilio: Coa-
corriia número 3& Teléfono A-4230 
19144 81 Jl 
81 j l 
D r . G A L V £ > G ü l L L E M 
Especialista en enxermedades secretas 
Habana, esquina a Tejadlll© Con 
sultaa: de 12 a 4. Especial para los DO-
brea: de 3 y media a i . 
D r . G A R C Í A R I O S 
go. Madrid y Barcelona. 
J . B A i X E L L S Y C O M P A Ñ I A 
B. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letrar, 
a corta, y larga vtota «obj.e Nt/,v lorlt, 
Lonares, Parí» y «obre todas las capi-
De las Facultades de Barcelona y Ha- tales y pueblos de Espaúa e Islas Ba-
húna. Enfermedades de los Ujos (Jar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista* de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a m 
un peso al mes por la Inscripción Car-
loa 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4o05. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del InstitvM* Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
apliaiu procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-59C5 
L A ü Ü K A i U l ü O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrnte, 41, en-
tre Empedrado, y Tejadillo. Tel. A-9C64. 
C-5103 30d. IQ jn. 
iearts y Canarias. Agentes de la Com-
paúia <** fcieguros contra InceudiM "Bo-
yal." 
Z A L D Ó Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y i Ó . 
Hacen pagos por avble, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Loudres, París, Madrid. Bar-
celona, Naw iork. New Orleans, FUadel-
íia y demás Capitales y ciudades de 
ios' Estados unido», Méjico y Europa, así 
como BCb.o todos los pueblos de Espafla 
y ¿us pertenencias. Se reciben depósito» 
en :ueuta corriente. 
$2.25 diarlos y casa; y 1.000 hombres pa-
ra distintos trabajos en el Cefttro de Co-
locaciones. L a Habanera, Egldo 21. A-1673. 
Director: Luis Amor. Propietario: Abelar-
do Sosa. 
19901 16 JL 
TR A B A J A D O R E S P A R A E L C A M P O , necesito 80 peones de linea a $2.26 
diarios y casa. Todo pago a descontar para 
embarcar el lunes día 21. a las dos p. m 
Asi es que el que quiera embarcar venga 
al Centro de Colocaciones L a Habanem, 
en Egidoi 21. Teléfono A-1673. Propietario: 
Abelardo Sosa. Director: Luis Amor. 
19902 16 JL 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un vaquero, que sepa bien or-
deñar, sueldo $40, casa y comida. Dos 
hombres para trabajar en la finca que 
sepan arar, $30; un medio operarlo pa-
nadero,' $75; un criado para casa comer 
cío, $40. Hsjbana, 126. 
19S74 \ 16 Jl. 
SE S O L I C I T A U N MATRIMONIO PARA atender una finca cerca de la Habana. 
Si no tiene referencias que no se presen-
te. Informes: Manrique, 121. 
199944 18 J. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C A J A S R E S E R V A D A S " 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaidar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina duremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O í v l F . 
B A N C i l E R O S 
OI G A ! E L A M E A L M-120». ¿ U S T E D T I E -ne necesidad de sirvientes o emplea-
dos? "International Agency." Composte-
l'n, 115. Tel. M-1209. 
19928 20 JL 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Ámericnn Business Corporation. Habana, 
90, altos, A-S067. Habana. 
19942 16 j l . 
C O L O N I A S D E C A N A 
Dos buenos negocios. Son dos colonias 
cerca de la Habana. Una en las Villas y 
otra en Camagüey. Cerca de la Habana 
valen, respectivamente, $14.0Q0 y $16.0CO. 
Más de 28 yuntas de bueyes, carretas, etc. 
Las dos fincas pueden dedicarse a la cría 
y ceba de ganado por tener más de 10 
caballerías de yerba del paral, con río, 
cercadas en cuartones, todo en magnífi-
cas condlcionesi Un estimado de mas de 
200.0C0 arrobas de caña, pagándose unas 
ees 
19940 16 FR A N C I S C O V I L O . M E HA77 „ de toda clase de trabajos C. , 
terfa y armatostes y mostrador** 81 
reducidos. Omoa, 40, taUer Tel u i l N 
19119 ' 
D I N E K O E 
HIPOTECi 
DINERO D E S D E $25. PARA ,7 clase de negocios, sobre solares i 
que no estén pagados. Hipotecas 
res, muebles, compro casas. Cnbs 
Tejadí l la Plñelro. * 
j w « m 
DINERO. L O DOY CON HIPOTECrí $100 a $100.000 y compro j t ¡ 
fincas y solares. Pulgarón. Aguiar • 
tos. Tel. A-5864. ' • 
19037 
M Í S C F L A N E A 




















SE R E G A L A N ESCOMBROS MTY L nos, en Monte, 2-A, esquina a ZulJ 
ta; también se venden algunos mllliral 
lepas coloradas en buen estado. 
19932 22 J, 
L'ILLUSTRATII 
E s t e es la mejor Revista semai 
que se publica actualmente en Frs:| 
c ía a d e m á s de la información grtl 
ca, l i teratura escogida, publica obn 
de Teatro. Se hacen suscrlpclone! i 







54- esquina a Habana. Por treí i»i©oml 
^ _ _A pantos 
Bes $7.50. irofeta; 




•mení Después de 
luvias. 
Las personas que padecen de 
después de días lluviosos, suelen 
tlrfte de su mal y necesitan 
, pldamente para curarse y dejar oeiu 
seis y tres cuartos arrobas de azúcar. Un para combatir el reuma debidamena 
da se hace más Imprescindible J» 
Específico Vallfia, preparación a o>" 
elementos vegetales, que prontamem» 
ra el reuma. U 
Bspecíflco Vallfla, se 
las boticas, todos los dr0^18^!,'° J 
nen siempre y todos los reum«nco ¿i 
ran su reuma tomándolo. Se ^ 
llares de pacientes que en un.0' ^ 
frascos de Específico Vallfla. han ««n 
para siempre del reuma. j M 
Los elementos que componen J 
peciflco VaUfla, son P"""1" •vdW 
tomar Específico 
automóvil nos deja en la finca. Se garan 
tiza la bondad del negocio. L a colonia 
de las Villas tiene cerca de tres millo-
res de arrobas de cafia. Faltan unos 10 
afloE de contrata Dan 5 arrobas de azú-
car, Tiene 32 caballerías. Todo lo nece-
sario de una gran finca. Dos trasbor-
dadores. Se garantiza ser una magnífica 
finca con todo lo- necesario y en sufi-
ciente cantidad. Valor: $110.000. Se fa-
cilita el pago. L a colonia de Camagcey 
reúne las mismas condiciones. Estos ne-
gocios solo se sostienen por diez o quin-
ce días y tal vez menos. Para mayores 
informes el comprador debe identificar su 
personalidad. Dirigirse al Administrador 
de la Cuban nnd American Businesa Cor-
poration. Habana, 90, altos. Habana. Im-
portante: Llamamos la atención que las 
espléndidas viviendas y demás bienhechu-
rías de estos fincas valen un capital. Hay 
que conocer todo lo Invertido para pal-
par sobro el terreno mismo la bondad de 
estos negocloe. Las colonias de la Haba-
na tienen monte, y más de 10 caballeríasi 
para ampliar el negocio de caña. Habana, 
90, altos. 
19942 16 J. 
r f&si 1B S o 
Se c a y ó al mar 
E l C ó n s u l de Cuba en Marsella, 
/ ranc ia , ha participado a la S e c r e t a r í a 
le Estado el "presunto fallecinuentov 
leí ciudadano cubano nombrado A g ü e -
lo Joí;é Mart ínez R o d r í g u e z , natural 
le la Esperanza , provincia de Santa 
31ara, de 27 a ñ o s de edad e hije de 
)esiderio y de Fe l i c ia , el cual s e g ú n 
;onsta de una d e c l a r a c i ó n del cap i tán 
» varios tripulantes del vapor e s p a ñ o l 
'Cresalubi" yendo de fogonero de ese 
ruque en la t r a v e s í a de Marse l la a 
•ireo, Grecia , c a y ó a l mar en la noche 
tel 24 de enero tlal a ñ o ai tual , sin ha-
ier sido posible salvarlo, por lo que se 
•resume su muerte. Y consta asimismo 
le otros documentos, que el referido 
epitAn e n t r e g ó como de l a pertenen-
i a del desaparecido y se hal lan en 
odor del mencionado C ó n s u l , el d iné-
w y los efectos que so expresan a 
o n t i n u a c i ó n : doscientos treinta fran 
eos y veinte c é n t i m o s , un baú l peque-
ñ o y distintas piezas de ropa, a d e m á s 
una cartera conteniendo documentos 
de identidad. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
U L I D Í A PROIíJíOGA 
L a C o m p a ñ í a de Hielo y Refrigera-
c i ó n de ia Habana ha cbtenídey una 
ú l t i m a p r ó r r o g a de un año para termi-
n a r l a const l -ucc ión de los muelles co-
nocidos por Azpeitia. 
T B A 8 P A S 0 D E M U E L L E S 
Por decreto presidencial han sido 
reconocidos los trasipasos realizados 
en primer t é r m i n o por la sociedad en 
comandita " A . Herreros'' a favor de 
los s e ñ o r e s N i c o l á s Cas taño y Padi l la 
y Vida l F e r r e r , de los muelles y alma 
cenes que p e r t e n e c í a n a ¡os herederos 
del s e ñ o r Juan, del Campo, en el puer-
to de Cienfuegos y traspasados poste 
riormente a la parte que le correspon 
día por los s e ñ o r e s Vidal y F e r r e r a fa 
vor del mismo s e ñ o r N i c o l á s Casta-
ñ o s . 
M U E L L E E N E I 0 S E C O 
E l s e ñ o r Rafae l Di Giorgio ha sido 
Eutorizado para construir un p e q u e ñ o 
muelle y casa en la boca de Río Seco, 
p r ó x i m o a l puerto de S a m á , con des-
tino a uso privado. 
S A L I N A S 
Asimismo ha obtenido a u t o r i z t e i ó n 
el s e ñ o r Gabriel Aparicio para esta-
blecer sal inas en el litoral del embar-
cadero de Caimanera, lugar'conocido 
por Cerro Guayabo, Üi' .nntánamo. cuu 
s u j e c i ó n al proyecto presentado en 
15 de diciembre de 1917. 
JUVENTUD 
PERPETUA 
E l cutis femenino se aja, se arruga y 
si» decolora, cv.nndo los años dejan sen-
tir sus efectos, do ahí la uecesldad de 
toda mujer que se precie d© algo, de 
cuidar su cutis y conservarlo fresco y 
L.zano, por oto la Crema Bertlnl se en-
cuentra en todos los tocadores femeninos. 
Cjema Jiertlnl es la crema de tocador 
que las daiuas sablchosan usan en su 
to.-ador, porque comunica tersura y sua-
vidad :t su cutis, blancura alabastrina y 
les prevlen-í contra las afecciones de la 
riel, que tamo afean y que de maneru 
despiadada combaten su Juventud. 
Mujer con arrugas es mujer que deja 
de estar en el mundo do las bellas, por 
eso, y a todas y a cada una, jóvenes y 
nitradas en aCos. solteras, casadas y viu-
das de buen ver; se recomiendan pidan 
tv sederías y en boticas Crema Bertlnl, 
se les ordena que la usen y se verá có-
iur enibello'ien. 
C B94S alt. 4d-l 
EN 1» Y 14 D E S E A COLOCARSE UNA señora de mediana edad, peninsular, 
de criada de mano; tiene referencias. 
19898 16 Jl 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E M X S U -lar, de mediana edad, para la limpie-
za de cuartos, de una corta familia. Se 
prefiere en el Vedado. Informarán: callo 
13, entre C y D, quinta de Pozos Dulces. 
Cuarto número 1. 
16 Jl 
IT'INQUITAS D E R E C R E O . E S T A N E N ' Arroyo Arenas, a veinte minutos de la 
Habana. Con calzada y luz eléctrica. Bas-
ta al contado uno $200 o $400, resto a 
pagar en 10 años, en 20 o en más, como 
quiera el comprador. También lo puede 
dejar a censos. Lan finquitas tienen man-
gar, y otros árboles frutales. Hay tam-
bién un gran palmar y arroyos fértiles. 
L a s flnqultns miden desde 9.000 metros 
a una caballería. Tienen todas h\z eléc-
trica y puede Irse en coche desde E l 
Cano por una peseta. Buena tierra. Ya 
se están fabricando l indísimos chalets de 
madera y ladrillo. L a finca está rodeada 
de otras residencias de familias de la 
mejor sociedad de la Habana. Hay sitios 
Ideales para granjas y cría de aves. Te-
nemos máquinas para llevar al compra-
dor. E l lugar es de lo más bello y alto, 
muy saludable. Informan: Cuban and Ame-
rlran Business Corporation. Habana, 90, 
19927 
'"— I altos. A-8007. Al contado todo se hace una SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 1 gr¡,n rebaja, para la limpieza de habitaciones; sólo 
da 3 
y por eso, VJIUJ** ""»--- _.. m 
posible y provechoso a todo « ^ 
porque sus componentes en nn". j^-
el organismo y aun nulenc* tom^jj 
dlclnas para otras acciones. ^ J 
con provecho. Específico VaUgy I 
gran depurativo y « " ' f 1 6 ! , / " « o - i 
olcn«5 de la oangre. harán b'enltiTíni«i» 
lo, porque les aprovechará rosw 
LA PULSERA DE 
color coral , no de celuloide. ^ 
en E l Reuacimiento, u ^ 
L a Habanera, Monte. 57. ^ 
dernista, S. Rafael , 34. e n ^ ^ 
por la mañana, de ocho y media a doce y 
media. Tel. AF-OOH. 
19894 10 JL 
C O C I N E R A S 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa de moralidad, 
para cocinar para matrimonio o corta 
familia, entiende de repostería y ayuda a 
la limpieza. Informan: Compostela, 08. 
cuarto 18, casi esquina a Teniente Rey. 
15941 10 Jl. 
COLOCAR UNA SESORA, 
española, de cocinera, no duerme fue-
M San Lázaro, 151, bajos. 
19936 16 j l . 
g E 
19942 16 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U1 muy poco dinero, se vendé una vidrie-
ra dé tabacos, cigarros y quincalla, por 
tener otro negocio su dueño. Buen con-
trato y buena venta. Razrtn: Bcrnaza. 47. 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
19934 20 J L ^ 
CASION: ('.KAN NEGOCIO. SE V E N -
de una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla en la-mejor calzada, por enfer-
medad. Buen contrato y poco alquiler. E s 
urgente, l i m ó n : Bemaza, 47, altos; de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
19333' 20 Jl. 
uernisia, o. xw*"»^. - ' .,1:1.011, o-. 
China, Reina, 45; ^ ^ n t e , 6'v 
no, 98; en Venus Salón, M o ^ e , ^ 
L a Chica, San Rafael J ^ _ oqO'J 
eu la farmacia de Neptun0 /9; e»^ 
do; en Los Aliados Rema 
Siglo X X . Galiano 126. ^ ^ 
r a Ch'.na. Monte. 143. en o T(ep 
la, Neptuno y Campanario. ^ 
70 centavos en giro a r8 
S. en C , Perseverancia, y ^ 
y rec ib irá una de muestra 7 
pecial por docenas. lOd1 
C5894 - ^ j í 
^ n b a ^ al ^ 1 0 
RÍNA y Rnunciése en el 











| L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buen i n t e r é s por los depósi tos-
L a s libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del B A N C O cuan* 
do se desee 













D i A K i O Úá L A M A K i M A J u l i o 1 3 de 1 9 1 9 . \ 
F A G I N A V E Í N Í ÍTKE.H 
( i - ó h í g i lalóika 
" ^ l ^ f l̂ s escribas v í a H ^ 
- 1» d enUans fn cl . entidad 
¡ . V ^ W l c l a nn consistir la su 
^ Í P ' - Jhombres .nacían con ^ 
&fll0%urB a P « n f S d a d que practlca-
^ n ú b l i c o Pfn*-Sno Bléndolo en rea-
11 H2* V ^ " i , pwado de hipocresía, 
K o ^ ^ V s t ^ cruao de bueno, sien-
Pi-' 4 hdíd- .̂̂ Vn venderse uno ho. 
' í e * ^ no por » m ^ r a evitarse la Infa-
rea y 
y ^ f f u e / a ? mientra, por 
' ^ • ^ bî n ^nos de huesos y podre-
fuese mayor 
fc^un 'Henos ios hombrea 
lum1"̂ ..* los imit 
^ . r / o «meten ^ - " y - í ^ n 
buenos, 
m p'úBlíco prandes 
BÍ en sec; 
g ; lmitan: P « ? S « 
d̂UoV P^o e" S u m b r e ° d e malas 
S u e ^ o ^ l ^ o s p e n a d o s : de odio, 
í f e e n S - l ^ n t l ^ r es el del contrario al ant^r ^ 
í^rfalo con ^^"rfe'avergonzarse del 
« de "cometerlo y se 
l^lín hacen s»1» . necado es en sí 
• ' ^ « S * d! ^"ve n A s ^ i v o a Dios 
ll,5S lUSudU-ial Pf^^pócr l ta ft, menos 
TÍCÍOmoíi de euu' y la hace despre-
F . S E ^ i'le^ 108iuSáfl8-pn«. ^ de ser no 
t e ^ 4 ^ Nnie5trn.¿us; '¡os obras que conviene 
ar/p;- í í T ^ ^ ^ s "demás para odificadón y 
1 ^ 5 ^ou el comn;cnstreL%.r6jlInos pura 
» . J"' a D «ente con amor nbnejado y de-1UBrincer8ineute, a mM y practiquemos 
n t ^ n ó r ella misma en cuanto grata 
- / ^ T ^ » Tlrtad P ni contrario, aborrezcamos y 
C í A e Dios: 1 3' ra/ón al pecado, no PÓlo 
¿ ¿ ¡ i ^ffl0%^ra fealdad y malicia y por 
" T T o / v ruinoso para ei aima, 
M.aje.5Íandp^rclase de Justicia o san-
Día 20, a las siete y media a. m.. misa 
y comunión general. A las nueve a. m. 
gran misa solemne cantada a toda orques-
ta, dirigida por el maestro señor Jaime 
Ponsoda. 
Kl panegírico de la Virgen de! Carmen 
lo hará el R. P. Jorge Camarero. S. J . 
E l Párroco y la Camarera invitan a los 
devotos de la Virgen deT Carmen a estos 
piadosos actos. Se repartirán rccordatorloa 
y medallas. 
10397 .19 J l 
C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
CULTOS MENSUALES A JESUS 
NAZARENO 
Día 11, a las ocho, misa y ejercicio 
del viernes. Día 13, a las 9. misa con 
plática y ejercicio mensual. 
Avisos.—lo.: La segunda edición del de-
vocionario de Jesús Nazareno ya está de 
venta en las librerías religiosas y en los 
conventos de P P . Carmelitas. 
2o. Nadie está autorizado para recoger 
limosna y cobrar recibos para Jesús Na-
zareno del Vedado, tengase cuidado con 
los timadores, pues ya se han cogido a va 
rías personas que explotan de esta ma-
nera la piedad. 
19520 13 JL 
celona sobre el d ía 30 del actual ad-
mitiendo carga, pasaje y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72, altos. T e L A.7900 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D A 
pí s: 
P'D1«. (K nrActica "<? . , entraremo8 
baña p¿j ^iento ^ / " ^ f 1 según" nos provi^-
C 1 ' * » » r e i n o de jos c ie io^ Esto es Ui, i remo nuestro Sefio: 
t v M t W ^ ' M obrar con rectitud de In-
ge,0 i^smo al practicar las obras 
'„i,o al evitar las malas. 
AG0 C A J M ^ 8 ^ auguro," habla Cristo r-n tí 
I8 CJI¡; 10 1 -oí/-,-
ioi^, p ;̂ ,|Snio ^' '"-^ harina no .os r̂ o do jul-eL M^mrita contra su^ne ^ ^ ^ ^ ^ 
^..wtamenté contra su prójimo y 




advertir r.ue puede hab^r ira 
(¡anta, y es cuando imo se Intllg-
jfeñsas que se hacen a Dios 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A 
F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l domingo próximo tendrá lugar la 
pran fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio. Predicará el ÜUBtre canónigo 
Monseñor Santiago G. Amigo. 
E ! Jueves, viernes y sábado, se celebrará 
por la noche triduo solemne, armonizado 
con cánticos. 
E l sábado se cantará salve solemne. 
L a camarera Invita a las familias de 
votas, Asociaciones del Santísimo v Apos-
tolado y Asociaciones Antonlanas. 
l a Camarera, M E R C E D E S BALMAC.EDA 
VIUDA D E G U E R R E R O . 
4d. 10 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Cultos a la Santísima Virgen del Car-
men, costeados por la caritativa y dis-
tinguida dama señora Caridad Salas ¿K 
Warimón. 
E l día 7 ha dado principio la nove-
na a la Santísima Virgen. E l día 1G, a 
las 9 a. m., se celebrará la gran fiesta 
con sermón a cargo del elocuente ora-
dor P. Robers. 
L a orquesta será dirigida por el Maes-
tro Pastor. 
Invitan a dlchoa cultos: 
E l • Párroco. L a Camarera, 
1916S 16 Jl 
N O V E N A A L A S A N T I S I M A V I R -
G E N D E L C A R M E N 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
DIA 7. 
Comenzará la novena. Todos los días, 
a la socbo a, m.. misa solemne, ejercicios 
y cántico*. 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Sacramento. Rosarlo, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los sermones están a cargo de los R R 
Padres Carmelitas. 
E l día 15, después del" sermón, se can-
tará solemne salve. 
DIA 16. 
A las siete y media a. m., misa de 
comunión general. 
.i nrálimo, pero sin qno por eso abo 
l/mo en nuestro corazón al delin-
r"^ que no deseemos s.i castigo por 
or Abascal, párroco del Angel 
lur"-dice Cristi»—"y te acuerdas haber solemne y sermón por un'Padre Carme 
fHidldo i t" hermano; «lojr» aM tn ÜU. 
'renda, v re n pedir perdón, y. ob»pni-> T r m r F n 
"n.elre luego a ofrecer tu obsequio a J L B I L E O 
.• NOTA.—Desde las doce de la mañana 
ln i-nnl nng ensefia a rpcondliamos ' del día 15 hasta las doce de la noche 
Fleleí". P'ies, a ostns divinas ensennri-
t {rnar:l'''rannns de la hinorresfa, y mis 
m del escíndalo: ar.art^íiionos del pe- , 
ío v pnc'tionemos ln virtud ñor (»jn«»r j 
hnnra d? Pios y provecho de nuestra | 
Ima' t 
I N CATOLICO. 
T L> \ \ I 
MMpoHMkasaa 
O I \ 
E l vapor 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y S t Nazaire sobre el 
27 D E A G O S T O • 
V I A J E S R A P I D U S A E S P A Ñ A 
E l vapor 
Miguel M. Pinilos 
S e p o n d r á a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y E s p a ñ a . 
Sumin i s trarán informes y tipos ¿ t 
flete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
15d-6 
E l trasat lánt ico español 
"infanta Isabel" 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á fijamente el d ía 16 del co 
mente a las 4 de la tarde para 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y corres^-ii 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Gcneraips. 
San ígn i -c io . I d . T e l . A-3082 
E l vaper español 
CADIZ 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N L ^ G A R A . 
etc. 
Para todos informes, dirigirse 
E R N f c S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
gue ai muelle siii ei conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A T O K E S 
C O S T E R O S 
fcMeKfcSA N Á V l t K A ÚL C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea ' conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a »« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que c-i embarcador, antee de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai D f 
P A R T A N í E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
cue que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!a 
do pagará ei flete que corresponde a 
i a m e r c a n c í a en él mam (estada, »ta 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
aimacen-is de lor espigonej de P a u 
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lie 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R K T A U I A 
E l Consejo de Dirección de este Ban 
co, en sesión celebrada en el día de 
ayer, y en vista de las utlíldades obte 
nidaa en el primer semestre del corrlen 
te año. acodó repartir entre los señores 
accionistas un dividendo de tres y me-
dio por ciento (3V¿) moneda oficial, so-
bre las ochenta mil acciones de cien pe-
sos circulantes, pudiendo los señores in-
teresados acudir a este Banco a percibir 
sus respectivas cuotas todos los días há 
blles en Loras de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
S p. m., a partir del día 10 del corrlen 
te mes. 
Los que posean títulos do "acciones ai 
portador," deberán obtener en esta ofici 
na la correspondiente factura que li«<na 
rán y presentarán al "cobro. 
Habana, Juiiu 8 de 1019. 
Gustavo A. Tornea. 
Secretarlo General. 
C 6181 4d -10 
B O L S A P E T R O L E R A , S . A . 
H A B A N A . — A V I S O 
L a Junta Directiva, en sesión del día 
7 del corriente, acordó que, a partir del 
día primero de Agosto próximo, la cuota 
de entrada para socios de la misma sea 
de ?25, veinticinco pesos. En lugar de 
los ^10, diez pesos, que tenia fijado. 
Se advierte a los señores socios de la 
misma que, todo el que sea o haya sido 
baja por falta de pago u otra causa cual-
quiera, será requisito indispensable para 
Ingresar nuevamente, la presentación de 
la correspondiente solicitud. 
Habana, Julio 8 de 1919.—PEDRO MA-
RIO F A X , Secretario Contador. 
19413 14 JL 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
fíeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
ÍIIL Habana, 
rrldo el término de la convo*torla. EB 
inicia el deslinde de la finca titulada 
"Orue" situada en este Término Muni-
cipal, señalándose al efecto de la prác-
tica de las operaciones geométricas el 
día tres de Septiembre del corriente año 
a las nueve de la mañana, publicándose 
esta resolución en la forma dispuesta en 
el artículo 16 de la Orden 62 de 1902.— 
Lo mandó y firma el señor Juez: Doy 
fe. Llaca. Ante mí: Adolfo de Miguel. 
Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO D E LA MARINA se libra el 
presente. Habana, siete de Julio de mil 
novecientos diez y nueve. 
Francisco Llaca . y ArgudÍB. 
Ante mT: 
Adolfo de Migue!. 
19577 13 Jl 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
Aprovechen ganga, we renden en módico 
precio: dos hermosas columnas de yeso, 
revestidas de escayola, Imitación a már-
mol Jaspeado, con su base. Miden 3.20 m. 
de altura y tres bancos de granito, propios 
para Jardín; dos lisos y uno con su res-
paldo y brazos. Pueden verlos y tratar 
con el maestro albañil Pedro Gonxáiez, 
en Carlos I I I , 14. Quinta de Toca. 
19040 18 Jl. 
V E N D O 
A R T E S Y O F I C I O S 
E L S I N R I V A L "™1" 
T a l l e r d e a f i l a r y n i q u e l a r . 
De J O S E GARCIA VAZQUEZ. 
M O N T E , N U M . 1 2 7 . E S Q U I N A A 
A N G E L E S 
T e l é f o n o A - 3 8 8 5 . 
Con motivo de haberse firmado ía 
paz, el público encontrará en eeta casa 
un constante surtido de cuanto abarca 
el giro de afilar, cuchillería fina y efec-
tos niquelados, en la seguridad que en 
ringuna otra casa encontrará la baratez 
y garantía en los trabajos, pues cuenta 
con un personal inteligentísimo para po-
der servir con esmero a la numerosísi-
ma clientela que le dispensa sus traba-
jos. 
Los señores médicos pueden tener la 
confianza de que los instrumentos de ci-
rugía que son del uso profesional, ha-
llarán en los trabajos que encarguen en 
este taller una perfección y rebaja sin 
igual en los precios. 
No olvidarse: Monte, número 127, es-
quina a Angeles. Teléfono A-3885. 
18599 alt 9 1̂ 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de nle-
rro, mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
corr'entes, cuatro puertas de calle, tres 
. carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
jgg l sas de mármol. Un taller do carpintería 
' con máquinas, mil lucetas. 10 columnas de 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. 
C-lfcOO 30d 20 Jn. 
I ¡ R E U M Á T I C O S ! ! I 
Ta Heg6 el remedio a vuestros sufri-
mientos. Usad "Al'gieslna Farriol", pre-
parado por el doctor Permanyer. Al pri-
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alclesina Farriol". 
Usadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, 26, 
Barcelona (España.) 
Representante exclusivo en la Isla de 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 39. Habana. 
19US 14 Jl. 
A P E N D I C i n S 
M I S C E L A N E A 
^ T A L - W A L I C I A " 
Por medio de este específico de mi ex-
clusiva propiedad le curo a uíted ra-
dicalmente la canosidad siempre que no 
se encuentre en el tercer periodo. Nin-
guna clase de tintes ni betunes; todo 
vegetal. Consultas gratis a domicilio. 
Mande su dirección a la carpeta del Ho-
tel "Las Villas." A. J . Sotillo. 
195C.J 1S Jl 
Curación sin operacitSn en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedearae a sus 
ecupacones. Doctor Garganta. Lamparlla, 
70; de 2 a 4. 
19000 W JL 
.!< 
ESCOGEDORES D E TABACO. VENDO guana embolada, de uso a $100 quin-
tal, hilos de enterdar a $35 millar. Garan-
tizo el buen estado. Los pedidos a P. Blan-
co. San Julio 2, Quemados de Marlanao. 
1953» 19 JL 
L I B R O S E I M P R E S O S 
r p A L O N E S D E RECEBOS P A R A CO-
X brar intereses de hipoteca, de venta 
en Obispo, 86, librería. 
19618 14 Jl 
J U D I C I A ; 
D r . F r a n c i s c o L l a c a y A r g a d í n , 
J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
E s t e , de e s t a C a p i t a l . 
Hago saber: que en los autos del Jui-
cio de deslinde que después se • expre-
sará, promovido por el i'ror. Alfredo Sie-
rra y Fernández en representación de 
Benito Celorlo y Hono se ha dictado la 
providencia siguiente: Providencia del 
Juez señor Llaca y Argudln.—Habana, 
cinco de Julio de rail novecientos diez 
y nueve.—Por presentado el anterior es-
crito agréguese a los autos a que se 
contrae; y encontrándose ya unidos a los 
mismos las Gacetas y periódicos corres-
pondientes, en virtud do haber transcu-
CJK V E N D E : ALMACEN D E ACERO. 
O 73 pies por 125 pies. 8 años de cons 
Iruido, peso 46 toneladas, entrega 45 días, 
se vende barato. Escríbame para los pia-
ros. Apartado 2277. 
I{rr24 I» Jl 
Yeso calcinado "Standard.** 
Escayola , piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para calde-
las y tubos de vapor. 
A D 0 L P H Ü S T I C S H E R 
Tejadillo, n ú m . 21 . T e l . A-2507 
C a s a fundada e n 1905. 
1S057 28 JL 
IDEALIZAMOS i L A B R U J E R I A Y LOS ii brujos. Derechos y deberes del ciu-
dadano cubano. L a Constitución de Cu-
ba. Cuba en la cartera. Arta de hacerse 
rico. Dos albums de vistas de la Ha-
bana y otros lugares. Plano de la Ha-
bana y vistas de los puertos de la Is -
la. Todo por un peso. Los pedidos a 
M Elcoy. Obispo, 80, librería. 
19618 14 Jl 
Ü E COMPRAN L I B R O S D E TODAS ola-
ses, en pequeñas y grandes cantida-
des. Üfcispo, bti, librería. 
19618 14 Jl 
A LOS ABOGADOS. R E A L E S ORDENES publicadas en la gaceta durante el 
gobierno español, a un peso cada año. 
Colección' completa de la Gaceta de la 
Habana publicada por el gobierno Inter-
ventor, 80 pesos. Recopilación de todas 
las disposiciones publicadas en 1899, un 
tomo, $L Idem. 1901, dos tomos, $2. Idem 
1902, dos tomos, $2. Los pedidos a M. £1 -
coy. Obispo, 88, librería. 
19G18 14 Jl 
CCONTIENE L A C A R T E R A C O M E R C I A L : y cubicación de maderas escavaciones, 
terraplenes y toda clase da bultos. Des-
cripciones, peso y resistencia de las ma-
deras de l .pa ís y otras muchas cosas úti-
les. De venta, a 60 centavos, en Obis-
po, 86, librería. Loa pedidos a M. K l -
coy. 
19818 14 Jl 
MUEBLES Y PRENDAS 
DIA 13 DE J U L I O 
Brt« mes está consagrado n la Predo-
ilma Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
L Í N E A 
Jnbüeo Circular.—Su Divina Majestad 
de manifiesto en el Santo Cristo. 
La semana próxima estarf el Circular 
i la Iglesia del AngeL 
)r treí Î BDomliigo (V después de Pentecostés.)— 
Tantos Anacleto, papa p mártir; Joel, 
Jroíeta; Turlano y Maximiliano, coufe-
fng; santa Sara, virgen, abadesa. 
San Anacleto, papa y mártir. E l ter-
» pontífice que gobernó la Iglesia de 
racrlsto, después do San Pedro, fué San 
Jámenle; y habiendo coronado sus apos-
Sllcaa fatigas con la gloria de su llus-
w martirio en tiempo del emperador 
frajano. y en el año 102, estuvo vacan-
la santa sede por espacio de cinco me-
i No pudo Juntarse antes el clero 
ornan» para proceder a la elección, por 
i persecución suscitada contra los cris-
linos, hasta que en fin el día 3 de Abril 
*1 aío IOR, después de largas oraciones, 
M electo San Anacleto por supremo pas-
Miri w'1<,el rebaño de Jesucristo, con acla-
1 , ! fy4611 y S020 universal do todos los 
nelen re» ^ 
íütt .No'í? ^ *dlTtnar virtud más sobnv 
w en Anacleto. 
Rn fin. habiendo gebaamado la Iglwrfa 
í""» -«ndad y celo más encendido, 
feneroso, (pío el que se admlra-
W A R D 






tamenteo tttament* coronó San Anacleto si 
^ tcáu íTT^ ?.on 1111 b r i o s o martirio el día 
IstafV * %< ' 81 ^ c W » del «egundo sl-
imáttoji ¡ 
«1 D I A R I O D E L A M A 
han »»i>pflA y umne ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A snen d * 
te rtf* 




s, lo ^ 
.liña, « * 
sufran «» 
•n ente»» 
dación" con d 
jOjJOO de pérdida 
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de 1 0 , 5 0 0 toneladas. 
S a l d r á de la Habana el 12 del co-
•riente, para 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
. C A Ñ A R Í A S . V I G O . 
G I J O N , S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
bn este puerto tomará pasajeros ¿ f 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . Para m á s in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . ' 
5^ I S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-30S2. 
.<l.e* ds Pres ión , "Conqneror-, 
kto *™* que ha7 en Plaza» «o r^a-
o8 J?fia8 erandea gruesas en 
tmañoa No. IjO No. 210 y No. 3!0. 
>. y L grand9 gr,le8a. ^ Platea-
tertor neSr0* Se BlTVen Pedidos 
"Zl C O R R E O D E P A R I S " . 
USi» 0blSpo, m S o d o r t a . 
18JL 
. R E L I G I O S O S 
' « J C l U i A S D E S A N T A T E R E S A 
ROGRAMA 
. j.,Solemno Cesta a 1* 
*K V j J L ' ^ n ¿ o / i ^ ^ o de la_ Santí-¿ ^ C T ti™ 61 R ' P- Eu8eblo~deI 
"-S0leinn« culto» . N . P . San 
H » ^ i***' J o s ^ . - L ^ ? ^ ? ™ « car-
"totíe» 
l í l e -<luotles- B6 Tl8it¿ ^ 
^W*11 efu n3«Íel forriento, se cele. 
^ l í * de ¡L i1* ."0 / !^ «olemne fiesf-i 
V J U ? ^ Mh£ ¿ n ^ n l o de Padua Ofl 
Predfcart1^^^ Qobl«no del 
•̂r» aa Por el l o i ' . L a 0r<iuegta se-Po^j ^ a. m maestro Pacheco. 
C o h r e , ¿ ' ^ ¿ . ^ P ^ / r i el Trt-
fífcj muestra Señora de la 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X í C O 
Progreso, V e r a c m z y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente General pd 
ra C u b a . 
Ofkdna Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de P a s a j e » : T e l c f o n j , s a , d r á T , 8 o b r e el 30 de W 1 0 P a r a 
A - 6 1 3 4 . Prado. 118. 
E l vapor español 
BARCELONA 
de 1 0 . 5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
C o m p a ñ k Trasat lánt ica E s p a i e b 
astee de 
Antonio Lopes j CÍA. 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos} 
P a n todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los so* 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
exbaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ci señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r ü de 1917. 
E l Consignatario. Maímel Otaduy. 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n , Caro 
S a l d r á para Veracruz sobre el d ía 
18 del actual, admitiendo carga, pa-
saje y correspondencia. 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y corresp<.n 
dencia públ i ca . 
P a r a másv informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082. 
8E V E X D K UN JUKGO D E HALA DE Q E V E N D E I NA N E V E R A , CASI N C E - | Q E V E N D E UX JUEGO D E CUAKTO, majagua, espejo grande, en muy buen ¿3 ya. y se da barata. GaHauo, ia«: altos. ¡ O estil 
estado, un aparador, 1 cuadros, una [ám 
para canelones, de 3 luces, todo bara 
to Progreso, número 30, bajos. 
Í9703 15 Jl 
19083 14 j l 
JUEGO D E SAUA, CAOBA, MODEKNO, Otí 
O E V E N D E UN JUEGO COMPLETO D E j g^n xi"olás, ^tOS, bodega. 
O comedor, sencillo, de poco uso y en 
perfecto estado. Vedado, calle Jó, núme 
10 rui. 
m u - i5 3i 
ro de cuarto, moderno, y un piano; i 
j ; ' se venden por embarcar. Concordia y i 
o Luis X V I , de caoba, con esca-
parate de 3 lunas, en 250 pesos. Com-
vostela. IOS, casa Vega-
19862 18 Jl 
E s t e es e l E n c e n d e d o r de gas q u e 
u s t e d n e c e s i t a : " I L L U M í N A L " 
O-
Sin piedras ni fósforos. Se acerca al gas 
y se enciende enseguida. 
3 0 C E N T A V O S E N 
* 
La Sección X : Cemuda y Sobrino: Obis-
po. 123; "Muíquera," Obispo. 88; Amistad 
v San llafael y Sucursal de Toyo; Gra-
ña y Ca., O'Keilly, 74; .1. M. Vidal, Ü'Uei-
lly, 112; "Itpma, - O'Réllly y Habana; J . | 
19009 15 Jl 
C E V E N D E , E N ANIMAS, 47, T R E S 
kJ slllone, do barbería, Koken. 
1<J452 24 Jl 
Q E V E N D E UN JUEGO DE C I A R T O , 
kJ en cien pesos, cou escaparate con lu-
nas, «ama de matrimonio, tocador y' me-
sa do noche. Industria, lOJ. 
ISStíl 18 Jl 
C E V E N D E N UN JUEGO DE CUAKTO, 
kJ moderno, y otros muebles, todos en 
magnífico estado. O'Farrill, 26, Víbora; 
de 8 a L 
I W i 13 Jl 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k. y re lo je s m a r c a A r -
C A L L E 13. E N T R E L T M, 
Vedado, se vende un Juego de come-
dor, muy fino. 
19S76 16 Jl 
Morlón, Dragones y Zulueta; l'.oticas del; g e n t í n a , de SUDCriOr C a l i d a d , g a -
octor Padrón, Belascoaín y Neptuno, y f0 . i , 
r a n t i z a d o s . r r e s t a m o s d i n e r o sobre /áeí doctor Toinás. C y 28, "Vedad». Éxi ja nuestras tajas especiales. Interna-
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A , 9 
Dinero en todas cantidades y a m ó -
dico interés sobre muebles y joya% 
y toda clase de objetos de arte que 
representen solida garant ía . No se 
decida a comprar, e m p e ñ a r y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. T e l . M-1966. 
17604 23 Jl 
VI D R I E R A S , S E V E N D E N L A S DEXt frente de Venus Salón, Monte, 69. S« 
venden también dos vidrieras armatoste* 
del interior. Están casi nuevos. 
18889 13 JL 




Todo barato, en Bevlllaglgedo, 67. 
19810 15 JL 
T ? S ?40 S E V E N D E N DOS E S P E J O S , 70 
JLi por 30, lunes viseladas, acabados de 
pintar. Ctne Niza. Prado, 97. 
19798 14 JL 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICOS Mos-tradores, da cedrov con sus rejas de 
dos metros de largo, por tres cuarto de 
ancho cada uno, propios para una colec-
turía o escritorio. Se dan baratos. I n -
forman y pueden verse en Corapostela, 
110. de 8-112 a 11 y de 1-112 a & 
19808 19 Jl. 
13 Jl 
D E N U E S -
D E M 0 N S E R R A T E 
SEÑORA 
^rograi ^ E L CARME 
dará co-
rere de 
mlbma 'orma hasta 
L ? ' t J ? "oven» mi. lnaflana 
r0» loí y ^nt l cJ?1^ untada 
E l vapor correo 
Reina Haría Cristina 
Capitán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n , Caro 
S a l d r á para New York , C á d i z y B a r 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P. Claris 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el 12 de 
íuKo. 
Directo a B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros de l a . , 2a. y 3a . 
preferente y tercera O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C 67D5 ln 2 Jl 
tlonal Commerce Bureau. Apartado -¿IM. a l h a i a S COH í n t e r e s modlCO. T e n e -
Tel<5fono F-4169. C, 217, Vedado. ' i i ' • ' i 
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a de 19550 14 Jl 
CTB V R X D E : CN E S C R I T O R I O , UNA f f ^ L , . rlas<»<; a s í COIDO Cubier to O vidriera y un armatoste, moderno. Se' l o a a s Ciases , d5l COIIIO c u u i c i lu 




C o n este a p a r a t o , 
los n i ñ o s t i enen 
s a l u d y a l e g r í a . 
E s c r í b a n o s y le 
m a n d a r e m o s el c a -
t á l o g o d e n o v e d a -
des p a r a n i ñ o s . 
d e p l a t a y t o d a c la se d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
procedentes de un remate, en oficina pu-
blica, liquido diez, flamantes, marcas 
Kemington y Underwood, a fW y $75. E n -
vicias al campo, garantizando Importe. 
San Lázaro, 171, altos. 
19195 22 Jl 
C 57S5 lfl-lo. 
M á q u i n a s d e c o s e r d e u 3 i D g e r " 
Las alquilamos a nn peso mensual, también 
1 las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos Sol, 101, entre 
Villegas y Egldo, Tel. M-1603. ilenéndez 
y Fernández. 
18779 17 JL 
S A L V A D O & C » . B , í t A K E S B A R A T 0 9 : 
t( 
C 
te a la Quinta Balear 
19382 
3 7 0 7 D e l m a r B o u -
l e v a r d . S a i n t L o u i s , 
M o . U . S . A . . . . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er que p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
de t o d a s c lases , p o r f inos que 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
, z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
D dos mesa» de caoba, casi nuevas, Ion i yasaffiOS l lo d l s m O COEUDramOS V 
odos los accesorios; se (i;m hanitas. 7 i i i 
•risfina, número I L Teléfono i-2iio, fren- c a m b i a m o s . U a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 16 Jl 
C 6192 Rd-10 
M U E B L E S E N G A N G A 
"^fAQCINAS SINGER, L A S VENDEMOS 
JSÍ a plazos, las alquilamos y las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Sol, 101, 
teli'fono M-1Ü03. 
1'.)-'71 . 15 Jl. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero Sa res 
Teléfono A-llUá. 
líSTD 
IVf AtiüINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS 
XfJL de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
lo» Reyes. Compra, venta y reparación. 
Obrapía y Cuba Teléfono A-103tí. 
175ll8 27 Jl 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c i v 
D. vapor VENEZIA 
saldrá para Veracruz sobre el 
2 2 D E J U L I O 
y para Coruña , Santander y St . Na-
zaire sobre el 
31 D E J U L I O 
exposi 
y Ger _. 
Vendemos con un 50 por IDO de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burús, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na» y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres cheriones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
ir-d, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
rss, aparadores, paravones y sillería del 
país en todos loe estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" L a Especial," Neptnno. 159. y serán | a un precio económico, 
bien servido*. No confundir, Neptuno. 
150. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
31 Jl 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate, V¿ marca Palma y Selecta. Pre-
cios, de 5 a 10 pesos una. 
líyHtí 15 Jl. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
locaL 
E n Neptuno, 153. casa de préstamos 
'•La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madtra, sillones de mimbre, 
sillones de portal, canias de hierro, cami-
tas de nlfio, cheriones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d? sefiora, peinadores, lavabos, co-
quetas, b'urós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el* campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, nflmero 153, entre Encobar 
y Gervasio. 
I>UEN.V OPORTUKIDAD PAKA H A C E R -> se de un juego de cuarto, casi nuevo 
. Puede verse a 
cualquier hora en Industria, 2-A (piso se-
gundo.) Estilo modernista, color nogal, 
cosa de gusto. 
1952S 13 j l . 
"¡IfAQCINA D E E S C R I B I R PARA VIA-
I T X jar, muy cómoda y útil, con su estu-
che. L a doy barata. Amistad, 26. 
10645 14 Jl. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vcuder o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teféfono A-S3S1 Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
1S447 SI Jl 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s j p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3S58 in. 17 
1 0 5 9 . 
18572 81 Jl 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de In-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
M U E B L E S E N G A N G A 
44LA P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variaoo surtido y precios de esta casa, 
donde saldri bien servido por poco di-
uero; Uay juegos de cuarto c\m coyuetí, 
modernlsUis escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a apa-
radores, da osuuite, a $14; lavabos, a s ia-
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
-o» completos y toda clase de pleina suel-
iaa relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencenL 
SE COMl'UA i CAMBIAN MUEBLES. 
J E S E BIE:S; E L m . 
18005 31 Jl 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios U.Í primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Conctaute surtido de 
accesorios franceses j.a.a los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Furteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
l'alóO SI j l 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional", flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3. imprenta. L a s hay con letras do 
dependientes, cinta y ticket, con letras y 
cinta, con cinta y sin ella y manigueta. 
También hay otras sin manigueta, esmal-
tadas, color caoab y niqueladas. Véalas, 
y se convencerá de lo que se le ofrecí». 
19547 24 Jl. 
Hevlltas de oro garantizado, con 
sn cuero y letra $6.09 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra. . 8.08 
Yugo? oro garantizado con su? le-
tras 6.90 
Se remite a l . Interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
«ÍÍTBB INDIO 7 ANQSJLB» 
HABANA. 
19328 14 Jl 
" L A ' P E R L A " 
Animas, número 84. casi esquina a -Ga-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precie* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde fllO, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhojas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
i m o 31 Jl 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se 1« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo QU« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridaid que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
oos ble» y a satisfacción. Teléfono A-i;<iil 
31 jí 
L a Internacional, casa de p r é s t a m o s , 
m ó d i c o i n t c i é s y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda c ía-
« l u r í 5 ^ C M ' " ) r l n . - " • f » y Neces i to c o m p r a r m B e b i e i e i 
cambian, no haga operac ión alguna , , . 
»ir ver los precios de esta ca«a . V i r - | a b i m t i a I l c i a U a i n e a L o s a d a , l e -
tudesj 30 , entre Amistad y Aguila.1 l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
T e l é f o n o A-0236. 18871 2 ag C-8357 tsd 17 a*. 
P A G I N A V E N T I C U A T R ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n l i o 1 3 d e 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N i V E D A D O 
T Oí A L , M C I ' T L N O V < i K K V A S I O , S E 
J L i da parte del local dedicado a c a m i -
üerla por enfermeda del camisero. M u -
cho movimiento y p a r a cualauier nego-
cio a n á l o g o . T e l í ' l o n o A-SOüO. 
lOiviO l b J1 
rA S A P R O P I A P A R A O F I C I N A , E N buen sitio, con carros por el frente. 
Puede cederse por m ó d i c a r e g a l í a . i>arno 
de! Angel. I n f o r m e s : Apartado 744, seflor 
Betam'ourt. ,^ 4, 
1P7S7 . 1 5 _ 3 L _ 
O E A I . Q I I L A UN t i A R A . I E , E N H Y 
O 11. Vedado, para ima m a q u m a g r a n -
de, tiene un <-uarto para el f l iauffeur > 
se le da servicio del T e l é f o n o . Precio 
$01». 1B n 
19G0S 10 31 
S e c e d e h a s t a e l d í a l o . d e D , -
c i e m b r e u n f r e s c o y c ó m o d o c h a -
l e t , a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , c a -
l l e L í n e a , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s y 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , g a -
r a j e y b u e n i a r d í n , * c o n p a r t e d e 
l o s m u e b l e s . E l p r e c i o d e a l q u i l e r 
m u y r a z o n a b l e . M á s i n f o r m e s 
s e ñ o r W . A p a r t a d o 8 2 5 , H a b a n a . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
A g u i l a , 1 4 5 , e n t r e S a n J o s é y B a r r e -
l e n a , s e a l q u i l a e s ta p l a n t a b a j a , a c á 
b a d a de f a b r i c a r , c o n u n a s u p e r f i c i e 
d e 2 5 0 m t s , a m p l i o s a l ó n , s i n n i n g u n a 
c o l u m n a a l c a n t r o , p r e p a r a d o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , s e h a c e b u e n c o n -
t r a t o ; p a r a p r e c i o y d e m á s a s u n t o s 
e n los a l tos . A t o d a s h o r a s . 
VMM g; . 
P a r a p e r s o n a de g u s t o : E n e l r e p a r t o 
d e M e n d o 2 a ; c a l l e S a n M a r i a n o a 
L u z C a b a l l e r o y a u n a c u a d r a d e l es 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S , P A R K H O U S E 
V e n d a j e t r a n c e s s in m u e l l e m a r o « H j j l t a I A , " u ^ c f i í T a f " 
1 V e d a d o . S e a l q u i l a u n c h a l e t d e a l t e i p \ é n l ü ¿ 0 p a r q u e de M e n d o z a , w a l 
y b a j o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o - j q u ¡ ] a m , m a g n í f i c o c h a l e t de dos p l a n - | c o l u m n a v e r t e b r a l T e í ^ c ó r s é de a luro i 
' d e r n a s , c u a t r o b a ñ o s , j a r d í n , g a r a j e ! ta5> e n [a a c e r a de l a b r i s a , q u e t i e n e j n j 0 p a t c n t a c j 0 r o 0 p n m c ios p u l m o 
¡ p r o p i o p a r a f a m i l i a n u m e r o s a . I n f o r - 1 ^ ^ j a a i a s dos c a l l e s , r e c i b i d o r , s a - ! f l e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o j 
m a r á n e n e l T e l . F - 4 4 3 9 . | i a f c o m e d o r , c u a r t o de e s t u d i o , gabi-1 
¡ l l i L _ ! n e t e y s e i s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
V ^ ™ V S L i ^ S a M S . r S T - e n los a l t o s c o n u n a m a g n í f i c a t e r r a -
m o l e s t e . g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de l a O w i t r t l , T e L ÁrTfiSL con todo el .onf-.rt 
e « t u i a WIÍ ( necesario , ofrece ni publico el i n á a _ m 6 -
h e r n i a m a s a n t i g u a , D e s v i a c i f / n de 
uiosos y our léndl t loB altos ca l le A, en-
tre 17 y 10, compuestos «le cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de bafip, 
dos para criados. L a Uuve en B F j ' . 
19fC6 -0 J'-
\ 7 - K I ) . \ D O : C A S A CON G A R A J E : S E 
\ ah iu l la una hermosa casa , con ga-
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in j 
T r a t o dlco hospedaje, excelente comida 
esmerado. 
1S761 1 ng. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa do h u é s p e d e s de la Ke-
. « » f i T A r»r»' Prtblit a acabada de fabricar, todas hvs 
q u e 52 note . V I E N T R E A B U L T A L » U | }lublUlcl0,u.s c.0u servicio adentro. l i m -
o n í r l r t .o i - ' i i i ., nrtom-i i bres, t e l é f o n o , agua caliente y fría, t )do 
o C d l d o es lo m a s r i d i c u l o y P n g m a jg esmerado, buena comida, r.a-
g r a v e s m a l e s - c o n n u e s t r a f a j a OitO d ía se mude s in verla, pasan los j a r r o s z a q u e d a a l a s d o s c a l l e s . T i e n e a d e 
- / „ „ o - r a n H í s m i o r a r a i e c u a r t o d e Z¿J: WWI n u e s u a . » i - I jjo,. - la csgiulna. Lea l tad , 10J, estiumu 
m a s u n g r a n d i s o n o g a r a j e , c u a n o u e . p e d i c a se e l i m i n a n las « r a s a s sens ib l t -1 tj,,,, u a f a e í T e l é f o n o A-915ÍX 
c r i a d o s c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e s e m . | m c n t e R j ñ o n fJotante.6 to g ^ , , 18M1 
r i o , c o m o a n i m i s m o otro p a r a e l c h a u - ¡ d u a d o r a j c m á n ^ ÍTl! im0VX\ua e l ñ - B I A K K I T Z , C A S A D E l I L ' E S I ' E ü E S i n d u s t r i a , U i , esquina a San KafacI 
i n f o r m a n : T ¿ l é f o n o F-I398 . V . . T T ^ r ' —T - ' i u o n , O C S a p a r t u c n d o e n el a c t o C U a n - H e r m o s a s y ventiladas habitaciones, mag i f  
19076 15 J l d í d o s j a r d i n e s s a t i s f a c e n a l a p e r s O - L A J / » » . - . . T " /v^ . n ^ < h i n l f u a terraza con Jard ín . Se 
• M d e - f a r e f i n a d o g m t o . T a m b i é n | ^ | r , ° r " "_a5t?rD.os f ^ T ^ ffi" ' " * M 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a . 
O E A L Q U I L A : L I N E A , 111, CASITA 1N-
k j tprior, con tres habitaciones, cocina, 
servicios sanitarios completos y patio 
independiente. A lqu i l er $35. PreciQamente 
fiador. L a l lave en la t ienda de a l lado. 
Informes A-43Ó8. _ 
1ÍMÓJ 14 J1 
S ' t ü l S a r a í S ^ ^ i f ^ r ^ n e ^ o ^ j q u i n a a S a n M a r i a n o , y ^ a l T e l é f o n o 
Vedado. E n los bajos informan. 
líi mi 17 Jl 
mensuales. 
1U Jl 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l T e -
l é f o n o 1 - 2 3 6 4 ó d e 11 a 1 y de 6 a 8 ! T 7 ^ A t ? « 
. a B u e n a V e n t u r a , n ú m e r o 6 0 , c a s i es- ^ f e C C I O n c s - C ü n ^ a s : ^ 12 a 
m. 
C E ALQUILA L A HERMOSA Y V E N T I -
O jada cana Habana, 19S, esquina a Jesus 
María, l'uede verse e Informar en la m i s m a , 
de 12 a 4, exclus ivamente . 
19067 _ ¿ 1 •"• 
C J E ' C E I I E UX L O C A L PARA E S T A B L E , 
k j cimiento, casi esqMna Monte, en C a r -
ijenus n l í n i e r o "J. Con una vidriera a la 
culle, paga poco alqui ler . Informes en la 
misma. 
11)530 *> J L . 
U r c s p l é p . d i r l o l o c a l c o n 4 2 0 m e t r o s d e 
suprJiz'ie, p r o p i o p a r a a l m a c é n , d c -
p ó d l p o i n d u s t r i a , e n e l m e j o r p u n t o 
de l a C a l z a d a de S a n L á z a r o , m m o 
¿ L í o & P r a d o . S e v e n d e . D i r e c t o . B a s -
t e r r e c h t a . T e j a d i l l o , 4 4 . 
lüíHti 13 j l . 
C E ALQUILAN LOS MODERNOS Y her-
0 monos l>nj(is de N e p t u n ó , tíl. L l a v e s e 
l u f ó r m e s : San L á z a r o , 31, bajos . T e l é -
ion •> A-;ir»(w. 
10478 18 j l 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a S a n | 
I g n a c i o , 1 7 , p r o p i o s p a r a a l m a c é n Oj 
d e p ó s i t o ; l a l l a v e e n l o s a l t o s . In-1 
f o r m a n e n R e i n a , 2 6 , a n t i g u o , a l t o s , j 
e l a p o d e r a d o s e ñ o r P e r e r a ; d e 1 2 a l 
1 y 7 d e l a n o c h e . 
C E A L Q U I L A : I , N U M E R O 8, V E D A -
k J do, entre 7 y 'J, casa con portaL sa-
la, comedor, tres cuartos, etc. L a llave 
a l la<lo. E l d u e ñ o en Merced, 48; de L . 
a 1. Tiene I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
19354 13 j l 
\ L Q U I L A S E L O C A L , C A L L E óa. , > E . 
XJL dudo, con doscientos metros tediados 
i el resto bas ta un solar, eercado to-
do de m a n i p o s t e r í a ; piso cementado apro-
p ó s i t o para garaje o d e p ó s i t o de c a r r o s ; 
tiene ocho cabal ler izas desmontables y 
local con todos sus servicios para v iv ir . 
I n f o r m a n : G a í l a n o , 7S, o cal le 10, n ú m e -
ro 3. 
G 11232 4 d - l l 
A - 3 2 3 5 . C a l l e F l o r e » y M a t a d e r o , o 
l a s m i s m a s h o r a s . E l c h a l e t p u e d e v e t 
se a t o d a s h o r a s . 
19380 10 Jl 
S o i . 
C E ALQUILA L A MODERNA CASA D E 
O L a w t o n , 04, entre Santa C a t a l i n a y 
San Mariano, con na la, saleta, comedor, 
cinco cuartos m a g n í f i c o b a ñ o , doble ser-
vicio. I n f o r m a n : San F r a n c i s c o , 1-5. V í -
bora. T e l . l-nW9. 
19522 13 J l , 
i W A K J A N A O , C E I B A , 
C O L U M B i A Y P O G O L O T O 
C A S A . V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r , p o r 
c o n t r a t o , p o r a ñ o s , c o n 
o p c i ó n a c o m p r a , u n a b u e -
n a c a s a e n e l V e d a d o , q u e 
t e n g a 8 c u a r t o s p a r a l a 
f a m i l i a , s e r v i c i o s c ó m o d o s 
p a r a c r i a d o s y u n g a r a j e 
q u e n o s e a d e l o s d e m i -
n i a t u r a . A p a r t a d o , n ú m e -
r o 8 2 4 . H a b a n a . 
194S1 15 Jl 
18230 15 Jl 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
i|iiilere,s de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. I'rado y Trocudeto; 
de y a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Telefono A-5417. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
K n la manzana comprendida por las ca 
lies de l lenjumeda. Santo Tomas , M a r q u é s 
t í o n z ó l e z , y Oquendo, acabadas de fabr i -
car , se ahtuiliiii espaciosas naves proplus 
p i r a cualquier I n d u s t r i a . I n f o r m e s : M u r a -
l la . 57. Banco G ó m e z Mena. 
19110 21 j l . 
5 e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r u n a c a s 5 
d e p l a n t a b a j a , s o l a m e n t e q u e t e n g a 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
to de c r i a d o s , s a l e t a d e c o m e r y b u e n 
b a ñ o . T r a m o c o m p r e n d i d o d e E s c o -
b a r a G a l i a n o y d e R e i n a a C o n c o r -
d i a . A v i s a r a l T e l é f o n o A - 6 9 9 8 . 
Ts 13 J l J 
" \ H O R R E TIEMTO Y DINERO. 1 X F O R . 
XA. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveclie la oportunidad. B u -
rean do casas v a c í a s . L o n j a , 434, de 9 a 
12 y de 2 a 0. T e l é f o n o A-0560. 
18500-02 31 Jl 
| 3 A RA PERSONAS DE GUSTO, EN LO 
X mejor del Vedado, 17 y A, se a lqui la 
el hermoso chalet de la acera de la b r i -
sa, con todas las comodidades que pue-
den desearse. L a s llaves en 17 y li. 
180C8 13 JL 
RECIOSOS BAJOS, PROPIOS PARA 
persona de gusto, C , cas i esquina a 
17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones a m p l í a s , 
cuarto de criados, agua fr ía y c a l l e n t é , 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. In formes por telf-fono 1-2881. 
C-600B lOd 4 
E ALQUILA UN PISO BAJO A " L A 
brisa, de reciente c o n s t r u c c i ó n , situado 
ral le 27. entre A y l'nseo, tiene portal , sa 
la , comedor, tres cuartos de criado y do-
bles servicios. Prec io : $75 mes, si desea 
fjiirajc puede a lqui larse t a m b i é n . P r e c i o : 
$10 mes. L a llave al lado o en la mi sma . 
In formes : A. G . T u ñ ó n . A-2fe5fl o F-1183. 
10691 19 JL 
i t ¿ > i j b ü h L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
D A T R O C I N I O Y J .A. SACO, LO MAS 
JI al tos de loma del Mazo, frente a l a 
br isa , a l q u i l a hermoso chalet, de - pisos, 
portal , sala, ocho habitaciones a l tas y 
bajas . Dobles servicios . J a r d í n y patio 
propio para personas de gusto. $140 
mensuales . T e l é f o n o 1-1^70. 
19S4C 18 J l 
EN LA VIBORA. SE A L Q U I L A L A CA-SE Beni to L a g u e r u e l a , 15, d e s p u é s del 
paradero, con sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor, servicios de f a m i -
l ia y1 cuarto de b a ñ o y de criados, cielo 
raso de concreto. I n f o r m a n : Hospi ta l , 40, 
frente a l Parque , al tos . T e l é f o n o M-1C50. 
19635 16 J l 
7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D D A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d i F a r í s y 
M a d r i d . 
191Í8 81 Jl 
C E A L Q U I L A PROPIO PARA O F I C I . 
tu ñ a s o comisionistas , un bonito loca, 
r n Composte la , 115, bajos, entre M u r a -
l la y Sol. Informes en la misma. 
1.SU05 15 j l . 
( ¿ K A N H O T E L ' A M E R I C A ' * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i x a c i o n e s , c a d a uncí 
c o n ÍU b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
18094 , 31 Jl 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente Rey , n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . Comidas s in horas f ijas. 
Klcc tr ic ldad , timbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
19003 13 J l 
/ ^ l A S A B U F F A L O , Z U L U E T A , S2. H A . 
\ j bitaclones frescas, una grande de 
azotea. T a m b i é n en los altos de Payret 
hay babltaclones a la calle. E s t a s casas 
son las m á s c é n t r i c a s . 
17100 21 Jl 
H O T E L R O M A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel l í o d r f g u e z F l -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
Idadas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
t imbres, b a ñ o s do ízyj i Lt á i w j i i i n . e l é e t n a J t i oret . nanos <io agua ca-
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido l í e n t e y J r i a . T e l é f o n o A-471S. Por me-
completamente reformado. H a y en é l de-1 ses, h a b i t a c i ó n . SM>. Por d ía , $l.o0. C o -
partamentos con b a ñ o s y dermis servicios i midas. ?1 diarlo . 1 rado, DL 
urivudos. Todas las habitaciones tienen 18990 •>! Jl p tienen 
Irvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece n las fa-
mi l ias estables, el hospedaje inAs serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . T e l é - ¡ la casa Cuba, 
l ono : A-9208. Hotel K o m a : A-ltKW. Q u i n - l a mutfl* 
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado, 101. 
(¿E ALQUILA, EN LO MAS C E N T R I C O 
KJ de Murianao, una casa a inueulada, con 
sala , saleta, comedor y cuatro cuartos y 
z a g u á n , para un a u t o m ó v i l ; tiene agua, { 
t e l é f o n o y luz e l éc t r i ca por se i« meses 
o m á s . in formes : l i e a í , 106. ' T e l é f o n o 
1-7089. 
19443 17 J l 
H O T E L L O Ü V R E 
S a n Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos -con ba-
ño , para fami l ias estables. Prec ios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
19142 31 Jl 
- - 9 1 / ^ O N V I S T A A L I ' R A U O S E A L Q U I L A 
\ J un m a g n í f i c o apartamento amueblado. 
Prado , 05. altos, esquina a Trocadcro . Co-
midas var iadas , esmerada l impieza y ab-
soluta moral idad. 
19523> 13 Jl-
C:K A L Q U I L A O SE VE.NUL, P R U X I . 
KJ ma a desocuparse, la casa Sama, 40, 
Marianao, con sala, saleta, s a l ó n de co-
mer , doce dormitorios, cinco b a ñ o s , co-
cina, agua caliente, garaje, g a l e r í a cu -
bierta, terrazas. I n f o r m a : F-19o0. 
1S674 17 j l 
V A R I O S 
O E A L Q U I L A L A HERMOSA Y E S -
kj p l é n d i d a casa quinta, conocida pof 
"Chicago," en A r r o y o Naranjo y la con-
tigua en la cantidad de f^UO y $100. I n -
formari lu en >eptuno, $3-. 
19494 14 JI 
H O T E L M A N H A T T A N 
SK ALQUILAN ESPACIOSOS V V E N T I -lados Departamentos para oficinas, en 
n ú m e r o 58. Informan en 
18 Jl 
ICONOGRAFO V i c r n o 
- T do en n n n . 1 7 0 * Im*» 
ó p e r a , zarzu"!8' S ^ » ! 
otros. P laza P„K. í ^ a » . " • t ™ 
nuel l ' icós . eI 'SevlUa XÍ? '^S 
i EL H | W ^ 
L1> *40 S E V E N K T T - ^ ' ' ' 
i - J e é s Boisselot i 1 * 5 H > 




/ ^ R A r o r o K o vTcíTTr 
VJT 85 discos d o b u , 0 1 1 
co uso. c o s t ó hace rl'. 84 lodo * 
da en 55. A g u u " a 7 e ^ ^ », 
M u r a ü a y T e n i e n t e - t r o ^ 
JL n e , y COIUDORIPI 0 ^ I s T ^ " 
un p l a ñ ó l e u T r / ' , 'n0 ,̂8; ^ 
ane voy en aeguidn C o ' ^ ^ o . 
19182 
A G U A C A T E , 53 . Tel Aos ^ 
P i a n o s a p l a z o s , de S U ffi 
t o p i a n o s de los m*m,a. f ^ E ^ . 
19C11) 
Q E A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A , 87, 
O bajos, un local para oficina con el uso 
del t e l é f o n o y luz e l éc t r i ca , en $50 al 
mea. I n f o r m a n : l'.crnaza, 20, bajos. 
19507 14 j l 
i 
P i a n o s d e a l q u i l e r de b a 
S e r e p a r a n y a f inan p¡anoi 
p i a n o s . 
18993 
08. meJores 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. T e l . A-503'>. 
E s t e gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad. Muy c ó m o d o 
para famil ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des- T ^ O S P I A N O S , I R O P I O S P A R A E S T U 
de iO.W. $0.75, $1.50 y l^ . io . B a ñ o s , luz 1 l J i , , 411 contado, a plazos, o se a l q u l -
l x N S ' í K U M E N ' l , ( ) S 
D E M U S I C A 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios 
para los huespedes estables. 
especiales 
H O T E L " H A B A S A , " D E CLAUDIO . A r l a s , H e l a s c o a í n j Vives . T e l é f o n j 
A-88^5. E s t e hotel e s t á rodeado de to-
das las l í n e a s de los t r a n v í a s de la c iu-
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, muy ven-
t i ladas , desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo y 
alumbrado. Doy abonoa de co^ilda ba-
ratos. / 
19^31 ag 
IR E F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRAPIA, \ 98, alquilase regio departamento, bai-
lan. L n lutoplano del mejor fabricante , 
ludo muy barato. Lea l tad , 30. 
19819 . 22 j l 
E S T A B L O D E B U R R ¿ 
M a g n í f i c o p i a n o p a r a e s tud i o , p o r n o 
r:eccsit?-rIo lo d o y c a s i r e g a l a d o . C a r -
m e n , l e t r a H , b a j o s , e n t r e C a m p a n a , 
r i o y L e a l t a d . 
19844 17 Jl 
s 
B \ E N I ) E l NA MANDOLINA, 
H A B A N A 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fueg-j. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartooi tienen b a ñ o s par-
t iculares , agua callente (.servicio comple-
to). Precios m ó d i c o s . T e L A-97Ü0. 
19899 11 a g 
7 T > ' J O V E N SOLO DESEA UNA H A B I -
t a c i ó n chica, en casa par t i cu lar , en los 
alrededores de Uuliunu. I n f o r m a : Sr . E . 
Apartado b-o. Habana . 
8d 12 
lie 10, n ú m e r o 187, esquina a 
do. K l m e c á n i c o . 
19.S52 
D E 1 
C a -
Veda-
M o n t e , 2 4 0 
EN $40 S E V E N D E UN PIANO AME-ríen no. en muy buenas condiciones 
A n i m a s , 02. 
19798 
ón cal le , $-'5; otro, $15; limpieza, luz, 
i lavabo, bafiaderns duchas agua abundan-
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. T o - ; te etc., a oficinas, comis ion is tas hom-
| das las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a - ¡ bres solos moral idad. Portero e n s e ñ a r á , 
do y agua cal iente a todas horas. E l e - , A j u s t e : M a n t e c ó n . T e l é f o n o F-4043. 
vador día y noche. Su pr&pletarlo: A n j 19620 15 J l 
Ionio Vi l lanueva, acaba de adqu ir i r el — — 
gran Café y Res taurant que ocupa la | C¡K ALQUILA EN L A M P A R I L L A , 3«, VENDE UNA ¡VIANDOI 
jdanta baja, y ha puesto al frente de la O e s q u i n a a Vil legas, una hermosa habita- O eos d í a s de uso 
cocina a uno de los mpjores maestros | c l ó n . con viata a dos calles, pisos de mo- l é f o n o 1-2731. 
coi-ineros de la Habana , donde encentra- : saicos. 19433 18 JI . | 19048 
rán las personas de gusto lo mejor, den- • t 
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . ¡~ " ^ ^ ^ — L — 
San L á z a r o y H e l a s c o a í n , frente a l , 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-4907. 
31 Jl 





S e r v i c i o a todas hora$ en 
L i o y t r e i v e c e s al d í a a domiai» 
ra c r i a r a los n i ñ o s sanos y jj il"110 
a s i c o m o p a r a combatir toda dn «"E'I 
a f e c c i o n e s intestinales y susáj 
pe l i gro l a l a c t a n c i a materna, lo. 
INA, DE P O . ¡ i n d i c a d o es l a leche de burra.f 
*' • tí'!quilan y v e n d e n burras paridn 
13 J l I 18097 
14 j l . 
E 





"13 A R A O F I C I N A . I N ( . K A N B A L O N 
X propio para oficina, comisionista , et-
c é t e r a . Puede verse de 1¡ y media a 5, 
o en d ía festivo de 10 a 12, H a y un cuar -
to interior que puede a lqui larse junto 
Aptüi ir y Chacón . Informes a l lado Aso-
c i a c i ó n , por C h a c ó n . T e l . A-3048 o M-1Ü80. 
Apartado 741. 
19780 15 j l . 
T V ^ IIAHITACIONES, GRANDES Y 
.Ay venti ladas, se a lqu i lan en San I g n a -
cio, 100, alto, casa decente y en el cen-
tro comercial de la Ciudad. 
10712 16 j l 
SE ALQUILA UNA E S P L E N D I D A SA. la , saleta y comedor y a lgunas habi -
taciones, en la calle de San Ignacio , nfi-
mero 96, a l tos . Informes en los altos 
del OS. 
19710 15 Jl 
/ C A B A L L E R O , D E S E A A L Q U I L A R H A . 
b i t a c i ó n amueblada (con o s i n pen-
s i ó n ) en casa de fami l ia dist inguida, co-
mo ú n i c o Inquil ino. D i r í j a n s e con precios 
a M. D. Cuba, W. 
19678 14 j l . 
EJí M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q U 1 -la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amuebla-
da, capaz para dos cabal leros . Se piden 
referencias. C a s a p e q u e ñ a , tranqui la y de 
moral idad. A'gua abundante. 
19080 14 j l . 
19141 
BRAPIA, 91. SE ALQUILAN HAIIITA-
ciones, en los altos, con toda clase de 
comodidades. 
19583 13 j l 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE ALQUILA un departamento de dos habitaciones, 
a un matr imonio slrt n i ñ o s , en (Serva, 
t í o , 131, altos. Se exige moral idad. 
19515 13 Jl 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
5AN I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
PARA LAS DAMAS 
C 01C0 23d-0 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
clones con toda asistencia Zultieta. 36. 
esouir»» a Teniente Rey. T e L A-162K 
1SSG0 31 Jl 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
a m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a , t n -
s e ñ o a M a n i c u r c . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u t 
i m p l a n t o l a m o d a d e l a r r e g l o de c e -
j u s ; p o r a lgo las c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
por m a l a s y p o b r e s de pe los q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n en 
tres f o r m a s : p i n z a , n a v a j ? . y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s in d o l o i a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l que 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s qui te el d^-
lor y c u e s t a 8 0 c e n l a v o s . S ó l o se a n ? 
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones 
ra tor ios y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de Id 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u ' 
g a s . b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a que m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
b o n el c i en to por c i en to m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r , las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for-
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o ped idos de 
todo a l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R ORQÜETILLAS'I 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de "Misteiio,"] 
c o l o r e s y todos garantizados. Ha)j 
t u c h e s d e u n peso y dos; tan 
ñ i m o s o l a apl icamos en los 
d i d o s g a b i n e t e s de esta caja. Tai 
la h a y p r o g r e s i v a , que cuesta! 
é s t a se a p l i c a al pelo con la 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . MAS 








T ^ O B L A U I L L O D E OJO: SE 
X S t rabajos del campo y cludwi 
miten por correo o expreso, sin I 
P a r a in formes : diríjase a J . A. 
na. Lea l tad , 35. Teléfuno A - m I 
10S50 
P E I N A D O K A - M A N I M 
O n d u l a c i ó n Marcel. elegantes pejal 
TÍ. i'ovla, teatro, baile, etc. U a m 
M a d r i l e ñ a es la peinadora J 
predilecta de la alta socladad » • 
domicilio. Habana. Cerro / " " H 
sos: Kmpedrado, 75. Tel. A-iN» 
18535 1 
COMPRA VIVENME FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a r r i o s y 
r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s ; t a m b i é n s e f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a desde $ 1 0 0 h a s t a 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : O f i c i 
n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 1 a 4 , 
196SS 25 Jl . 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S , E N L A V í b o r a , acabadas de cons tru ir , el due-
Eo en 8a,, ndinero 21, entre San F r a n -
cisco y Milagros; de 1 a 2, las e n s e ñ a 
personalmente 
19857 16 Jl 
R . R I A N 0 
E s c r i t o r i o : Agui la , títí, a l tos; de 8 a 11 
>• de 1 a 5, T e l é f o n o M-2010. Compro y 
vendo casas y solares en l a H a b a n a y 
sus Itepartos, y doy dinero eu hipoteca, 
con m ó d i c o i n t e r é s . 
1«¿H 13 JI 
V t N I A Ü t h I N C A S U R B A N A S 
S e v e n d e n d o s c a s a s d e 5 c u a r t o s y 
d e s p e n s a , s e r v i c i o s d o b l e s , c o n a g u a 
c a l i e n t e , j u n t a s o s e p a r a d a s , p e r s i a -
n a s , e t c . S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , 
i a l l a v e e n l a b o d e g a d e l t r e n t e . D u e 
ñ o en 8 a . ; n ú m e r o ¿ 1 , e n t r e S a n F r a n -
c i s c o y M i l a c r r o s . 
i d j l 
" L M S A D O D K L A S C O A I N , P R O X I M O VI 
-I- nuevo Mercado en c o n s t r u c c i ó n v é n -
clense cuatro ca.sas Juntas , 5(X> metros 
|iu tando tabiques, propias garaje o ¿ r ñ n 
ndustr ia Prec io : ¿35.000. S u A a l ^on 
tftdo y el resto reconocido sobre las m i s -
mas , en pr imera liipoteca, «1 8 por loo 
por 5 aflos. D u e ñ o : de 1^ a ü ¿ a n Lá? 
¿aro , 240. bajos. a 
¥ * * . _ 20 Jl 
T t f A R I A N A O : S E V E N D E N D O S H K R " 
i U moma casi tas , unidas con p o r t a " «a" 
^ ^ " m l S e " i f - U ^ A . y f - ^ n a ^ t o d ó % / w r , nuae i s - M de fondo, todo mo-
« o ^ s u entredi, nh^al,iHta.Cí0nes f o ^ ° . 
„ ? r . . i ent^•,dl, l'br»-, dobles F é r v i d o s sn-
"•'arlos y todo con lozas de mosaico v 
p a t í o cemento. I n f o r m a r á : Ueal ÍS>.A 
11 a 
U n m a g n í f i c o c h a l e t , s e r e g a l a e n l a 
p a r t e m á s I b d ? d e M a r i a n a o . E l T e -
' é f o - ' e n c a r g a d e d a r i n -
f o r m e s w-.. . . ^ L l o c u r a . 
19S21 27 Jl 
VE N T A , S I N I X T E R V K N C I O N D E C o -rredor, una moderna casa , sa la , s a -
leta, cuatro grandes habitaciones, buen 
baño , dos servicios y d e m á s comodida-
des. E.s<]ulna con bodega y dos acceso-
rias, fabricado de hierro y cemento. Qul -
roga, 14, entre Ca lzada y D e l i c i a s ; de 
Ü a 12 y de 3 a ü. J e s ú s del Monte. 
10877 18 Jl 
\ 7 'ENDO r i í O I ' I E D A D M O D E R N A , Q U E renta |200 l ibres, mensuales, y pue-
de rentar $250. Urge la venta, precio 
52G.0C0, todo a l contado. Su d u e ñ o : M. G o n -
zá lez . Aguiar , 09. / 
108S5 20 j l 
K E I ' A R T O S A N M A R T I N , C O L U M B I A o Ce iba , calles Fons y Noguera, casa 
con 310 metros, rentando $35 y so lar de 
400 metros, todo cercado, en la m i s m a 
manzana donde e s t á el chalet de l doc 
tor Franc i sco D o m í n g u e z U o l d á n . Urge 
venta. Precio de todo $5.600. Su d u e ñ o : 
M. G o n z á l e z . Agu iar , 99. T e l é f o n o A-285<1. 
19880 20 Jl 
O E VENDEN DOS CASAS: UNA D E 
KJ 1500 metros cuadrados de terreno, s i -
tuada en l a calle Concordia , zona de l le-
lascoafn a Infanta . T a m b i é n se da en 
arriendo a c o n d i c i ó n de que sea pura es-
tablecer en el las a lguna f á b r i c a o i n -
dustria . Otra de 500 metros en la calle 
de Hornos , muy p r ó x i m a a l M a l e c ó n y 
parque de Maceo. P a r a t ra tar sin inter-
mediarlos dlr l j i inse a G a l i a n o y Neptu-
no. P e l e t e r í a '«El P a r a í s o . " 
19730 19 J i 
O E V E N D E , E N HOYO COLORADO, 
O Uauta. Una casa de ladri l lo madera y 
teja f rancesa , frente a la Ig les ia , tiene 
CO c a f é cantina. L o s dos hermanos. Sala , 
comedor, cocina y 4 cuartos. Gana $3oj 
con contrato por 5 a ñ o s . I n f o r m a r á sií 
d u e ñ o : l l ea l , 11-B. L a L i s a . Marianao 
1»'C3 15 Jl 
F E R N A N D E Z 
Vende barato siete casas de f a b r i c a c i ó n 
moderna, una forma la esyulna, alo a l -
iada para "stablecimiento y l a s otras 
siguen en d i r e c c i ó n , e s t á n s i tuadas en 
la M b o n i . Inmediato a 4a Calzada , con 
• inca de carri tos por la puerta, portal v 
hermosa arboleda. Itentan m á s del ocho 
por ciento. Para Informes: Monte 155 
C a f é ^ h e r n á n d e z . 
18777 16 JI 
"ITÉNTA D E UNA CASA: MONTE, 459. 
T nueva c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a al nue-
vo Mercado, siete y media varas frente 
42 varas fondo. I n f o r m a n : N o t a r í a r'oc-
lor Muñoz, l l á b a n a , 0 L 
W P » 13 Jl 
I <¿6.600 V E N D O , P R O X I M A A L E A L T A D , 
V y muy cerca de Belascofan, casa moder-
r a , de sala, saleta. 4 cuartos, servicios, en 
el centro, a la moderna, s a l ó n a l fondo, 
c a n t e r í a , 2 ventanas , cielo raso con todos 
i los adelantos modernos. S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. 
© 1 2 . 5 0 0 V E N D O , E S Q U I N A C O N B O D E -
O ga. en la calle Composte la , de a l tos , 
ant igua, de 8X13, Onica en las 4 esqnl-
' ñ a s . San N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; 
de 11 a 2 y de 5 a 0. Berroca l . 
(¡¡>10.000 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
% San L á z a r o y muy c e n a de Manrique , 
esquina con establecimiento, propia para 
fabricar , por tener arr imos por 2 extre 
mos. San N i c o l á s . 224. pegado n M o n t e ; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
© 4 , 1 0 0 , V E N D O , A C I N C O M E T R O S D E 
la Calzada L u y a n ó y muy cerca de 
H e n r y Clay . casa moderna, de n í a , saleta, 
tres cuartos, ampl ia cocina y buen b a ñ o , 
azotea corrida, pisos, « a n i d a d . San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berroca l . 
Q12,100, V E N D O , A 10 M E T R O S D E L A 
tlp Calzada de J e s ú s del Monte, muy cerca 
de Milagros , casa modernista, de 7 -por 
37, portal, sa la , s á l e l a , cuatro cuartos , 
comedor a l fondo, de ciclo raso, cuarto 
criados, patio y traspatio. San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
de 11 a 2 y de 5 a ¡>. Berroca l . 
©6 .600 , V E N D O , G A L I A N O , M U V C E R C A 
V de gran calzada, dos cas i tas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios cample-
tos; es negocio de oportunidad. San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte. De U a 11 y de 
5 a 9. Berrocal . 
%4.350 V K N D O , A D O S C U A D R A S D E 
tí) l l e ina y muy cerca de L e a l t a d , casa 
de altos , moderna, pisos finos, sanidad 
completa, renta $40, un sido inquil ino. 
San N i c o l á s . 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal . 
lOb&í 10 J l 
X T N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A v e a -
A-i do cas i ta do madera , t ranv ía por el 
frente; otra en Carmen, a una cuadra 
del Parque Mendoza Urge venta. Infor-
mes : J e s ú s del Monte, 031. No corredo-
res. 
G R A N O C A S I O N I S e v e n d e h e r m o s a r e s i d e n c i a e n l a F T B B A N A S I BE VBNDEN: UNA ESQUÍ-I 
«:« , . . ' i . i i i i i n« I ^ n a ' L a l z a d a de J e s ú s del Monte, 30 
! „ ; ^ e 611 Propo/c ion: l n precioso cha-1 p a r t e m a s a l t a de l a L o m a d e l M a - por 4ü. renta hoy $110 P a r a fabricar en 
let, do c o n s t r u c c i ó n moderna, en lo m á h I 0 / m . j i j 1 $19 500 
pintoresco y elegante de la a r i s t o c r á t i c a 1 z o » WHI m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o . , 
5 S ^ c o S e a c S 3 [ f ' ¿ n í v a a 1 ! ^ tódcoflS/í P r e c i o s o j a r d í n , c o n p é r g o l a s . E n p l a n - 1 T J N A CASA CALZADA D E V I V E S , 7 POR I 
^ „ í « - c. . , ! nllevai,• J9, rodean i.is . • . . . ' ; i • 0 4 0 , s|s. seis cuartos y sis y un cuarto 
mejores residencias, entre e l las la gran ta b a j a . Ü C n C p o r t a l . S a l a , I m n g alto, servicios modernos, l ienta el 0 por 
m a n s i ó n ae la L e g a c i ó n Americana. Se í , , , , ^ ino DÍSOS inomirn v ,.or»nnfn Prp<do • 
compone de j a r d í n : portal , sala, n l e t * T ^ > ^ , dos C o m e d o r e s , l a v a n d e n a , CO- ¿ 5 0 0 T e s o s cemento. I r e t í o . 
grande, hal l , seis buenos cuartos, tres a r r n a « n n l - r v •,-•> 1 , i , „ , „ 
cada lado, dos b a ñ o s , garaje grande para Clna» P a n t j y > « n a feablíacion, b a ñ o , L E E S T E V E Z , P E G A D O A L A SO 
V i v a t r a n q u i l o y f e l i z : s e v e n d e " e l ! T o d o n u e v o y b i e n d e c o r a d o . S u d u e - ? 10 I,reLÍü: 54 wo-
c h a l e t m á s l i n d o , m e j o r s i t u a d o de l a ñ o : E . J . M e n e s e s , O b i s p o . 2 1 . T e - T T N A CASA C POR se. AUTO V BAJO, 
V. 'U^-^ ~ . ^ . c L o if ' X f ^ . A A t u ~ r > u moderna, calle (Jloria. renta el '.) por 
V i o o r a , e s q u i n a c o n f r e n t e a 3 c a l l e » , : l e f o a o A - 4 1 J 1 . IDO. prec io : $9.500. i n f o r m a : R u l a L d p e z , i 
a c a b a d o de f a b r i c a r , c o n t o d a s romo-! 10737 21 J l | i a ' é o ^ ^ A ^ ' Í S ioíuat ,:o Camln06" d ó 
d i d a d e s , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , g r a n | S P m S ? ^ Í S V S ^ k ' S S S F & l 19170 15 Jl . 
V I D A L R 0 B A I N A 
B e r n a z a , 1 , a l t o . T e l é f o n o A-S 
¿ D e s e a un buen solar/ 
V é a s e con Vidal. 
¿ H i p o t e c a r necesitaV 
V i d a l se lo taciwn. , 
. Q u i e r e dinero en P » » » » " 
V é a m e y se lo aa^e. 
¿ Q u i e r e a plazo fabricar. 
V é a s e con V1?»1-. rn()n0? 
¿ Q u i e r e un lote do t e r * M 
W V i d a l los tiene b ' a " ^ 
¿ Q u i e r e usted un buen en. 
Vo se lo facilitaré. 
¿ A plazo quiere un WlW 
A c u é r d e s e de ^ d a l . -
¿ Q u i e r e una « n ™ ^ f j g un P«*1 
A v í s e m e y <ln/e'nor,servi. J 
Seriedad y r í * e i J 
19747 
18749 4d 12 (.-•.274 
p A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , VK-
\ y gado a San Franc i sco , dos hermosas 
cs^as de m a m p o s t e r í a , con m á s de KK) 
metros de terreno, 5 cuartos, gran tras-
patio, se venden juntas y se dan en 1S' 
¡ M V E R S I O N Q U E D E J A E L 
1 2 P O R 1 0 0 L I B R E 
105S1 14 J l 
1 7 N L A P A R T E A L T A Y S A N A D E L 
A-i Vedado, se vende la moderna casa 
V. n ú m e r o 215, Inmediata a la g r a n ave-
n ida de 2;i, pavimentada y con doble vía 
de t r a n v í a s , compuesta de Jard ín , por-
tal ,8ala, saleta. 4 grandes cuartos hal l 
b a ñ o callente y fr ío , s a l ó n comedor co-
rrido, cuarto para criados, cocina en . 
raje toda de azotea. Gas y e lectric idad-
en la m i s m a su duefio. ' 
19509 14 JI 
vende en .$20.000 un precioso chalet, " i 1 0 8 : UUÜacttto l impia y sin g n m u ñ e o 
acabado de construir , sin estrennr, con *1K,!n0- Informa el sefior Domlng.ie/, en 
QUmcaetOQ primera de pr imera , con j a r - ¡a ^ o ^ r í a del doctor P r i m á LattO. l i a -
din, portal , sa la , recibidor, comedor pan- l'ana' bS)-
i ry con guarda comida, gran cocina con i <J ^ 8 d - l l 
l e g ó n de gas y cuarto toilet. E n el alto i ' ^TT- o n . t >T ^ S S S T S : -
l í T £ z r T n \ r , U } > n r > 0 ^ 1 , 1 , 0 " S í D E G R A N Í N T E R E S 
terraza con su • •Pérgo la ," tiene decont-
11)7(51 17 Jl renelas a los que la soliciten. H a b a n a . • '.i5. altos. T e l é f o n o A-3CU5. 
i 19497 24 Jl Y ^ N D O CASA EN ENCOBAR. A CUA 
V dru y media de l i e lna , con sa la , c o - i T 
m l ^ e n 'Mons^rrate3 ^ t ^ i <lnt'T > brlsa , cerca de 23, j a r d í n / p o r t a l . 
9 a 11 a m T de 3 u « n £'lTvU' de ra. saleta, 3 cuartos y dos altos. Bt.600. 
19479 11 «i 1 c":'tia' s"n Anastas io , sa la , saleta. cuur-
13 Jl 
T i ; i ) A I ) 0 : L I N D O C H A L E T , E S Q f l . N A 
M A N U E L L L E N I N 
tos, patio y traspat io $5 5 0. Keferen-
c í a s : Neptuno, 4Í3, a l tos; de 1 a, 2. 
19BM 14 j l 
Compra y vende casas, so lares v esta-1 W K V K N D B UN M-;KDADEKO I 'ALA-
bleclmientos de todas clases, por "su l a r - i ^ cl0. v'llí« Lourdes , calle M á s i t n o Gó-
ga prác t i ca en los negocios, su honra- i mcz . n ú m e r o 02, ( i i ianabacoa. V e r l a es 
nZ rcsfrva, cuenta con una buena ' convencerse, es el mejor e d l í l c l o construt-
clientela. F iguras , 78, cerca de Monte. T e - I "n Por todo» conceptos. I n f o r m a n en la 
í S S A"tt0'-1: de 11 a 9. m i s m a : su d u e ñ a s e ñ o r a L o u l s a B o l í n . 
17 Jl í 19017 4 ag 
G KAN OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA casa en l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s 
acabada de construir . Avenida Sa. , entre 9 
y 10, a media cuadra del t ranv ía . Bata 
«asa es propia p a r a una persona de gus-
to (jue quiera en el la hacer su res iden-
i ia. pues e s t á adaptada a la construc-
••ión moderna y se compone de p l a n t a 
baja , sa la , comedor, cuatro cuartos, dos 
cuartos de bailo de pr imera clase, ha l l , 
pantry , cocina, cuarto de criada y cuarto 
de ehauffeur y garaje. Venga a ver la y 
se c o n v e n c e r á y traiga su arquitecto para 
que le diga lo que usted compra. I n i o r -
man en la misma, a todas horas, y en 
Infanta OS, moderno. T e l . A-5055. N o t a : 
No trato con corredores. 
19707 19 j l . 
ESTA GANGA HAY QUE V E R L A , POR s e r . muy urgente embarcar su d u e ñ o 
se da "en S350 una gran casa y venta 
do c a r b o n e r í a ; vale m á s del doble, s i tua-
da en el mejor barr io ; hay muchas cuen-
tas pata cobrar, si no sabe t r a b a j a r so le 
e n s e ñ a ; es f á c i l ; vea el negocio que deja 
de 70 a 90 pesas al mes o m á s . I n f o r m a n 
t n la v idriera de tabacos y cigarros Man-
zana de Gómez . Monserrate y Neptuno. 
11*770 15 J l . 
R E P A R T O A L M E N ^ 
C a s a s y solares. E n e'rey "Sien £ 
Chale t s de es-julna. m J 
t o d a v í a sin es,r'',",rH- pago, ^ ( i Be dan faclllda<les de <JI 
e Informes: M f 1 ? ^ A i m ^ J 
Calle 9 y L i - Tel . l - 7 2 « . A 
nanao. 
\ . M P L I . U I O N D E A L M E N D A R E S , Ave-nida 4 y calle 0, l í n e a de la P l a y a , 
se vende un 'hermoso chalet de a l tos y 
ininidor. tod»^ comodidades de persona 
de gusto y l lene garaje . 1.043 varas. Su 
precio ¡f.TO.Ott'. In forman en l a m i s m a : 
su d u e ñ o . Antonio V á z q u e z , calle 8 en-
t r - Consulado y Avenida I r a . T o d a v í a 
c-n c o n s t r u c c i ó n . 
19490 17 j i 
tro casas al frente i'mVoii(t{\M 
r í o r e s . E s ^ J ^ ^ ^ 
y tiene •"odernís inio» jo» 
dan te, etc.; ^ .f0.1"'nlfifa l " ^ , e»' 
t r u í d a . ^ « " « " a ?370 in«n«ü£ t 3 
T e l . A-7<W. ^ — 
/ - ( A S A M O D E B ? ^ , ^¡na f«a¿ij 
C vendo en ^ 0cer. d»J 
de letras, parto ^ ] e t o T * ^ 
Tiene ^ foW com : gs 
comodidades i n ^ 
Agui la . Sombrcrcn ^ 
193S3 xA 
1ASA M O D E R N A . ^ g 
vendo en' *\fe*„co*'<Tnil{ 
caoa moderna, bien ^ r e . " ^ 
í f e n t a el ^ A ^ S o ^ ^ 
Uafaci y Agüita . 
da." , / 
193S3 , 
S i g u e a l T r 
ado, 
v > 
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V i e n e d e l f r e n t e 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E b C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f r en te a l P t r q u e de San J u a u de D i o s . 
De 9 a 11 a. m y de ^ a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2286. 
EN U VIBORA 
A una cuad ra de l a calzada, y antes d e l 
Q E V E N D E E N S18 
O en " 
,00o o S E A L Q U I L A v e i i a d o : t n i a p a i t e m a s c é n t r i c a , c a - i \ 1 
¡ t r e , o $1.200 p o r u n . , 1 IHM « 1 1 «I ' 
ciosa " V i n a L a u r a 1 . l i e C , e n t r e w a e a y 11, t r e n t e a l creo, 
JUAN PEREZ 
- J Í P E D K A D O . 47; D E l « 
. r e n d e casaa / . • • * * ; P E H E Z 
li(Jfll!c compra casas?. • • p E K E Z 
í í 0 1 ^ « n d e s014'68,,-- c ampo? P E R E Z paradero de j o s c a r r o s ; h e r m o s a casa, f a - /as. Sepa rado : u n g a r a j e y dos cua r to s 
O»1^1 vende í l n c a s de ^ m p o p B K B K t r i c a d a a todo costo , con m u c h a s c o m o d l - p a r a c r i ados Dos srlorietas bancos n é 
0o!«? r o i n P ^ . ^ - ^ i n h lnoteoa? P E R E Z M ^ J _ « « • J ^ O r t ^ « 0 ^ r e c i b i d o r , ^ c l n c o | g o l a y muc l ias p l a n t a s y f r u t a l e s fin< 
_ e B U c a s » s o n s e r l o » y 
reservados. 
n ú m e r o 47. De 1 
l ^ ' o a o * d 
S^pedrado 
ÊSQUINAS EN VENTA 
Belascoaln. ae. . • 14 ^ 
* Zanja, de. • • • ; ^ ^ 
66.00Q ín ^ n s u í a d o , ' d e . . . . . • 
rn» en /Cmnanar lo , d e . . j w n n n 1 Parque Santos S u á r e z , con h e r m o s o po •• 
C e° g ñ P u a í a e l . de 
cua r tos seguidos, sa le ta de comer a l f o n d o , 
lu joso b a ñ o c o n sus servic ios c o m p l e t o s ; 
u n c u a r t o y se rv ic ios de c r i a d o s ; azu le -
j e a d a s l a s pa redes ; p a t i o y h e r m o s o t r a s -
p a t i o , con a rbo leda $11.000. Se puede de-
Jar en h ipo teca l o que desee e l c o m p r a -
d o r . F l g a r a l o , E m p e d r a d o , SO, b a j o s ; de 
9 a 11 y de 2 a 5. T e l . A-22S6. 
MODERNISIMAS 
60.000 i 
go» *° Agular, d i . 





t a l , %ala, saleta, t res cua r tos e s p l é n d i d o s 
*~ en ' f i a b á n a , de s í ooo ' c0n lavabos , con agua c o r r i e n t e ; g r a n sa-
[JB* ^f^Ln Ignacio, de ? i ' ooo l e t a de comer a l r o n d o ; buen c u a r t o de 
gu» íD gernaza, de 26 000 b a ü o c p n sus s e r v i c i o s ; u n c u a r t o y 
26 000 s e r v i o 8 do c r i a d o s ; p a t i o , t r a s p a t i o ; te-
14 0001 c^08 c 'elo r a s o ; acera de l a b r i s a . O t r a 
casa m u y buena, en l a c a l l e de Correa , con 
m u c h a s comodidades y b ien s i t u a d a . F l -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30; b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN GÜIRA"DE MELENA 
U n a de las mejores f incas , en calzada, 
cua t ro y media c a b a l l e r í a s , casa de v i v i e n -
da de m a n i p o s t e r í a y nueve casas, p a r a 
bodega, p a r a f r u t o s y p a r a p a r t i d a r i o s : 
r o z o s m a g n í f i c o s c o n sus m a q u i n a r i a s ; 
t u b e r í a , cujes m á s de 16.000; p l a t ana l e s , 
g r a n p a l m a r , cercada de p i e d r a . Se desea 
vende r cuan to antes, pues hace f a l t a e l 
d i n e r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. TeL A-2286. 
«" ^ i " i smoedrado , 47 ; de 1 a 4. 
^ MODERNAS EN VENTA 
^ . ^ U 3 R ^ , , ^ . L S ¿ . L a ^ u -
i ^ & n a A g u a t e , Cuba L a g n 
e3l*>- í ! f b Monte . Damas. A m i s t a d , Es -
rarias m á s . E m p e d r a d o , AcnHa' 
iIflloJa4. y j u a n P é r e z . 
f' ^SAÑ MIGUEL, VENDO 
" ^ ^ ^ e ^ i d o r d o b r . f o n d o r 
; ^ C M i coarto de c r i ados , los a l tos 
¿>nd0' mid7n m á s de 500 m e t r o s , s in 
A d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
$660 po r semestre, 
a l io , la nueva y preciosa 
a l t u t r a s de " 
Santa 
L u i s , t 
ne en 
p a n t r y , cocina, servic io y baflo pa _ 
dos ; p o r t a l e s a l f ren te , costado y f o n d o . ' . - r t e r i o de m a n i p o s t e r í a , c o n a r r p - r l n E n l o s a l t o s : t res d o r m i t o r i o s , b a ñ o s c o m - C U a n c r » u c y w ^ n a , c o n a i T e ¿ ! 0 
•oa, p a s i l l o l a t e r a l y a m p l i a s t é r r a - 1 a i a $ o r d e n a n z a » d e S a n i d a d , q u e 
3 ! | r e n t a ^ 1 2 0 , « e d e j a p a r t e e n h i p ó t e 
y uchas p l a n t a s y f r u t a l e s ' f i n o s fJJ ^ A& b a r a t o . I n f o r m a n * L u z 4 
en su g r a n pa rque . P u n t o a l t o , sano y ^ . ^ T . OACC " " L ' I U M N ' 1'UZ» 
p in to r e sco . A una c u a d r a de l pa r ade ro ' ^ ' .. . 
de la " H a v a n a C e n t r a l " y c u a t r o de la 
E N D E H O S F I N C A S D E T O D O S P R E - \ P R O V E C H E N E S T A G A N G A . SE V E N -
clos y m e d i d a s , pa ra c u l t i v o y te-! JTX. de una f r u t e r í a f i n a , t i ene m u c h a 
en es ta p r o v i n c i a o donde u s t e d las ven ta de helados, en e l m e j o r p u n t o do 
Calzada I n f o r m a n en " V i l l a F l o r a " , e l 
f o n d o e l s e ñ o r A . Seeller y e l doc to r A r -
t u r í L d e V a r g a s en H a b a n a 35, a l tos . 
19742 16 j ) . 
l e l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
19207 17 J l 
/ C A L A B A Z A R SE T R A S P A S A E L C O N -
t r a t o de una esquina de l o p o r 30 
m e t r o s en el R e p a r t o A m é r i c a , en la m a n 
n í f l c o estado, puede verse en Paseo 
M a r t í 111; de 10 a 12 a. m . I n f o r m a 
C ó r d o v a , en Cuba, 16. 
C-6272 8d 12-
de 
B . FA R M A C I A : SE V E N D D E U N A , P O R r e t i r a r s e su d u e ñ o , buen p u n t o , a 
u n a c u a d r a de l nuevo Mercado , s u r t i d o 
c o m p l e t o y buena v e n t a , si no t i ene el 
EN U N O D E L O S M E J O R E S P U N T O S c o m p l e t o p a r a l a c o m p r a se le d a n í a -de l a H a b a n a se vende casa de t res c l l ldades en e l pago 
p l a n t a s y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . Pre f le - l l a s c o a í n , 646 
ro t r a t o d i r ec to pues no q u i e r o la tas . Se- > 10370 
ñ o r Pablos. N e p t u n o , 65. 
_195558 14 Jl-__ 
E N 
I n f o r m a r á n : Be -
18 Jl 
PA R A R E P A R T O S : SE V E N D E , A r r o y o A r e n a s , una f i nca de una ca-
aolar 20 • l a dos cuadras de l i b a l l e r l a t i e r r a , d a n d o f r e n t e a l a Calza-zana. 
r m a n 
iv iao 
L A V I B O R A , C E R C A D E L A CAL. 
zadu, so vende una m a g n í f i c a p r o p i e -
dad de dos p l a n t a s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , 
muchas hab i t ac iones , t r e s b a ñ o s , ga ra je , 
«;tc. P o r su especial f a b r i c a c i ó n , lo m i s m o 
s i rve pa ra res idencia de f a m i l i a n u m e r o t 
na, que pa ra a l q u i l a r l a p o r separado á 
dos o t res I n q u i l i n o s . Se da en $29.000, 
pero vale m á s , mucho m á s . V e n g a n a ver 
la los c o m p r a d o 
i , negocio. I n f o r m a 
- - - Dos en A g u i l a , ta les , m u c h a l a b r a n z a que e n t r a en l a | l i e de C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , en t re H e -
BONITA FINCA 
A c inco y m e d i a l eguas de esta c i u d a d , 
calzada y t r a n v í a e l é c t r i c o cada qu ince m i -CASAS PARA FABRICAR 
m - i m motrna U n a en ñ u t o s y o t r a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n m á o , 
Animas, de i i u ™ | L ^ de ^ casa de v i v i e n d a y de tobaco, m u c h o s f r u -
&* 10ü i r IJOS  
Fac to r í a , oe - w . ^ Je_ venta< p la tana les , pozos f é r t i l e s , c a ñ a d a s , 
- ^ / V a Tina e n ' S u á r e z , de 25a y e r b a d e l P a r a l , m a g n í f i c a s vegas. L a s i -
ús Maríaj de " ^ ^ ^ 1=0 TTna en L a g u n a s , t u a c i ó n de es ta f i n c a es i n m e j o r a b l e . P r e -
a¿ en F lor ida , de lo0 . Una en i ^ g m e : • d o : $9.500 y reconocer $4.500 en h i p o t e c a 
M29& Una ^ ^ a V n r , e d r a d o 47; de 1 a l 8 p o r 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
. y rarlas m á s . E m p e d r a a o , , b ; de 0 a 11 y do 2 a 5. 
7 Juan P é r e z . , 
BUEN NEGOCIO EN $2,800 
l » an met ros en l a Calzada, cerca Casa en e l Cer ro , a 20 m e t r o s de l a c a l -
'e i? f i Aeua Dulce con u n a casa d e ' zada, a l a b r i s a , t o d a de azotea, p i s o s f l -
<LfiU Mía de azotea y 5 cuar tos , de te - I nos, san idad , antes de l l e g a r a l T u l i p á n . 
0 HA v t r a s u a t l o ' p r o p i o p a r a esta- E n la cal le de Fa lgueras , o t r a e s p l é n d i -
U S k n t o e I n d u s t r i a , acera de sombra , 
de frente 8X50 y p ico de me t ro s , 
' ípedrido. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN GANGA, DOS CASAS 
L d o a una cuadra de M o n t e , de a l tos 
Ln gala. 2 cuartos, servicios , los a l t o s lo 
úim, formando un solo l o t e , s i n g r a -
E n . Renta $74 a l mes. A c e r a de som-
Empediado, 47; de 1 a 4 J u a n P é -
EN ALAMBIQUE, VENDO 
T T E D A D O . E N L A C A L L E P A S E O , C A S A R E P A R T O M I R A F L O R E S , E N L A L O M A QJB V E N D E U N A G R A N F I N C A , T I E 
v a n t i g u a , s o l a r c o m p l e t o a la b r i s a , JL* y a a cuadra y m e d i a d e l c a r r o . ' se O ne m á s de 6 c a b a l l e r í a s de tabaco, 
$26.000. L l a m e a l 1-7231 y p a s a r é a I n - vende en ganga u n so lar con 15 m e t r o s de ! c a ñ a y f r u t o s m e n o r e s ; t iene a g u a m u y 
f o r m a r . G. M a u r l z . O b i s p o , 64. f r e n t e p o r cuaren ta de f o n d o , c o n u n ' a b u n d a n t e y c a ñ e r í a s . Ca r r e t e r a San A n -
_ I cuaiet de doble f o r r o con p o r t a l , sala, dos i t o n í o , d e m á s p o r m e n o r e s Aguaca te , 35, 
R E D A D O , E N P A S E O , P R O X I M O A L A cuar tos , u n p a s i l l o , cocina y u n c u a r t o a l t o s 
T ca l le 23, acera de l a b r i s a , se vende a l t o p e q u e ñ o , e l t r a s p a t i o con muchos á r -
u n l o t e m a g n í f i c o de 20 m e t r o s de f r e n t e i boles en p r o d u c c i ó n ; t odo po r dos m i l 
po r 50 de fondo , m i l m e t r o s , a $25. Pa ra doscientos pesos; no qu ie ro c o r r e d o r e s ; 
m á s I n f o r m e s : l l a m e a l 1-7231 y p a s a r é p isos uiosaicos y te ja francesa. L a d u e ñ a ; 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo, 64. I Bornaza , 16, a todas horas , 
19270 19 j l . 
T T E D A D O . M A G N I F I C O C H A L E T D E L O 1 — . 
guez 




19506 13 J l 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . SE V E N -
JL»/ de una parcela de t o r r e u o de e squ i -
na, con med idas de 38-90 p o r 43-96; u n 
t o t a l de 1710-34 varas a una cuad ra de la 
l inea I n f o r m e s : i s cp tuno , 127. 
19075; 13 j l . 
VE N D O A C C I O N F I N C A E N C A R R E T E -r a 20 m i u t o s Habana , con grandes 
s i e m b r a s de yuca , m i l l o , c a ñ a s , p l a t a n a -
les, pa lmar , a rboleda , casa, pozo, r í o , su 
v a q u e r í a con buenos c l ientes , coch inos , 
aves, aperos, en $4 .0U); cua t ro a ñ o s con-
t r a t o . J . D í a z . V i l l a M a r í a , bodega ; o 
M á x i m o G ó m e z , 65. Guanabacoa . 
19138 15 Jl . 
i n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
K 1 M A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
BODEGAS EN VENTA 
B a r r i o C o l ó n , $2 700, $3.500 y $4.000, ba 
r r i o Sun L á z a r o i $3.000 y *3.500, Cer ro . 
$1.500, pegado a T o y o , $l.aou. Repa r to 
L a w t o n , 2.^50 y $3.500. Vedado, $2.600 l a 
m a y o r í a , solas en e squ ina . F i g u r a s , 78. 
A -0021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
19234 17 j l 
GRAN GARAJE 
E n $13.500, c o n t r a t o doce a ñ o s , g r a n 
l o c a l , p u n t o I n m e j o r a b l e , de ja $530 m e n -
suales, l i b r e s , caben 60 m a q u i n a s m á s . 
I n f o r m e s : F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
H e n l n . -
19234 17 j l 
^ J E V E N D E N 17.000 M E T R O S D E T E -
inucno as. e n g a n a ver- ^ r reno en Regla , j u n t o s o separados , 
)res do v e r d a d , que h a r á n I a l f o n d o de loa muel les de FesSer, t i e - — 
: F . B l a n c o Po lanco , ca- ( uen agUa de \ cn to y seis casi tas ue m a - í / ' i 
ESlABLEClMitNTOS VARIOS 
casa moderna de bajos, con sala, 
leta 4 cuartos, servicios, p r o p i a pa ra 
1S pariduKtog, tiene una h ipoteca de $4.000 que 
m puede reconocer, l i e n t a $o0. Prec io 
750. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
'érez. 




CM cuartería, moderna , de a l t o s , el te-
lólo mide 24"! metros , con 2 cas i tas y 
habitaciones. Reata $150, cerca de la 
álzada. urije ta venta. 
1 a 4. l ' uan P é r e z . 
E N L A G U N A S , V E N D O 
casa de al tos , mode rna con sa la , 
Peta, dos cuar tos , servicios , los a i t o s 
mismo y un cuar to en l a azotea, 
lenta $85. Empedrado,* 47, de 1 a 4 
• u n Pérez. Telefono A-2711. 
l í e l a s y San B u e n a v e n t u r a , V í b o r a T e -
l é f o n o 1-1608. De 1 a 3. 
PA R A F A B R I C A R . SE V E N D E N 948 m e t r o s de t e r r e n o , con 30 de f r e n t e , 
en l a ca l l e de R o d r í g u e z , a una c u a d r a 
de la Calzada de Concha. A $5.50 m e t r o , 
$1.000 en e fec t ivo y e i res to en h ipo teca 
a l 7 p o r c i en to p o r e l t i e m p o que se 
desee. Pa ra t r a t a r : F . B l a n c o Po lanco , 
ca l le C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , eAt re D e l i -
cias y San B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é -
f o n o 1-1(508. De 1 a 3. 
EN 16^00 PESOS, SE V E N D E U N A E s -p l é n d i d a casa en lo m á s a l t o y f res -
co de l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , V í b o -
r a ; y a una cuad ra de l a calzada u n 
p rec ioso chalet, con gara je v posesiones 
a l t as y bajas , en $16.000. B l a n c o P o l a n -
co, cal le C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . T e l é f o n o 
1-1608. D e 1 a 3. 
AI R E , A I R E P U R O E S L O Q U E R E -c o m l e n d a n todos los m é d i c o s p a r a 
San L á z a r o t a m b i é n , dos p l a n t a s , cerca I b ien de la s a lud , y F . B l a n c o Po lanco t i e -
de l a G l o r i e t a d e l M a l e c ó n . P r ó x i m a a l ne en ven t a muchas casas y chale ts , e n 
p a r q u e de l Cr i s to , o t r a g r a n e squ ina , con los me jo re s p u n t o s de l a V í b o r a , que es 
el b a r r i o mas fresco y sa ludab le de la 
H a b a n a . O f i c i n a s : calle de C o n c e p c i ó n , 
n ú m e r o 15, a l tos , en t r e D e l i c i a s y b n n 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1008. Do 
1 a 3. 
19706 15 j l 
r ía casa a l a b r i s a , con m á s de 325 m e -
t r o s , b r i s a , $4.000 y $2.500 de h ipo teca . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. T e l . A-22S6. 
ESQUINAS 
B a r r i o del Cr i s to . Ca l l e c o m e r c i a l , u n a 
g r a n e squ ina a n t i g u a , con m á s de 650 
m e t r o s ; en San L á z a r o o t r a e squ ina de 
s o m b r a , con m u c h o f r e n t e a San L á z a r o , 
r e n t a n d o $3.600 anual ' . O t r a esqu ina , en 
es tab lec imien to , dos pisos, ren ta 5.000 pe-
sos anuales . F i g a r o l a , Emjpedrado, 30; ba-
j o s ; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
REPARTO BASARRATE 
U n o de los m e j o r e s r epa r to s de e s t a c i u -
dad , p o r su p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a y p o r 
l a a c e p t a c i ó n que ha t e n i d o e n t r e e l ele-
men to f a b r i c a n t e de casas. E n l u g a r c é n -
t r i c o de este Repa r to vendo dos t e r r e n o s ; 
K m p e d r a d o , 47; j u n o c o n mucho f r e n t e y poco f o n d o y 
¡ e l o t r o con mucho f ren te y f o n d o r e g u l a r ; 
u n o m i d e 500 varas y e l o t r o 800. P r e c i o : 
$11 va ra y reconocer censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30; b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN SAN LAZARO 
EN ARAMBÜR0, VENDü 
p a r a 
T'na g r a n casa de dos p l an t a s , m á s de 
j 500 m e t r o s , b r i s a , r e n t a a n u a l $3.600; 
; cerca de la g l o r i e t a d e l M a l e c ó n . P r e c i o : 
I $42.000. O t r a casa en el b a r r i o de C o l ó n , 
f a b r i c a r , ' dos p l a n t a s , cal le de I n d u s t r i a , en $15.000. ••»«• . • • » » metros, de esquina, 




i casa. ía 
; cuesta $ 
con la 
150, está b ien s i tuada , u r j e la v e n t a ; 
npedrado. 47, de 1 a 4 J u a n P é r e z . 
LA CALLE CUBA, VENDO 
casa ant igua, con 600 y p i c o de m e -
> de 2 a 5. 
SOLARES 
E n el Vedado, en ca l l e de l í n e a , so lar de 
q u i n a . 1.799 met ros , f a b r i c a d o ; l i i í rar 
^ T'ENDO U VA C ASA, CON VARIAS CO-
V mod idades . D i r í j a s e a B . Cus tero 
P r o v i n c i a CamagUey, T a m a r i n d o . 
19442 1 7 _ j l 
A T E N D O , EN E L VEDADO, UNA H E K -
V mosa casa, en Ga l i ano , en Prado , M u -
r a l l a de Prado a G a l i a n o , doy d i n e r o pa -
ra h ipoteca, en todas can t idades . San 
I g n a c i o , 44. T e l é f o n o A-26(7. M a n u e l M a r -
t í n . 
18973 13 j l 
S 0 L A K L S Í E M I O S 
RA N E S T A B L O D E V A C A S . SE V E N -
dera. i n f o r m e s : su uueuo, en A g u i l a , n ú - 1 VJT de una v a q u e r í a , compuesta de diez 
mero IO, a n t i g u o . 
18882 20 j l 
^ J K VEIS D E L N h o U A R , E N L A SE-
KJ g u n d a a m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n -
dares, solar , n u m e r o 15, de l a manzana 
518, que m i d e 11.U6 de f rente p o r c incuen -
ta 96 de fondo , con f ren te a l a ca l l e A v e -
n i d a Tercera, con calles, luz y agua. I n -
í o r m a n : A y e s t e r a n , n ú m e r o 20. 
19440 17 j l 
¿ J E V E N D E U N A CASA, P R O P I A P A -
KJ ra una l a a u a t r i a . L a r r o q u e . M a u l l a , 
9. Cerro . 
18352 15 J l 
C E V E N D E N DOS L O T E S D E T E R R E -
KJ no , uno en í s a n t a Teresa , esquina a 
M a n i l a , con m i l c ien varas , y el o t r o , 
l ' e ñ ó n y xuonaster io, con novecientas va-t 
ras , s in i n t e r v e n c i ó n de co r redor , p o r t e -
ne r que r e t i r a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 124, f o n d a L a Regu lado ra , C l a u -
dio D í a z . 
1S927 3 ag. 
LEA 
Por la c an t i dad que se t iene en t r egada , 
se ceden loa c o n t r a t o s de dos m a g n í f i -
cos solares de 500 y 700 varas , respec-
t i v a m e n t e , s i tuados en la p a r t e mas a l -
ta de "San J o s é de Be l l a V i s t a " , l u m e -
u ia to a l crucero de la V í b o r a , donde e l 
e m i n e n t e doc to r O r t e g a ha f i j a d o su re -
s idencia p a r t i c u l a r , f r en t e a ' .Sana A m a -
l i a " y a i l ado de cionde el . .anco Es -
p a ñ o l e s t á l e n a n t a n d o la u r b a n i z a c i ó n m á s 
soberbia de Cuna que se l l a m a " V í b o r a 
P a r k " . A l i i se ha pagado e i mes pasado 
u n p rec io t res veces m a y o r d e l que se 
p ide p o r los de este a n u n c i o . I n f o r m a n de 
, 2 a 5, en e l bufete de l d o c t o r Car ios A . 
I O b r e g ó n . A g u i a r , 84, a l to s . 
issas 18 J l . 
" ¡ R E P A R T O A L M E N O A R E S , A U N A cua -
A*. o r a pa rque " L a S i e r r a , " vénuec-e so-
l a r esciuma i r a l l e , calles 10 y 7, í>ü vara , 
i n f o r m e s : San L á z a r o , 240. De 12 a 3. 
l a s a n aos l ineas t r a n v í a s f r en t e a l so-
lar . 
19841 20 j l . , 
- | L u y a n o : b e v e n d e j u n t o o e n s o l a -
L> E l ' A R T ü C O L L M l i l A , V E N D O 3 SO-
Í i lares, que m i d e n caua uno 667 varas , 
p rec io a í>2.ft0 vara. Calle Nf iñez , en t re 
M i ru ina r y P r i m e l i e s , a 2 cuadras de l ca-
r r i t o . O t r o , caUe A l i r a m a r , f r en t e a l Pa r -
que, m i d e 500 varas. P rec io $2.00 vara , 
a una cuad ra de l c a r r i t o , i n f o r m a n : ca-
l l e 23 y 10, Vedado, j a r d í n L a M a r i p o -
sa. T e l é f o n o F-1027. 
18-J55 13 Jl 
w, tiene de f r en t e 30 m e t r o s p r o p i a m u y c é n t r i c o ; u rge venderse! O t r o s o l a r , C 1 ' ^ E N D E , SIN C O R R E D O R , L ^ ^ O - ; , . - - i m a n ^ a n n r n m n r p m i i r l j i ñ o r i a a 
í» oficinas, t i enda o a lmacenes , s i - m u v bien s i tuado , p r ó x i m o a l p a r q u e V i - , ^ »ar de c t í q u m a , ca l le 10 y ^ i . Vedado, r e s » I a m a n z a o d c o m p r e n a i u a p o r t a s 
ad» en lo me jo r de l a ca l le , n o t i ene i r a f ó n ; 13-66 por 50, a $16 m e t r o y u n , lri-'nt-e H la t»fíi11 c'Hsa d e l s e ñ o r C h a ñ e s | c a ^ e s L u c o , t n a a , J u s t i c i a y A r a n 
tramen, m á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 47, censo. O t r o so lar de esquina , f r e n t e "a u n ' u e m a n u e x . 
1 a 4, Juan P é r e z . 
)A DE JESUS DEL MON-
TE, VENDO 
y pico de varas, esquina de f r a i l e , 
ado en lo m á s a l t o , de la calzada, 
De un buen f rente , s i n g r a v a m e n . 
parque , 22-66 po r 37 me t ros . A una cuadra 
de l í n e a 23, oslar de cent ro , m u y b i e n 
s i t uado , a $14 m e t r o . E n l í n e a 23, s o l a r 
de esquina y cen t ro , 1.800 m e t r o s a $26 
m e t r o . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 




ora y "¡f 
•iídad. sf"1 
) y Vídíí* 
A-isaa . 
BARRIO DE SAN LAZARO 
«e dejar en hipoteca % pa r t e s . E i n p c - G r a n casa( do8 piantaSf m o d e r n a , f a b r i -
ao, « , de 1 a 4. J u a n P é r e z . c a c l ó n super ior , 19 p o r 22 me t ro s , r e n t a 
del Mazo, cerca de Calzada 
msbi i o JI I g p , l u g a r i d e a l p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
C E V E N D E UN T E R R E N O , DE ] . i 2 o ' t r á a , se d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . I n -
' < f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 









^ A n . M A M D - r -
y ' 0 V 
$200 mensua les . Su p r e c i o : $28.000. Figa^ 
r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba jos ; ' de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
E N LA VÍBORA 
Buena casa, a poca d i s t a n c i a de la ca l -1 
zada, con sala, saleta , c u a t r o cuar tos . I ~ ~ ~ 
espaciosa, r e n t a $45 mensua l . $.">..30O. O t r a ; R e p a r t o A l m e n d a r e s : V e n d o U n SO-
casa m o d e r n í s i m a , con p o r t a l , j a r d í n , sa la , i i «r i »» 
h a l l , comedor , t res c u a r t o s ; u n c u a r t o d e ' l a r , m a g m i l C O l u g a r , u n a c u a d r a h 
b a ñ o , c o n a g u a f r í a y ca l ien te . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30; b a j o s ; de 9 a 11 y de 
2 a 5. TeL A-22S6. 
y pico de m e t r o s , en l o m á s a l t o , 
I del Paradero de l íos carros-, se 
me dejar en hipoteca, % par tes del 
, 1 ; no tlene g ravamen , t i ene de f r e n -
w metros. E m p e d r a d o , 47, do 1 a 
Jtwn Pérez . 
ÂRTO MENDOZA, JESUS del 
MONTE, VENDO 
ir rfJiarnS de es<iuiiia, s i tuado en lo me-
I d»! D epart0' cerca de l í n e a de ca r ros 
>dft. u que> 86 v é n d e m á s ba ra to que 
JM» £ <lue,8e venden po r aquel las m a n -
m Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
SOLARES ESQUINA, VEDADO 
e n V n . L I S e a ' en 17' en 6 ° B , en 
U S Ia 6' ?? F ' en ^ « n 2, en M , 
I . w T Í ' R e n D'10en -4. en J , e¿ K , en 
I en u l ^ e? 12' en 4' en G. en 1, en 
I» 1 a 4 YT„Iar1^ m á s - E m p e d r a d o . 47; 
r 0 * Juan P é r e z . 
cerca de Calzada, vendo 
¿ b P r c . r p " a ^ d u s t r l a , almacenes o 
Junto í. ; ca8a! de v iv i enda , se ven-
r B o a ^ ^ p a r a d o ¡ t a m b i é n se vende 
aa PUI8 i - iupedrado. 47; de 1 a 4. 
Jeja-Vista, J. del Monte, vendo 
j S rCleeronSr.<ÍUIna' ccrc* de Calzada 
-800- se venT061" uUna h ipo teca de • r - . 
y adlaTrisba?erc\rcrdeCÍa0neea3': ^ n e 8 con 8US reJa8 de l l i e r r o ' ^ ian p é ^ r o s - Empedrado , 47; de 1 i 4 ? ca l iente , con 7.000 al^ con tado y e l re^sto 
^ ALMENDARES, VENDO 
f tA>• 'S r ' á íV^^ r ln0 • í,eTrca de l a Calzada 
KJ m e t r o s , a l a b i i s a y de esquina , 
de C o n c e p c i ó n y Diez , R e p a r t o U&wcon, 
se da a ^5.50 e l m e t r o , h o y es ganga de 
prec io , se puede de ja r a ó 4 m u ' pesos 
en h ipoteca . D u e ñ o : en 8a., n ú m e r o 21, 
en t re San F ranc i sco y ü i l a g r o . 
19S50 16 j l 
X ^ E P A R T O ALMENDARES, MANZANA 
* t bü, en l a ca l l e A . e n t r e 12 y 14, v e n -
do t r e s solares que m i d e n 1415 varas , a 
M i t a d c o n t a d o , o t r a m i t a d plazos c ó -
modos. T r a t o d i r e c t o : su dueno, l ' e d r o 
K o d r í g u e z . Re ina , 76, bajos . 
19«90 16 j l 
BUEN NEGOCIO 
Cerca de M o n t e , v e n d o una casa de buena 
c o n s t r u c c i ó n , en $2.000 y reconocer una 
h ipo teca chica, a ba jo i n t e r é s , da buena 
r e n t a . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f r e n t e a l Parque de San J u a n «ie D i o s . 
D e 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2288. 
19815 19 J l . 
GARCIA Y CA. 
Para el verano no hay otro 
V e n d o u n chale t , f r e n t e a l p a r q u e M e n -
doza, V í b o r a , San M a r i a n o y J u a n B r u -
n e a P l a y a , p r e c i o $ 6 v a r a . R . V i l l e -
g a s . C o n s u l a d o , 1 1 1 . 
19828-20 16 j l 
Q E V E N D E : U N S O L A R E S P L E N D I D O , 
de cen t ro , de 20 p o r 50, l i b r e de t o d o 
g r a v a m e n , en la ca l le 21, e n t r e D y E , 
acera de los pares, f r e n t e a la b r i sa , c o n 
var ios f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n a l f o n d o . 
I n f o r m a n en Of i c ios , 30, en t resue los T e -
l é f o n o A-5t í l8 . 
19696 10 s 
1920S 17 j l 
CJE VENDE, EN E L R E P A R T O MENDO-
k J za, en la V í b o r a , l a esquina de l a ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Cabal le ro , que m i d e 
1.112 varas, a $7; es de o p o r t u n i ü a d . Pa ra 
m á s I n f o r m e s ; Dragones , 13, b a r b e r í a . 
16749 17 j L 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s , C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
17583 23 j l 
* l > E P A R T O A L M E N D A R E S , S E V E N D E 
A t una esqu ina en la manaza de u n pa r -
que p r ó x i m o a i naugu ra r se . I n f o r m e s en 
N e p t u n o , 127. 
19076 13 j l . 
\ M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S : S E 
.A v vende u n solar , de esquina , f r en t e 
y seis escogidas vacas, dos caba l los y 
u n c a r r o de r e p a r t o , $500 de v e n t a m e n -
suales , a m a r c h a n t e r í a f i j a . P a r a I n -
i o r m e » y ver e l ganado , d i r í j a s e a l es-
tablou Cal le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Re-
p a r t o A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
19861-20 j l 
GRAN FRUTERIA Y POLLERIA 
Se veude u n g r a n puesto de f r u t a s f inas , 
aves y huevos, s i t uado en una esquina 
de las m á s c é n t r i c a s de la C i u d a d , t i e -
ne c o n t r a t o , casa nueva, con puer tas m e -
t á l i c a s y t r es accesorias, a l q u i l e r bara to , 
b i e n s u r t i d a de todo y se puede a m p l i a r 
a bodega u o t ra I n d u s t r i a s í se desea, 
es u n g r a n negocio , aproveche p r o n t o . 
P a r a i n f o r m e s c u M o n t e e I n d i o . Café . 
F e r n á n d e z . 
19908 16 j l 
BODEGA, VENDO 
U n a bien s i t uada , c o n t r a t o 3 a ñ o s , a l -
q u i l e r $10 mensuales , ven ta $35 d i a r i o s 
(.verdad) con tendenc ias a m e j o r a r l a 
ven t a , se vende p o r r e t i r a r s e su dueDo 
de l g i r o I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 47, de 
1 a 4 J u a n P é r e z . 
1983S 20 j l 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a sa s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o : 4 2 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 a 1 0 
y d e 1 2 a 2 . 
19047 U JL 
A L O S B O D E O U E R O S O A L O S Q U E 
¿ J L conozcan e l g i r o ; se vende una bode-
ga, en $4.900. de esquina, p u n t o c é n t r i c o , 
m u c h a b a r r i a d a , buen c o n t r a t o poco a l -
q u i l e r y vende de $50 a $60 d i a r i o s . I n -
f o r m a r a n en Bernaza , 19. E n l a c a n t i -
n a ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19044 15 j l 
l ^ O D E G X J E R O S , A L E R T A i B U E N A Opor-
x-# t u n l d a d pa ra hacerse de una buena 
bodega en e l m e j o r b a r r i o , ventaa s i n 
compe tenc i a , ocho a ñ o s c o n t r a t o , u r g e 
ven ta p o r asuntos de f a m i l i a . I n f o r m a n : 
D u r e j e , n ú m e r o 6, esquina a Santos S u á -
rez. R a m ó n A r l a s . 
18387 16 J l 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
N o debe a l a r m a r s e p o r q u e haya l l ega-
do e l d í a que no vea b i e n y necesi te 
a y u d a r sus o j o s con c r i s ta les a p r o p i a -
dos. 
Sus o jos se cansan p o r q u e t r a b a j a n y 
cuando es to ocu r re es ind i spensab le a y u -
da r lo s . 
N o cons i en ta que sus o jos se cansen 
d e m a s i a d o y deje que uno de m i s ó p t i -
cos le m i d a BU v i s t a y le e l i j a c i e n t í f i -
camente los c r i s t a l es que le hacen f a l t a . 
N o tengo vendedores f ue r a de m i ga -
b ine te . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
C E V E N D E , P R O X I M O A L A C A P I T A L , 
kJ u n c a f é - c a n t i n a , en $1.700, con con 
t r a t o , poco a l q u i l e r y se g a r a n t i z a m á s 
de $60 de ven t a d i a r a . I n f o r m a n en B e r -
naza, 10, en l a c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
193S9 18 j L 
T N T E R E S A N T E t P O R A Ü S E N T A B S B 
X BU d u e ñ o se vende l a m e j o r bodega de 
l a H a b a n a , p rec io seis m i l pesos, v e n t a 
d i a r i a m á s de c ien pesos, a l q u i l e r v e i n -
t i c i n c o pesos. P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m i s m a : E s t r e l l a y D i v i s i ó n ; t r a t o c o n 
t i i n t e r e sado . -
IUOOI i a j i 
X ? A B A T O S E V E N D E U N P U E S T O D E 
JL» f r u t a s y v iandas , de esquina , ca l l e 
1 > O D E G A . SE V E N D E U N A , b i e n « I t n a - c é n t r i c a , vende m á s de 26 pesos d i a -
A > da, c o n t r a t o t res a ñ o s , a l q u i l e r $101 L1?! 7—B0l(íJ?*?!lL a J . *u l Í ! r A1110!: 
mensuales , ven ta $40 d i a r i o s verdad , con 
tendenc ias a m á s venta . Se vende en 3.750 
pesos, p o r r e t i r a r s e e l d u e ñ o d e l g i r o . I n -
f o r m a r á n en Bernaza , 19, en l a c a n t i n a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19389 18 j L 
f ^ R A S N E G O C I O : M > E V D E C A M I O -
"OT nes es tab lec ida con v i d a p r o p i a , c o n 
2 c a m i o n e s de 2 y med ia y 5 tone ladas , 
se necesi ta u n socio c o n dos m i l pesos, 
se g a r a n t i z a que hace buen negocio . Acos -
ta V, bajos, i n f o r m a n ; de 7 a 8 p. m . 
19906 16 j l 
r ^ A N G A : SE V E N D E U N G R A N D E T O -
O T s i t o de aves y huevos p o r su d u e ñ o no 
p o d e r l o a tender . T i e n e c o n t r a t o . Paga po-
co a l q u i l e r . I n f o r m a nen el m i s m o . T e j a -
d i l l o y A g u i a r . U u e v e r í a . -
19780 16 Jl 
C!E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
KJ eos, c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a ; se 
da ba ra t a y es u r g e n t e su venta . P laza 
P o l v o r í n . A n i m a s y Z u l u e t a , e squ ina . 
19472 14 j l . 
CJE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , C O N 
KJ buen c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa m o -
de rna , buena y mucha m a r c h a n t e r í a ; no 
t i ene f i ados y se da en $875, p o r en fe rme-
dad d e l d u e ñ o . I n f o r m a n : Bernaza , 10, en 
l a c a n t i n a ; de 8 • 10 y de 1 a 3. 
19389 18 j l . 
AVISO IMPORTANTE 
COMÍ p r o u n c a f é o bodega , que e s t é BI-
tuado en buen p u n t o , t a m b i é n e n t r o en 
so. i edad en u n c a f é o bodega, que sea 
buena, t e n g a v i d a p r o p i a y e s t é b i e n s i -
t uado . D i s p o n g o de $4.000 a p r o x i m a d a -
m e n t e y t engo buenas g a r a n t í a s . P a r a 
i n f o r m e s : en M o n t e e I n d i o . Café . F e r -
n á n d e z . 
19482 14 j l 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A M A G -n í f l c a y b i e n amueb lada casa de h u é s -
pedes, en l u g a r c é n t r i c o y c o m e r c i a l de 
esta c iudad , i n f o r m e s : P r a d o , 104. 
19726 20 j l 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E u n a 
casa de modas. San N i c o l á s , 64, i n -
f o r m a n , p u n t o c é n t r i c o . 
19008 15 5 j l 
VENDO CAFE Y FONDA 
Vendo u n g r a n c a f é y f o n d a , e n $L600, 
que va le m u c h o m á s , s i t u a d o en una 
buena Calzada , b i en ac red i t ado , buena 
m a r c h a n t e r í a , casa nueva de esquina, p o -
co a l q u i l e r y buen c o n t r a t o ; t iene v i d a 
p r o p i a y es u n g r a n negocio ve rdad . T a -
ra i n f o r m e s : en M o n t e , 155. Ca fé . F e r -
n á n d e z . 
19482 14 Jl 
1 3 0 R T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
X d u e ñ o , se vende una t i enda de r o p a 
ESTA GANGA URGE VERLA 
Se vende una bodega en Calcada, s o l a ; 
hace u n a ven ta de dos m i l pesos, puede 
hacer m á s ; no e s t á b ien a t e n d i d a ; se 
d a b a r a t a : s i f a l t a r a a l g ú n d i n e r o se es-
pera s i n i n t e r é s . I n f o r m a n : M u r a l l a y 
m a n en B e r n a z a . 19. £ n l a c a n t i n a , ds 
8 a 10, de 1 a 3. 
19389 1S JL 
D I J V E K O E 
H I P O T E C A S 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus Repar -
tos , en todas can t idades . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y comerc i an t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de va lo res co t izab les , (Se-
r i e d a d y reserva em l a s ^cHperacioneaO 
Empedrado^ 47, de 1 a 4, J u e n P é r e z 
19840 31 j i 
i 
DINERO 
D e l 7 p o r 100 en ade lan te , se da en p r i -
m e r a y segunda h ipo teca sobre casas en 
efeta c i u d a d . Cero, Vedado y J e s ú s d e l 
M o n t e . T a m b i é n do y d i n e r o con g a r a n t í a 
de sus a l q u i l e r e s , desde $200 en a d e l a n t a 
y p o r e l t i e m p o que se desee. P a r a e l 
campo , p r o v i n c i a de H a b a n a y Matanzas , 
f i n c a b i en s i t u a d a ; d e l 10 en adelante . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 1 1 
y de 2 a 5. T e L A-2286. 
19814 19 JL 
ac red i t ada y b ien s i tuada , paga poco a l - Compos te la , c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 6, 
q u l l e r . I n f o r m a : 
y Soledad. 
19720 
J . F . Campa. N e p t u n o 
19 Jl 
ADOLFO FERNANDEZ 
A g e n t e de negocios eoniercTales, con ab-
s o l u t a reserva y ser iedad en l o a nego-
cios, se hace cargo de vender y c o m -
p r a r e s t a b l e c i m i e n t o s de todos los g i r o s 
y t oda clase de negocios, que sean lega-
l e s ; t a m b i é n tengo socios con c a p i t a l 
pa ra negoc ios chicos y g r andes y bue-
nos c o m p r a d o r e s para e s t ab lec imien tos , 
que sean buenos, casas de h u é s p e d e s y 
de i n q u i l l n a c o ; m i s negocios son se-
r l o s y no se anda con cuentos . Pa ra I n -
fo rmes : o f i c i n a , en M o n t e , 155, c a f é . 
19778 21 j l 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
V e n d o uno, de esqu ina , b i en m o n t a d o , 
a la moderna , casa nueva, buen c o n t r a -
t o , n o paga a l q u i l e r y quedan a f a v o r 
^-5 mensua l , e s t á s i t uado en p u n t o c é n -
t r i c o de M o n s e r r a t e a l M u e l l e de L u z , 
e s t á b ien ac red i tada y t i ene v i d a p r o 
a la L í n e a ; en la m a n z a n a 500. Y o t r o l j , ^ . P rec io $5.500. P a r a I n f o r m e s : M o n -
en la manzana , 516, f r e n t e a la ca l le 6. 
I n f o r m a n en Monse r ra t e , 71. T e l é f o n o 
A-2931. 
19215 13 j l A T E N T A D E U N S O L A R . E N E L R E -T p a r t o " L a s Casas," p r ó x i m o a la 
Calzada, con 003.40 v a r a * l u g a r exce len-1 Q E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
te p a r a ed i f i ca r . I n f o r m e s c o m p l e t o s : C u - kJ ra , 250 me t ros , con j a r d í n a l f r e n t e y 
ba, 52, e squ ina a E m p e d r a d o . A p a r t a - ! hermosas habi tac iones , cocina, c o m e d o r 
m e n t ó 6, s e ñ o r G u t i é r r e z . 
19733 21 j l 
X>OR EMBARCARME: VENDO UN T E -
X r r e n o , de 1.500 me t ro s , cub ie r to en na-
ves, de Ca r lo s I I I a San L á z a r o , una de 
Belascoaln , p r o p i o pa ra a l m a c é n o a l am-
p a t l o y t r a spa t i o , servic io s a n i t a r i o . U l t i 
m o p r e c i o : $2.100. Su d u e ñ o : v i d r i e r a L a s 
F lo res , M o n t e y Z u l u e t a . 
19536 17 j l . 
7«vVR m á s de 1000 varas f a b r i c a d a s I b ique, se da b a r a t o . I n f o r m a n en Gerva - r<íS, uno de esquina , en la 
^ ^ r t t a - / ^ T t ó S ^ W > . TeL A-4675. No acepto ^ t e r m e - de R e n d a r e s a una cuad 
' e n el a l t o , b a ñ o s m o d e r n o s , t e r raza , p o r - 1 d i a r i o s . i n u m e r o i , y a t e r m i n a a o , 
1 i t a l a t o d ¿ el r ededo r d e l e d i f i c i o , j a r - 19677 16 j l . B*/ P 0 " » ^ y . c o ^ á o - Ciirl01 
na, - — * ( ; ae 1 a 4. Juan 
^ PATRIA, CERRO, VENDO 
\ ^ r ^ i ¿ l c ° n 8 ^ « r a v a m e s , t iene v, 
" P ^ l o s o 6 ^ 1 J 0 1 " que c o m p r e n -
•está en W r T ' es una buena cora-
m ^ J ^ P C Z EMPEDRAD<>" « ; 
EN GUANABACOA 
E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
y ^ J ? } ? ' < * m e d o r 6 
lU> ^ t r i c o / G a m , P s ^ 0 l » í ^ n o s PJ»o«. 
" o t e a , sala, 
^ana $30. $3.300. 
?m¿Sr4OSTERiA Y 
i ^* ,14 'TgYes ia H » " * 8 ' S r a n ^ t l o ! 
1108 bajos ^ ^ O S T E R I A . 6 CTTAR-




¿ * * Z p u n t 0 ' ^ « - S 0 8 ' p a -
m á n plaza- ( i a n a $25. 
^»^ítl»^*,,"• Jeaflfi ' v e n J e s ú s M a r í a 
^ - V f t 10. I n f V ^ V r í f a7 1 B ^ 
13 Jl 
S ^ F ^ e * n™*8 ?u.nt0B de l a V í -
15 j L 
-
en h ipo teca , a l 7 y a l 8. A m i s t a d , 136. 
Buen negocio con poco dinero 
E n F l o r e s y San B e r n a r d l n o u n h e r m o -
so cha le t , t i ene su gara je y a l t o en 
ese d e p a r t a m e n t o , c ó m o d a casa c o n p o r -
ta les c o r r i d o s , r e n t a en l a a c t u a l i d a d 
$120, t i ene seis meses de c o n s t r u i d a , j a r -
d ines 300 m e t r o s de superf ic ie , 4 h a b i -
tac iones , todo m o d e r n o , a dos cuadras 
de l a calzada, d o b l e l inea de t r a n v í a s . 
G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. 
E n M a r i a n a o t e n e m o s u n c ó m o d o y v e n -
t i l a d o chalet, con 4 hab i t ac iones , sala , 
sa le ta , comedor , Jardines, g a r a j e . I n s t a -
lac iones s a n i t a r i a s , a r b o l e d a en e l pa -
t i o . I n f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. 
Casas de venta 
E n é s t a tenemos desde $3.700 en a d e l a n -
te, a p l a z o y a l con tado , n o h a g a n n i n -
g ú n negocio s in an tes pasa r p o r esta 
o f i c i n a , que estamos s i e m p r e d i spues tos 
a c o m p l a c e r a n u e s t r o s c l i en tes en A m i s -
t ad , 136. T e l é f o n o A-3773 y ho ra de o f i -
c inas de 8 a 11 y de 2 a 5. G a r c í a y 
Co. 
tMtSB 14 J l 
I P N L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, 
JLJ se vende una parce la de te r reno , 11.50 
p o r 50 de f o n d o (675 m e t r o s ) a $25 me-
t r o , en F , n ú m e r o 213, i n m e d i a t o a la 
g r a n aven ida de 23, p a v i m e n t a d a y dob l e 
v í a d o n d e se puede f a b r i c a r u n a r e s l -
ü e n c i a i d e a l ; en e l 215,. su d u e ñ o . 
19500 14 j l 
SE V E N D E U N S O L A R , C O M P L E T O , en e l Vedado, todo cercado de m a m -
p o s t e r í a , con su ver ja de h i e r ro , c o n t o -
da la pared m a e s t r a f a b r i c a d a has ta e l 
f o n d o y t r es h a b i t a c i o n e s de m a m p o s -
t e r í a , en $20 m i l pesos. I n f o r m a n : ca l le 
10, n ú m e r o 3, Vedado. 
19647 14 J I 
O E V E N D E U N S O L A R , E N E L M E -
O j o r p u n t o de l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
ca l l e 12, esquina a A- Prec io bara to . I n -
f o r m a n en A y 16. 
19632 18 j l 
T T ' N A Y E S T E R A N : C O N F R E N T E A 
C J esta Calzada y a l r e p a r t o ' C l u b A l -
mendares , " se venden 21.609 v a r a s de te-
r r eno , l i b r e de g r a v a m e n , a siete pesos 
vara , p u d i é n d o s e d e j a r s i se desea p a r -
te en h ipoteca . T r a t o d i r e c t o c o n su due-
ñ o en Concord ia , n ú m e r o 90, a l t o s ; de 12 
a 6 p. m . 
19574 15 j l 
VE R D A D E R A : SE V E N D E N DOS SO-lares , j u n t o , o separados, en lo m e -
seo. Vedado, vendo una casa c o m p u e s - l j o r de l Repa r to A m p l i a c i ó n de Mendoza , 
iedor, a m e d i a cuad ra de l nuevo Pa rque . I n -t a de j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c o m  
te r raza , g a l e r í a de pers ianas con c inco ha - I f o r m a su d u e ñ o 
b i tac iones , bajas, t res a l tas , y u n a pa ra 
c r i ados , t i ene se rv ic ios y e n t r a d a I n d e -
pendien te para los m i s m o s . Su p r e c i o : 
|19,500. I n f o r m a R. M o n t e l l s . H a b a n a , 80. 
f r en t e a l Parque San J u a n dn D i o s , de 
10 a 11 y de 3 a & 
19074 13 JL 
R. S u á r e z Mendoza , n ú -
SE V E N D E N , E N JESUS D E L M O N T E , p r ó x i m o a la Calzada, c inco casas de 
l a d r i l l o , de 6X20, c o n p o r t a l , sala, sa-
leta y t r e s cuar tos , a $6.500 cada un? 
L n a i d . c o n t i g u a de 10X13, de c a n t e r í a , 
con p o r t a l , ded icada a e s t a b l e c i m i e n t o , 
en $8.000. Otra I d . p o r la o t r a ca l l e , de 
<X13. de c a n t e r í a , p o r t a l y buenos ser-
v i c i o s , en $5.600; t odas m o d e r n a s v con 
buenos servic ios s a n i t a r i o s ; t a m b i é n se 
venden separadas. I n f o r m a r á n en Be r -
naza, 19, en l a c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19838 20 J l 
mero 10, e n t r e San ta E m i l i a y San tos 
S u á r e z . T a l l e r de o r n a m e n t a c i ó n de Ce-
m e n t o . T r a t o d i rec to s i n i n t e r v e n c i ó n de 
corredores . „ . d, 
19449 13 J l 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo la g r a n esqu ina de 14 y 11, con 
Inea de t r a n v í a s p o r su f ren te , y a la 
b r i s a , m i d e 47 varas p o r la cal le 14 y 
23 p o r la ca l l e 11 , a 7 pesos donde va l e 
h o y a 10 pesos, l'a d o y a ese prec io p o r -
que deseo e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : en San -
ta Cla ra , 4. E s q u i n a a Cuba , M o d s t o . 
19411 16 JL 
\
R E D A D O , V E N D O U N S O L A R , D E 
esquina , ca l le 25 y 6, de 24X36 m e -
t r o s y o t r o de 14X36. Su d u e ñ o : M o n t e , 
66, bajos. T e l é f o n o A-9259; de 8 a 4. 
19395 23 j l 
A P R O V E C I I E L A O C A S I O N , P O R a s u 
JOL. t o s de f a m i l i a , se venden t res sola-
res,   s i ,  l  2a. a m p l i a c i ó n 
d ra de l P a r q u e 
h a y que pa 
Car los 111, 249. T e 
I t f o n o A-4127. V á r e l a 
19216 15 j l 
te e I n d i o , c a f é . F e r n á n d e z . 
19776 16 j l 
GARCIA Y CA. 
19408 
RUSTICAS 
" \ R E N D E M O S E N A L Q L I Z A R O N C E C A -
V b a l l e n a s con p a l m a r , muchas s i e m -
bras , b o n i t o chalet , f r en te ca r r e t e ra , agua 
p l a t a n a l a $3.000 c a b a l l e r í a . C ó r d o v a y Ca. 
San I g n a c i o y Obispo . TeL A-S900. 
" [ > I N C O N . DOS C A B A L L E R I A S , C E R -
JLt cadas, f r e n t e a ca r r e t e ra , m u y ba ra -
tas . C ó r d o v a y Ca. San I g n a c i o y O b i s -
po. T e l . A-S900. 
A L E N D E M O S E N " ~ C A S T I L L O , E N T R E 
V las dos l ineas , cerca de l nuevo mer -
cado, c ó m o d a , de azotea, u n c u a r t o a l t o 
y c u a t r o ba jos , m u y bara ta . C ó r d o v a y 
Co. S a n I g u a c i o y Ob i spo . T e L A-S900. 
X ^ I N C A D E U N A C A B A L L E R I A , E N C A -
X r re te ra , c o n casa, pozo, f r u t a l e s , ce r -
cada, s i n g r a v á m e n e s , vendemos en p r o -
p o r c i ó n . C ó r d o v a y Ca. San I g n a c i o y 
Obispo . T e l . A-8900. 
VE N D E M O S E N ~ E L C E N T R O D E L A Habana , he rmosa casa, de dos p l a n -
tas, m u y s ó l i d a , z a g u á n , dos ven tanas , 
buena ren ta , cerca de l pa l ac io p r e s i d e n c i a l , 
$35.000. C ó r d o v a y Ca, San I g n a c i o y 
Obispo . T e l . A-S900. 
VE N D E M O S E N JESUS D E L M O N T E , casa con sala , sa le ta , t r e s cua r tos , 
comedor , c ie lo raso , p a t i o , t r a s p a t i o , me-
d i a cuadra de l inea , m u y bara ta . C ó r d o -
v a y Ca. San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o -
n o A-8900. 
M E D I A C A B A L L E R I A , C O N 
f ru ta l e s , cercada, pozo, c a r r e t e r a y 
p r ó x i m a a esta capi ta l ' . $3.600. I n f o r m a n : 
C ó r d o v a y Ca. San I g n a c i o y Ob i spo . 
"V T E N D E M O S E N R A N C H O B O Y E R O S , 
V 11.500 me t ro s , m a g n í f i c a t i e r r a , se 
puede poner agua , l u z e l é c t r i c a y t e l é -
fono , p r o p i a para una q u i n t a de recreo. 
CíTrdova y Ca. San I g n a c i o y Ob i spo . T e -
l é f o n o A-890Ü. 
VE N D E M O S E N E S Q U I N A E N S A N T A A n a , casa, m a m p o s t e r í a , y t r e s acce-
sor ias . Se da en $5.500 C ó r d o v a y Ca. San 
I g n a c i o y Obispo. T e l . A-8900. 
C-6272 4d 12. 
T p i N C A , 
Cor redores legales. Se venden y se c o m -
p r a n todas clases de e s t a b l e c i m i e n t o s ; 
nues t ros negocios son ga ran t i zados , se-
r i o s y reservados. V i s í t e n o s en A m i s t a d , 
n ú m e r o 136. T e l é f o n o A-3773. G a r c í a y 
Co. 
CASAS DE INQUIUNAT0 
Las t enemos en buenos pun tos , y bara -
tas, t a m b i é n tenemos de h u é s p e d e s . F o n -
das de d i s t i n t o s precios , t enemos u n a ' ÍCLMA 
con todo e l m o b i l i a r i o y con ra to p o r t r es ' 1^*1° 
a ñ o s , que se a r r i e n d a . G a r c í a y Co. A m i s 
t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
19438 14 j l . 
BO D E G A : SE V E N D E , E N $3.700, S A N J o s é y T o r r e c i l l a s , M a r i a n a o . E l que 
no t enga d icha c a n t i d a d que n o se p r e -
sente. 
19235 17 J l 
] | / f A M N i r i C A O P O R T U N I D A D : C E D O 
I f X u n negoc io do comis iones y represen-
tac iones de casas e x t r a n j e r a s , en su m a -
y o r í a de p roduc tos f a r m a c é u t i c o s y f e r r e -
t e r í a , c o m i s i o n e s p o r c o b r a r , muebles de 
o f i c i n a i n c l u s o m á q u i n a de e sc r ib i r , ex i s -
t enc ia a c t u a l de m e r c a n c í a , etc. V e n d i e n -
do so l amen te la ex i s t enc ia se gana d i -
n e r o y salen g r a t i s las representac iones 
y mueb les de o f i c i n a . Cedo e l negocio p o r 
r e t i r a r m e a l campo a o t r o negocio. I n -
f o r m e s : J S á n c h e z . N e p t u n o , 282, m o d e r -
no . T e l . Á-54S9, apa r t ado 2374. 
19521 14 JL 
"\ J E S D O P U E S T O D E F R U T A S C O N C A -
V sa p a r a f a m i l i a . Si es necesario t i ene 
buenas ventas . A g u i a r , 37. 
10552 15 JL 
t J E V E N D E U N A F R U T E R I A , E N E L 
y j m e j o r b a r r i o de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a ; t i ene v i v i e n d a . T e n i e n t e 
Rey , 59. 
19446 13 j l 
O B V E N D E U N A F O N D A , CON M ü -
k J c h l s i m a m r a c h a n t e r í a , p o r desavie-
n e n c l a e n t r e dos socios, p o r razones que 
se le e x p o n d r á n a l c o m p r a d o r . Parade-
ro de P o g o l o t t i . 
13 Jl 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
O ees y tabacos, con c o n t r a t o y p r o p i e -
d a d , en buen p u n t o . Se da b a r a t a p o r 
t ene r o t r o s negocios que a tender . Su due-
ñ o : p a r a i n f o r m e s en D a m a s , 66, a todas 
14 j l 
HOTELES 
L o s mejores de l a C iudad , de 30-40 y 50 
m i l pesos, con e levador , feO hab i t ac iones , 
que da e l que menos dos m i l pesos m e n -
sual . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e l é f o -
no A-3773. 
CAFES 
E n este g i r o podemos ofrecer desde 
S2.000 has ta $25.000, con r e s t a u r a n t y s i n 
él , e l que menos vende g a r a n t i z a n d o su 
v e n t a es $80 d i a r l o , esto es e l m á s ba-
r a t o . Se puede quedar a l f r e n t e e l c o m 
C E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A , en 
KJ e l m e j o r p u n t o de la H a b a n a - una 
g r a n ven t a y b i l l e t e s de l o t e r í a . I n f o r -
m a r á n : v i d r i e r a de l c a f é d e l C r i s t o . T e -
n i e n t e Rey y V i l l e g a s . 
19612 14 j l 
OP O R T U N I D A D , C O M P R A D O R E S : P o r t ene r que embarca r se pa ra E s p a ñ a , se 
vende u n a v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s , 
q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , en l u g a r c é n -
t r i c o . P a r a I n f o r m e s a l T e l é f o n o M-1717, 
p r e g u n t e n p o r Roge l io . 
19587 14 j l 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a s o b r e c a s a s 
y t e r r e n o s . H a b a n a y sus b a r r i o s . I n -
f o r m e s : R e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 1 a 4 . 
196S7 26 JL 
T V N E R O , D E S D E 6 P O R 100, A N U A L 
x y de $100 has ta $100.000 pa ra h i p o t e c a s , 
a lqu i l e r e s , u su f ru to s , p a g a r é s , p r o n t i t u d , 
reserva. I n v e r t i m o s $300.000 en casas, so-
la ros y f i nca s . V a m o s a d o m i c i l i o . H a -
vana B u s i n e s s . A v e n i d a S. B o l í v a r , a n -
tes Re ina , 57, bajos . A-0115. 
19058 20 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 / 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
18196 27 JL 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
i 
Cortina y Céspedes, De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Telefo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 i n 31 d 
DESEO TOMAR $35.000 " \ T I E N D O U N H E R M O S O G A R A J E . E S T A 
t de l Pa rque T r i l l o a B e l a s c o a í n , b i e n ! E n h ipo teca , a l ocho po r c i en to , sobre 
p r a d o r ; s i no es c i e r t o , p i e rde e l d u e ñ o s i t uado , t iene I n s t a l a c i ó n de b o m b a de , u n g r a n cha le t en e l Vedado, de f a b r l -
la g a r a n t í a , ( r a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. g a s o l i n a y accesorios, es u n g r a n n e g ó - ' c a c l ó n m o d e r n a y hecho a t o d o g u s t o . 
T e l é f o n o A-3773. , c l0 . puede de j a r l i b r e s $600 6 m á s , s i se ¡ t i e n e BUS d o c u m e n t o s l i m p i o s . Para i n -
C D I I T U D I A C ( a t i e n d e como es d e b i d o . V i s t a hace f e . ' f o r m e s en M o n t e e I n d i o , ca fé . A d o l f n 
r K U 1 L K I A o . N o t a : s iendo u n negoc io serio como es- F e r n á n d e z ; de 9 de l a m a ñ a n a a 6 de 
te no deseo t r a t a r con palucheros , pero la t a r d e . 
Las tenemos c o n l o c a l p a r a v i v i r la fa-1 s í con h o m b r e s de negoc ios . I n f o r m e s • 190-LJ 10 JI 
m i l l a , desde $400 en adelante , lo m i s m o c a f é T o r r e d e l Oro . M a n z a n a de G ó m e z ' 
que v i d r i e r a s , para tabacos y b i l l e t e s , 
desde $300 a $1.000. G a r c í a y Ca. A m i s 
tad , 136. T e l é f o n o A-3773. 
GARAJES 
V e n d e m o s dos, uno en $2.500 y e l o t r o 
en $15.000, en e l l u g a r m á s c é n t r i c o de 
la c i u d a d , c o n accesorios, bomba de a i -
re a u t o m á t i c a , de g a s o l i n a y d e m á s . Gar -
c ía y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 136. T e l é f o -
no A-3773. 
ATENCION 
U n a ganga p o r tenerse que a u s e n t a r su 
duefio pa ra E s p a ñ a , se vende e n E g i d o 
una hermosa v i d r i e r a , que vale 2.000 pe-
sos y se da e n $800, esto t i ene que ser 
enseguida, compradores , ap rovechen que 
esto no se presenta todos los d í a s . Ga r -
c ía y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 136. T e l é f o -
no A-3773. 
BODEGA 
E n e l b a r r i o de C o l ó n se vende u n a 
en tres m i l pesos, e s t á e n esquina , que 
vale seis m i l , lo m á s c é n t r i c o , poco a l -
q u i l e r y buen c o n t r a t o . Tenemos o t ras en 
d i s t i n t o s precios . G a r c í a y Ca A m i s t a d 
136. T e l é f o n o A-3773. ' ~J"la,-au' 
D e 9 a 12 a. m . M a n u e l A r e s . D e s p u é s 
de esa h o r a en L u y a n ó , U 5 - B 
10640 14 j l 
GR A N N E G O C I O . SE A R R I E N D A U N c a r r i t o , p r o p i o pa ra f r u t a s , m u y bo-
n i t o y de m u y poco peso, t iene nevera • 
hasta h o y a su duefio le e s t á de jando d é 
5 a 6 pesos d i a r i o s . S á n c h e z . Te l . M-1137 
San J o s é , en t r e P r a d o y Zu lue t a . 
1M10 14 JL 
BU E N N E G O C I O . P O R E N F E R M E D VD a l q u i l o l a v i d r i e r a de tabacos y c iga -
r r o s s i t u a d a en San Rafae l n ú m . 2, N e w 
Y o r k B a r . So da b a r a t a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
1»654 15 JL 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , SE T O M A N 45.000 pesos, al 7 po r c i en to a n u a l , 
buena ' g a r a n t í a sobre propiedades u r b a -
nas de reciente c o n s t r u c c i ó n , a t res cua-
dras de l t r a n v í a en J e s ú s d e l M o n t e , t r a -
to d i r e c t o con su d u e ñ a , M a r í a L . G u t i é -
rrez. Santa Fe l i c i a , n ú m e r o 1, chalet , e n -
t r e J u s t i c i a y L u c o . T e l é f o n o 1-2857. 
18229 18 J l 
¿Quiere usted vender su estableci-
miento con toda reserva? Véame 
en Monte y Zulueta. Café Flores de 
Mayo, de 8 a. m .a 6 p. m. Román. 
19053 14 j l . 
VE N D O D I E Z CASAS A C U A T R O M I L pesos, todas de cemen to a r m a d o , con 
sala, comedor y t r es cua r to s y dos a c l n — 
i m i l -
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C i a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
18685 i a g 
4 POR 100 
SE V E N D E U N L O C A E A M P L I O Y B I E N , s i tuado , p r o p i o pa ra d e p ó s i t o de aves ' ,7 t e f r f n o 8 en I n f a n t a y C a r l o s I I I , 
y huevos en u n Mercado de es ta c i u d a d ' f , i " T #Q . NT.08 m e t r o 8 a seis pesos, en-
i n f o r m e s : Acos ta , 4 L ^ u u a a . t r e I n f a n t a y A y e s t e r á n . J u l i o C i l . O q 
1D668 u 1L 19689 
De i n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los b ie -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 6 L P r a -
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 1 a 
6 p. m . 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
CO JL | C 6926 i n 15 • 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
«•I • • ! I I 
" V E C E S I T O U N A J O V E N C I T A O BBfltO-
J3i ra , de mediana edad, para la l imiJie-
i a de una p e q u e ñ a cas i ta . Puede t r a b a -
j a r medio d ía . Dir ig i r se a I n q u i s i d o r , n u -
mero 44, altos. i a 11 
10S34_ • l » J l _ 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n , b l a n c a , e d u c a -
d a , p a r a e l m a n e j o d e u n a c a s a y c o -
s e r , h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . B e r a a -
z a , 2 7 ( H a b a n a . 
19SÜ3 16 J1 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Jb no, en l a cal le de E s p a ñ a 31, antje""-
al tos , entre Neptuno y S a n Miguel . B u e n 
bueldo. C o r t a í a m i l i a . 
10&60 17 J I 
S O L I C I T A U N A C R I A D A . V A R A 
la l impieza, que sea fuerte y t r a b a -
ja do ra . Sueldo $25 e Informes . Ca l l e Dos, 
esquina a Trece. 
1Ü490 13 J l 
C O N R E F E R E N C I A S , 
se • o l l c l t á p a r a n i ñ a de 4 a ñ o s . Suel -
do $20. ropa de cama y uniforme. T e -
l é f o n o F-2¿i0. ,„ .. 
1U333 13 3 L 
S" E S O L I C I T A U N A M ü C H A C H J T A , D E 14 a 15 a ñ o s , para ayudar a los que-
Sueldo $lo y ropa 
14 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 8 K -
pa e l oficio y sea aseada, p a r a un ma-
trimonio ; se prefiere duerma en la colo-
c a c i ó n . Sueldo $20. 19. n ú m e r o 7, bajos. 
Ilt548 13 j l . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P R E -
KJ ferible que viva en el Vedado. In for -
man en cal le J , n ú m e r o 1S4, entre IV y 
2 L Vedado. T e L F-5326. 
19538 13 JL 
haceres de la casa, 
l i m p i a . Hayo , 33. 
19320 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A P A R A las habitaciones del botel Habana . 
B e l a s c o a í n y Vives, se necesita que se-
pa coser y pudiendo que duerma en la 
casa. No se desea m u y Joven; de 2 a 
C a. m. 
19225 15 J1 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera, que sea de mora l idad . B u e n 
sueldo. H a b a n a , 138. 
P-781 15 J l 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
i r a E s p a ñ a . I n f o r m e s : C u b a , 1 0 2 . 
r Í B SOLÍCITA EN R E I N A , 59, ALTOS, 
una c r i a d a de meno. Sue ldo: $20 y ro-
ua l impia. 
19802 ^ • Xo }1-
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a tres 
de fami l ia , en Marina , 44, altos, frente a l 
M a l e c ó n ; que tenga buenas referencias. 
19782 10 ¿*1— 
"VTECESITO UNA CRIADA, PARA CO-
i N c iuar a tres personas y a y u d a r a la 
l impieza, debe d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , 
•xige referenciaa. S a n J o s é , ». altos. 
15 J l 19760 
/ C R I A D A D E COLOR, S E N E C E S I T A 
\ J una, buena, l impia , p a r a los queha-
teres de una casa p e q u e ñ a de un m a t r i -
monio solo. B u e n sueldo. S i no es l i m -
p i a y respetuosa que no se presente. C o m -
pon it,^. ' •"^o. 
_ i9-. } U L ^ 
I j E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
mano, que sepa s e r v i r mesa, en B e -
l a s c o a í n , n ú m e r o 28, altos, entre S a n M i -
guel y S a n Ka£a<a. Sueldo $30. 
197f" 15 J L . 
18 A S O S , 
aceres 
T I N A M U C H A C H A , D E 15 A 
V peninsular, para los quehaceres de 
una c a s a chica. B u e n trato. E s t r e l l a , « 
y medio, altos. 
1897S 13 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda un poco cocinar, pa-
ra 4 personas, y otra p a r a cuartos y co-
ser. S a n Miguel, n ú m e r o 2Ü0, antiguo, 
bajos. , „ „ 
19495 13 J l 
S e n e c e s i t a u n a s e ñ o r a r e l a t i v a m e n t e 
j o v e n , e d u c a d a y c u l t a , p a r a a t e n d e r 
a u n a s e ñ o r i t a e n f e r m a . Q u e t r a i g a 
r e c o m e n d a c i ó n de p e r s o n a s d o n d e h a -
y a s e r v i d o . B u e n s u e l d o , r o p a l i m p i a 
y c a s a . P a r a t r a t a r e n l a H a b a n a . 
V i r t u d e s , 1 5 5 , b a j o s ; d e 3 a 4 . 
10486 13 J l 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE CO-
k J nozca s u oficio. Se prefiere d u e r m a en 
l a casa . Sueldo: $25. L i n e a , 134, esquina 
a Doce. V i l l a D o m i n i c a . Vedado. 
19534 13 J L 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
k J A m a r g u r a , 43, 1er. piso, alto, entre H a -
bana y Compostela . 
111457 13 j l 
B O C I N E R A , Q U E NO S E A D E C O L O R , 
se necesita en Prado, n ú m e r o 4, corta 
fami l ia , buen sueldo; tratar de 3 a 5 de 
la tarde. 
19193 13 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
KJ n i n s u l a r , de mediana edad, para ser-
v ir a corta fami l ia . Sueldo $20; se desea 
duerma en el acomodo. Perseverancia , 
49. 
19507 13 Jl 
MOZO P A R A O F I C I N A - S E S O L I C I T A . A T E N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N P A R A joven de 18 a ñ o s ' oue tenga buenas Y la venta de a rt lculos de mucho con 
r e f e r e n c i a s , " p a r a " h a c e r l a U n í p i e z a de I sumo, i n ú t i l presentarse s in conocimiento 
una oficina y hacer embarques. Sueldo j del comercin de esta plaza. Aguiar , . 109, 
| 7 semanal'es. T h e Univers i ty Society, 
Inf- H a b a n a , n ú m e r o 5 L 
16 j l 
L a v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a e n M u -
r a l l a 2 0 , a l t o s , t i e n e q u e l a v a r e n l a 
c a s a . S u e l d o o p r e c i o s e e ú n c o n v e n g a » 
10S07 15 Jl . 
PA R A E T S A B L E C E R UNA I N D U S T R I A de mucho consumo y s in competencia, 
se sol ic i ta a quien cederla que cuente con 
dos mi l pesos. T a m b i é n se acepta socio 
con l a m i t a d de capital . I n f o r m a n en la 
c l í n i c a de S a l u d 2 -B, entre B a y o y Gir-
l lano. 
10S13 15 Jl . 
e squ ina a S o L 
19617 14 Jl 
F I N M E C A N O G R A F O O M E C A N O G R A F A 
U que tenga p r á c t i c a en asuntos Judic ia-
les y escr iba r á p i d a m e n t e , con l impieza 
y gusto, so sol icita en e l bufete de abo^ 
gado de Obispo 83 (altos) , cas i esquina 
a Compostela . S u e l d o : de cuarenta pesos 
en adelante, s e g ú n condiciones. 
19558 13 Jl, 
¡ L E A ! 
L A I N T E R N A C I O N A L A G E N C Y 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 1 5 
tiflcliii 
S E Ñ O R I T A S 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N SOL, 
K J 9, t e l é f o n o A-5533. Que ayude algo a 
l i m p i a r y duerma en la c o l o c a c i ó n . P a -
ra tres de fami l ia . B u e n sueldo. 
8d-10 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
\ J sea buena, corta fami l ia . Sueldo $20. 
L g i d o , 29, a l m a c é n de pianos. 
4d-10 
M a t r i m o n i o : s o l i c i t a c r i a d a q u e e n -
t i e n d a u n p o c o d e c o c i n a . V i l l e g a s , 
1 1 3 , 1 e r . p i s o . 
13 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
t J E S O L I C I T A UNA BUENA MAN E JADO-
KJ ra , de color, que t e n g a p r á c t i c a con 
lus n i ñ o s y tra iga recomendaciones, B r u -
no Zayas , 8, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2875. 
Sueldo 39 peaoa; y cr iada , 25 peaos, es-
19 J l 
p a ñ o l a 
197úl-32 
7 T K SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
KJ p a r a los cuartos y la otra para la me-
bd y servicio exterior. Sueldo $25. C a l -
zada du la. V í b o r a , tttf. 
21 15 Jl 
/• CRIADA QUE SEPA ALGO D E COCI-
v> nar. de raza blanca, se necesita para 
tres personas. Vedado, calle B , n ú m e r o 
i ü , entre 9 y 11. .. 
m o s • i s j i 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
para servir a una fami l ia , que tenga 
bueuas reterencias. C a l z a d a de l a V í b o r a , 
7^1. T e l . 1-2840. 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o o c r i a d a , c o u 
r e f e r e n c i a s , p a r a e l s e r v i c i o d e c o m e -
d o r . K , e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t u -
r o , " V e d a d o . 
I ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito p r i m e r criado, sueldo, $550; otro 
p a r a casa, $40; un bortelano, $30; dos 
chauffeurs, $00; un portero, $25; dos ca -
mareros , $25; tres dependientes, $25; diez 
trabajadores , $2.25; un fregado, $30; dos 
sirvientes para c l í n i c a . $30. H a b a n a , 120. 
19691 14 j l . 
t ! E S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y una 
k J c r i a d a . B e r n a z a , 34. 
19500 18 j l 
C O C I N E R O S 
C E N E C E S I T A UN COCINERO, D E CO-
k J lor, p a r a l a V í b o r a . B u e n « n e l d o . Que 
t r a i g a reterencias de su formal idad y 
competencia. P a r a t r a t a r en l a H a b a n a , 
V ir tudes , 155, bajos ; de 3 a 4. 
19486 13 j l 
C R I A N D E R A S 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A N D E -
k J r a , p a r a e l campo. I n f o r m a n en A n i -
m a s , 172, entre B e l a s c o a í n y Gervasio . 
19466 13 j l 
C E S O L I C I T A UNA CREADA PARA L A 
KJ l impieza , iu formai i en la c a s a calle i7, 
n ú m e r o 10, bajos, ü e l Vedado, entde L 
y M 19659-00 20_J1. 
^ J K S U L I C I T A UNA BUENA CRLVDÁ 
do mano, en A m a r g u r a , 92, 1er. piso, 
te le da buen sueldo y buen trato. Se 
prefiere que no duerma en e l acomodo. 
19072 14 j l . 
C E S O L I C I T A , E N H A B A N A , 138, A L -
IO tos, una c r i a d a de mano. Sueldo, $25 
y ropa l impia . 
J9074 14 j l . 
C E S O M C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ blanca, joven, l impia , cumplidora, cou 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo: $25, con uniformes, 
i l a i e c o n , 350, p r i m e r piso, derecba. 
19049 14 4j l . 
C E S O L I C I T A N D O S C R L V D O S D E M A -
no, sueldo veinte y cinco pesos. Ma-
lecón, 333, altos, colegio. 
__19614 14 J l 
/ C R I A D O . S E N E C E S I T A U N O D E QLlÑT-
K J ce a. veinte a ñ o s , p a r a los quehaceres 
de la casa y mandados. Compostela, l l l - . \ , 
a l tos (ciento catorce A, a l tos j , que ne 
presento de una p. m. en adelante 
19531 13 j l . 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E X E K -
KJ ga r e c o m e n d a c i ó n . B u e n sueldo. T e l e -
fono 1-2875. J u a n B r u n o Zayas , 6, V i . 
bora. 
19404 13 J l 
C E N E C E S I T A UN M U C H A C H O , D E 17 
O ó I s uñón, para ayudar en el s e r v i -
cio de un criado. Cal le 17, u ú m e r o 3, 
Vedado 
19511 13 j l 
C O C l N l t f Á i ) 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N 
referencias. Sueldo $20, dos de f a m i -
l ia . Consulado, 28, altos . 
19824 10 j l 
^ S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A C O R - ¡ ¿ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A j T i C I -
ta f ami l i a . Buen trato y buen sueldo. | ñ e r a , blanca o de color, en la calle 
S a n B t n i y n o , l e tra C, entre Correa y S a n i a Octava , numero 42, entre S a n F r a n c i s c o 
Jrene. ) d e s ú s del Monte. 
19086 14 j l . 
i ' A R A S E Ñ O R A S O L A 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , CON MIL PESOS PARA 
asociarlo a un c a m i ó n ic l i i ta , 5 tone-
i r d a s , que tiene vida propia y se gana 
dinero. E s c r i b a a A . S. F o r t e z a . L i s t a de 
Correos . 
19905 ' 16 J l 
' S E C E S I T O D Ó S C H A Ü F F E U R S 
p a r a casa part icu lar , sueldo $60, ̂ a s a y 
comida. S i no pueden presentar referen-
cias exc lus ivamente de casa part icu lar que 
baya trabajado, no se presente, infor-
m a n : l i a b a u a , 126. 
19091 14 j l . 
de buena fami l ia , se so l ic i tan para t ra -
b a j a r en u n a p r o f e s i ó n decente y lin r a -
uva . P a r a m á s informes: San L á z a r o , 478, 
altos. De 6 a 7 p. m 
19792 1 ' 19 j l . 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , S I N P R E -
kj tensiones, para a y u d a r en una vidrie-
r a - de dulcea. Agu iar . 311 S e ñ o r Azcot. 
19764 15 j l 
U n a p r o f e s o r a , q u e t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , p a r a d a r d o s h o r a s d i a r i a s 
de c l a s e s a d o s n i ñ o s , s e s o l i c i t a . I n -
f o r m a n e n A c o s t a , n ú m e r o 2 7 , b a j o s . 
19734 16 j l 
C E S O L I C I T A L X J O V E N , C O N p r á c -
k J t ica en v i s i t a r detal l i s tas en el ramo 
de q u i n c a l l e r í a . Buena oportunidad para 
quien quiera mejorar su p o s i c i ó n . L l a m e 
o e scr iba a " L a Sort i ja ," Monte, 2 - H . 
19752 15 j l , 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e f o r m a l y de 
b u e n a c o n d u c t a , p a r a p o r t e r o ; s u e l -
d o $ 3 5 , c a s a y c o m i d a . E s n e c e s a r i o 
t r a e r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A m a r -
g u r a , 5 9 . 
19775 17 j l 
C E S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
con referencias para el giro de ropa 
hecha. G r a n B a z a r Americano. B e l a s c o a í n , 
22. 
19704 15 Jl 
L > VRA UNA CASA D E COMERCIO D E 
X i m p o r t a c i ó n y comisiones, se necesita 
una persona competente para tomar a 
su cargo todo lo concerniente a la ofici-
na y contabi l idad. S i no es suficiente-
mente competente y s i no tiene quien lo 
garant ice y recomiende, i n ú t i l ofrecerse. 
E s c r í b a s e dando detalles a donde traba-
jó , quien lo recomienda y c u á l e s . serian 
sus pretensiones, a l Apartado 2¿27. 
19480 14 J l 
S o l i c i t a m o s v e n d e d o r a s 
d e m u e b l e s y d e m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r . D e b e n 
s e r j ó v e n e s , f i n a s , d e 
b u e n a p r e s e n c i a y r á p i -
d a s e n c á l c u l o s , p r e f i -
r i e n d o a q u e l l a s q u e p o -
s e e n e l i n g l é s a d e m á s 
d e l C a s t e l l a n o . D i r i g i r s e 
p o r c a r t a e s c r i t a a m a -
n o , a J . P A S C U A L -
B A L D W I N . D e p a r t a m e n -
t o ' d e v e n t a s . A p a r t a -
d o n ú m e r o 8 4 . H a b a n a . 
le faci l i taremos el empleo que usted 
necesita Hechos y no pa labras . Nosotros 
le pondremos en e l camino del trabajo . 
Veníra hoy mismo y lo ayudaremos. T e 
nemos solicitudes del comercio para pues-
tos vacantes. No se olvide. Compostela, 
115. bajos. 
19086 13 i1- . 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s c a f é p r o -
v i n c i a S a n t a C l a r a $ 3 0 , u n d e p e n d i e n t e 
b o d e g a p r o v i n c i a M a t a n z a s $ 2 5 , u n 
c r i a d o q u e e n t i e n d a d e c o c i n a p a r a 
d o s h o m b r e s so los , p r o v i n c i a d e M a -
t a n z a s $ 3 0 , u n c o c i n e r o f o n d a $ 6 0 , 
v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C a . 0 ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a a g e n -
S e s o h c i t a n m i n e r o s y 
e n l a s m i n a s d e 
P a g a b u e n j o r n a l y I T 
p o r c o n t r a t a a l qne 1 . V 
r n e n i ? s O f i c i é d q e > i 
n u m e r o 5 5 . 
19257 
X T E C E S I T A V I T Í ^ T - -
la casa u m e ^ - ^ o í 
10451 • ^ P t u ^ 
B o t i c a : s e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e e n 
l a f a r m a c i a " L a R e m a . " R e i n a , 1 3 . 
15 Jl' 
J E S O L I C I T A UN 1 1 L E X C H A L E E E L 1 C 
m e c á n i c o , que tenga buenas referen-
cias en U b r á p l a , ¿t, altos. A l m a y r o y 
Cía . / 
19421 12 Jl . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$109 a l mes y m á s gana un buen chau-
u e u r . Empiece a aprender hoy mismo, 
f i o a iu_ í o l i e t o de i u s t r u c c i ó u , grat is . 
Mande tres bciios de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . ¡San L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
¿ E N E D 0 R E S D E L I B R O S 
19093 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA I ) E 
doce a catorce a ñ o s para a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: diez pesos. 
Aguacate, 74, altos. 
19079 14 J l . 
C ? E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A K A 
repart i r cant inas y fregador. Sue ldo: 
*20. yue tenga referencias. H a b a n a , 10*. 
1>-7S0 14 j l . 
c ei9i. 4d-10 
c í a . 
19537 13 j l . 
E l S a n a t o r i o P é r e z V e n t o n e c e s i t a u n a 
a m a d e l l a v e s , d o s A y u d a n t a s d e e n -
f e r m e r a y t res c r i a d a s . M u y b u e n o s 
s u e l d o s . C a l l e J a r r e t o , n ú m . 6 2 . G u a -
n a b a c o a . 
C-0132 15d 8. 
\ T E N C I O N : C O N B U E N S U E L D O . Ne-
X X cesito un telegrafista e s p a ñ o l - i n g l é s ; 
4 agentes; 2 telefonistas; 1.000 hombres 
para distintos trabajos . Centro de Coloca-
ciones " L a H a b a n e r a . " Eg ido , 2 L T e l é -
fono A-lt>73. Abe lardo Sosa, 
19505 13 J l 
Q O L I C I T O U N S O C I O Q U E S E A E O K -
O m a l y presente referencias para una 
f r u t e r í a de mucho porvenir , con m u y po-
co capital . S á n c h e z . T e l . M-1137. S a n j o -
sé, entre P r a d o y Zulueta. 
19410 14 JL 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A l impieza, tiene que traer informes. 
Sueldo $35, ca^a y comida. Cal le Dos , es-
quina a T r e c e . 
19491 13 J l 
C O L I C I T A S E M C C H A C H I T O O B E D I E N - — 
UNA C O S T U R E R A , Q U E C O N O Z C A S U o b l i g a c i ó n , para t rabajos sencil los, se 
solicita en Obispo, 83 (altos de L e P r i n -
temps). B u e n sueldo, ropa l impia , comi-
das, v iajes pagos, p r e f i r i é n d o s e que duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n . 
Mggg 13 JL 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A J B O R ü Á l H N 
O ra, para trabajos de c a m i s e r í a , en el 
taller de A . E s t r a g o y H e r m a n a . A g u a -
cate, 58. 
10847 10 j l 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313y Ind. 9 ab. 
$ 2 0 0 M E N S U A L E S 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f 
G R A N A G I C N C I A DP rv 7 ^ 
SI V i e r e usted l e n e ? u ^ C A C 
de c a s a particular, hotel fbuea 
C E N T R O D E C 0 L 0 ( 
' ' E l Comercio" Zulueta. a " " " i 
si esquina a konte . Tel A ^ B N I 
rea y Co. F a c i l i t o con r a p l f í T ^1 
pendientes de todos los ¿ r o . „.'e,1,"l 
mareros , cocineros para h o t e l V ^ I 
h u é s p e d e s t a m b i é n facilitamo6? 
de operarios, m e c á n i c o s , ¿ r m n ^ 1 * 
da clase de personal en general " ' ' l 
18938 
P E R D I D A ? 
G a n a r á n mis agentes, necesito ú n i c a m e n -
te en el interior, para var ios a r t í c u l o s 
de necesidad. E s c r i b a n remitiendo vein 
te centavos sellos p a r a muestras , pros-
pectos. Informes. A . Za ld ivar . I n d u s t r i a , 
83. 
tsmo 17 j l 
SE HA E X T R A V I A D O UN chauffeur, con el nombw i i ¡ Z \ 
do y la c i r c u l a c i ó n de la m U ¿ ¡ 




KJ te, p a r a mandado y l impieza. Oficina :! f ^ A S A I M T O R T A D O R A , N E C E S I T A .1 
Morro, 5, bajos. ven activo para la correspondenc 
J O -
19(551 14 j l . 
t j I B V I E N T E : S E S O L I C I T A E N R E I N A , 
71, botica. Sueldo: $20 y mantenido. J o -
ven, nac ional idad e s p a ñ o l a . 
19002 14 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D B -
ra, p a r a lavar en su casa. Calle K , 
entre 9 y 11. V i l l a I n é s . 
19716 15 j i 
Necesito una cr iada y una coemera; otra 
|>uri] loatrimonio, sueido $;{0; otra para el 
ex tranjero , $4i); dos c a m a r e r a s ^25; una 
tuna ue naves y dos s irv ientas c l i n u a . 
^.M; una costurera $30 y una cr iada para 
cabal lero «OIJ IÍ2J. H a b a n a , 120. 
19691 14 j l . 
E n M a l o j a , 6 , s e s o l i c i t a n d o s c r i a -
d a s : u n a p a r a e l s e r v i c i o d e c o m e -
d o r y o t r a p a r a l a l i m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
JO no, para un matr imonio , que sea tor-
i n a l y tenga referencias. Sueldo 25 p^-
sos y ropa l i m p i a . L i n e a , 65, esquina A, 
Vedado. 
19586 14 j l 
y .Milagros, J e s ú s del Monte. Sueldo 25 
pesos. 
196.". 1 i s j l 
Q E S O L I C I T A , E N C O N S U L A D O , 75, 
KJ bajos una cocinera, para corta f a m i -
l ia . Sueldo -\j pesos. 
19^58 16 j l 
S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -
tos, una cocinera, e s p a ñ o l a , que sepa 
coc inar y que sea aseada, para un m a -
tr imonio 
19873 16 j l 
Q E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
(O ele S e r a f í n M a r t í n e z Gonzá lez , de E s -
p a ñ a , L u g o . D ir ig i r se a calle H a b a n a y 
Liuz, ca f é . 
19823 16 j l 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t e n -
g a e x p e r i e n c i a ; d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 1 8 9 . 
19681 14 j l . 
Q o L I C I T O C O M P E T E N T E T E N E D O R 
k J de l ibros ; debe ser persona m u y a c t i -
\ a . Oportunidad excepcional y de buen 
porvenir . D i r i j a su sol ic i tud nianuscr i 
ta « i t a m l o referencias y aspiraciones a 
C . B . Zet ina, Monte y Prado , 
19500 13 j l 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E CO-
k J lor, de mediana edad, que sea muy 
l impia y sepa cocinar. Sueldo: $25 y v i a -
jes. Cal le H , n ú m e r o 45, esquina a 19. 
V edado. I n f o r m e s : de 9 a 11 a. m. y de 
0 a 9 p. m. 
19808 15 j l . 
CJE S O L I C I T A , P A R A CORTA F A M I L I A , 
una cr iada de mano, que sepa s u obl i -
g a c i ó n . S a m á , 32. T e l é f o n o 1-7360. M a -
r í a n a o . 
19622 14 J l 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E SO A 
O 40 a ñ o s , p a r a la l impieza ; sueldo 20 
pesos y ropa l i m p i a . Cal le 10, n ú m e r o 3, 
Vedado. 
19640 14 Jl 
Q K S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-
no, pen insu lar , que sepa su ob l iga -
c i ó n . Ca l l e 4. n ú m e r o 29, Vedado. 
19631 • 14 J l 
I^N S A N L A Z A R O , 75, P R I M E R P I S O , U esquina a Crespo, se sol icita una c r i a -
u a p a r a el servicio de la casa , que se 
preste a pasar los meses de verano en un 
jiueblo de temporada p r ó x i m o a l a H a -
bana. Sueldo: 25 pesos, ropa l i m p i a y re-
ferencias. T e l é f o n o A-532üw 
19440 13 JL 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
KJ n insu lar , para cocinar a tres personas. 
Sue ldo: $20. No saca comida para la ca -
lle. P e l u q u e r í a "Josef ina." Gal iauo, 54. 
19701 15 J l . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A , Q DB 
KJ ayude a los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a y daerma en la c o l o c a c i ó n . Sue l -
do 30 pesos. Ca l l e K , entre 9 y 11, V i -
l la I n é s . 
10715 15 j l 
S e n e c e s i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , q u e 
s e a m u y c o m p e t e n t e y c o n o z c a i n g l é s . 
E s c r i b i r a l A p a r t a d o 1 6 3 , C i u d a d , 
d a n d o r e f e r e n c i a s e i n f o r m e s d e l a s 
c a s a s e n q u e h a y a t r a b a j a d o . 
19218 13 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, COCINE-
k J r a , en J e s ú s Peregrino, 52. 
1»705 __. 15 j l 
Q E S O L I C I T A , E N O B I S P O , 105, U N A 
k J cocinera, es para cor ta famil ia . 
19739 i j j i 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a - r e p o s t e r a , q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 1 5 , e n t r e J y K , c a -
s a d e l s e ñ o r G a r c í a f u ñ ó n . 
16 J L 
P E O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
"J UANA MARTINEZ, VIUDA D E DIA.í, 
desea saber el paradero de su sobri-
n a Consuelo D í a z y M a r t í n e z , que se 
encuentra en esta capitaL D i r í j a n s e a B e -
l a s c o a í n , 126, altos. 
19599 14 j i 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M Anton io Conde R o d r í g u e z , que hace 
poco que vino de E s p a ñ a ; desea saber de 
é l su padre Manuel Conde. Que se d i r i -
j a : l i b r e r í a L a Burga lesa , y d iga en d ó n -
de se ha l la . 
P U E S T O S V A C A N T E S 
U n buen corresponsal para dictar corres-
pondencia en e s p a ñ o l , $100 hasta $125. 
C n vendedor de v í v e r e s . Una s e ñ o r i t a ta-
q u í g r a f a , principiante , en e s p a ñ o l , $50. 
L n t a q u í g r a f o i i n j i é s - e s p a ñ o l , para Or ien-
te, $185 y casa. Lia buen m e c a n ó g r a f o en 
e s p a ñ o l p a r a corresponsal , $100. Un corres -
ponsal i n g l é s - e s p a ñ o l , $150. Otro jovencito 
uara atender a l t e l é f o n o , que sepa i n g l é s , 
$35 y comida. L'na s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en 
e s p a ñ o l , $100. T r e c e t a q u í g r a f o s o t a q u í -
grafas i n g l é s - e s p a ñ o l , $150 hasta $200. Un 
princ ipiante t a q u í g r a f o en i n g l é s , $10i). 
Cuatro m e c a n ó g r a f o s o m e c a n ó g r a f a s , que 
sepan i n g l é s , .$75. L n vendedor de vinos, 
$100. Seis inst i tutr ices , $45 y comida. T r e s 
t e ñ e d o r e s de l ibros para dist intos puntos 
de la I s l a , $100 l iasta $150. U n tenedor de 
l ibros para la H a b a n a , $125 hasta $150. 
T r e s t a q u í g r a f o s p a r a Matanzas, $125 y 
cuarto (en e s p a ñ o l solamente) y diversos 
puestos. M á s de 200 personas desf i lan por 
nues tras ampl ias ofjcinas diariamente. E l 
A l t o Comercio cubano acude a nosotros 
por su- personal t é c n i c o . Mil lares de colo-
cados. C . Morales and Company. Brokers . 
O b r a p í a , n ú m e r o 25, altos. Centro Pr ivado. 
A-9817. A-5153, A-5674. 
19670 14 J l . 
8o prefiere quien sepa el i n g l é s . Apar-
tado. 92. H a b a n a * 
19365 10 Jl 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores p a r a pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jorna l . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a intvrrupciones. P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a Contrat i s tas del A lcanta -
rillado. Pepe Antonio, 4 L Guanabacoa, 
17431 20 a g 
R E S T A U E A N T S 
Y FOMi 
EN E L R E S T A U R A N T D E I / ( b a ñ a , calle Mercaderes y _ 
se admi tec abonados a precios" 
c l ó n a l e s , buen servicio y la codnn 
go de un acreditado cocinero. 
19820 Ui 
e . N ' S E M A N Z A S 
G - J Í E $ 1 5 0 M E N S U A L E S A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
H á d a s e t a q u i g r a í o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l ; pero acuda a l a ú n i c a Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje, l iaste s a ü e r que te-1 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S 
Dos dependientes, para a l m a c é n ; y tres 
dependientes para f á b r i c a ; los necesito 
enseguida. I n f o r m a n : Zulueta, 31, moder-
no, entre Monte y Corrales . 
19652 14 j l 
nemos 250 alumnos de a m b o s sexos d i r i g í - i J0?-Cocn 
dos por 16 profesores y 10 auxi l iares . Des-1 lavín) 
de las ocho de la m a ñ a n a hasta las diez 
de la noche, clases continuas de t e n e d u r í a 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependientes, 
o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , f r a n c é s , ta-
q u i g r a f í a r i t m a n y Ü r e l l a n a , d i c t á r o n o , te-
l e g r a f í a , bachillerato, peritaje mercanti l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de calcul.-.r. Us-
ted puede elegir la hora . E s p l é n d i d o local, 
fresco y ventilado. Precios b a j í s i m o s . P i -
da nuestros prospecto o v i s í t e n o s a cual -
quier hora. Academia "Manrique de L a r a " . 
Consulado. 130. T e l é f o n o M-2706. Acepta-
mos internos y medio internos para n i -
ñ o s del campo. Autor izamos a los padrea 
de fami l ia que concurran a las clases. 
Nuestros m é t o d o s son americanos. G a -
rant izamos l a e n s e ñ a n z a . Consulado, l ; j j . 
19923 17 j l 
E n s e ñ a n z a de ingléSj . e s p a ñ o l , t aqu igra -
fía y m e c a n o g r a f í a . "Las cuotas son: pa-
ra los id iomas , $4; t a q u i g r a f í a , $3; y 
m e c a n o g r a f í a , $2 a l mes. Concordia, 9 L ba-
l o ag. 
/ B L A S E S D E I N G L E S , D E 8 A 9 D E L A 
K J noche, por profesora con t i tulo. Nep-
tuno, 45, a l tos T e l é f o n o A-1017. 
19880 11 ag 
19441 13 J l 
V A R I O S 
U n a c r i a d a l i m p i a , q u e s e p a c u m p l i r 
s u s o b l i g a c i n e s p a r a u n m a t r i m o n i o s o -
l o , s e s o l i c i t a e n l a c a l l e 2 3 , n ú m e r o 
2 6 3 , e s q u i n a a B a ñ o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
19510 13 j l . 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L I M -
k J pieza de unas habitaciones y cuidar u n a 
n i ñ a Sueldo: $25 y ropa l i a í p i a . I n f o r m a n 
en 23 y 2, Vedado. 
19527 13 Jl . 
/ C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A 
\ j para corta fami l ia , en 9, n ú m e r o 12, 
entre J e I , Vedado. Sue ldo: 25 pesos 
y ropa l impia . 
19529 13 j l . 
A Y U D A M U T U A 
N e c e s i t a u r g e n t e m e n t e : 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ' 
k J r a , que haga plaza , en e l Vedado. L I - 1 
nea, esquina a 6, n ú m e r o 417. I 
1»650 i 14 j i . D o s vendedores expertos que conozcan 
g ! : . bien maquinas de escribir, s u m a r y d l -
o e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n m a - i n i í i r ' tiüuer» <iue tener buen porte y h a -
t r i m o n i o . H a d e d o r m i r e n l a coiocJĉ J^v^^ t̂S^ 
c i ó n y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . & ' e s P ' l u , 0 1 , tpilíia ^ ^ i ^ solamente una 
i r r k / f -n . • " ] "ora en la tarae , $40-4u. L n taauísrrafo 
i n r o r m a n e n U r a r r i l l , e n t r e L u z C a - 1 i n J ? ? * " 0 1 para cen a de la H a b a n a . $75 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ para Eg ido , 23, altos , se prefiere r e c i é n 
l legada. 
19532 13 j l . 
T i ^ N L U Z , N U M . 2, E N T R E S U E L O , S E 8 O -
JL_; l i c i ta uni4 buena, cr iada de mano 
__ 1^543 1S JL 
V N Z K y U E I R A , 98, C E R R O , S E S O L I C I -
JLJ ta una cr iada de mano, que ent ienda 
algo de cocina, o de costura Sueldo con 
venc ionaL 
13 j i 
C O C I N E R A Y C R I A D O D E M A N O 
Se so l ic i tan en D o m í n g u e z 9, C e r r o ; se le 
da h a b i t a c i ó n s i duermen en la coloca-
c i ó n . 
19663 
- pr inc i 
p iantas de me<-anograf ía que escr iban co-
rrectamenie el i n g l é s , $60. Doce t a q u í -
gra los en i n g l é s solamente, $175. Dos m u -
chachos para mensa jeros que conozcan la 
H a b a n a , $lo-20; y otros puestos. 
14_jl. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C L N E R . V E N 
KJ A g u i l a , 96, bajos, sueldo 4.2Ü. , . 
14 J1 .1 C A N T A D A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E E A Q U E S E -
KJ pa su oficio, es para un matr imonio 
y se le da buen sueldo. A g u i a r , 7o ba-
j e e . ' 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S I O N E S A D E -
Q K S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
12 a 13 a ñ o s , para a y u d a r a ios que-
nacerea de un matr imonio y nacer c o m -
pafi ía. Se le da casa, comida y sueldo 
s i no es formal que Tío se presente I n -
l o r m a n : Progreso, 20, a l to , . 
13 J l 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
K.J que tenga buenas referencias. O b r a -
Vía. 01, altos. Almagro y Co 
" 13 Jl 19402 
C ' K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I \ I ) \ 
^ fl1 JVpal?AiirunoT ^ a y a ^ 8, V í b o r a . B u e n bueldo. T e l é f o n o 1-2675. "WM 
1U4B3 13 J l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
KJ su lar , para todos los quehaceres de 
la casa. Buen sueldo. Ca l l e 27. entre 6 
y o, V edado. 
11)465 13 J l 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , B L A N -
ca , e s p a ñ o l a , f ina y de buen aspec-
to, para la Víbora . Buen sueldo y r o p a 
l impia. P a r a t ra tar e n la H a b a n a . V i r -
tudes, 155, b a j o s ; de 3 a 4 
W g S * 13 J l 
D E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ -
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A : P A R A 
KJ coc inar y hacer la l impieza en casa 
chica de un matrimonio solo; s i no subo 
cocinan que no se presente. Sueldo 25 pe-
sos y ropa l impia . R a y o , 62, altos. H o r a s 
p a r a t r a t a r : de 7 de la m a ñ a n a a 6 d« 
la tarde. 
19504 14 j l 
Q E SOLICITA U N A S E S f O K A , I ' E N I V s l . 
U lar , de mediana edad, para cocinar v 
los quehaceres de u n a casa chica in for -
m a n : cal le D í a z , entre I ' r í m e l l e s v Vlen-
d r í ^ e z Part0 Columbia- ChíMW Je R o -
. 1"ülü" 14 j l 
Q E SOLICITA, EN J O V E L L A K 23 DN V 
s e ^ e s e a duerma e n ^ a ^ ' ^ ^ ¿ o 1 
^ ¡ r - : w Ji 
a e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a - q u e se-
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , p a r a u n 
m a f r i n u í j i i o s ó l o , e n l a c a l l e ¿ 3 , n ú m e 
r o - ¿ 6 3 , e s q u i n a a B a ñ o s I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s . 
10509 13 JL 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A T O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
n p E L E G R A F I A : J . A . L A C O R T E E N A C -
JL tivo servicio, con 20 a ü o s de expe-
r ienc ia , se ofrece a d a r clase de telegra-
fía l e ó r i c o - p r á c t i c a en ambos s istemas. 
Cont inenta l y Morse americano. E s t r a d a 
P a í m a , 56, altos. 
10809 24 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , nfimero 637-C, altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z "de Diaz . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o . Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia d i u r n a y nocturna. Se en-
s e ñ a corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
" P a r i s i é n - M a r t í . " B a j o la d i r e c c i ó n de la 
péñora J u i l a M é n d e z , profesora con t i tu -
lo de l a HJentral de Barcelona. C lase s 
diarias , 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales . Apodaca, 32, altos. 
19233 6 a g 
I n d . 29 mz 
Q E A D M I T E UN S O C I O , C O N $1.000 p a -
O ra un café , fonda y v idr iera de c i -
garros , de casa m u y ant igua y acredi 
tada. Se prefiere que entienda algo el ne-
gocio de fonda. I n f o r m a n : Beni to M a r -
t í n e z . Mangos, n ú m e r o 1, c a r n i c e r í a 
19336 12 J l 
P R O F E S O R R I E S C H 
ses a domicil io de Cienc ias y L e t r a s . 
Perseveranc ia , 13 
19830 l l a g 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garant i za e n s e ñ a r One Step, FOT T r o t , 
Toddle , V a l s y D a n z ó n en solo cuatro lec-
ciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de dos 
profesoras de l Palac io C e n t r a l de New 
York. Oportunidad para los j ó v e n e s que 
deseen luc irse en los salones. E s t r i c t a mo-
ral idad. D í a s de c lases : L u n e s y M i é r c o -
les, de H-'dO a 9.30 p. m. L o s s á b a d o s , 
a l a s m i s m a s horas, c lases especiales 
con se is profesoras . L o s domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San L á z a r o , 47a entre 
M y N , altos. Suba a los altos s i n pre-
guntar en los bajos. 
19788 19 j l . 
SO L I C I T A M O S B U E N O S A L B A S I L E S , p a r a t r a b a j a r en un Central . I n f o r m a : 
S r . R a m í r e z . Prado , 33, altos. 
10525 13 JI. 
C (¡304 4d-13 
r i O C I N E K A : Sf i S O L I C I T A _ Ü \ A ~ C o r 7 
S u i r e * 98, bajos. Sueldo T25.1 S e ñ o r a 'de^Grandaf* ^ entre 25 * 
« H W - M 2a J i ) 19474 i ^ 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n d o s v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a d e 
l i c o r e s y v i n o s e n l a s P r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n l o s g a s -
t o s y s e d a s u e l d o . C o r a m -
p l i a s r e f e r e n c i a c d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d e n u m e r e 2 0 3 J . 
/ B L A S E S D E C I T A R A : E S C U E L A D A R K 
K J (3 l i b r o s ) . Clases a domicil io. $15 a l 
mes, dos ciases semanales , una hora de 
clase. Pagos por adelantado. Antonio C o -
mas. Apartado 1705. H a b a n a . 
19729 19 j l 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
en m á q u i n a , da clases a domicilio. I n -
formes en Sol, 76. T e l . A-63S7. 
1829-30 17 1. 
' S A N A L B E R T O MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l , Superior j | 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G, V« 
A c a d e m i a N o c t u r n a . Especial 
e n C o m e r c i o . C l a s e s a domicilio i 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . Blanco. 
^ C - 3 1 3 in.»J 
A C A D E M I A D E GRAMATICA: 
gas , 92, altos. Profesor: P, 
l iado. Mater ias de enseñanza: 
intelectual y explicada, Üramáda i 
te l laua General , Composic ión Lltená| 
R e d a c c i ó n de Documentos. Métodoií 
rosamente p r á c t i c o s . Horas de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el i 
no lo desea r e c i b i r á también 
A r i t m é t i c a . Domic i l io particular iúl 
í e s o r : C a m p a n a r i o , 141, bajo». Id 
no A-03tí2. 
18397 ») 
i v r i í C A X O G R A E I A S I S T E M A «TTWJ 
JJUL L a m á s r á p i d a y adelantada, 
q u i g r a f í a en poco tiempo, se tonal 
dadero i n t e r é s por los dlsdpuioi' 
m á t l c a y M a t e m á t i c a s e inglés. K [ 
de M a r t í n e z , en Santa Teresa, 141 
C h u r r u e a y P r i m e R « « . M1 
17991 
(B L A S E S D E I N G L E S , T A Q U I G R A F Í A , y u e( anograi ia , e í c . , lo n.ismo que tra-
duce1 ones y correspondencia comercial , 
se ofrecen a precios m ó d i c o s en F a c t o -
r í a , 9, altos. 
17411 21 J l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por projedimieuto m o d e r n í s i m o s , hay 
elases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abe lardo v 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
19448 31 Jl 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin s a l i r de su casa. C u r s o p r á c t i c o y 
comercial por profesor graduado en New 
i u r k . P i d a informes a l Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. l l á b a n a . 
17877 25 J l 
X J R O I ' E S O R A D E P I A N O , S O L F E O 
X t e o r í a ; por el p lan del Conservato-
rio Nac ional I l u b e r t de Rianek. Ofrece 
clases en casa y a domici l io . Precios 
fonveneionales. Sol , 35, altps. 
15900 13 j i 
P r o í e s o r c o n t i tu lo a c a d é m i c o d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a pa-
r a el i n g r e s o en el B a c h i l l e r a t o y de 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m a a s p a r a el ingreso 
en l a N o r m a l de M a e s t r a s , S a l u d t t)7. 
b a j o s . 
C 370 a l t ÍE 10 t 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece pa -
r a dar ciases. R á p i d o s adelantos, pues se 
toma verdadero i n t e r ó s por sus d i s c í p u -
los. I l a b a u r , 183, bajos. 
18471 2 ag. 
l > R O F E S O R G R A D U A D O E N L A E S -
X cue la N o r m a l Centra l de Madrid , se 
ofrece p a r a dar clases de e n s e ñ a n z a ele-
mental a domicil io. $15 por hora al mes. 
S e ñ o r Pedros . Re ina , 78. T e l é f o n o A-0508. 
19727 15 j l 
19!K)0 11 ag 
SO L I C I T O U N M A E S T k O D U L C E R O P A -. „í?„el„ca.nn>o. Sueldo: $80. I n f o r m a n en 
15 J l 
A-331.«5. H a b a n a , 114. 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
O l a l impieza y mandados , en Obispo, 
195SO t6 11 
A c a d e m i a d e c a n t o y d e c l a m a c i ó n , c o n 
e s c e n a r i o , d e A l b e r t o S o l e r . M o n s e -
r r a t e , e s q u i n a a O b r a p í a . T e l . A - 0 3 1 9 . 
19097 24 j l 
| i A P R E N D A A C H A U F F E U R tt 
Se gana mejor sueldo, cou uieuos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
noa. E u todo tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L i ' es la (mica eu 
s u clase ea la R e p ü b l i c a de Cuba . 
M R . A L B E R T C , K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s couociuo eu la R e p ü b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista do cuantos no» 
vislteu y quierau comprobar BÜH meritoe 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña^ pe-
ro no se deje enKbñar , no d é u i un cen-
tavo h a s t a no v is i tar nuestra Escue la 
Venga hoy mismo o escr iba por ua 11 
bro de i u s r r u c c i ó u , gratis . 
E S C U E L A Á Ü T O M O V I U S I A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n oor 
F U E N T E VARQTTB D E MACEO 
l ^ ) E t i L A S D E O R T O t i K A F L V P R A C T I C A 
X t con ejercicios de r e d a c c i ó n y gra-
m á t i c a en general . A r i t m é t i c a y tenedu-
ría, d is t intos s is temas, por profesor de 
acreditada experiencia, c n pocas leccio-
nes y corto tiempo. E n s e ñ a n z a Ind iv idua l 
en su of ic ina y a domici l io . C u b a , 37. 
Departamento , n ú m e r o 10. De 1 a 3 y de 
7VJ a 9 p. m. T e l é f o n o M-2000. 
19639 14 j l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n experto Contador , se dan clases 
noc turnas , de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercant i les , para j ó v e n e s aspi -
rantes a Tenedor de L i b r o s . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : Oficios, 84, 
altos. 
19555 8 a. 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . E n 
L u Z y 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
l o s F . M a n z a n i l l a . N o t a : — S i n o 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a ^ 
s i r v e < e d e j a r m e s u n o m b r e y d o -
m i c i l i o . 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a m á s inoderaa. A cargo de la Direc -
tora : s e ñ o r a M. uouo. »_uiLe, costura, bor-
dados, sombreros, c o r s é s y lecciones so-
bre, l a mocta, ^a ú n i c a que e n s e ñ a el s is-
tema moderno y mas r á p i d o en ia H a -
bana, t i tulada por l a inventora de este 
sistema se venden y dan titules a alun^-
ñ a s y profesoras y toda clase de ú t i l e s 
para el corte y academias de este r a -
mo; huras de c lase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 9 de la noche. Se ü a n clases 
a ü o m i c i l i o ; una bora, alterna, ÜO pesos 
al mes. Refugio, 30. T e l é f o n o A-3347 
10904 17 j l 
U R o F E t s O R D E I D I O M A S , E S P E C I A L -
JL mente f r a n c é s e i n g l é s , se ofrece a 
colegios y casas part iculares . Traducc io -
nes esmeradas . E s c r i b i r : A . F . R e i n a , 14, 
altos; cuarto, n ú m e r o Ü 
19025 18 j l 
ü l l O F E f c i O E A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
X s i s t ema Mart í , y bordados en m á q u i -
na, se ofrece p a r a d a r clases a domici 
lio, en lk«onte. 42Ü. altos. 
18854 2 a g 
\ L G E U R A , O-e-OflUiTRIA, T R K i O N O -
JLJL. m e u i a , F í s i c a , y u l m i c a . Hi s tor ia Na-
tura». Clases a domicil io de ciencias n a -
turales y e x a c t a » en general. Profesor-
Alvare'.. V ir tudes , 128 y 124. Hitos. 
15897 21 j l 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s eL i r . ^ 1 ^ , Francé i , T e " ^ ! 
L i b r o s . Mecanogra f ía y W 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
19337 _ 
P A S C U A L R 0 C H 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de Tárreg». 
ses a domicilio. Angeles, 82. 
encargos ^n i a gui tarrer ía o» 
igles ias . Compostela, 46. 
19190 , 
E S C U E L A S D E V E R A N O Wí 
e n A s f a u r y P a r k . N e w Je 
E s t e inst ituto ofrece explénd"!' 
tunldades para varones w"n0? 
eeeu aprovechar la temporada a» 
nes. Recreo, tutela y ejercicios I W | 
gurau el perfecto desarrollo í 
salud del cuerpo bummio. W 
este Colegio empiezan en ^ ^ ¡ M 
m i n a n en Septiembre 13- 1 
T H E B E E R S A G E N C i 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e L A-JOJI 
C-49Ü2 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
Clases nocturnas, « V^»" ^ «n » 
ses part iculares por e* J ,iroíes 
Q E N E C E 8 I T A T r v " ~ r r — U . 
3. bajos, l i b r e r i l forma«in eCQ8ft 
19450 
A G E N C I A D £ 
T A A G E N C I A L ^ T ^ 
lino M e n e n d e í U & T 
^ ^ A V E R D F T ^ ^ ^ 
ono A.2j 
tea F QQ 
bieclmiento, o c i imareas^ L01"*» . 
dientes, ayudantes, fregadnl^0». i 
res, aprendices, etc., qu* ¿f8' ^to 
g a c i ó n l lame a l teléfono dPPan «h 
y acreditada casa que se i eít»» 
con buenas referencias 8B !SS N 
dos los pueblos de la isla 
para el campo ' 
19281 
demia y a domicilio, 
a T s S e ñ o r a s y « S ^ i d V f ' S 
orender pronto y ^ ¿ ^ ¿ D Ü ^ 
pre usted el . .^ . lu iversaWfl 
SBRTS. reconocido uum^ 3U» 
apreu 
(Joni_ 
K O R E R X t j , r ^ " " " ; - ' " - ¿ t o d o s ^ - - ^ 
mo el mejor de los m é t o ^ 
cha publicados, i igrad. 'bu la par sencillo y "fr," domiD»1 
drá cualquier P ^ ^ e s a , W? 
tiempo i a ^ " ^ f ^ f f l e a . 
boy d ía en esta M, 
Un tomo eu 8o.. * 
j T en E u r o p a , ^ n o r a tu , i clases de plano u ^ i n ^ . 
lantadas. I n f o r m a n . ¿ 
Mera 
T > K O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O . 
X de l Conservatorio de M a d r i d ; da lec-
ciones en su casa. Mi lagros y Principo 
de A s t u r i a s , altos , V íbora . S i conviniere 
irá t a m b i é n a domicil io. 
18971 4 ag 
T > R O F E 8 0 R A , C O N 12 A S O S D E P R A C -
JL t ica en la E s c u e l a P ú b l i c a . Clases a 
ü o m i c i l i o de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , i n g l é s 
y p in tura a s e ñ o r i t a s o n i ñ a s . T e i é t o n o 
M--OÜ7. 
l'•">-'(•. 18 JI 
17955 13 j l 
y > < . L E S \ T E N E D U R I A D E L I I t K o s -
X t e o r í a y práctica, , incluso e l c á l e n l a 
r á p i d o moderno, en cuatro meses ñ o r 
profesor experimentado. L a C o m e r c i a l 
R e i n a , i altos, ^ 
P A R A O A I . C Ü L O K A r i " 0 - u ^ ü s e ^ 
\ j exactitud de U %^U ".caria. 8P, 
to tiempo como par* j ' 
hacerlo con la ra J i d « u Métod° , 
ta seguridad en m ^e • inme"9*^' 
conocido a p l u a b f c ^ a , 
a las Cuatro R e t í a s . ^ 
itoa. ' 
A C A D E M I A " M A R S 
na 3, al ,
18330 
Corte y Costura . D i ^ o r a f - ^ ^ 
vía. F u n d a d o r a s de e^e y pr, .. ^ 
b a ñ a , con medalla ^ ti yJ* ^ . 1 
« a l p a r a .Pr^?í^^ ^ 
que me a u t l , r ^ * j o cou ^ ¿ , 0 * ^ 3 
í a r a el Y X ^ T̂  X̂ \T̂ &á de Rarcelona. L a » 
m i s m a . Dos b 0 ™ * gos a 
pesos, alternas, 3 P & 
el mc^odo i W ^ ^ ' í t u d e a . 
T e l é f o n o M-ü-"1^ 
19007 
19122 6 ag. 
X N 8 T I T U T R I Z ^ t r u c c i ' ^ 
1 o dos '"das. ^nt0 
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L » ^ 01 " V C N E J A D O R A S 
^ ^ ^ V A K T O * NUMERO 
n í « una joven, peninsular. 
r l < - p o jara manejar un müo 
• I ^ ^ T ^ T Ó C A R Ü>A MUCHACHA, 
r ^ í ^ A CO^OCAK ^ caga de corta 
^ criad* llegada, entiende de 
^ eí8nnua" °ln<luisid0r' numero 3-
¿ g f » 16 31 
j B - ^ T T o T o C A I l UNA SESORA. 
K/niedwn^^nieóte salir fuera de la 
fítene '"^"V.én se coloca en Clínica, 
L S ; en buenas casas. Informan 
^ S ^ í m e r o no Be admittíri tar' 
'J"1, n 16 31 
'^rrTÓhÓCAR UNA PENKNHU: 
'ÍÉ:'EA lilini edad, para manejadora 
lar C a r i ñ o s a ; oypara babitacio-
? ü j f familia, aclimatada en el país 
' ̂  ¿an ^¿zaro. 410. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E ^ Í í 2 n 0 - Iníorman en Apodaca. 5a 
CiÜADÁü i'ÁRA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSES 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de criado do cámara o para co-
medor, en casa particular, va al extranje-
! ro o al interior de la isla. Tiene buenaa 
referencias de las casas que ha trabajado. 
Sueldo: 40 pesos en adelante. Informan en 
Calzada. TeL Í'-ITIS. 
lytitiü 14 Jl. 
ÍÜ̂rĉroCAR UNA JOVt-N 
iTÓE3*! de criada de mano o 
fniusular' " cariñosa con 1c 
' f e m a n : ¿aíecóu. 4i>, altos 
15 j l . 
j íIt-rr^írTESPASOLA, D E S E A CO-
í í r ^ > 0 ( ^ -riada de mano. E s ^ara 
locarse üe.a solo> in íomian en Con-
toejar^ Moderno. 
15 j l . 
l ^ - ^ T r E N I N S U L A R , D E S E A CO-
Lamparilla. 52. ^ ^ 
^ T T C O L O C A K UNA MtCJIACUA 
D S a i lleva tiempo en el pa í s ; 
{!lin »ni r del Vedado, para criada o 
gdora Llnel entre 14 y 16. nüme-
15 j l 
¿T^LOCAKSE UNA JOVEN, PE-
S»*. _ ,i„ mUnp1a<lora o criada de ,,0? de anejadora o criada de i» va fuera de la Habana. I n -
¡^'dond? trabaja: Aguacate. 61. 2o. 
14 j l 
C E D E S E A COLOCAR-UNA J O V E N , PA-
ra criada de cuartos. Informan: San 
Lázaro, 2CU. 
C E D E S E A COLOCAR E N CASA P A R -
kJ ticular, una muchaclia para limpieza de 
dos o trea habitaciones; sabe coser a ma-
no y a máquina; no contesta tarjetas; no 
se coloca menos de ao pesos, inlorman 
Inquisidor, 27, altos, habiiaciCn 7 
l»"'^ "15 j l . 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL^ peninsular, para limpiar uu cuarto o 
dos y manejar un solo niüo o criada 
de mano, para matrimonio solo, no va 
a la Víbora. Sueldo, 23 pesos. Informan: 
lOstévez, 115, esquina a lufanta. al lado 
de la bodega. 
rjÜ05 16 Ji 
1 \ * ; * E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL^ ninsular, para criada de cuartos o de 
comedor, que sea casa de moralidad; s i 
no no se prebenten. San José. 46, ba-
jos. 
1U740 15 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
JL^ lar, para haüiLaciones. entiende algo 
de costura, tiene inmejorablea referencias 
de las casas de la Habana. Aguila, 57, 
esquina a Animas, bodega de Julián. 
li)658 14 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
JL^ mediana edad. Hspaúola, para limpieza 
de cuartos o criada de mano. Trefiere 
un matrimonio. Informan: Sol, 8. 
10676 14 JL 
C L D E S E A N COLOCAR DOS ESPAÑO-
kJ las tinas, para Habitaciones, están 
acostumbradas a servir en buenaa casas. 
No admiten tarjetas. Informan en el 
Vedado. Calle 2a, número 14, esquina a I . 
lüttóó 14 j i . 
L'^SET COLOCAR UNA SEÑORA, . 
f hthla inzlés, para manejadora, co- . 
í ° e h S ¿ c ones;'en casa particular o 
1° b| en a ükbana o en el campo; 
1 p r e n d a s . Informan: Santa Clara, 
jro 16. Teléfono A-lStí7. ig ^ 
Íi51 
I^TTcOLOCARSE UNA SEÑORA, I S -
P,̂  con una bija, de 10 anos, en la 
[ f ruía, las dos, la señora sabe co 
.̂rifl clase de ropa. No admite tar-
h n f o S : Santa^ CataUna. 6, solar 
^árra^a, cuarto, número lo. Víbora. 
m 15 * 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
j _ / pañola, para limpiar y cocinar, para 
corta familia; uo le importa viajar. Lo 
mismo le da para una Clínica, Jesús 
María y Picota. 
11)594 14 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
criada de habitaciones o criada de 
mano. Manrique, número 83. 
19598 14 Jl 
T I N A MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A 
KJ colocarse para cuartos o criada de 
mano, no sirve mesa, o manejadora. I n -
forman: Animas, lül , entre üquendo y 
Soledad. 
19Ü0Ü 14 Jl 
C L O P K E C E UN CRIADO MANO, PA-
kJ ra casa particular, tiene inmejorables 
recomendaciones; no se coloca menos de 
40 pesos y uniformes. Teléfono F-ltíl9, 
19407 13 j l 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN hijos, desean colocarse en casa de 
formalidad; él de criado de mano o por-
tero; ella de cuartos o lo que convenga. 
Delicias, 4, entre Luz y Pocito; habita-
ción, número 2. 
19476 13 Jl 
C R I A D O , D E S E A COLOCARSE UN buen 
^ criado de mano o ayuda de cámara, 
habituado al servicio de casas finas, tie-
ne buenas referencias, va al campo. Ga-
na buen sueldo. Teléfono F-198Ü. 
19513 13 Jl 
COCINERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kj del país, para casa particular o es-
tablecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación, cocinar a la italiana solamente, 
para la cocina. Informes: Hayo, 7o. 
19847 16 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento. Sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Informan: Hconomía, 18. 
19883 16 j l 
T j y A J O V E N , I N G L E S A , D E COLOR, 
O desea colocarse de cocinera o criada 
de mano; tiene buenas referencias. Diri-
girse a Inteligest Giri'. Bayona, 7. 
19803 15 JL ^ 
T T > A COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE 
KJ cumple con su obligación, repostera, 
desea colocarse. Santa Ciara, I L 
19796 15 j l . 
COCINERO, J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa particular, es hom-bre sin familia y repostero, y tiene muy 
buena sazón, y muy aseado en la cocina. 
Tiene referencias. Hay dos más. Infor-
man- Maloja, 55. Tel. A-3000. 
19797 , 15 Jl. 
T-vESEA COLOCARSE UN COCINERO E N 
X J casa particular o comercio y restau-
i rant, conoce la cocina en general; tiene 
I referencias. Informarán en el teléfono 
j A-1508. l j m 14 j l . 
S~ E D E S E A COLOCAR UN COCINERO^ Camagüeyano, sabe de repostería, en-tiende a la española, criolla, americana. 
Informen al Teléfono A-6924. industria, 
115 altos. Habana. 
19579 14 Jl 
N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carse de cocinero, esta bien práctico en 
u oficio, trabaja a la criolla y españo-
la se coloca en casa de comercio o par-
ticular y para informes: Cienfuegos, 45, 
esquina k, Misión 
19133 •" 19 Jl. 
TENEDOR DE UBROS | ME OFREZCO PARA VIAJAR 
1 Competente, con 7 años de práctica, desea 
' emplearse en casa seria. Iría al campo. Tie-
I ne buenas referencias y garantías Señor' 
I González. Tel. A-9817. Apartado 2201. 
19071, 15 JL 
VARIOS 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del Interior; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
105578 30 Jl 
U 
J I Ñ A J O V E N . D S E E A CASA O T A L L E R 
KJ que le ensenen costura fina y corte, 
paga si es necesario, pero quiere casa muy 
seria; tiene quien responda por ella. I n -
forman : Aguila, 1ÜU. 
19819 16 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , CO-
cinero, en casa de comercio o parti-
cular; también cocina a la americana, 
informa: ü'Ueilly y Aguiar, café Chicago. 
E l cantinero. 
19644 14 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, que ha trabajado en los grandes hote-les de España y Nueva York y con varios 
años en casa particular, en la Habana I n -
lorman: Zulueta, 26. Tel. A-3920. 
19548 13 JL 
CRIANDERAS 
no > : — 
^TsKA COLOCAR UNA J O V E N , po-
tinsular de criada de mano, sabe 
Kflr con au obligación. San Rafael, 
fentrada por Üquendo; habitación, 
15 j l 
fiSÉ* COLOCARSE UNA SEÑORA, 
/peninsular, de criada de mano o ma-
Ldora no se coloca menos de 30 pe-
F no'salo fuera de la Habana. E n 
fcisma una que entiende de cocina y 
K un niño de 6 años; no estorba, I n -
liin: Aguila, 116, 
m „ 3 , 
tpÁifOLA DESEA CASA D E M O R A L I -
[dad para criada de mano, menos de 
lesos no se coloca. San Lázaro, 71, ha-
1 6 J 1 _ 
JESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
rpañula, para corta familia, de criada 
mano, sabe cumplir, duerme en su ca-
Intorman: Acosta, 22. ^ . 
.SOLICITA UNA C R L \ D A D E MA-
no. Sueldo treinta pesos. Malecón, 333, 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de criada de cuartos y en-
tiende de costura, inlorman; Animas, 58; 
habitación, número 10. 
195Ü8 14 j l 
T T > A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de cuarto o con 
un matrimonio solo si puede ser. Direc-
ción : Compostela, número 21. 
19562 14 j l 
T O V E N , PENINSULAR, D E S E A CASA 
tJ de moralidad y corta familia, para 
limpiar habitaciones y repasar ropa; tie-
ne buenas teferencias: prefiere el Ve-
dado, informan: Castillo y Cádiz, bo-
dega. 
19437 13 j l 
«13 14 j l 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de manejadora o criada de 
|io. Informan: Hotel Las Tres Coronas, 
do y Gloria; habitación, 9. 
14 j l 
PORA, DE MEDIANA EDAD, E D U -
ada, desea c-Olocación, para acompa-
una señora y atenderla, sabe algo 
I costura, tiene referencias de perso-
1 respetables. Para informes: Teléfono 
leí 
14 j l 
. tBá COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
Jen casa particular, para coser, no 
le inconveniente en ir al campo. L , 299, 
Tido. 
13 j l . 
PA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
¡colocarse para ir al campo. Informes 
llenerlfe, 70. 
14 j l 
i v ^ I ? 0 ' E?í P E R F E C T O 
í r o í e » 0 ^ ^ 1 ^ Ci ve í5e,nAe(c^allos, se vende 





NA JOVEN, DE COLOR. D E S E A Co-
locarse para manejadora o se le da-
" clase Inglés y español en casa par-
r; no perderá su tiempo ni su di-
fe .í^^mten en la calle Línea, nú-
I» 1», entre M y N; cuarto, número a 
>̂do. 
^ 13 Jl 
"«cejita una señora relativamente 
|«. educada y culta, para atender 
™> «eñorita enferma. Que traiga 
"nendación de personas donde ha-
•«'Tido. Buen sueldo, ropa limpia 
^ Para tratar en la Habana. 
{*> 155, bajos; de 3 a 4. 
13 Jl 
C E O F R E C E UNA SEÑORA, PARA I R 
kJ a las casas a repasar la ropa y hacer 
ropa blanca, informan en la cali» G, ím-
.ie 13 y 15, Ve Jado. Se dan referencias 
tjuc deseen. 
19139 13 Jl 
O E D E S E A N COLOCAR 2 J O V E N E S , una 
para habitaciones y coser, la otra pa-
ra el comedor solamente; sueldo $30 en 
adelante; sabe su deber. Composteia, es-
quina a Luz, altos del café; habitación, 
número 12. 
19450 13 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ española, para criada de cuartos o 
manejadora. Intorman: calle Moreno, nú-
mero 73, Cerro. 
19460 13 Ji 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-
JL> paúola, para habitacione y repaso 
de ropa; no le importa criada de mano, 
siendo corta familia; tiene recomendacio-
nes. Sol, 117. 
19499 13 Jl 
CEÑORA, PENINSULAR, D E S E A COLO-
kJ carse para la limpieza de habitacio-
nes durante las horas de la mañana Pa-
ra más informes: Refugio, 2, altos de 
la fonda de chinos. 
19504 13 j l 
T T > A SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A co-
KJ locarse para cocinar, corta familia o 
casa de comercio, quiere plaza y no 
duerme en la colocación. Informes: Sus-
piro, 18. 
19754 15 j l 
"PkOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
- i ^ sean colocarse de cocineras y una duer-
me en el acomodo, menos de 30 pesos 
no se colocan y una de ellas puede ayu-
dar en la limpieza dándole más sueldo. 
Calle i , número 6, entre 9 y 11. Vedado. 
19«48 14 _4jl. _ 
¿BOCINERA, D E S E A COLOCARSE E N 
\ J casa de moralidad, sabiendo cumplir 
con su obligación y repostera, inútil pre-
sentarse si no es buen sueldo. San Láza-
ro, número 293; cuarto, número 3. 
19582 14 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLy peninsular, cocina a la criolla y es-
pañola. Sabe cumplir con su obñgación. 
informan: Sol, l l i . N'o sale fuera de la 
Habana. 
19575 14 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL^ que sabe cocinar a la española, la 
francesa y criolla, informan: Inquisidor. 
3; habitación, 13. 
19571 14 j l 
T I N A SEÑORA D E S E A COLOCARSE D E 
* J cocinera, es aseada y sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo §35. puede ir para 
cualquier punto de la República. Domi-
cilio : Virtudes, número 30. 
19570 14 j l 
C E O F R E C E N UNA COCINERA, D E 
kJ mediana edad, para casa de comercio, 
y otra para casa de corta familia. I n -
forman: Jesús del Monte, 2Sü, bodega. 
19503 14 j l 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A enccwitrar un niño para criar a pe-
cho, tiene buena y abundante leche j 
buen certificado de Sanidad y pruebas 
de niños que ha criado hermosos y en 
la misma se desea colocar una buena co-
cinera Calle H , número 109, esquina a 22, 
Vedado, 
19904 10 Jl 
/ C R I A N D E R A , D E S E A CASA D E MORA-
\ J lldad, para criar a leche entera, re-
cién llegada de España; tiene certifica-
do de Sanidad. Informan en Estrella, 
número 66, antiguo. 
19714 15 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
KJ» española, abundante leche. Zapata, 9. 
19692 14 j l . 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, A 
KJ media leche, peninsular, tiene certifi-
cado y abundante leche. Antón Recio, 33, 
no admite tarjetas. 
19602 14 Jl 
C H A Ü FFEURS 
Se ofrece un chauffeur español, me-
cánico, para casa particular o de co-
mercio; conoce toda clase de máqui-
nas y itene referencias. Cristina, 19, 
Antonio Coello. 
19793-94 15 JL 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON R E F E -rencias, practico en toda marca de 
máquinas, lo mismo en manejo que en 
mecanismo. Se ofrece para el dia 16 pára 
casa particular: no se coloca menos de 
$75 con la comida y secos $110. Dirigirse 
por escrito a üaliano, 99, altos. J , R . 
19816 15 Jl. 
C E O F R E C E , P E N I N S U L A R , PARA CO-
KJ brador o encargado de caaas. infor-
mes: Habana y Luz, café. 
19822 16 Jl 
JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O de New York, con conocimiento del 
Idioma, costumbres americanas y cuatro 
años de experiencia en casa Importado-
ra y exportadora, desea colocación, sala-
rio moderado para empezar. P. M. E n a -
morados, 10, Jesús del Monte. 
19832 16 j l 
UN EXTREMEÑO, MAESTRO P R O F E -slonal en la elaboración de embutidos, 
desea colocarse Informan: Estévez y San 
Gregorio, bodega Tel. A-1898. 
19557 13 j l . 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO E s -pañol e Inglés con buenas referencias, 
por el contrario no fie dirija al Apar-
tado 942. R. A. 
19525 13 Jl. 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E PARA cul-
t> dados de jardines, arreglo y siembras 
(ie parques, se hacen los trabajos sin 
demora y curiosoe, a precios módicos. 
Informes: Vedado, calle 23 y 10. Jardín 
L a Mariposa. Teléfono i'-lo.T. Mosque-
r a 
19876 16 Jl 
X ? E C I E N L L E G A D O A L PAIS, D E S E A 
X l i colocación en cualquier parte, ha-
ciendo cualquier trabajo de día o de no-
che, tengo 33 años, soy formal y buen 
trabajador, hablo regular inglés y poseo 
una práctica de 15 años en trabajos de 
mecánico y calderas de vapor, diga suel-
do dirigiéndose por escrito a San Láza-
ro, 260. Daniel Ledo López, 
19909 18 Jl 
C E O F R E C E N : UNA TAQUIGRAFA E N 
KJ español, un auxiliar de carpeta, un 
dependiente de taya, un dependiente de 
almacén, un capataz cuadrilla, una Ins-
titutriz inglés-espaüol-francés. Composte-
la, 115, Bajos. 
19801 15 j l . 
UNA TAQUIGRAFA, E X ESPAÑOL, D E -sea colocación. Módicas pretensiones. 
Dirigirse por escrito a Bernaza, 42. 
19718 16 Jl 
J J N SUJETO, D E E D A D Y SIN P R E -
«J tensiones, con cuantas garantías se 
necesiten, se ofrece para cualquier car-
go en que sea necesario hacer cobros, 
llevar cuentas o libros de administra-
ción, o cosas análogas. Para informes 
por teléfono A-5522, de 8 a 10 de la ma-
ñana solamente. 
19736 19 j l 
JOVEN, ACTIVO, E M P R E N D E D O R , ap-to para cualquier clase de trabajo, 
ofrece sus servicios como secretarlo, me-
canógrafo, corresponsal, Intérprete en 
Inglés o francés, ayudante de contabi-
lidad, de químico, de ganadero o agri-
cultor, y para todo trabajo que pueda 
desempeñar un joven. Dirigirse a C. E . 
B., en esta Administración. 
M. R0BAINA 
19444 13 Jl 
A G I O L A S 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4206. 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
18991 31 Jl 
M A O L I X A A I A 
Se vende una vía de portátil completa, 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
carritos. Informan en los teléfonos 
F-4439 o M.1937. 
19789 28 Jl. 
AL COMERCIO: SOLICITO PLAZA DE cobrador de casa de comercio, casas 
de alquiler o inquilinato, conozco la 
banca y el comercio perfectamente y ten-
go recomendación de casas do comercio. 
Monte, 322-A, altos. 
19740 15 j l 
X J O M B R E , FORMAL, ESPAÑOL, S E 
JTa coloca para trabajo de oficinas, por-
tero, etc., etc., conoce bien su trabajo y 
tiene quien lo garantice. Para informes: 
Trinidad, 28, entre Carbajal y Conseje-
ro Arango, Cerro, 
19750 15 j l 
"PRESEA COLOCARSE wNA SEÑORA, 
X J peninsular, de cocinera, guisa a la 
española y la criolla, no duerme en la 
colocación, va al Vedado pagándole los 
pasajes. Informan: Aguila, 116, letra A; 
cuarto, número 102. 
19623 14 Jl 
SE COLOCA UN J O V E N , ESPAÑOL, D E chauffeur, en casa particular; sabe 
cuidar bien la máquina y sin pretensio-
nea, no reclama macho sueldo. Para in-
formes: Teléfono A-3740; s i éj. no está 
le dejan las señas. 
19744 15 j l 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, maestro en 
toda clase de máquina y con inmejorables 
referencias de donde trabajó. Habana, 126. 
Tel. A-4792. 
19541 13 j l . 
CRIADOR DE MANÜ 
"DARA TRABAJAR CON C A B A L L E R O 
JL solamente, se ofrece un joven educa-
do y con excelentes recomendaciones. 
También para limpiar oficinas o ayudan-
te de chauffeur. Dirigirse a Dolores, le-
tra L . L . , entre Correa y Cocos, Jesús 
del Monte. A. Díaz. 
19907 16 Jl 
Joven, español, con referencias de 
primer orden, se ofrece para criado 
de comedor o ayuda de cámara, buen 
sueldo. Informan: Teléfono A-0127. 
19645 16 j l 
IV-f ATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-
-tti. na edad, sin hijos, desea colocarse; 
ella cocinera general; él de criado o lim-
pieza oficinas; salen fuera; tienen referen-
cias. Calle 8, número 37-A, izquierda. Ve-
dado. 
_ 19519 13 j L _ 
SE O F R E C E COCINERA, D E P R O F E -sión italiana y española; no se coloca 
menos de $30, va al Norte o la Playa; es 
persona seria. Informan: Obrapla, 67. 
19401 13 j l 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E S E A CA-sa de comercio o particular. Infor-
' man en Aguila, 116%, pregunten por Al-
varez. 
19(511 14 Jl 
PA R A CUALQUIER TRABAJO D E con-tabilidad, y libros, por difícil que sea, 
y correspondencia en varios idiomas, se 
ofrece, por horas o a destajo, un compe-
tente contablllata y corresponsal. Informa 
el señor Pavía. Obispo, 52. Teléfono 
A-229a 
19719 15 Jl 
AVISO A L COMERCIO, JESUS R I V E R A se ofrece y se bace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confie, en 
Cárdenas, comercialmente. Ruiz, 21, Cár-
denas. 
19709 10 ag 
Motores: Tenemos de 1, 2, y 3 H. P., 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
rios tamaños. Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparónos e instalamos to-
da clase de maquÍLaría eléctrea. 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. Teléfono 
A-6670. Habana. 
18794 13 Jl 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-f 
tras de tiro; 10 toros Holstein:; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, da 
lo mejor de Kentucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabios y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores familias de caballos de 
Kentucky como lo comprueban sus pe-
digrees. E l que necesite un buen caba-
llo que venga a ver esto. Colón, 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes montados en la Avenida 
Ce las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. 
19759 10 a g 
/ P A N A D E R O S Y HACENDADOS: 81 
HJT venden dos magníficos toretes de ra-
ta Jersey, procedentes de la más famo 
sa ganadería del Canadá, un toro de li 
misma raza, perfectamente aclimatado, ui 
toro Charoláis y otro Cebú Durham. Pa 
ra verse e informes: Tomás S. Mederoi 
Maloja, 12. Teléfono A-4938 o el docta 
Rafael de Castro, Estación Agronómia 
Santiago de las Vegas. 
19630 18 Jl 
I A CRIOLLA 
CH A U F F E U R , MECANICO, S E O F R E -ce para casa particular o comercio; 
tiene recomendación de donde ha tra-
bajado. Teléfono A-2523. 
19641 14 j l 
MECANOGRAFA 
Señorita cubana, 18 años, desea emplearse | 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te 
léfono A-9817. 
19673 15 JL 
J M A U U i T i A l ü A 
Calderas horizontales desde 5J 
H. P. a 400 R P. C a l d e r a s ver-
ücaies desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros p a r a 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steeü Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de cocinera. Sueldo: 30 pesos; 
no recibe tarjetas; sabe bien su obliga-
ción. Duerme en la colocación. Vive en 
Sol, a 
19516 13 jL 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera. Informan: Figuras, 6, antiguo, entre 
Campanario y Manrique. Nota: no se ad-
miten tarjetas. 
191557 15 jL 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
casa moral. Tiene referencias. No gana 
menos de $30. Informan en Perseveran-
cia, 35, altos, entrada por Animas. 
19512 13 Jl 
COCINEROS 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
t l se para criado de mano; sabe trabajar; 
no tiene pretensiones, ni quiere casa de 
lujo. Maloja, 53. Tel. A-30390. 
19669 14 JL 
UN MAESTRO COCINERO D E H O T E L , se ofrece para casa particular o res-
taurant, trabaja a todo estilo, mucha es-
pecialidad en repostería francesa y amf-
licana; tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, buen sueldo. 
Informan: 21, entre J e I , número 161 
y 163, Vedado. 
19701 15 Jl 
CH A U F F E U R , MECANICO, CON B U E -nos certificados, llevando 5 años en 
París como conductor jefe de la sección 
de motores aviación, hablando español y 
francés, desea colocación. Escribir: Mi-
guel Llabres. Calle Inquisidor, 33. 
19433 13 Jl 
CH A U F F E U R , PRACTICO E N D I 8 T I N -tas máquinas, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informe^: Mon-
te, 12. Departamento 18. 
19441 13 Jl 
AY U D A N T E C H A U F F E U R , D E S E A E N -contrar una casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias de las casas que 
trabajó, informes: San Miguel, 107. 
19489 13 Jl 
EN OFICINA SOLICITO TRABAJO. Nunca antes he estado colocado, pero 
soy Joven, mayor de edad, instruido y 
activo. Tengo referencias de seriedad y 
honradez. Envíeme dirección escrita a 
Aramburo, 23, farmacia. 
19607 14 Jl 
VENDO C A L D E R A S , MAQUINAS, TAN-ques. yunques de todos tipos y ta-
maños, pedestales de 11."5, ejes de 4", mi-
tad de precio. Apodaca, 5L 
19755 28 Jl 
MECANOGRAFO. BENIGNO A L V A R E Z , en San Francisco. 18, Víbora, se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos en 
máquina. 
19573 18 Jl 
UNA J O V E N , MECANOGRAFA, E N E S -pañol, desea colocarse en bufete de 
abogado o casa de comercio. Para más 
pormenores en San José, 120-G. 
19626 14 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en t í DIARIO D e 
LA MARINA 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia y mecanografía, con inme-
jorables referencias, desea empleo. 
Carbonell. Someruelos, 44, bajos. 
10748-49 15 Jl 
¿NECESITA USTED EMPLEADOS? 
La International Agency, de Compostela, 
número 115, se los facilita en el acto. 
Por un sistema nuevo y ventaposo esta-
mos en posesión de servirles. Contadores, 
Tenedores de Libros, Auxiriares de Car-
peta, Mecanógrafas. Taquígrafos, Depen-
dientes del Comercio, Criados, Cocineros, 
Chauffeurs, etc etc. y toda clase de tra-
bajadores. Personal honrado y compe-
tente. 
Internacional Agency, Compostela, 
número 115. 
19535 13 JL 
MODISTA: S E H A C E CARGO D E TO-da clase de arreglos vestidos de se-
fioras y niñas , . lencería en todas clases 
por módico precio. Diríjase a Manrique, 
175, al lado de la bodega 
19603 14 Jl 
Tacho de calandria y 2 calderas 
Se desea comprar un tacho de calandria, 
de 20 a 25 toneladas, con muy poco uso, 
completo, o nuevo, y dos calderas de 
ocho por veinte, a veintidós pies, cdh 
muy poco uso, o nuevas; todo para en-
trega inmediata. Para informes de sus 
condiciones, precios y demás, diríjanse a 
la habitación, número 66, del hotel Pa-
saje. 
19194 17 Jl 
PRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaacoaln y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481U, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratan que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qne< 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
18993 SI Jl . 
MULOS Y VACAS 
AVISO: S E V E N D E UNA MAQUINA D E ravar, de 44 pulgadas, con saltador 
automático y todo lo necesario para po-
derse poner a motor. Para más Informes: 
dirigirse a Pérez Ocariz y Ca Inquisi-
dor, número 7. Apartado 1078. Habanla. 
19804 19 j l . 
D E A N I M A L E S 
VAOA H O L S T E I N , S E V E N D E UNA, recentína, gran tamaño y aclimatada 
en el país. Chalet "Bienvenido.' San Fran-
cisco de Paula. _ „ 
19878 17 Jl 
POR A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS S E vende un perro de gran tamaño, hijo de leona, y piel de tigre, bueno para 
guardar grandes haciendas o Ingenios, 
por su ferocidad. Tiene ahora 16 meses 
y es de gran talla, parece una fiera del 
monte; su precio es de ?400. Se vende en 
el Hotel Luz. También se vende otro más 
pequeño "Color," raza de zorra. Sirve pa-
ra guardar casas. E s muy bonito. 
19604 14 Jl 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
oria. burros y toros de todas razas. 
L B L U M 
Vives, i49. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en caía: 14 
mejor y lo más barato. 
19140 81 Jl 
Venta y Compra de5 Automóxiles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
un?0, 13' uREFOB 
Iffl». en buenas condiciones. 
^ ' ^ d / A Py.606 ^ r en San 
^ i d l V g e U o / - m- garaJe' es 
16 j l 
Teléfono F - ü m 
16 Jl i t ^ T — 
**Jm̂  ii2;edeen7 irr̂ AvAt 
15 JL 
OPORTUNIDAD: EN E L VEDADO, ca-lle 6a., entre A y B, tren de Agen-
cias, se vende un Packar, 6 cilindros, ves-
tidura, fuelle, pintura y gomas acabadas 
de poner; ha rodado muy poco. También 
se vende un Ford Landaulet y varios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un metalúrgico, en perfecto estado: 
este puede verse en Lealtad, número 139; 
también tiene sus gomas nuevas. Para 
su venta: Antonio Vega 
19096 25 Jl 
Ni 
. er> tipo deportivo, úl-
mo^o. cuatro pacaje-
as 
^oCo ' Havana 
. . A D o r r r • 16 J i 
•Jjg- ««lie pv 
^Ufid d—• 15 Ji 
* S » t e nZo y que e$tá 
GÍ*DO con J ° ' ^ e c o n ó m i c o y 
S e de B T * 0 , Puede ^ s e en 
^ 2 > v S o 8 y l 0 - S Q d -
13 Jl 
Camión de 1-12 tonelada, con su ca-
rrocería cerrada, sin casi ser usado, 
marca Bethiehem. En $1,200 al con-
tado y el resto a plazos. Es negocio. 
Informan en Rosa Enrique, 115. Je-
sús del Monte. 
19544 13 JL 
CAMION E N GANGA: S E V E N D E UN camión, marca Internacional, ruedas 
macizas, $200, urge la venta por falta de 
local. Puede verse en Hornos, 9; su due-
ño : Luis Mata, establo. 
19475 13 Jl 
Automóviles: vendo uno, Colé, 8 ci-
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa-
mente equipado y en magníficas con-
diciones de funcionamiento. Informes 
en Calzada, entre H e I, bajos. 
19503 24 Jl 
Mercer, tipo Sport, muy elegante y 
completamente nuevo, pues solo ha 
recorrido tres mil millas; se vende por 
tener que embarcar. Señor Vidal. Ofi-
cios, 1. Puede verse en Blanco, 8 y 
10, garaje. 
1975^08-69 16 
Chandler: Se vende uno, de siete pa-
sajeros, en perfectas condiciones y 
completamente garantizado. Su dueño 
se embarca para New York. Es gan-
ga. Informes: calle C, número 4, en-
tre 7a . y 5a . , chalet, Vedado. 
19352 16 Jl 
Hayne, de siete asientos, último mo-
delo, con pintura, fuelle y gomas, en 
flamante estado, se vende o se cam-
bia por una máquina de dos a cinco 
asientos. Marioty. Blanco, 8 y 10. Ga-
raje . 
19756-68-69 16 Jl 
GANGA: POR E M B A R C A R S E SU D U E -ño, se vende un National, 6 clllndroB, 
7 pasajeros, acabado de ajusfar, con fue-
lle, vestidura y pintura, todo nuevo; »ue-
de verse en 17, esquina a 2, frente al cl-
ue Mascota. Vedado. Teléfono F-1401. 
19359-60 14_jl__ 
\
7_ENDO UN AUTOMOVIL DOGE BRO-
thers, en muy buenas condiciones, su 
carrocería y pintura, motor n prueba, 5 
gomas nuevas, cámaras y demás acceso 
rios. Dirigirse a Pedro Fantarola. Pepe 
Antonio, 46. Teléfono 50SL Guanabacoa 
19054 15 j l 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E 8 I E -
i3 te pasajeros, tipo nuevo, de muy po-
co uso, Studcbaker, y otra Chandler, ti-
po cuña, de cuatro pasajeros, Ranin. Vis-
ta e Informes: Vapor, número 18. 
19349 14 Jl 
A U T O M O V I L E S FORD, DOY DINERO 
r« r í .»^/1108- v,-'ame hoy que le convle-
o u e ^ o^"' ^ "^""e Ford. cOmprolo 
nne/pw*10^6,1 dlnero W le falte. Ma-
nuel P^os. Tel. A-9735. Plaza Polvorín. 
Ferretería 
1978» 19 JL 
ITN S T U D E B A K E R D E L 17, E N E X -j relentes roiidiliones, precio para quien 
desee una máquina mOdica de precio, de 
poco consumo y que sirva mucho tiempo. 
Su precio es reducido. Puede verse en el 
garaje Cuba. Jesús del Monte, 340. 
C-6006 10d 4. 
"If iAt i r Camioae* " M A U ' 
El Más Poderoso 
DE I a IVz Ton. 
CUBAN IMPORTING COe 
Exposición: PRADO, 39. 
nyiiiiiimiiiiiiiiujii i i i i i i iJ ^«•UUU^MWWM 
Q E V E N D E BARATO UN AUTOMOVIL 
KJ Buick, de seis cilindros, cinco pasaje-
ros, en muy buen estado. Informan en 
Cristina, 5, almacén de maderas. 
19109 14 j l . 
Al 'KOVKCHKN LA OCASION, F O R D , del 10, muy bueno y en muy buenas 
condiciones, vendo en Kevillagigedo. 62, 
esquina a Misión. 
1S975 80 Jl 
MO T O C I C L E T A S ' f E X C E L S I O R " . NO compren sin visitar a esta Agencia, 
nuevas y de uso, de todas marcas y ti-
pos. Hay Slde cars (coches laterales) de 
uso. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
19155 15 Jl. 
I^ I A T AMERICANO. 53 H . P. 6 C I L I N -dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeables, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar 
de su precio: Manteca Cuba, 76-78. 
18646 17 Jl 
CAMION "PACKARD iiO". GOMAS MA-cizas, motor y transmisión están co-
mo vinieron de la fábrica. Lo doy ba-
rato por no tener lugar. Carlos Ahrens. 
Agencia Excelsior. Parque Maceo. 
19155 15 JL 
HUDSON S U P E B SIXs A P R E C I O D E ocasión, su motor y todas sus gomas 
están completamente nuevas; prueba a 
satisfacción. Para informes: doctor Kolg. 
Hotel Roma. 
19323 13 Jl 
Nadie puede mejoran nuestro servicio 
en el ramc de automóviles de turis-
mo y Limosir para bodar y bautizos 
a todo lujo; véndenme un Super Six 
bien equipado, seic ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y uc Dog Brodet, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre. 
Rebollar y FemándeZc Cuba, 22c Te-
léfono A-a328. 
18812 2 ag. 
MAGNETO, SE V E N D E UNO " D I X I E , " para Ford o cualquier motor de cua-
tro cilindros, completamente nuevo, se 
garantiza. También un tornillo de ban-
co. Informan en Zanja y Campanario, ta-
ller de maquinarias. 
19204 1S Jl 
JORDAN, S E V E N D E , CASI NUEVO, seis gomas, y pintura de fábrica fla-
mante. Precio $1.700. Una ganga por em-
barcarse su dueño. Informes; Teléfono 
F-2n40. 
19334 11 
•p^AIMLER, 10 I I . P., 6 CILINDDROS, 
J L J sin válvulas, arranque y luz eléctri-
ca recién ajustado, telégrafo especial con 
el chauffeur, vestidura interior de paño 
verde oscuro y pintura exterior del mis-
mo color, tipo landaulet, transformable 
en coupé, 6 asientos, carruajería fran-
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de alambre intercambiables de 
34 por 4. Para verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca Cuba, 70-78. 
18647 17 Jl 
El Truts, taller de carrocería para au-
tomóviles y camiones, se hacen toda 
ríase de trabajoc de chapa y herrería 
para automóviles. Calzada de Cristina 
núm. 11. Habana. Tel. 1-2116. 
19002 , 13 JL 
rXAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S 
\ j toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana 
18393 15 j l 
ÜN , C H A L M E R S , 4 CILINDROS. MA(í-neto Bosch, carburador Zenit'h, más 
económico que un Dodge Brothers, en 700 
pesos. Está flamante. Cario*, Ahrens, ga-
raje Maceo, en el Parque Maceo. 
19155 15 j i . 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "M1CHEUN." Reina, 12 
19329 7 ag 
/ G U A G U A «'PACKARD 80", GOMAS MA-
OT cizas, 30 personas; lo más económico 
y seguro que hay en guagua. Carlos 
Ahrens, Agencia Excelsior. Parque Maceo 
19155 ic jL 
FORD, D E L 15, S E V E N D E UNO, E N 500 pesos, está en buenas condicio-
nes. Se puede ver antes de las 10 a m 
en el garaje de Animas, entre Oquendó 
y Soledad, y después de esa hora en la 
piquera del Hotel "Plaza," tiene el nú-
mero 4280. 
19572 " 15 j ! 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compraL automóviles de 
todac lac marcai y precioso Hay exis-
tencia de máquinar casi nuevas_ Stutz, 
Hudson, Cadillac Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueñoc para Europa. A. Doval y Her̂  
maco. Exposición: Refugio. 30. Ha-
bana. 
17888 ^ fl 
GA1NGA Y OPORTUNIDAD,, SE V E N D E barato un automóvil Hudson Está 
andando y su motor es excelente. Cuanto 
ee diga de él es poco. Puede verse en 
«£i.ra-,e Cuba' Je8Ú9 del Monte, 349. WJOi IAJ 4 
Fiat: Se vende un magnífico auto-* 
móvil de esta marca, tipo uno, COUH 
pletamente nuevo, se da barato. Pue-
de verse en Villa Inés, calle K, entr< 
9 y 11. 
19717 19 Jl 
m COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor^ 
m a m acerca del 
también de otras marcad 
cambiados por Autocar 
P t ' A B A N A • 
c eos m Z9 • 
GANGA V E R D A D : P R E C I O S A CUSA Stutz, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble encendido, magneto 
Losch, en inmejorables condiciones, ur-
ge su venta por embarcarse su dueño. 
Para informes: José Silva. Neptuno nú-
mero 205.- Teléfono M-1157 
13 Jl 
CARRUAJES 
n O C l I E S , A R R E O S Y C A B A L L O S : POR 
\ J necesitar el local para «árale TPmU 
8 duquesas, 10 l lmoneías ygvarioi « S í 
líos grandes, también traspaso el teléfo-
no un faetón, un Mllord, un vls-a-vls 
Todo regalado. No plerdnn tiempo en 
verlo en Virtudes, 173. establo 
1944̂  1Q u 
Alá* \ L A 
J u l i o 1 3 d e 1 9 1 9 DIARIO D E L A F r e c i o í 3 
PARA E L 
ESTOMAGO P A S T I L L A S 
D E L 
D R . R I C H A R D S "'NADA 
T R A V E S I ^ A V I D A 
S U P E R S T I C I O N 
El marido: (agitando el periódico 
que tiene en la mano.)—¡Ahora sí 
que van a acabarse todas esas bruje-
rías que tanto nos degradan en el 
concepto nacional! El Congreso ha 
I dictado severas leyes contra todos 
aquellos que practiquen la hechicería. 
La mujer:—¡Muy bien hechoI Se 
debe castigar muy duro a toda esa 
gente que abusa de la ignorancia de 
/los demás. ¡Mire usted que hacemos 
creer que con una cazuela y uno» 
granos de maíz se cura uno de sus 
males, cuando yo, en el caso de papá, 
!no sólo llame a los mejores médicos, 
^ino que hice venir a aquel "santo" que 
¡hab'a en la Víbora y piadal . . . 
La amada: (soltera)—Por supues-
'to, hija. Todo es una patraña. ¡Las 
^ veces que a mi me han tirado las car-
tas anunciándome que no pasaba el ve-
(jano sin que me comprometiera y.^.» 
I ¡nada tasapoco! 
El marido:—¿Y yo? He tenido todo 
^cl año pasado una suerte de perros? 
i Nadie me quita que me hicieron mal de 
, ojo, pues ni con el cayajabo aquel que 
¡me trajeron del campo logré dar dos 
"pases" seguidos en el "baccarat". 
( H a y épocas, así en que uno está como 
: hechizado. 
La mujer:—Para eso que ya no po-
{drán venimos con esas historias de 
nigrománticos ni esas ridiculeces de la 
' gente ignorante que ha estado sacrifi-
i candóse para mantener a esa cáfila de 
cartomancianas, de adivinadores, y de 
farsantes^ ̂  
La cuñada: (suspirando)—\Y el 
> (Enero que sacan engañando a la gen-
te!.... 
El cufiado: (hermano de ella)— 
Siempre me ha parecido muy ridículo 
eso de creer en el mal agüero y en la 
fatalidad del número 13 y en la des-
gracia del viernes... 
La mujer:—iPor supuesto! Acuér-
date que mamá nos estaba regañando 
constantemente porque no quena que 
hiciéramos caso a esas comedias que 
representaban las personas decentes pa 
ra hacerse las distinguidas... 
El cuñado:—Mamá no creía en na-
da de eso. Lo único que hacía cuando 
venía una visita era poner una escoba, 
parada hacia arriba, detrás de la puer-
t a . . . 
La mujer:—Lo curioso es que no 
pasaba una hora sin que la gente se 
marchara.. • 
El marido:—Ya era tiempo que se 
legislara contra las supersticiones, por-
que era una vergüenza ver a un pue-
blo culto como éste poner fe en se-
mejantes patrañas. (A su mujer.) 
Mira chica, me voy al Círculo, pero 
no me pongas más en el pañuelo ese 
perfume que estás usando. ¡Me ha 
traído una "salazón!.. . 
La cuñada:—No hay nada mejor 
que el "vetiver" después de puesto un 
día a la luna. Se coloca en una bote-
lla de alcohol, se rezan tres padre-
nuestro» y el olor es suave y da for-
tuna. 
El cufiado:—La fortuna es la que 
tengo yo en este billete. ¡Como que se 
lo he restregado a uno en la joroba! 
La mujer:—jAy! ¡Lo que me ale-
gro que se hayan acabado las supers-
ticiones! Entre la charada y la curan-
dera no me dejaban vivir! . . . 
BB: « • « 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
En el "Ercelslor^ van varios naúfra-
gos del 'Santa Cretina"—SalidadaH 
de los vapores españoles "Cádiz" 
j «P, Clarisa—Hoy so espera el 
«San Jacinto", 
E L "EXGELSIORV 
Para Now Orleans salid ayer tarde 
el vapor americano "(Excelsdor" que 
llera carga general y 75 pasajero». 
Embarcaron en este vapor los se-
ñores León Ríson, John W. Santelles 
y familia; Hornea Romero; Willlam A 
Castles y señora; Francis Wllson y 
péñora; Guillermo Cook y señora; 
Antonio Coras Guerrero; Luis Carre-
ra e hijo; Carlos Pardo; I&abel de la 
Pezuola; Angel P. Blake; Horotado 
Amable; Alfredo Carany Pedro Pér 
rez; Arturo Ballestlno y sela de los 
80 náufragos del "Santa Cristina". 
Mañana sa espora de New Orleans 
con carga general y pasajeros el 
'Chalmetto'' de la m ŝma compañía., 
E L "SAN JACINTO" 
Procedente de Nueva York y oondu-
olendo carga general y pasajeros lle-
gará boy el vapor americano "San J i 
cinto". 
La Flota Blanca eepera los siguien-
tes vaporee "Ellis,• de New Orleans el 
día 21, "Metapan" do Codón el día 21, 
"Lake Wedr" de Nueva York el día 22, 
el "Planfleld" de Boston el día 23. 
el "Lake Louíse de Nueva York el 
día 28 y el "Coppename" el día 14. 
" E L JOSE R. PARROT" 
De Key West lleg/S ayer tarde fe-
riy Henry M. Flagor" que trajd 26 
wagones de carga general. 
UNAT GOLETA MEJICANA 
Procedente do Colsumel llegó ayer 
tarde el velero mejicano *Eoperanza" 
que trajo 2100 kilos de cocos y Í60 
sacos de sal. 
EXCURSION A MATANZAS 
Esta ñocha y si el tiempo no se des-
compone, zarparán de la Habana E 
anchas motoras do gafolina que van 
tomar parte en las regatas que se 
han de efectuar en el puerto de Ma-
tanzas. 
Entre las personas que asistirán a 
esa excursión figura el General Eml-
lo Núñez, 
E L "P. CLARIS" 
Procedente de Galveston ontrfi ayer 
tarde el vapor español "P. Claris" de 
E 
GQ 
VISITENOS. COMPAEE PUECIOS. 
M CABA EOmúLLñ. 
COMPOSTELA, al 
as 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
Q u i e r e V d . a m u e b l a r s o c a s a ? ^Dcsca « n a j o y a b a r a t a ? ^Necesi-
t a r o p a e legante y fluses de etiqueta? ^Comprar ía a l g u n a hab i l i -
t a c i ó n p a r a nov ia? V i s i t e e s t a a n t i g u a a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e 
la compañía de Taya que zarpó de 
nuevo para Barcelona conduciendo su 
cupo completo de pasajeros para Bar 
oelona. 
E L ••CADIZ" 
Zarpo ayer tarde para Santiago do 
Cuba el vapor correo español "CAr 
diz" que lleva carga general y gran 
número de pasajeros de tercera, pues 
los pasajes de cámara fueron vendi-
dos tanto en Santiago de Cuba como 
en San Juan de Puerto Puerto Rico 
por cuya vía irá el barco basta Cana-
rias y puertos del norte de España. 
SALIDAS 
Además salieron ayer les vapores 
"Mascotte", "Henry M. Flager" y 
"Josepb R. Parrot" para Key West 
"Exoelsior para New Orleans, "Bisi-
hanton" para Fresport (Tejas) "Ca^ 
llispell" para Sagua la Grande, "Mé-
jico" para Nueva York, "Hellen" pa-
ra Boston, "Cádiz" para Santiago de 
Cuba, y "Fresdue" para Kington. 
RESTOS DE UNA NIÑA 
En el vapor "San Jacinto'* llegarán 
boy los restos de una hüa del admi-
nistrador do la Aduana de Cienfuegos 
señor Luis Yero, y cuya niña falleció 
baco ocho años en New York. 
C o n m e m o r a c i ó n d e l a 
E n c í c l i c a u R e r u m 
N o v a r u m . , , 
"Con gran solemnidad se lia celebrtdo 
en Italia la ConmemoraclCii de la In-
mortal Encíclica Bernm Narumm de 
L*0n X I I I . 
Acertadísima ha sido la Idea de los 
obreros católicos Italianos, trayendo en 
festos momentosi, el recueido del gran 
documento pontificio. 
L a ocasirtu es de una oportunidad In-
comparable. Los problemas sociales a¿l-
tfin la condénela de los hombres lan-
zando a unos a los desatinados proyec-
tes, hundiendo a otros en los abismos de 
las utopías más disparatadas. Impulsan-
do a muchos a las locuras de absurdas 
reivindicaciones de un mañana lleno de 
sombras, desórdenes y convulsiones so-
ciales. 
E n estos momentos, verdaderamente 
críticos, las asociaciones católicas do 
llalla, que tanta actividad y tanto celo 
vienen desarrollando en CFIOS últimos 
afos, han tenido la feliz Idea de Ilu-
minar las candentes cuesdones actuales 
con la poderosa luz de la Encíclica "Be-
rum Navarum." 
Cuando ban fracasado las audaces ten-
titlvas de las más avanzadas teorías so-
ciales; cuando hombres tan de su tiem-
po y tan progresivo como Máximo Korkl 
acaba de confesar su lamentable equivo-
cación, declarando paladinamente que las 
halagadoras doctiinas que ,en teoría pa-
recían encerrar ia virtud de solucionar 
todos los problemas, luego, en la prácti-
ca, han resultado no sólo ineficaces, sino 
funestas y perniciosas; cuando los hom-
bres de las escuelas liberales que soste-
nían el principio de la "no intervención," 
hoy tienen que apelar a la fuerza para 
mantener el equilibrio Boclal, y por más 
que estudian no ve nnlngún camino se-
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua. 
Cemento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $4f 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
A ^ A N E X I S T E N C I A DE B A N A D E R A S Y L A V A B O S . 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 




ANUNCIO DE VADIA 
iiMiiiiiMMiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiu^^ 
FRUTINA mejoroüe^ 
T ó m e l a Bebida < l 8 a b r o 8 a . , , 
fruí o que llevo a la salvacidn; cuando, 
tn una palabra, todo es Inquietud, deso-
rienlaclto y fundidos temores, los obre-
ros católicos de Italia h-vaninn en alto 
el poderoso feco de luz de la Inmortal 
Kncíclica y lo muestran conui un toro en 
medio do la? tempestades diciendo a to-
dos los hombres- "Aquí está la salva-
ción ; aquí está ei puerto ceguro." 
L a doctrina ñe la Encíclica brilla hoy 
con una claridad extraordinaria, y apa-
rece tan nueva, tan actual como si aho-
ra mismo acabara de brotar de la plo-
ma del gran Pontífice. Han envejecido 
y se han Josacraditado multitud de doc-
trinas que aparecieron después, han fra-
casedo los más avanzados propectos, y 
los partidarios de mantenei el estado 
do cosas comprenden que no pisan te-re-
no segnro. Todas las sulucionos han 
lacado sin conseguir nada práctico; sólo 
una solución se mantiene en pie porque 
se apoya en las firmísimas bases de la 
verdad. 
Esta solución es la cristiana, la pro-
puesta por León X I I I , hace treinta a í o s . 
Es la solución ni pasa ni envejoce; podrá 
no ser escuchada no ser atendida, no 
sor consultada, porque su pureza es con-
traria a la mezquindad de los hombres, 
porque su Justicia endena los egoísmos, 
porque su generosidad fustiga lan ambi-
ciones; paro el sublime poder do su es-
píritu la sostiene por encima de todas 
las pasiones, como un sol que derrama 
su luz sobre buenos y sobre malos e ilu-
mina con sus rayos hasta a los mismos 
Vnemlgos de la luz. 
E s Inútil que vuelvan la espalda a es-
te sol; ól continuará alumbrando laa 
conciencLis; él descubrirá los sórdidos 
mMiejos del industrialismo poderoso; él 
condenará la avaricia del capitalismo sin 
Dios; él refutará los sofismas de la libre 
competencia y del "no intervencionismo" 
liberal; él definirá los verdaderos dere-
chos y reclamará los Ineludibles deberes, 
señalando el fin social de la propiedad, 
distinguiendo entre la posesión del dine-
ro y su uso y regulando el contrato del 
trabajo. 
No importa que los enemigos de la 
Encíclica propalaran hipócritamente la 
astuta idea de que la doctrina de León 
X I I I , no era la doctrina de la Iglesia, 
y que, ^pasado el tiempo, e! Pontífice de 
las Encíclicas se vería en contradicción 
coii sus sucesores. 
Esta Idea ha caído en el ridiculo más 
ruidoso. E l actual Pontífice Benedicto 
firmó la célebre Pastoral llamada "el do-
cumento de más alto valor social después 
de la "Rerum HTovarum," Insiste ahora 
con todo el peso de su auarusta autori-
dad ,en que pobres y ricos obreros y 
patronos .adopten por normo los eternos 
principios expuestos por el gran León 
X l J I . — L . - ' 
(De "La Lectura Dominical," de Ma-
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Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa = 
O t a d o D ü n i r & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y al por 
mayor « n los almacenes de v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O TAPIA 
T t e . R e y 14, altos. H A B A N A . T e l é f o n o A-áS 
V . F . O . P . 
E n las cesas viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
E l Cognac 
es mejor mientras 
mds vicio. 
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L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
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